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Classes Begin 
June 30 -I 
{ 
./ largest Percentage of Used Books in Town -
Guaranteed to Save You Moneyl 
./ Convenient Extended Hours During the first 
lIvo Weeks of Class! 
./ f riendliest. Most Helpful Staff - You Can Count 
On III 
./ we Accept All Major Credit Cards! 
./ Absolutely the fastest Check-out Around! 
./ Check-out Our Selection of the finest of 
Eastern Sportswear and Memorabilia! 
./ Plenty of free Parking - Right Out front! 
Ir--------------------------~ d TEXTBOOK PRE-ORDER FORM I 
I COMPUTE AND RETURN TO US BY YOUR fAVORITE METHOD (SEE R1GHn I YOUR BOOKS WIll 8E AVAILABLE fOR PICK·UP fROM J OAY.f 8£fOR£ 
THROUGH 4 DAYS Af7FRTHE FIRST DAY OF ClASS I.---.---~----------------------. 
'I Name I 
I aYES DND I ~-----+--------~---+~~~~~ DYES DND 
1~--------+-----------~-----+--~o~ns~~O~NO~--~ 
1~--------+-----------r------+--~o~ns~~O~NO~--~ 
I~-----+--------~---+~~~~~ I aYES aND 
I aYES DND 
~--------------------------~ 
CAMPUS BOOK & SUPPLY 
1078 HURON RIVER DRIVE 
YPSIlANTI, MI 48197 
(313) 485-2369 
(313) 485-5603 fAX 
Campus_Book@MSN.com 
(in the Eastern Plaza 
next to McDonalds) 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT 
302 PIERCE HAll 
Graduation Audit Request and Update 
This form is provided for your convenience. We will provide a graduation audit prior to your final semester of enroll 
ment in your undergraduate program. If resources permit, we will provide the audit prior to your last two semesters. ~ 
do this, we need accurate information from you. You may bring this form to 302 Pierce Hall, where we will check it for 
completeness and accuracy or you may mail the form to: Graduation Audit, 302 Pierce Hall. 
SPECIAL PROBLEMS, 
Part-Time Students: Estimate graduation date as if you were carrying a normal load of 12 to 15 credit hours in the regula 
semester. , 
Med Tech. OT. Music Therapy. SPOrts Med. Students: Estimate your graduation date as the semester in which you wi ' 
complete aU requirements other than your internship. 
Other than for these exceptions, graduation audits will be done in order of anticipated graduation for students who hav 
provided necessary information. 
Student No: ________ _ Date Degree and / or Certificate Expected: ____ -;;::=;:,_---,::::; __ _ 
(_hl ~.) 
Your Complete ~ Name: --;;-;:,,----------"""-------""'''''u.;;''''------(lMI ) (AnI) (Middk/ MMok.) 
Social Security Number: 
~lAddress: __ ~~~-_w~--------~._-----~.--~,--,.~--(ft~rnbft) (II .... ) (clly) (II ... ) (.rip) (,.....) 
Permanent Address:~~~-_,o=,,---------~,,------~~-_,~---_,~~--(.u ...... ) (lI .... ) (dIy) (tt.ol~) (rip) (,.....) 
Curriculum: _______ _ Major: _______ _ Area (if applicable): ______ _ 
Minor: __________ _ Minor: ________ _ Minor: ________ _ 
Catalog year you are following: __________ _ 
Check the Degree and/or Certificate you expect to receive: 
__ B.A. 
__ B.A.E. 
__ B.B.E. 
__ B.M. 
__ B.M.T. 
B.S. 
B.B.A. 
B.F.A. 
B.M.E. 
B.5.N. 
State Elem. Provisional Certificate 
State Sec. Provisional Certificate 
THIS IS NOT AN APPLICATION FOR THE DEGREE OR CERTIFICATE. Please file an application for the degree 
and/or certificate in the Graduation Audit Office during the first two weeks of the session in which you will complete 
your requirements. 
Date: _________ Signature: ________________________ _ 
SUMMER 1997 
RETURN TO, GRADUATION AUDIT, 302 PIERCE HALL 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
CancellationlWithdrawai Request 
Please use to request cancellation of your registration or to withdraw from all classes for the semester. A 
~ailed request is effective as of the postmark date. See the Student Guide in the class schedule book for the 
[university calendar, deadlines, and withdrawal policy information. 
!Please mail or present tlris /onn to: 
Registration Office 
303 Pierce 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti MI 48197 
Certified mail is 
recomme"ded! 
If you would like a receipt for a mailed request, please enclose a self-addressed, stamped envelope. 
rirde: 
~P SU FA WI ~mester & Year'-o:-;f~w""i"'th'-dTr-a-w-aTI Todays Date 
UGor G 
~tudent number Social Security Number 
~st Name First Name Mid. I. REASON FOR CANCELLATlONIWITHDRAWAL 
!Permanent Street Address 
Permanent City State Zip 
( )~~-------­
Phone N umber 
Do you have a contract for University Housing? 
_-JYes __ no 
Have you been awarded Financial Aid? 
_---Jyes no 
At the right please complete your reason for can-
cellation/ withdrawal. We cannot process this re-
quest without a reason to enter. Thank you. 
Please check the one most important reason: 
__ Major or degree not offered at EMU 
__ No longer wish to complete a degree 
Insufficient funds 
Dissatisfied with instruction 
__ Employment 
__ Concerned about personal safety 
__ Family responsibility 
Dlness or accident 
__ Dissatisfied with services 
[NOOF) 
[NODG) 
[FINL) 
[DSIN] 
[EMPL) 
[SAFE) 
[FAML) 
[HLTH) 
[DSSR] 
_ _ Planned transfer to other college or 
university [PTRN] 
__ Other - Please specify below : [OTHR] 
Student signature 
PAGES SUMMER 1997 
-GENERAL INFORMATION FOR GRADUATION APPLICATION 
GRADUATE DEGREES & CERTIFICATES 
Application for Graduation 
Candidates for graduate degrees and certificates must 
submit an Application for Graduation by the deadline date 
for the semester in which they plan to complete program 
requirements (see calendar below). The completed 
Application, together with the graduation fee, should be 
-Time Limitation: AU requirements for master 's and 
specialist's degrees must be completed within six calendar 
years from the time of the first course used on the program; 
candidates fo r th e doctora te mus t comple te a ll 
requirements w ithin seven calendar years. 
turned in at the Cashier 's Office in Pierce Hall. The Graduate Record Updates 
Cashier 's Office will validate the form with the date All course work accrued prior to the graduation 
received and fee paid and fOl'W'ard the application to the semester must be completed, documented / validated as 
Graduate School. .... _____________ required, and made a matter of record 
by the degree award dale of the expected 
graduation period. 
GRADUATION 
Graduation Process CALENDAR 
The records o f each applicant are SPRING 1997 . '''1'' (Incomplete) Thesis/ 
reviewed to determine g raduatio n A " ' D dl ' M 0 ppuciltlon eil me ............ ily 1 Dissertation: Required course 
eligibi lit y. Eac h studen t is sent a Thesis Deadline ........................ June 3 components must be completed and 'T' 
grades converted to letter grad es. 
Thesis! dissertation copies must be in 
the Graduat e Dean 's office by the 
deadline date of the expected degree 
period . 
Graduation Check-out sheet. A copy is Degree Awuded ._ .. __ ............ June 2S 
also forwarded to the coordi nator of SUMMER 1997 
advising fo r that student's academic Appliution Deildline ... __ ........ July 6 
department for review and Thesis Deadline ....................... July 15 
recommendation. Upon receipt of the Degree Awarded ................ August22 
FALL 1997 
departme nt' s recommendation, the 
student is notified by letter of his!her 
Application Deildline ..... September 12 -Transfer Credit: Filing of official 
transcript(s) in the Graduate School is 
required to post transfer credit. Students 
taking th eir last courses at another 
Thesis Deadline ............ December 1 
clearance for graduation. Degree Commencement ............ DKember 14 
Verificatio n letters are sent to all Degree Awarded .......... December 20 
WINTER 1998 students who have completed program 
requirements. Students enrolled in the Application Deadline ...... January 12 
univers ity to fulfill 
requirements at EMU should for 
semester in which they have applied for Thesis Deildline ...................... April 1 the g raduation period the 
graduation are sent Degree Verification 
Commencement .................... Aprit26 
semester in which the course is 
completed because of factors involved letters approximately three weeks after 
Degree Awuded ................ _. Aprit28 
g rades are received at the end of the 
semester. Diplomas and a complimentary transcript are 
mailed eight to ten weeks after the semester ends. 
The Graduate School cannot accommodate requests for 
advanced verification. The degree recommendatio n! 
c learance lett er document s the University's degree 
verification process and can be used to inform any employer 
of the date when degree certification can be expected. 
Graduation Requirements 
Policies and procedures re lated to g raduation are 
detailed in the Gradua te Catalog . EspeciaUy note the 
following requirements: 
-G rade Point Averages : No s tudent will be 
recommended and approved for a degree!certificate unless 
the s tudent has achieved a g rade point average of 3.0 
(master's), 3.3 (specialist's), or 3.5 (doctorate). This grade 
point average applies to all graduate credit taken at EMU 
and all g raduate credit in the area of concentratio n! 
specialization. 
-Residency: Master's degree candidates must complete 
at least 6 hours of graduate credit used o n the degree on 
campus in Ypsilanti. Specialist' s candidates must take at 
least 16 hours on campus; doctoral candidates must take at 
least 12-16 hours on campus. 
SUMMER 1997 
in receiving transcripts and finalizing 
the graduation check-out process. Letters from p rofessors 
or grade reports are not acceptable sub stitut es for 
transcripts. 
-Out-of-Date Credit: Courses which are between 6 
and 15 years old mu st be validated for use on a program 
of study. For information on this process, please contact 
the Assistant Dean at (313) 487-0048. Validatio n must be 
completed and recorded by the Graduate School by the 
deadline date of the expected graduation period . 
-Certification: Candidat es g raduating from th e 
CoUege of Education must hold or be eligible for a teaching 
certificate and a copy must be on file with the Graduate 
School. If appropriate, the academic department may 
submit a signed waiver. Certification candidates should 
contact the Records and Certification o ffice in Pierce Hall 
(313) 487·4111, 
All questions reg.uding graduation from gradu.ltl· 
programs should be directed to the Graduate Records 
office, Starkwe.lther H.l11, (313) 487-0093. 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
GRADUATE SCHOOL APPUCATIONFOR GRADUATION 
lease submit this form with the appropriate fee; $35 fo r CASCI, Masters. Specialists &. Doctoral Degrees, $20 
or Grad uate Certificates} to: The Cashier's Office. 201 Pie rce Hall, Eastern Michigan University, 
psllantl, Michigan 48197 . 
arm must be submitted by the posted deadline for the indicated semester. Failure to submit an application by 
the deadline may result in a one-semester delay in your degree or certificate being awarded. 
APPUCATION FOR GRADUATION IN: APR ______ JUNE __ AUG __ DEC 19 
ent N _______________ _ SX~N _______________________ _ 
(~lDDlE N~Mt) 
urrent Mailing Addrcss: __________________________________ _ 
'----.J) __ W::lrk phone number: ('-_----' __ _ 
ermanenl Mail ing Address: ________________________________ _ 
Degree applying for: Certificate CASel MA MFA MS MSW MSN MBA MBE MIS MPA SPA EdD 
~am: ______________ _ Concentration _______________ _ 
lEYll!IL~E.lJ~~:.ll~~EfILCI\E.rn:[.j'J.f.I.SIEJ\fAIUlliLlJ'IQ:[f:· If lunsfer credit is to be used on the degree, the follow-
criterhi must be met: AnoCfid.t1 tr.tnsc ript must be on file in the Gn.duate School no Ider th.tn one month prior to the degree 
ward d.tte; the course must have received.t grade of "O'" or better (and must be indic.tted as gr.tduate credit); the course must not 
eove r siK),fS old at the time ),ou complete )'ourdegree; and the course must appe.tron.t progr.tm of stud),. Failure 10 compl)' with 
ese guidelines will result in a dela)' in )'our degree being awarded. Contut ),our advisor .tbout the use of tnnsfer credit. 
lease indicate on the line below the name(s) of any insti~utions from which ),ou are using transfer credit: 
Date of Application: ____________ __ Signature: ________________ _ 
FOR OFFICE USE ONLY 
DATE TRACKED __________ _ DATE ADMITTED ______________________ __ 
DEGREE TO BE AWARDED: MAsTERDF ______________________________________ ___ 
SPECIALIST IN ___________________ _ 
DOCTORATE IN ________________________________________ _ 
CERTIFI CATE IN ____________________ _ 
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Looking 
for a place 
to live? 
C~'Ck out 
ACME: 
MOVlNC 
COMPANY 
University Apartments 
& 
Family Housing 
We offer furnished or unfurnished 
efficiencies, one and two bedroom 
apartments, conviently located 
near campus. 
Reasonable Rates 
Utilities Included 
Free Cable 
Free Parking 
Laundry Facilities 
Police Patrolled 
For more information, rates and an application, contact: 
EASTERN MICHIGAN U NIVERSITY,. 
University Apartments 
107 Brown Hall 
Ypsilanti, MI 48197 
(313) 487-0445 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Academic Affai rs Divi sion 
Academic Affairs General Studies Touch-tone Code: 150 
SK1 ID No SpK PI'9 1m ere SJ Dars Tl" 80gI BIds CIf PriM! Instructor 
AADV 279 Prior lrng & Portfolio Develop 3. 0 Cr 
Depart.nt ~I S$ t on ~1 red 
(y')9959 001 a: LE LE 02 HTIffi'i" 8:00- J:OO!' lIlA tMtC IS 8erJ'I10I1. Gene A 
059959 Additional meeting tll1t: Su S 1:00- ScOOP TeA 
0599:.9 Start dat~: 7112197 End d.ltt! 7118/97 Pre-sessttw'l rl'qJlred June 28. Saturday. 830·12:30. Class -eelS In Traverse City. 
carnot use Touch·tone registration. For cleUlled lnfOl'Ntlon and ftojltstratlon PiCket. call (BOO) In·J~l 0( 313·4$1·9801 inc:! 
ask fOt' Prior leimlng coordinator. HctI- refundable progr .. fee required . 
AADV 591 Special Topics 2.0 Cr 
Grawate s t uoents (Seniors with pem\sslon) 
• 059937 001 c( LE lE 02 KMhF 8:00- 2:30P lSA 1M(; 30 Rice. Gale L 
059937 Start oale: 7121/97 End date: 7125197 Class ~ts In Traverse City caMOt use Touch·tone registration For deulled 
Infcnatlon and regtstratlO'1 packet. call (800) 215-3350. IIaHeflrdable provriD fee reqJlred. 
059937 Section Title ; Acedeilic ser~c/Learn\l In C1Sf"1 
African-American Studies 
OVEIijIIDES; Ohtrlbuted on a flrst·ca.. flrst·served basis Require lnstl'\l(tor's IIld dep&r~t hHd's approval sionature. (620 Pray· 
Harrold) 
African-American Studies Touch-tone Code. 100 
SKt ID 1!9. SDK PIli! 1M Grp ST Dag Tjlt Reel Bldg 'II! PriM! InmustCl 
AAS 101 Intro to Afrcn Amer Stds 3.0 Cr 
05'1~ 001 LE lE 01 KT Th IO:30·12:2OP 401 PRAYH &I Rowley. Janice L 
AAS 279 Special Topics 3.0 Cr 
060225 001 LE LE 01 Hi Th 1:00· 2:SOP 41S PRAYit so Rowley. Janice L 
AAS 478 Special Topics 2.0 Cr 
060850 001 C£ LE LE 01 IffilThf 8:.15- 3:30P lBA IW1C 20 WOOds. Ronald' 
0608S0 Start date: 8/11/97 End date: 8/1S/97 Class wets In Inverse City. !:¥rot use 10uctHone reglstratfon. 
060850 section Tttle: Consti tut ion . Race & Hter ( ltr For Information/registration ~cket. call (800) 2IS-3JSO. NM-reflKldable fee. 
AAS 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartlilent Pe,..IS5Ion Required 
. OSollS2 002 lE LE 01 lBA S Various IllStlV\tors 
AAS 498 Independent St udy 2.0 Cr 
Department Pe,..!sslon Rf(JJlred ' 
OSollSO 002 LE LE 01 TBA Various Instruc:tol"S 
A/>S 499 Independent Study 3.0 Cr 
Dep.artMnt e_lsslon Required 
0S4148 002 LE LE 01 TBA Various Instructors 
Biology 
OVERRIDES: Depart.lef1t request forws are available fra- the (\epart.lef1t secretary In 316 Hark ·Jefferson. CIltaln the IlIStructor·s 
slonature and retum the 10t'1 to the dl!par~t 101" an DVffride Avatlable wortstatlau and equl~t In liboratory sections. as well as 
the rllted seating capacit)' of lecture halls. det_illl! the ~ Ii,it of oyerrides ..,Ith .., De wthorlzed 
Biology Touch-tone COde: 102 
Sect ID Mo. sm Phn JoM Srp SI D.!ys Tilt ROOI Bldg (lit! Prien Inmustoe 
BIOlI05 Biology & Human Species 4 .0 Cr Additional Fee{s): $9. 10 
No credJt In eoIlI221 or zm. 222 Once class tleglns. stude!'1t alst set aside an additional 3 hours per weet for ~ l<lbol'atOl"Y 
sesslon(s). Recitations tlegln the flr$t full weet of c!isses. 
OSol143 001 LS LE 01 I Th 8.30-10 ;2011 106 I\o\Rl:J 50 KttIl1n. Richard 
OSol145 003 LS LA 01 II W 1:00- 3:SOP 306 I\o\Rl:J 2S 
C411 TOiCHMe Registration for !(}(I.ited course InfOl'llUtion. For .'n/ng ~ c41' ~Ic dep.lrt..>nt See Course Listing Key for codes. 
Surrmer. 1997 Cl ass Schedule as of 1/27/97 . PAGE 9 
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Biology Touch-tone Code: 102 
TIs Roc! Bldg Gil Pr lt1ry !nSWpOf Sect Ie lips Spec elll! Iypt Grp ST Pars 
BIOl 105 Biology & Human Species 4.0 Cr Additional Fee(s) : 
054146 004 lS LA 01 T Th 
054144 002 LS RE 01 T Th 
1:00· 3:5OP J06 IWtI(J l5 
BIOl 301 Genetics 
10:3(I·11 :2OA 106 IWtI(J so Kmltn . Rldwirtl 
3.0 Cr 
PI'ffe<Jjtslte{s) : IIOTN ZZl & zro. Z22 [qutvlll!f1t to: Bill 513 
060288 001 L[ LE 01 KMh 9:00-10:SOA 332 IWiJJ 
SIOl 387 Co -op Education in Biology 3.0 Cr 
Oepartaent ~$St(WI Reql\rt<I ClISS(HJ l'1l;I1 ptralttt>d : lUR lIiSO 
0504184 001 LE L[ 01 lBA 
SIOl 420 General Ecology 
PrereqJl s1te(s): BOlN ZZl , Z01 222 
060242 001 Ll lE 01 KT Th 
060243 002 II LA 01 T Th 
SIOl 477 Special Topi cs 
Depart.nt l'~sst(WI IIeqltrt<l 
4.0 Cr 
EqJlvalent to: Bla. Sl4 
10:00·1l :3OA 123 IWtI(J 
1:00· 4: SOP 315 IIAAtU 
1.0 Cr 
3(1 Kiss . O' ... ld 
**CR/NC** 
iO 
10 
10 
Additional Fee(s): 
06056J 001 CE LE L( 02 KT\ITh 8:00_ 9:00P T8A H,UE 4S 
060563 AddttlOllal IIttttng tt. : F 8:00·12:001' TBA 
06056J AddltlONl -eetlng tllIe: Su 1:00_ 9:JOI' TBA 
$9 .10 
112 .50 
060563 Start date: 7/13/97 End date: 7118/97 Students ~st first register wIth II.Jc/\Illen Con ference Ctnter (5m 821 -6200. 
060563 Section Tltle: iklderst.wltng Our Envi rOlllent 
060567 002 ct: lE LE 02 KTIITh 8:00· 9:00P TBA H.UE 4S 
060567 AdditiON) .. ling tt.: f 8:00·1l:00P TBA 
060S61 AdditiON) llef!tlng tl.: Su 1:00- 9:301' TBA 
060561 Start date: 7106/97 End dnt: 7111/97 Studtflts IIJst first register wIth IIacItll1en Conftrence Center (517) 821.6200. 
060567 sect ion Title: lnitrnll1dlr19 0I.r Envlror-eflt 
060573 OOJ cr lE LE 02 IffiITh 8:00· 9:OOP TeA K.lIU: 45 McKelvey . Paul T 
060573 AddltlDllll .-.tlll\l tl.; f 8:oo·12;00P TBA 
060573 Addltl(N1 llettlng tl.: Su 7:00· 9:JOP TeA 
060573 SUrt date : 7127197 End dite : 8/01/97 Students Illst first register with ~llln Conference Center (511) 821.6200. 
060573 Sfctlon Title: ~stll1dlno 0I.r Envlror.ent 
BIOl 478 Special Topics 
D$ll"t*!I1t P~5SIa1 ReqJlred 
2 .0 Cr 
060505 002 a: LE LE W SIIfMhfS 8:00· 5:00P TeA USNC. 2S ttc:J.elvey. P .... I T 
060505 Stlrt dite, 6/YJ/97 End dlte: 7Ifh/91 Call LtftsplnlHmlng 487·~56 (ot" InfORatlon. Camot use T(IU(h. to'Ie 
reglstrltton . Progr_ fee Is reqstrtd . 
060505 section Tltl.: Envlror-ef1Ul Eeb; S.E. Ahska 
060564 003 a: LE LE 02 IffiITh 8 :00· 9 :00P TBA K.LII([ 45 
060564 Adct1ttDlllI .-.Ung tt.; F 8:oo·12:00P TBA 
060564 Addlt\(Nl .-eetlng tt.: Su ';00· 9;lOP TBA 
060564 Stlrt dlte : 7113191 End dati! : 7/18197 Students -.rst first r~tster with 1I.ldlJ1len Conference Center (Sl7l 821.6200. 
060564 Sfctlon Tltli!: ~5tll1dlno 0I.r En ... lro.o.ent 
060569 004 (( LE LE W IffiITh 8:00· 9:001' TBA K.tK£ 45 
060569 Additional ~ting tl.: F 8:oo·12 :00P TM 
060569 AddlttDlllI IIttttng tt. : Su 1:00· 9; lOP TBA 
060569 Start dolti! : 7106/97 End date: 7111/97 Students a1st first register with Hadtllltn Con f~e Center (517) 821 .6200. 
060569 Sectton Title: lkldtrsunctlng Our En ... tror-etlt 
060574 005 cr LE lE W IffiITh 8:00· 9:OOP TBA K.lKE 45 Hc:kllvey. Paul T 
060574 AddltlOl\lI !letting t l.: F 8:oo·12:00P T8A 
06057. AddltlDllll !letting tl.: Su 7:00· 9:3OP T8A 
060574 Start dati! ; 7127197 End dlte: 8/01197 Students Illst first register with ~l1en Conference Center (517) 821.6200. 
060574 section ntle : lnitrsUndl119 0I.r Envlror-.nt 
060141 001 CE tE lE OJ HMl\F 8 :30· J:3OP TBA tM1C 8 HcKel\'!Y . Paul T 
060141 Start date: 8/11 /97 End date: 8/15/97 Class wets In Traverse City. CiMot use Touch·tone r~lstratl(JI . Fot" di!Ul1ed 
InfORatlon II1d registration packet. clll (1lOQ) 215·JJSO. Hon·refll'ldable Pf"OIII"_ fee rt<J.Itrtd . 
060141 section Title: Study RI~5: Intro Ten- • Oth 
BIOl 487 Co·op Education in Biology 3.0 Cr 
[)epIrt.-nt Penlsslon ReqJlred Prere<JJislte(s): Bla. J87 
054185 001 lE LE 01 TBA 
BIOl 497 Special Probs in Biology 
[)epIrt.-nt Pe-lIlsslon ReqJlrtd 
0541J!l 001 LE lE 01 TBA 
BIOl 498 Special Probs in Biology 
Deptrt.-nt Penlsslon ReqJlrtd 
0541J8 OOJ LE lE 01 T8A 
BIOl 499 Special Probs in Biology 
~t Ptnllsslon ReqJlrtd 
054135 001 lE LE 01 
1. 0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
-CR/NC** 
10 
s 
, 
, 
ClII fllUdHcne Reglf!r.tlon (or It)dated CDIN"Se Inforwutfon. Fer .fstlng ~ elll oJC~lc /1epdrt.en t . 
Summer. 1997 Cl ass Schedule as of 1/27/97 
See Course listIng t ey fer codes . 
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• 
Biology Touch -tone Code: 102 
Sect ID No Spt£ elan TYIl!' Grp ST Oavs TIl!! Roo! Bids Cap relucy Instructor 
BIOl 511 Biological Aspects Aging 2.0 Cr 
tiradl.lt~ students (Seniors \11th PtI'IIlsslon) PTere<Jjlsltt(s) : 81a.. I'" or 8Ul. 2'" 
054186 001 LE LE 01 W 5:30- 8:3OP 311 IW!I(J 20 
060014 002 C£ LE LE 02 KMhf 8"00- 2:3OP TBA 11K 20 Femel. W1ll1_ E 
0600}4 SUrt aile 7121 /97 End date : 1f~/97 (Ius -eets In Traverse City CAmot U~ Touch-tin' regl strnlon . for deta i led 
10fOl'1loltlO1'1 ind registration Pidet . call (atlO ) 21S-J350 . Noo-refl.lldable progr. fft rKpJlred 
BIOl 524 General Ecol ogy 4.0 Cr Additional Fee(s): $12.50 
Gr~tt studerlts (Seniors \11th peratsslon) Pr~lsltl'(s) . 00nI 221 , zoo. 222 ECJlIVllt'r'1t to: BIQ. 420 
060244 001 U tE 01 KT Th lO:OO-Il :JOA III KoW:J • 
060247 002 LL LA 01 T Th 1:00- 4 :~e ~ IW!I(J 4 
SIOl587 Co-op Educa tion in Biology 3.0 Cr **CR/NC** 
DeNrtaent ~Isslon ~1rt<1 Gr~tl' students (Senlon Wfth pYllsslon) 
054187 001 LE LE 01 T8A. 10 
BIOl 590 Special Topics 1.0 Cr 
Departaent ~hston Rtqulrtd GridJatl' students (Seniors with pl'l'IIlsslon) 
060565 001 C£ LE LE 02 IffiITh 8:00· 9:OOP TlIA H.LKE "5 
060565 AdditiONI meeting lime: F 8:OO·12:OOP T5A. 
060565 AddltlONI .eetlng time: Su 7:00· 9:301' TEA 
060565 Start date: 7113/97 Eod date: 7118/97 Students II,Ist first rt9lsttr with KKIIullen Conftrence Cetlur (517) 821-6Z00. 
060565 SKtlon Title: lhIerstandlng Our Envlrorment 
060511 002 CE LE lE 02 HMh 8:00- 9:00P TBA H.LKE 45 
060571 AddltiONI .eetlng till(! ' F 8:OO·12:OOP T5A. 
060511 Acktttlon.l .eetlng tlllle: Su 7:00- 9:30P T5A. 
060571 Slirt date : 7I0fJ/97 End da te : 7111/97 Students II,Ist first regist~r with Hacl\ll1en Conference Center (517) 821-6200. 
060571 SKtion Title: lhIentandlng Our Envlror.ent 
060575 003 a: LE LE 02 HMh 8:00- 9:001' T8A H.lKE 45 ItcKllvey. Paul T 
060575 AddltlONI lll!eting tI. : F 8:00-12 :001' T8A 
060!>75 Additlon.l meeting tllll! : Su 7:00- 9:30P T8A " 
060575 Surt date: 7127197 End date: 8101197 
060!175 Stctlon Title: ltIdtrstllldlng Our Envl~t 
BIOl 591 Special Topics 2.0 Cr 
Oeparaent PMllss lon ~Ired GI".cililte students (Seniors with penl5slon) 
060566 003 C£ LE lE OZ KMh 8:00- 9:00P TlIA H.W "5 
060566 AdditlONI llet!tlng tl.: F 8:00-12:00P T8A 
060566 AddltlONI .eeting lllll!: Su 7:00- 9:30P TlIA 
060566 SUrt date 7113/ 97 End date · 7118/97 Students first .nt register with IIK/Iullen Conf~e c.ent~ (51]) 821-6Z00. 
060566 Stctlon Title: lkMiItstllldlng Our Envl~t 
060572 004 a: lE LE 02 IfTWTh 8:00· 9:OOP T8A H.rn 4S 
060572 AddltlONI .eetlng 1I.e : F 9:00-12 :001' TIIA 
060572 AddltlOlWll lll!eting ttlll! : Su 7:00- 9:301' T5A. 
060572 Stirt dale: 7/0(,/97 End date: 7111 / 97 Students.nt fIrst register with K.ldtIllen Conftrence Center {517l 821-6200. 
060572 section Title: lhIersto1lldlng Our EnvlrorEnt 
060576 005 C£ lE lE 02 IffiITh 8:00- 9:OOP lIlA H.lKE 45 HcKelvey. Paul T 
060576 AddltlOlWlI lll!eting tl.e: F 8:00-12:00P TIIA 
060576 AdditlOlWlI lll!eting tllll!: Su 7:00- 9:301' T8A 
0fJ0576 Start date: 7127/97 End date: 8101/97 Students II,Is t f irs t register with MacltJl1en Conf~eoce Center (517) 821·6200. 
060576 Section Title : lhIerstandlng Our Env\ror.ent 
060983 006 CE LE LE 02 SuHMhFS 8:00· S:OOP TIIA USAK ZS HcKelvey. Paul T 
060983 Surt date: 6/30/97 End date: 7/0S/97 Call Lifespan learning 487-9456 for lIOre Infor.atlon. Cannot use TOUCh-tone 
registration . ProgriMI fee required. 
060983 section Title: Envlr_tll Edue: S.L A.1a r.l:a 
059956 001 CE LE lE 03 IffiIThf 8:00- 2:3OP TElA. foNIC ZS Walktr. Glenn 
059956 SUrt date: 8/18/97 End date: 8/22197 Class meets in Traverse City . cannot use Touch-tone registration. For detailed 
Infonaatlon Ind registration pad:et. call (800) 21S-335O . Non-refundable progr. fee reqJired. 
059956 Section Title: Int'O to Ctnter 8\ol~ 
060553 OOZ C£ lE LE OJ IffiIThf 8:30- 3: JQP T8A IM1C 8 HcKelvey. Paul T 
060SSJ Start date: 8/11/97 End date: 8/15/97 Class Metts in Traverse City . Cannot use Touch·tone n!lIistration For detailed 
InforNtion and regiStration PiCket . call (BOO ) 215·3350. Non·refl.tl&ble pt'Ogr. fee required 
060553 Stctlon Title: Study Rivers: Int'O Tchr' , Oth 
SIOl690 Thesis 1.0 Cr -CR/Ne-
OeparUlMt PMllsslon ~Ired Gradlate students only 
054134 003 lE LE 01 TBA. 
SIOL 691 Thesis 2.0 Cr 
DeparUlMt PtnIhslon Recr.llred GraWite students only 
054131 005 LE lE 01 T8A 
SIOL 692 Thesis 3.0 Cr 
Departlll!nt P_Ission Recr.llred Gr.Wite students only 
054124 001 lE LE 01 TBA 
SIOl 693 Seminar Biology 1.0 Cr 
Departlll!nt Per'llisslon ~Ired Gradlite student s only 
OSJ28B 001 CZ CZ 01 M W 5;15- 7:05P JJZ IWII(J 
2 
**tR/NC" 
• 
**tR/NC" 
I 
-CR/HC-
10 
C,,11 TOUCh-tone Reg/StNt/on for i,f}Ottted course InfarmiJtion. Far miSSing '84 call .te"dem/c dep.Jrtment . See Course listIng Key for codes. 
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Biology Touch-tone Code. 102 
Stet ID No. SpK Pho 12 Grp Sf Days I I .. 
BIOl 697 Independent Study 
RoaI BIds CIIl Weary Instructor 
1.0 Cr 
~rt.wnt Penlisslon Req,llred GrolliNtt students only 
054123 004 lE lE ell T8A J 
SIOl 698 Independent Study 2. 0 Cr 
O!piru.enl PtrIIlsslon ReqJlrtd Grfduate students ally 
054116 001 l£ LE 01 T8A 
8IOl 699 Independent Study 3.0 Cr 
De!Mrtlltnt Ptr'lllssion Rr<J,Ii rKi GI"~te students only 
054115 003 LE lE 01 T8A 2 
Botany Touch -tone Code: 103 
SKi ID No SO!s PI an !me Grp SJ Dm Ii .. Reg BId!! Cap PrIory Instructor 
BOTN 209 Ornamental Plants 2.0 Cr 
060250 001 L[ lE 01 II II 8:00-1l:2QA 101 t«)VElI 14 
BOTN 387 Co -op Education in Botany 3.0 Cr **CR/NC** 
~rl.llent Perltsslon Req:/ired 
OS·U92 001 lE lE 01 T8A 10 
BOTN 451 Freshwater Algae 3.0 Cr Additional Fee(s) : SIO.OO 
PrerequlsHe(s)' BOn! 221 E~lv.lent to: OOYN ~I 
060251 001 C1 Cl 01 ThfS 8:00- 5:30p T8A KErt 10 J.c«;son, Dennis 
060251 Start !late: 06/26/97 Elld date: 7/12197 tteets.11 day .t Kru~ Envtr~ul [oxatlon Ceotef. FIsh lake 
BOTN 487 Co-op Education in Botany 3.0 Cr **CR/NC** 
~rtMent Pe,..1sslon IIlqul rtd 
0WJ280 001 LE LE 02 TBA 2 
BOTN 497 Special Probs in Botany 1.0 Cr 
DepartMent Penllssion IIlqulred 
0St112 OOJ lE lE 01 TBA 2 
BOTN 498 Special Probs in Botany 2.0 Cr 
DepartMent Penlhslon ReqJlred 
0St109 001 LE lE 01 TBA 
BOTN 499 Speci a 1 Probs ; n Botany 3.0 Cr 
DepartMent P_lsslon ReqJlrtd 
054108 001 LE LE 01 TBA 
BOTN 551 Freshwater Algae 3.0 Cr Additi onal Fee(s): S10.00 
GrlCblte studtnts (Seniors with I>t"Ilsslon) PrertqJ l$l te(s) : BOnl121 E(JJlvalent to: BOTN 451 
060252 001 CI C1 01 JhCS 8:00· 5:3OP TBA K!EC 4 JtcksOII. Dtnnls 
060252 Start date. 6/26/91 End date_ 7112191 MeeU ,11 day at [rfSge [nvlrO!'1lllenul EOJcatlOll Center. Fish l~le 
BOTN 591 Special Topics 2.0 Cr 
DtpjrtMent Prt""lisslon IIlqulred Gralilate students (SenIOl"s with pet"'lisslon) 
060SJ8 001 CE t[ lE 02 r 5:00- 8:00P TBA JeC 20 Deroo. Sally AM 
060SJ8 Additional IIItttlng tl..e , S 9:00· 3:00P lIlA 
060SJ8 AddHlonal ~ttng tl. : U 9 :00- 2:00P TBA 
060538 Start date: 7/25/91 End date: 8/03/97 Cl ass lltets at Jackson Corma.InHy College In JilCkson . 
060SJ8 SKtlO11 Tltl.: Wetlands tor Educators 
BOTN 697 Independent Study 1.0 Cr 
oeparUlenl Pe,..lsslon Required Gralilate students only 
054107 001 lE LE (II TBA 
BOTN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.artMent Penlission IIlqulred GrilWate students Q'lly 
054106 001 lE l[ 01 TBA 
BOTN 699 Independent Study 3.0 Cr 
DtpjrUlMt Prt""lhslon Required GrlCblte studenU only 
054105 001 LE lE 01 TBA 
• 
Elementary Science Touch-tone Code: 106 
SCst 10 lip W PlIO 1m fq SJ Qus 
ESCI 378 Speci.l Topics 
~rUlent Penllnlon RKpJlred 
11" 
0609019 001 CE tE LE 01 K Thf 8:00· 2:JOI> 
0609019 Additional II!ttlng tI. : 1 2:3O·10 :JOI' 
0!i09'9 AddltlDl\ll letting tllIe: W 10:00- 1:1XJf» 
0!i09'9 Start date: 6/26/91 End date: 1102197. 
060949 StctlOll Titl e: Teldllng In the Outltlors 
R_ Bids 
2 .0 Cr 
'" ,... 
'" 
'" 
CII Prl!:1!U IpstrLlC1Q[ 
8 St~ens. Suzame J 
• 
Call roue/Hale RegIstration for !¢.!ted course fnfortlldtion. For missfng ~ Cdl/ dcMJarrlc rieparl./lle(Jt . See Course Listing K~ for codes 
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El ementary Sci ence Touch-tone Code: 106 
Sect ID No sm Plan lIll!! Grp ST Days 
ESCI 591 Special Topics 
Oepartlltnt Ptntssion ~jred Gra<llatt studtnts 
060974 002 CE LE lE 01 11 
060974 AdcIiticml .eetlng tllII! T 
060974 Addlt101'1111 IIf:ettll9 tt_ w 
060974 Addlt101'1111 _ling tt .. : Ttf 
060914 Start date 6126191 End datto 1102/97 
060974 Section Tltlt: Tuching tn ttlt Outdoors 
ESCI 694 Seminar in Science Edue 
Gralhate students only 
1111! Root BIds 
2.0 Cr 
($tnlors with perIIlulonJ 
8:00· 2:3OP T8A 
2:3O-10:3OP T8A 
10:00- 1:00JI T8A 
8 00- 2: 30P T8A (W(If> 
2.0 Cr 
tip pr t"cy Instcuct9( 
8 Stevens. Suzame J 
**tR/ NC" 
059934 001 CE LE lE 02 KMhf 8:00- 2:JOP T1IA IW!C Z6 Stevens. SuUmt J 
, 
059934 Start date. 7121/97 End done: 7125191 Class _ts in Tril~se Ctty Cannot lISe Tra.dl-tOl1f! registration For <lentil!(! 
lnfonaatlon and registration packet. call (800) 215·3350, HDn-reflM1Oable progr. ftf req.l1red . 
059934 5e<:tlon Title: Excel1ente io Science Teech. 
Microbiology Touch-tone Code: 104 
Sect !D Ito sm PI ag Till!!! Grp ST DW 11" Ro!p Blda fill WUCK In*!lcto[ 
MICR 387 Co-op Edue in Mi crobiology 3.0 Cr **CR/NC** 
Depar~t Ptrlisston Rt(jUlrtd 
0S4188 001 LE lE 01 TBA 10 
MICR 487 Co-op Educ in Mi crobiology 3.0 Cr **CR/NC** 
Departwnt Pel'1JtsslOl1 Rt!J.Ilrect 
Prtrt(jUislte(sl: 'tICR 387 
054189 001 lE lE 01 TeA 
MICR 497 Special Probl ems 1_0 Cr 
Departllent P_hstOl1 Rt!J.Ilrtd 
0S4104 001 lE lE 01 TBA ~ 
HICR 587 Co-op Educ i n Mi crobiology 3.0 Cr **CR/NC** 
{ltpartwnt Ptr'IItsstOl1 ReqJtrtd Gr~te nudenu (StnIOl'S!I1th per.lui(JI) 
054190 001 lE tE 01 TBA 3 
Zoology Touch-tone Code: 105 
Sect 10 Ito SpK Plan 1M !jep ST Days I tle RooI 8l!k! til! WPo!ry InstrllFt9( 
ZOOL 222 General Zool ogy 4.0 Cr Additional Fee(s): 
PrerEq,lls!te(s): iCoianctd high school Biology. BII1 IDS . or t(jUtvalent colleoge Bt ology COI.Irse. 
0602SJ 001 lS lE A 01 II W 10:00 '11 :5OA III HAAKJ ZO 
0601S4 001 LS LA A. 01 II W 1:00· 4:~ 306 HAAKJ ZO 
060255 003 L5 I!E A 01 "W 9:00· 9 :SOA IZ2 I'AAI(J ZO 
060256 004 L5 lE B 01 II W 10 :00 '11:SOA 122 I'AAKJ 20 
060257 005 LS LA 8 01 T Th 9 :00 '12 :50P J06 I'AAI(J 20 
0602S8 006 LS I!E B 01 "W 9 :00- 9 :5OA IZ2 I'AAI(J 20 
ZOOL 326 Human Phys iology 3.0 Cr Additi onal Fee(s): 
DeparUlent PtI'1JtsslO11 Rtqulrtd P(trEq,llstte(s): BI11 lD5 
054102 001 lL L[ 01 T Th 9 :00 ·11:ZOA 131 I'AAI(J Z5 
0S4103 002 lL LA 01 T Th 12:00- 2 :SOP 331 I'AAI(J 
ZOOL 387 Co-op Education in Zoology 3.0 Cr 
Z5 
**tR/ NC" 
Oepartllent PerlltsslOl1 Rtqulrtd 
0S4191 001 lE L[ 01 TBA Z5 
ZOOL 425 Ornithology 3.0 Cr Addit ional Fee(s) : 
Prtf'Eq,ltslte(s): ZtXl 212 [~lvalent to: ZtXl 575 
060260 001 tl tl 01 I Th 7:30-11:2OA J28 I'AAI(J 10 
Students ~t pi." for four addttional hcurs T8A for lab IOOrI: and/or e.r11 u-nlng field trips. 
ZOOL 482 Aquatic Entomology 3.0 Cr · Additional Fee(s): 
Prtrequlslte(s) ' ZtXl 222 E~lvalent to: zoo.. 582 
060272 001 LE l[ 01 IfTW 8:00- S:Jpp TBA (fEe 10 
060212 Start date. 7114/97 End date: 7130197 Heets all day at ~91' EnvlrOlWle!'ltai [wcatl(JI Centtr . fish ll~e . 
ZOOL 575 Ornithology 3.0 Cr Additional Fee( s): 
Gral1llte students (Seniors with pef'llsstOl1) Prerequlstte(s) ; zoo.. 222 Equlvaleflt to: ZtXl .25 
060262 001 lS tE 01 I Th 7:3O-11 :2OA 328 I'AAI(J 4 
Students ~st plan for four additional hcurs T8A for lab IOOrI: andlor early u-nlng flel(l trips . 
• 
$10.00 
15.00 
$10 .00 
$10 .00 
$10 .00 
ZOOL 582 Aquatic Entomology 3.0 Cr Additional Fee(s ): $10 .00 
(iraw.ate students (Seniors with ptl"lllss\on) PrerequisiteCs) : ZtXl 421 or leo.. S8S Equlvalef1t to ; ZtXl 482 
060285 001 L£ LE 01 IfTW 8 :00 · S:JQP TBA K£Et 4 
060285 SUrt date 7114197 End date: 7130197 Heets all day at Krrsg! Env\rOIWIe!'Iul EwcatlOl1 tenttf'. Fish la~e . 
Call TOUCh-tone Reg'strat'on (or IJP(1atcd COlJr se Information . For ""sslng rBIo call dCddemlc dcpdrtment See Coorse Listing K~ for codes. 
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Zoology Touch-tone Code: 105 
Sect JQ No 5!?!c riM! rm Grp SI Dm Up 8aa! 'Uds Cap W!I.Iry Ips\Ql;tQt 
ZOOl 697 Independent Study 1.0 Cr 
De,)arUlel'lt PffIIlsslon ~Ired Gl'lWite st.uc:lents only 
054101 003 lE LE 01 m , 
ZDOl 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depart..ent PffIIisslon ~Ired Gr~ate stlidel'lts only 
054098 oro lE LE 01 T8A , 
ZOOL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depart.ent Per.lsslon ~Ired Grilklite stuclerlts only 
054095 001 tE lE 01 T8,I, 
Chemistry 
Students reglsterfd for • labol"ltory ccurse IIJSt attend the first schedIledlfttlng of tNt lab section to be US~ of • contll1Jed 
"llICe In the cllSs . . 
OVEAAlOES are not I'IOI"IIiIl1y 91ve1 for cr.e.lstry crorses . The ci!IpK1ty of lecture sections Is set by the ~rUlent. IOd 1$ based on 
pedagOgical considl'ratlons . The capacity of the laboratory sections is ".1ted by safety. educational consldl'ratlons. and the capacity of 
tile assoc:lated lecture sections . 
WAIT LISTS will only be ~~t for classes IotIlch are clOSed a.nd have enrOll-ent restrictions. Con t iKt the ChMlstry Office at 481-0106. 
or 22S Hark JefferW'l. A student I'Ioplng to gain entry Into , closed s.ectlon should ,tttr'ld the first _tlng of tllat SoKtlon . The 
Instructor will declde..no. If ft\)'Q'Ie . 101111 ga in Mtry . based on spiCe . 101 wiH list. and on the exteroating cln:u.stlllCes of the 
stuclerlt . 
Honors rrsearch . and co-op courses req,llre cr.e.lstry Departlient perwlsslon before the student IN)" enrtIl1 In Idcf1tlon . enrtIll.ent til 
reselrch courses rerplres penlission fr-o. the rHe.lIrch slC)e1"Visor Ot' grlWit~ coordinator . Co-op reglstrltlon req,llrrs peMllsslon of the 
co-op advisor . 
Chemistry Touch-tone Code: 107 
SW JQ Ito· SpK Plln 1m Grp SI Dm fIoop BIds C!II Pcl.arx Instroctoc 
CHEM 117 Fundamentl s of Chemistry- l ee 3_0 Cr 
Prererplslt~(S) ; one yur high school algebra or AATH 104 FOCIIerly ~nown as; 0£I1 119 
059832 001 LE tE 01 IfMh 8;30· 9 ;4SA lOS tI.oW:J 48 
CHEM 118 Fundamentls of Chemistry·lab 1.0 Cr Additional Fee(s): 
Pren!CJllslte(s) : one yur high school algebra or MTIl 104 Fcnerly known liS : 0£I1119 
059833 001 LA LA 01 T Th IO :OO·U :SOA 213 IW!KJ 24 
059834 002 LA LA 01 T Th 10 :00·11 ;SOA 234 IW!KJ 24 
CHEM 123 General Chemistry II 3.0 Cr 
Prereq,llsite(s) OD 121 1 OD 122 (C),IIY.h:l1t to: OD 125 
054094 001 lE lE 01 IfMh 8;30- 9 ; ~5A 10J tI.oW:J 48 
CHEM 124 General Chemistry II lab 1.0 Cr 
Prtrequlslte(s) ; 0£11 121 1 O£K 122 Equiviltnt to: 0£I1126 
054092 001 LA LA 01 T Th 10;00-12;50P 211 IIAA,I(J 
0S4093 002 LA LA 01 T Th 10 :00-12:5OP 224 tI.oW:J 
CHEM 287 Co-op Education in Chemistry , 1.0 Cr 
Depart.ent Per.lsslon Required Prerequlslte(s) ; 0£11 12J or 00 125 
054216 001 LE LE 01 IBA 
CHEM 288 Co-op Education in Chemistry 2.0 Cr 
DeparUlent ~Isslon Req..elrtd Prtreqlislte(s ); CI£H 12J Ot' O£K 125 
054217 001 LE lE 01 TBA 
CHEM 289 Co-op Education in Chemistry 3.0 Cr 
• Additional Fee(s): 
Coreq,lIsHe(s) ; OD 123 
" 
" **CR/NC** 
1 OD 124 or 00 126 
5 Nicholson. Elv. Mae 
**CR/NC** 
1 GI!D1 124 or OD 126 
5 IIlcholW'l. Elv. Mae 
**CR/NC** 
Departaef1t PffIIlsslon ReqJlred PrerequiSlte(s ); O£K 123 Ot' OD 125 1 OD 124 or O£K 126 
054218 001 lE lE 01 IBA 5 Nicholson. [lv. Ha~ 
CHEM 297 Undergrad Rsrch in Chern 
Dtpart.ent Pl'I"1Ilsslon ReC),llred ~ 
054091 001 lE lE 01 
CHEM 372 Organic Chemistry II 
Prtreq,lls l tt(S) : O£K 311 
11lA 
054090 001 lE lE 01 IfMlI 
CHEM 373 Organic Chemistry lab 
Prtreqlls l te(s) · OD 312 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
8:30· 9 ;45A 104 tWIt:.) 
2.0 Cr 
054089 001 LA LA 01 IffiITh 10 ;00·12 :501> 401 tI.oW:J 
CHEM 387 Co,op Education in Chemistry 1_0 Cr 
Departllent PffIIlsslon ~jred 
054219 001 lE lE 01 'SA 
S Varlros Instructors 
" Additional Fee(s): 
18 
**CR/t«:** 
5 IIlcholson. Elva Ha~ 
110.00 
115.00 
125.00 
Cdll Tcu:JHme ReglstrdtJon (or 14XYted courre Infor.Jtfon. for .'ss1119 ~ c.1I ""ic dl>p.Jrfllerlt . ~ Courre ListIng l ey for codes . 
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Chemi stry Touch-tone Code: 107 
S!ct 'P /to SpK plan D'P' rq Sf pm TI" 
CHEH 388 Co-op Educati on in Chemistry 
oec>ar~ Per.lsslon ~trtd 
0501220 001 LE LE 01 TBA. 
CHEM 389 Co-op Education-in Chemistry 
Oepart.ller!t Pemtsslon Required 
054224 001 L[ lE 01 T8A 
CHEM 397 Undergrad Research·Chem 
Oe!lart.nt Peralss10n Req.Jl red 
0S4088 001 LE LE 01 TBA. 
CHEH 479 Special Topics 
Depif'1Ml1t Per.1sslon Req.llred 
OSoIJ3oI 001 lE tE 01 TBA 
CHEM 487 Co-op Education in Chemist ry 
Depart.rlt P_lsslon Req.ll red ClissCes) ~Itted : OOSII. 
054221 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 488 Co-op Education i n Chemistry 
Depa~t Pe ... lsslon Req.llred ClIss(es) pmlltted: OOSII. 
054222 001 LE lE 01 TBA 
CHEM 489 Co-op Education in Chemistry 
Departllent Per.lsslon Req:Jired Class(es) PfI"Iltted: LGSR 
0501223 001 LE lE 01 TBA 
CHEM 497 Research in Chemistry 
Oep.In.ent Pmtsslon Req.rtred 
0540!15 001 lE lE 01 TBA 
CHEH 498 Undergrad Research·Chem 
Departaent Pen1ss1on Req.llred 
054082 001 lE lE 01 TBA 
CHEM 499 Undergrad Research·Chem 
~rtaent Per.lsslon ReqJlred 
0S4080 001 lE tE 01 TBA 
CHEH 697 Research in Chemistry 
~rtllel1t Pen1ss1on ReqJlred Graruate students only 
0501074 001 LE tE 01 TIIA 
CHEH 698 Research in Chemi stry 
Depert.lletlt ~sslon ReqJlred Gra<lJite students only 
0501069 001 ' LE LE 01 TBA 
CHEM 699 Research in Chemistry 
tlepirUlent ~Issl on Req.llred Gr.wate students only 
,." Rlqg eM Ctlurr Instructor 
2.0 Cr **tR/Ne** 
, Nicholson. Elva IIae 
3.0 Cr **tR/NC" 
, Nicholson. [lvi Hal' 
1.0 Cr 
, V,r lous Instructors 
3.0 Cr 
, 
1. 0 Cr **tR/NC" 
, Nicholson. El~J IIae 
2 .0 Cr **tR/ NC" 
, Nicholson. ElY! Kae 
3.0 Cr **tR/NC" 
, Nicholson. Elva /lie 
1.0 Cr 
15 Y,rlcus Instructors 
2.0 Cr 
15 V.r IOUS Instructors 
3.0 Cr 
10 Various Instructors 
1. 0 Cr **CR/NC** 
" 
VarIOUS Instructors 
2.0 Cr **CR/NC** 
" 
V.rlcuS Instructors 
3.0 Cr **CR/ NC** 
05010(6 001 tE LE 01 TBA ZO VarlQ1S Instructors 
Computer Science 
OYERAIOES: Dftmlned on a first·cCM. flrst·s~ basis. Stl.ldent -.Jst be on a waiting 115t. ItJst be 
.uthorlzed by both Instructor and deplrUlent hue!. (Sil Pr~·l\arrolcl) 
Computer Science Touch-tone Code: 132 
:iW Ig 110 ~~li!!! !Jl1I io! II II~ IiI!!: i!!!I IIl!!a 
'IR I:I:jll!l!:;x lonnrtor 
COSC 136 Comptrs for Non·Speclsts 3. 0 Cr Additional 
IlaJors not penlltted : (SOl ,,,. CS99 
05' ''' 001 '1 '1 01 IITTh 1:00· 2:2OP 101 ",-,YH 
" 
1Ioof"f. P_h A 
05010604 Mdltlonal lleetlng tl-e: IITTh 2:30· 3: 50P 3ll mYH 
""'. 002 '1 '1 01 IITTh 1:00· 2:2OP 201 ",-,YH " 
Hoote. P.-l. A 
060069 AcIcIltlon" lllefting tiM!: IITTh 2 :30· 3:5OP 520 ",-,YH 
COSC 137 Intro Fortran Programmg 3.0 Cr Additi onal 
Eq,llvalfl"lt to ; c:osc 237 
061144 001 IE LE 01 IITTh 8 ;30·10 :ZOo\ 311 ",-,YH 35 
COSC 138 Computer Science I 3.0 Cr Additional 
~1s1te{s) : Mnt lOS 
0'40" 001 LE lE 01 IITTh 10 ;30·12:201> 301 PI'"'' 35 SachOev. Sushll COSC 238 Computer Science II 3.0 Cr Additional 
P~1s1tf(s): c:osc 138 ~lvalent to: c:osc 504 
"'061 001 LE LE 01 IITTh 10 ;30·12:2OP 
'" 
",-,YH 35 Cl\au(h)rl. Ranjan 
Fee(,): $12 .00 
• 
Fee(, ): $2.00 
Fee(s) : $2 .00 
Fee(s) : $2 . 00 
,,,II fwclHone Regfstrdtlon for ~t«J course Irtfor .. HIOtI. For .'sslng rB4 call ICMJeMlc dep.lrtllel"lt . ~ Course Listing Key for codI!s . 
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, 
Computer Science Touch- tone Code : 132 
S!st 10 ttg m Pl l! Type Grp ST Pm Il" 89 Bldg 
cose 239 Assmbly & Hach lang Prog 3. 0 Cr 
Pr~1slt'(s) · C05C 137 or rose 138 or COSC 231 or IHFS 219 
05<1060 001 lE lE 01 lIT TIl 8;30- 10 :2CLA 301 PAAYH 
cose 340 Appl in Computer SCience 3.0 Cr 
~15lt~') rose 136 l C05C 238 !lajors pemttfd: CSJI 
059835 001 LE LE 01 HT TIl IO:30-1Z :2OP SZl PPJ.YH 
cose 388 Co-op Edue in Computer Science 3.0 Cr 
[)epirtllrnt Pfl'IIlulOtl Req,llrf(! Prffeq.llslte(s) : C05C J .... 
054111 001 l£ LE 01 TBA. 
cose 437 Microcomputer Graphics 
Prerequislte(s) : C05C 334 l Ko\TlII22 
3.0 Cr 
059836 001 LE LE 01 lIT Th 8:30-10:201. 302 PllAYH 
cose 488 Co-op Edue in Computer SCienc.e 3.0 Cr 
CleQ.Irt.nt Peralsslon ~Ired Pr~ls1te(s) : cosc 388 
0S4338 001 L[ LE 01 TBA. 
COSC 497 Independent StudY 
OepfrtllMt PfI'WIlsston R!qJlred 
0540sa 001 LE l E 01 TIlA 
COSC 498 Independent Study 
[)epirt.-e;nt P!rwissioo ReqJlred 
054056 001 L£ lE 01 TBA. 
cesc 499 Independent Study 
Ilepart.nt Pe,..lsslon ReqJlred 
0504054 001 LE LE 01 TBA. 
• 1.0 Cr 
2.0 Cr 
3 ,0 Cr 
3.0 Cr 
Gil Weary !nstructgr 
Additional Fee(s): 
Ef#llnlent to: 0lSC ~ 
~ Chiuchlrl. Ranjln 
Adftitional Fee(s) : 
SlD .DO 
$10 .00 
CS98 CS99 (1ISs(e,) not perwltted: I.XifR 
30 Moore. P_l, A 
**CR/NC-
10 
Additional Fee(s): 
IS SiciIdev. SumO 
**CR/NC-
10 
Additional Fee(s) : 
2 
Additional Fee(s) : 
2 
Additional Fee(s): 
2 
$12 .00 
$10 .00 
$10 .00 
$10.00 
cose 537 Adv Computer Graphics 
GriWate students (Seniors wttl'l ~Isslon) Prerequlsite(s) : 0lSC 437 
0S9837 001 LE LE IH HT Th 
COSC 690 Thesis 
8 :3O- 10:~ 302 PRAYH 
1.0 Cr 
Oepirtaent PffIIlnlon ReqJlred Grllbate studtnU onl)' 
0S40S2 001 l[ tE 01 lBA 
cesc 691 Thesis 2.0 Cr 
Oepirtaent Penlission ReqJtred Grllbate students only 
0S4050 001 lE l[ 01 lBA 
COSC 692 Thesis 3.0 Cr 
Oepirtllent P_tsslon ~Ired GradJate sti.lClents only 
Os.oq 001 L[ L[ 01 lBA 
COSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepi rtllent P!r.tsslon ~Ired Gridlate sti.lClents only 
0S4046 001 lE lE 01 lBA 
cesc 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departllent PffIIlsslon Requt red GriWate stl.lClenU only 
0S4G44 001 l E LE 01 lBA 
COSC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departllent P_tsslon ~tred Grawate students only 
Os.Oo!Z 001 . lE LE 01 lBA 
10 SlchdeV. Sushl1 
Additional Fee(s): SlO.DO 
, 
Additional Fee(s): S10.00 
, 
Additional Fee(s): $10.00 
, 
2 
Additional Fee(s) : S10.00 
2 
Additional Fee( s): $10 .00 
2 
Communication and Theatre Arts 
OVERRIDES: llandled strictly by the Instructor teaching the course . See the lnstrl.lCtor In person !jJrlng posted office hours or at t he 
c1us . Override's Ire not ge1'1ef.lly possible for Fl¥IdalIentals of Spttch 121 or 124 . Tht cljNCitlts of these sectlons.ust be controll ed to 
"'ntlin required rltlo of stuoents to Clus speech ti ... 
• 
Speech Touch - tone Code: 142 
Strl IQ II:Q ~ ~llA 1M !ig! 
" 
.. ~ IiI!!:: B!lBI IIlQlj t~ 1:tllitZ I g :iU~!!t 
CTAS 121 Fundamentals of Speech 2.0 Cr 
ECJlIV.ltnt to: CTAS 124 
""" 
001 L[ L[ 02 
" 
S:IS, 7:3OP 09' .,," 
" 
""" 
002 L[ LE 
" 
TTh 7:00· 9:1SP 09' '>II" " CTAS 124 Fundamental s of Speech 3.0 Cr 
EQUIV.lent to : CTAS 121 
"',,, 001 C2 C2 
" 
KMh 8:3O-10 :OSA 131 
""" " 
Rich. Mila 
0539112 002 C2 C2 
" 
KMh lO:3O-12:05P 
'" 
.,,
" 
Grllly. Otmts 
""'" 
00' C2 C2 
" 
KMh 10:30-12:0SP 95 '>II" " Bird. PIIII G 059696 
'" 
C2 C2 
" 
KMh 1:00- 2:35P 09' .,," 2' Bridges . W.l1Ke A 
"''' Touch·tone Re9lstrltlon for ~tl!d course InfO/lllitfon. For .. fssing ~ (1/1 ilCddellllc depdrt.ment. see ClIurse Llstfng Key for codes. 
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COlTlllunication Touch-tone Code: 144 
Sect 10 No, Sptc Plan DP'1 Grp SJ D.ys 
CTAC 224 Public Speaking 
P~is1te(s) : eTAS 121 or CTAS 12~ 
053251 001 LE LE 112 KMh 
eTAC 227 Interpersonal Commun;cat 
TIM: 
8:30·10:05A 
05'041 001 L£ LE 1)2 KMh IO:30-12:05P 
CTAC 359 Small Group Commun1catin 
Prtr~lslte(s) : CTAS 121 or eTAS 124 
8rxJ. BllIa 
3.0 Cr 
097 OJIRt:: 
3.0 Cr 
097 OJIRt:: 
3.0 Cr . 
Cap PrlPiry InstrutlQ( 
JO TN. HlcllHl Albert 
28 
059698 001 lE LE 02 KMh 1:00- 2:3SP 098 OOIRX 28 Gr*. Dennis 
crAC 478 Special Topics 2.0 Cr 
All sections _t In Traverse Cltl ( Of' one week , Honday-Frlday . Cinnot USt Touch-tone registration. For <!tta lled Inforpatlon 
.ncI regis tration PICket , call (tIOO) 215-3350. IbHi!fl.flGabl t progc. ftt rtq.tlrN. 
06006ti 004 CE LE LE 01 KMhF 8:00· 2:30P T1IA IMtC 10 Evans , Gicy LH 
060066 Stirt date: 8/04/97 End ditt : 8/08/ 97 
060066 S«tlon Titl,: ,-,"1(.tlll9 cross Culturally 
060000 001 CE LE lE 02 KMhF 8:00- 2:30P TBA 16K 
060000 Sttrt date: 7128/97 End dlte: 8/01191 
060000 Section Title: Conflict I\9It Sklls Profnsnls 
060062 002 CE tE L[ 02 HMhF 8:00- 2:JOP -rnA IMtC 
060062 SUrt da t t: 7128/97 End dolte : 8/01/97 
060062 Section Tttl,; 511111 GrOl4J Decision Making 
06Q06( 003 CE lE LE 02 KMhF 8:00 · 2:3OP T8A. IM1C 
060064 St,rt dat~ : 7121197 End date: 7125/97 
060064 Section Title: ~Ic.tlon Luders 
D60151 006 C£ lE LE 02 Iffi(Thf 8:00· 2:3OP T8A. tMIC 
060151 Start dat~ : 7/14/97 End date : 7/ 18/97 
0601S1 Section Title: Intro to Internet ~dI 
060068 DOS C£ LE lE Il3 KMhF 8:00· 2:3OP T8A 
060068 SUrt date: 8/ 11 197 End date: 8115/97 
060068 Section Title: ~icltion Ind Te. 8u1l~ 
CTAC 487 Internship in Communication 
DepartMnt Per.i ssion ~ired 
~ 001 LE lE 02 TIIA 
CTAC 488 Internship in Communication 
DepartMnl ~tsslon ~tred 
05'037 001 LE LE 02 T8A. 
CTAG 489 Internship in Communication 
DepartMnt Per.hsion ~ired 
0540J5 001 LE lE 02 
CTAC 497 Independent Study 
Deparu.ent Peflltsslon ~tred 
0540ll 001 lE LE 02 
CTAC 498 Independent Study 
OepartMnt Peflltulon ~Ired 
054031 001 LE LE 02 
CTAC 499 Independent Study 
Departllent Pefllhston Req.llred 
054027 001 LE lE 02 
CTAC 508 Smal l Group Decision 
Gr,dJite st\lCleflts (Seniors with penlhslon) 
'SA 
TB' 
'SA 
'SA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
10 11cCt".KI: en. Sill y R 
10 trins . Gary ll!f 
10 Evans . Gary LI!f 
2S SUrI!IfI" . ~Ith 
10 Evans. Gary ll!f 
**tRiNe" 
10 Str~·Evll\S , KlIUltrlne E 
**CR/NC** 
10 Str~·Evans . KlIUltrlne E 
**CR/NC** 
10 Str~·Evans . KlItller tne E 
5 VirlCUS InstructOf"S 
5 Varicu,s InstructOf"S 
5 Var t!)JS InstructOf"S 
060061 001 C£ LE LE 02 KMhF 8:00· 2:3OP TIIA IWtC IS Evans , Gary Lee 
060061 StJrt date : 7128/97 End date: 8101/97 Clus fleets In Tra~erse· City . camot YU Toucll · tClllt registration. For detilled 
InfonwUon ind reglstrltion pactet. call (8:lO) 215·3350 . NCJn·reft.n:lable progr. fee rtq,iired . 
CTAC 509 COIl .... mication leaders 2.0 Cr 
Gra<llne students (Seniors wltll j)ff1IlS5ion) 
060063 001 C£ lE lE 02 KMhf 8:00· 2:3OP TBA IWtC 15 EvillS . Gary ll!f 
060063 SUrt date: 7121/97 End date: 7125/97 Clus ~ts In Traverse Ci ty . Camot use Touch·tone registration. For detailed 
inforanlon and registration PICket . call (8:lO) 215-3350. NCJn·reft.n:lable Pf"Oit/". fl!f req.rlr"N. 
CTAC 591 Special Topics 2.0 Cr 
Grfl1Jate st\lCleflU (Seniors with peflIlssion) 
All sectlOllS ~t In Trlverse City f Of" one week. Itonday·Frlday. Camot lISe Toucll·tone reghlrltton . For detailed tnfonwtlon and 
rf\jht r ltion PICket. call (8:lO) 215·3JSO. NCJn·rtft.n:lable progr. fee 
06006S 003 C£ lE LE 01.tmmi" 8:00· 2:JOP TBA hfIH: 15 Evw . Gary LI!f 
060065 SUrt dne : 8/04197 End date : 8/08/97 
060065 Section Title : ~Ic.tin!l Cross Cyltll".l1y 
059999 001 a: lE lE 02 KMhF 8:00· 2:3OP TIIA ' 11K 15 Hcthcken. Silly R 
059999 Sun daU : 7/28/97 End date : 8/01/97 
059999 Section Tttle: eonn lct IIgItt Stolls Profusnls 
Cdll Toucn·tone Reglstr~tl(WI for t.pd.lted COIIrse In(Ofllldtl(Jfl . For III/ssing T&o1 c.,l1lClOemlc dep.I,.~ t . 
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Communication Touch-tone Code: 144 
11. 
CTAC 591 Special Topics 
Sect. 10 No SrIfIS Ph I! JoG! !itp Sf Days I!!xI BIOO ClIP PI I I!!' rio s t r uctor 
2. 0 Cr 
GrolOJate stl.ldents (Seniors with perllisslon) 
All SKtionS -eet In Trayerse City fOf' one week. lIoneMy-frlewy . CarriotlrSe Touch-tene ~15trnlon for oetailed Inforwatlon MId 
registration jMCI:;et all (BOO) 21~·3350. lIon-rtftrdable prcgr. fee 
0601S2 DOS a: lE lE 02 IffiIlhF 8:00- 230P TBA 11K 
0601S2 Start date 7114/97 End date: 7118/97 
D601S2 Section Ti t le: Intro to Int_t c...../RwrdI 
060067 004 a: LE LE 03 KMhF 8:00- L\OP TBA IAoK 
060067 Start date: 8111/97 End date: 8/15/97 
060061 Section Ti t le: ~Ititlon and Te. 8uil~ 
CTAC 690 Degree Requirement 
~rUlerlt Perllission ~lred Gr<lCiJate stl.ldents only 
0!.40.24 001 lE LE 02 T8A 
Q5.WZ4 Sect Ion Ti tIe: Ex.-
054025 002 LE LE 
054025 Section Title: The5ls 
02 TBA 
~Z6 003 lE lE 02 TBA 
054026 Section Title: ProJK t 
CTAC 691 Degree Requirement . 
IlefI,artJltnt Per'IIlsslon Requl~ Gr<lCiJate stl.ldents only 
054022 001 LE LE 02 T6.4. 
054022 Settion Ti t le: Thesis 
054023 002 LE LE 02 TBA 
054023 Settlon Tit le: PrOjKt 
CTAC 692 Degree Requi rement 
Ilepartwnt Ptnlission Required GrldJate students only 
054020 001 LE tE 02 TBA 
054020 Section Ti t le: Thes is 
054021 002 LE LE 02 TBA 
054021 Section Title ; Project 
CTAC 697 I ndependent Study 
Deparatnl Per'IIlsslon Required Gr.w.te students only 
054016 001 LE lE 02 TBA 
CTAC 698 I ndependent Study 
Ilepartwnl Per'IItSSlon Re<J,llred Gri<lJate students only 
054015 001 LE lE 02 TBA 
CTAC 699 I ndependent Study 
Ilepartlltflt I'ffIIlsslon ReqJlred Gr.w.te stuOenls only 
054012 001 LE LE 02 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2. 0 Cr 
3.0 Cr 
15 hans. G.1ry Lee 
**GR/ NC" 
10 Strand·hans Kitherlne E 
10 Strand-Evans. Katherine E 
10 Strind·[vans. Kitherlne E 
**CR/NC** 
10 Strand·hans. Katherine E 
10 StrancHyw. KaWrlne E 
**CR/NC** 
10 Strand·Eyans. Katherll\f E 
10 Strilld-{y_. ~thef'lne E 
5 Various Instl'llCtors 
5 Various Instl'llCtors 
5 Various Instl'llCtors 
Interpretation/Performance Studi es Touch-tone Code . 146 
Stet 10 ltD. Spe1j Clan T\1II! Grp SJ Days TIll! R!lge BId!! CoM! W .... r Inwuggc 
CTAO 210 Interpretative Readi ng 3.0 Cr 
Prerequlsltt(s); tTAS 121 Of' tTAS 124 
05J994 001 LE tE 02 KTWTh 10:30-12;05P lJI OOIR.: 22 Rlth. Anita 
Theater Arts Touch-tone Code: 147 
Stet ID No SpK PI¥! J:M !icp Sf !lm Roo! Blda ell! Pet'an Instc!icto! 
CTAR 151 Afri can-American Tht r :An Intr 3.0 Cr 
0SJ993 001 lE LE 02 IffiffiI 10~30-12:05l' ~ OOIR.: 30 Bridges. WallKe A 
CTAR 152 Int r Theatri clTht rScenry&Li ght 2_0 Cr 
0S3232 001 LE LE 02 IffiffiI 1;00- 2 ' 351' 095 \lJIR.: 30 BIni. PitUl G 
CTAR 478 Speci al Topics 2.0 Cr 
060011 001 ([ LE LE 03 KMhf 8,00· 2:301> l8A 11K 20 6I"1*s. WallKe A 
060011 Start dale 81l8f97 End date: 8f22197 Class eeets io Trayerse Clly. tImot lrSe Touth-tone registration For detailed 
Inforwatlon iIld rf9lstratlon piCket. ull (BOO) 21~-33S0_ NQII·reftrdable progr. f!f: requl~ 
060011 Section Tttle: Tch Arrlt., Iwer The.tee Vouth 
CTAR 591 Specia1 Topics 2.0 Cr 
GrlCliate students (SeniOf'S ... ltII petlIisslon) , 
060010 001 a: lE LE 03 KTWThf 8:00· 2,JOP TBA trII1C 20 8r11lges. Wallace A 
060010 Start !late 8fl8f97 End date: 8f22/97 Class eeets 1n lraverse City. timol USt TcuclHone registration For detatlt><l 
InfOr'lliUon and registration packet. call (800) 215-3350 NQII-rtf\M1dablf progr. f!f: required 
060010 Section Title: Tel! Areic," Iwer Thenre Youth 
Cdll Touch·1.Dn! Reglstr.Jtion for ~teO course tnff)~tlon_ For .155199 184 C4/1 iC~rt Ii.'p,IrtRe'lt. See Coorse listing Key for codes 
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Tel ecolMluni cation and Film Touch-tone Code: 145 
sect [Q No Pi PJ'9 I'M Grp Sf PIlS If .. Rq Bldg ttl) PrfUry Instructor 
CTAT 130 Intra to Telecomm & Film 3.0 Cr 
OS9695 001 LE L£ en KMh 8 :30- 10:05A 093 OOIl!K 40 Kanli11l. Groff~l 0 
CTAT 334 Radio-Television News 3.0 Cr 
Prefe(JIislte(s); CTA! 130 & eTA! 131 & CTAT 132 
0SJ971 001 lE lE 02 tfMh IO :30·1;?:05P 093 W IRt: 
CTAT 479 Special Topics 3.0 Cr 
060519 001 CE L[ LE 02 F 5:00- 9:3OP 096 00111: 
060519 AddltfOllil -eetl"ll tllIt : S 9:00- 6:00P 096 001111( 
060519 Start date; 1111/97 End dilte: 7126197 
060519 Section Tttl,: Eltctronlc ~1I , The l aw 
CTAT 487 Internship in Radio-TV ·Film 1.0 Cr 
. ~rt.nt Ptnllsslon ReQ,Jlrtd 
05.3975 001 lE LE OZ TBA 
CTAT 488 Internship in Rad io-TV- Fil m 2.0 Cr 
Depart.l!lent Per.tsslon Rf<p.tlred 
053974 001 LE lE 02 TBA 
CTAT 489 Internship in Rad io-TV- Film 3.0 Cr 
Dtpartlltnt PtnltsSfon ~tred 
053913 001 lE LE 02 TSA 
Economics 
/I) OV[RRUl£S . Class cap.a.c:tty 1s listed for the !Uxf_ 1n all ECOI'IOIIItcs classes. 
25 Kltlnlll. Groffrey 0 
20 ~ . .kiwI G 
-eR/ Ne** 
10 Watson. Hary Ann 
**cR/NC'** 
10 Watson. Hary Ann 
'**CR/NC'** 
10 Watson. Hary Ann 
Economics Touch-tone Code: 1Q8 
Stet ID lID' SpK PI" 12 Gro ST Days 11e Roo! BId!! 'lit! PriNty Instructor 
ECON 201 Principles of Economics I 3.0 Cr 
PrtrKf,ltstte{s) : Mnt IP4 Equivalent to: ECOI SOO Kajors not perwHtrd: ACgg BU99 p(j98 t«i99 !R99 
0612S1 001 lE tE 01 KT Th 10 :30-12:2OP 407 PAAYH SO Instructor 
053912 002 L[ lE 01 I Ttl 1:15· 9:551' 406 PAAYH SO HiywOrth. Steven C 
ECON 202 Princpls of Economics II 3.0 Cr 
PrerKf,lislte(s) : [COl 201 & Mnt IP4 Equivalent to: [COl SOO IlaJors not Pfrwtttrd: ACgg 8U99 IG98 I(i99 !R99 
053911 001 LE l[ 01 It W 1:15- 9:5SP 406 PAAYH 50 Pf,lr$(ll1. Oontld II 
ECON 497 Independent Study 1.0 Cr 
OeparUltnt PtrWtsslon Require(! 
0S3969 001 lE lE 01 TIIA 
ECON 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Perwisslon Requlrt<l 
053968 001 tE LE 01 Is., 
ECON 499 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUltnt Ptrwlsston Requt rrd 
0S3967 001 lE L[ 01 TBA 
ECON 500 Principl s & Inst i t utions 3.0 Cr 
Gr~ate stuclents (Sentors wltll perwtsskln) Equivalent to: ECON 201 [CON 202 
05J9ti6 001 tE LE 01 It II 7:15· 9:551' 401 PRAYH 33 CIu'Ig. YCU'Ig let 
ECON 561 Econ of Hultinatl Enterp 3.0 Cr 
Gl'aooate stlident$ (Sentors with perwtsston) PrertQUtslte(s): [COl 301 & ECQI 302 
060234 001 lE lE 01 KT III 10:30-12:2OP 406 PRAYH 33 Kaywortll. Steven , 
ECON 591 Speci al Topics 2.0 Cr 
GriWali! students (Senton with peratsslon) 
060516 DOl CE lE l[ 02 KMhf 9:00- 3:3OP 207 RAClOl 35 Pearson. Donald W 
060!)16 Start date: 1121/91 EM date: 1125197 Follow-up to be arranged 
060516 SKtton Titlt: Cons~ [~Ic$ for Eductrs 
ECON 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dep,art.-ent Ptrwtsslon Rtqulrrd Gl'iWate stuclents only 
053965 001 lE lE 01 TBA 
ECON 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dep,artment Perwlsslon RrqJlrrd Gl'iO.Iate stuclents only 
053964 DOl LE tE 01 TeA 
ECON 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dep,art-ent PtrWlsslon Rtqutrrd GriWate stuQenl$ only 
OSJ96J DOl lE LE 01 TIIA 
Cdll TcudHtn! Registration (or /¢dIed course InfOlWtlon. For .Isslng 1B4. ClIIlK:~lc dtpdrtment. See Course £isting Key for codes. 
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-English Language and Literature 
OVERRIDES: HO ovtrrldes for 100 or 200 ltvel courses, except to se1lors who un pNlYidl! the deparUlent held with wrltte1l proof tlliIt 
enrol1~t In .. ~IYen (curs. will enible U'a to grawate at tht end of tNt S8leSte-r. (612I'ray·~rrold) 
Overrides for 111 otlltr cwrses -ust be aouthorlzed by the Instructor teKhlng the «IUrse 
Engl i sh Touch -tone Code: 109 
Sect 10 lip SpPc ell!! 1M rq Sf Om He Rpce Bldg eM Pr'M! l0strlftor 
ENGL 121 English Composition 3.0 Cr 
Students .., not drqI or wHhlrall Ifter the first week of clus . 
0S3962 001 L[ LE 01 ItT Th 10:30·12:201' l28 PP.A.YH 2S Wojctk- ........ M. Ian 
ENGl225 InterrDed English Comp 3.0 Cr 
Pre~1stte(s)' £HGL 121 Class(es) not pet"litted: lGfR 
OS39fil 001 LE lE 01 ItT lh 10:3O·[2:2OP 325 PAAYH 2S [Ulcan. Jeffrey L 
ENGL 323 Wrtg in the Professional World 3.0 Cr 
EQlJtval!l1t to: [lG. 324 Class(es) not per.Hted: LGFR lKiSO 
059727 001 LE L[ 01 HT Ttl 'S:30·10:21)A 325 PRAYH 2S Kraft. Robert Geot'ge 
ENGl 335 Imaginative Writing 3.0 Cr 
Prtreq.JisHe(s): LlTR z.-. or lITA J'" or LITR 4 .... 
O~3 001 lE LE 01 lIT Th 1:00- 2:SOP 329 PRAYH 
ENGl 387 Co-op Education in English 3.0 Cr 
Depart.lent Peril ss I ():'I Rtq.l1 red 
054336 001 L[ LE 01 TElA 
ENGl487 Co ·op Education in English 3.0 Cr 
[)epirt.lent ~ISSI():'l Required 
0!;4238 001 LE lE 01 1M 
ENGl 488 Internship in Techncl Writing 1.0 Cr 
[)epirt.lent ~I$$I():'I Required Pffftq.llslte(s): OG.. 324 
0$J960 001 LE LE 01 TBA 
ENGl 489 Internship in Techncl Writing 2.0 Cr 
[)epirt.lent I'frw1ss1():'1 Required ~lslte(s): 00.. 324 
1Y.IJ959 001 LE lE 01 TBA 
ENGl 490 Internship in Techncl Writing 3.0 Cr 
()epirt.lent ~$sj():'l Required Pr~lslte(s): ErG. 324 
053958 001 LE LE 01 TBA 
ENGl 497 Independent Study 
Dep,lrtMlt I'frw1ss1():'l Required 
1Y.IJ957 001 tE LE 01 
ENGl 498 Independent Study 
Dep,lrtMlt PerIIlsslon Rfq.Ilred 
0539S6 001 LE lE 02 
ENGl 499 Independent Study 
DepartMlt Perllssl():'l Required 
053%5 000 lE lE 02 
ENGl 590 Special Topics 
Grawate studer1ts (Seniors with perlisSI():'l) 
lB' 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
Kajors perlHttd: EH99 
25 Eshleun. Clayton 
**CR/ NC** 
1 
**CR/NC** 
060739 001 cr lE tE 02 tmIThf 9:00- 3:009 lBA WISO 20 Fleischer, c.thy 
060739 Start date: 7114197 End date: 7118/97 
060739 SKtlon Ti tle : [JMI . Genre Study 
Class meets In TeKhlll!il.l. Learnlll!il etr .. Washtenaw ISO on WilgIItr Rd 1" AM Arbor. 
060740 002 CE lE lE 02 tmIThf 9:00· 3:009 lBA WISO 20 Fleischer. c.U1y 
060740 St.rt date 7107197 End date: 7111191 Clus _ts I" TNChIIl!il .I. LHr,..11l!iI etr . Wishtenaw 1Sf) ():'I w~ ReI I" MIl Arbot-
060740 Section Title: [JMI'Awly "I ' s Contnt Stndrs 
ENGl 675 EHU Writing Proj-Summer Instit 5.0 Cr 
£lepirt.lent Pf(IIlsslon Required GrN.ia1e students only KijOl"S perlltted EN99 
060742 001 cr tE lE 02 KTVThF 9:00- J:OOP lBA WlSO 20 Tucttr. Willi. D 
060742 Start date: 6/30/97 End date: 7118197 Class lleets In Teachlll!il.l. lHm11l!il Cu .. Washttnaw ISO on W~ Rd In Ann ArtIor. 
ENGL 692 Thesis 3. 0 Cr 
£lepirt.lent I'tr1Ilsslon Req.llred GrN.iate students only 
0SJ9S2 003 lE LE 01 lBA 
ENGl 693 Masters Writing Project 
Gr.wate students only PrtrelJjislte(s): DG. 621 
~9 003 tE lE 01 lBA 
ENGl 697 Independent Study 
Dep,lrt.lent Penlsslon Required Gr.wate students only 
05J946 001 tE tE 01 lBA 
Pr~hlte(s). EIO. 621 
1 
3.0 Cr 
Kajors perai tted: UI9!I 
1 
1.0 Cr 
Kijors perlltted' EN99 
1 
~II Touch-tone RPglstrdtion for !¢.tted course ;nfOt1/ldtion. For .Issing 1BA Cdll ICl<Mic dep.lrtaent 
SUllIJler. 1997 Class SChedule as of 1127/97 
See COurse listing (t>y for codes. 
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Engl i sh Touch - tone Code: 109 
Sect ID Ito 5Ms eJan fM rom Sf Dm 1111! Rp 8lds caP Pr'!!!'! Instructer 
ENGL 698 Independent Study 2.0 Cr 
OepartJie1t P_hslon ReqJirtd (irao..atf students only IYjors jlerwl tted: EH99 
05J945 001 LE LE 01 TBA 1 
ENGL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart.nt P_lulon ReqJ1red Gracbltf studenU only Kajors ~tted: EN99 
05J9.44 001 LE LE 01 TBA I 
Journali sm Touch-tone Code: 110 
stet 10 No. SpK Pll!! Dw Grp SI Days RP9' 81ds elll WHey Instryctor 
JRNL 306 Feature Writing 3.0 Cr 
PrereqJ1st tf( s) : JRM. 215 
05J320 001 lE LE 01 HT Th 1:00· 2:5OP 32S PIlAYH 2S Pill$on. J..s 
JRNL 387 Co-op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartaent P_luton ReqJtred 
054241 001 LE LE 01 TBA 1 
JRNL 487 Co ·op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartlllent Per.lsston Req.Jlrfd 
054242 001 lE LE 01 TBA 
JRNL 488 Intern Journalism/ Pub Rl 1.0 Cr 
Oepartlltnt Ptr.ission Req.Jl rfd 
053943 001 LE LE 01 TBA 
JRNL 489 Intern Journalism/Pub Rl 
Oepal"Ue'lt PtnIlsslon ReqJlred 
053':M2 001 LE LE 01 TBA 
JRNl 490 Intern Journalism/Pub/ Rl 
Dfpal"Ue'lt Pfrwlulon ReqJt red 
05J941 001 lE LE 01 TBA 
JRNL 497 Independent Study 
Dep.ll"tfIent P_lsslon ReqJlrec1 
05J940 001 lE lE 01 TBA 
JRNL 498 Independent Study 
Oepart.llet1t PfnIlsslon ~Irtd 
05J9J9 001 lE LE 01 TBA 
JRNL 499 Independent Study 
Oepartaent PfnIluton Req.Jlred 
0S3938 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Linguistics Touch- tone Code : 112 
Scct ID Ito We PIM Im Grp Sf Pqs Reg BIds Cap Pr1WY l ousuct9f 
• LING 201 Intro to Linguistics 3.0 Cr 
Cl ass(es) not jlel'81tted : tGFR 
059129 001 LE tE 01 HT Th 1:00- 2:5OP 307 mnt 40 Arhtlr·Ory. Helen 
LING 340 Language and Culture 3.0 Cr 
Pref'fqU1stte(s): AHTH 135 or LING 2tl l or LNGE 223 Class{es) not perwHted: ttiFR 
061192 001 LE LE 01 HT Th 10:30-12:20P 317 mYll 20 Arlster-Ory. HellM 
LING 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartaent PtnIlsslon ReqJlred 
0S3937 001 LE LE 01 TBA 
LING 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartaent PtnIlnlon ReqJlrtd 
05J936 001 LE LE PI TBA 
LING 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartllent Pfrwlsslon Req.Jl red 
0S3935 001 LE tE 01 TBA 
LING 692 Thesis 3.0 Cr 
Oepartaent PtnIlufon Req.Jlred Grawate students only 
05J934 001 LE tE 01 TBA 
LING 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartllent PfnIlsslon ~lred Gr<lWite students only 
053933 001 lE LE 01 TBA 
Call ToucII-t()'lt' ~'str.ttIOfi (or ~ted course InfO/1llatlon. For .'sslng 184 c.1I IC.tdemlc depdrtnlen!. SH Course LIsting Key for codfs. 
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L i ngui sti CS Touch-tone Code: 112 
SKt !D Ho 5Mc Pho Ie lim SI DtyS II!! RD2e BId!! (ap fr! !!Iry Instructor 
LING 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepirtlirnt Pefwiulon FIeq.Ilred Gra.1latt students only 
0SJ932 001 LE L[ 02 1M 
LING 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepirtliel1t PffIIlulon ~Irfd GrN.l.lte st udMU only 
0SJ931 001 lE LE 02 1M 
Literature Touch-tone Code: 111 
S!ct ID Ho Spts Plfg TM lim S! Dtys Roo! 81ds em ft'!!Iry Ipstructor 
LITR 100 Reading of Literature 3.0 Cr 
0539J0 001 LE lE 01 1fT Th 8:30·10:2OA J06 PAA'I'H 40 1\II.oer. Wllll. R 
LITR 101 Reading of Lit: Fiction 3.0 Cr 
053929 001 lE LE 01 1fT Th 10:30-12:201' J06 PAAYH 40 AnVIl'. Jl. Bell 
LITR 102 Reading of Lit: Poetry 3.0 Cr 
03)928 001 LE LE 01 1fT Th 10:30·12:201' 319 PAAYH 40 Esl!lsan. (layton 
059958 002 C[ LE LE 02 IffilThF 9:00· 4:001' TeA IMtC 30 Helnl~. Joseph 
059958 AddltlONl _tlng tillt: F 5:00· 7:00P TElA 
059958 AddltlONI _tlng tl.: S 9:00· 4:001' TElA 
059958 Addl t lONI IIHtlng tl.: Su 1:00· 4:001;' lBA 
059958 Start da te: 71 18/97 End date: 71'15197 Class _ts In Traverse City . tamot use Touch·tone reg is t ration . FOf' <let.l1ed 
InfDfNtlon and registration piCket. call (801» 215·3350. Non-refl.Wldable progr. fee requIred . 
lITR 103 Re.ding of lit : Ora.. 3.0 Cr 
053J18 001 lE l E 01 HI Ttl 1:00- 2:5Of' J06 PAAYH 40 Cross. Gllb@rt 8 
06000S 002 a: lE LE 02 KMhF 9:00· 3:JO{> T8A ltI1C 30 DIonne. Craloa 
06000S Addltloroal _tlrog tlPI!: F 5:00- 7:00P 1M 
06000S AddItiONI _tlng tl.: Su 5 10 :00- 3:COP 1M 
06000S 5tart elite: 7111/97 End elite: 7118197 Class PI!ets In Trnerse City. CiMot use TwcI!·tone registration. For <leUlled 
lnfDfNtlon and registration piCket. call (800) 215·3350. Hon·refl.Wldable progr. fee required. 
lllR 207 Intro Child Literature 3.0 Cr 
[lassIes) not perwltted: 1JiFR 
0SJ927 001 lE LE 01 lIT TIl 8:30·10:2OA 317 PAAYH 40 Wojclk-Mdrews. 1411 
060022 002 a: LE lE 02 H1VThF 8:OO-1Z :00P 1M ltI1C 40 [Iss. Harry E 
060022 Addltloroal _ling tfllt : F 6:oo·10,00P T8A 
060022 ,IOIltlOI'IoIl _ling Hilt: Su 5 8:00· . :001' T8A 
060022 SUet eIIU : 7111/97 End date: 7118/97 (Ins IIHts In Tr'verse CIty. Cfnnot USt Touch· tone registration. FOf' <letal1ed 
InfDfNtlon ItId regtstratton picket. call (BOO) 2IS·3JSO . Hon-refl.ndable progr. fee required. 
LITR 210 Intro to Shak.espeare 3.0 Cr 
P~tsltel$) : LllR I"" or L1TR 2*'" 
OSJ9U 001 LE l[ 01 HI lh 10:3O· 12:21lP JOB PAAYH 40 Jernigan. E Jay 
LITR 260 Afro·American Literature 3.0 Cr 
Prerequhlte(s): lIlR 1- or L1IR l"'" 
053317 001 LE LE 01 1fT lh 
LITR 409 Oevlpmt of American Li t 
059730 001 lE l[ 01 HI lh 
LITR 412 English Li t of Hidl Ages 
OS9731 001 LE LE 01 HI lh 
LITR 497 Indep Study in English 
Depfrtlirnt Per-tsston Rf(p.Itrfd 
03)924 003 lE lE 01 1M 
LITR 498 Indep Study in En9lish 
OepirtM'lt Per-Iulon ~Ired 
05J921 002 lE lE 01 T8A 
LITR 499 Indep Study in En9lish 
OepirUient Penlulon ~Ired 
053919 005 lE LE 01 T8A 
LITR 517 Tchg Children Literature 
Grflilate stud@nts (Seniors with perwlulon) 
8:3O- 10:2OA 
8:30- IO:2OA 
"8 
3.0 
PRAYH 
Cr . 
301 PRAYH 
3.0 Cr 
10:30-12:201' 307 PAAYH 
1.0 Cr 
2. 0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
0600()0l 001 CE lE LE 02 ItTWThF 8:00-12:00P 1M tt.JC 
060004 AddIt10r0a1 _tlrog tl.,: F 6:00· 10:001' T8A 
060004 AddItlONl _tlrog tl!!: Su S 8:00- 4:00P 1M 
40 • Heff. Heather 
40 I).n:an. Jeffrey l 
40 Shlthtun. Hart in B 
20 [ISS . Harry E 
060()()0l SUrt elite: 7118/97 End date : 712.5197 Class _ts In TCiverse CIty . Cfnnot use ToutlHone registra t ion . fOf'deUllfd 
InfDrlNtlon MId regh tflt lon picht . nIl (800) 2IS-335O . Hon·refU'lClable progr. fee required. 
LITR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dfp6rtJlleflt l'er.lsslon Requlrfd Gral1lfte students only /tajOf'S per.ltted: EM99 
03)914 001 LE LE 01 1M I 
"" rouch- toni! ~'strat'on for I¢4ted course InfOnndtlon. for .'$S'ng ~ c411 KMlMic dep.lr~t. See COIIrse LIsting {ttY for COOts. 
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Literature Touch-tone Code: 111 
Sect 10 He! SMc PI III I'M Grp ST pays Ii" Roo! BId!! Cap W,ary Instructor 
lITR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Ilfpart.rnt ~sslon Required GriKbate studeots only IWJars perwltted 
"" ~1J 001 tE LE 01 T!A I 
LI TR 699 Independent Study 3.0 Cr 
IlfpafUlent "-Isslon ~1r«1 Grol4Jatf! stuOmts only tlajOl"s penlitted 
"" 053912 005 l[ LE III TBA I 
Art 
OVERRI~: Studtflt "$t c~letf! In Art OepirtEnt override for-. . FiKU1ty will dettralM. (faa r~lewing the fons, those students \oho 
will rKtlve an override. If !¥Iable to rota!n an OVef"rlde prior to class, a student sllculd attend tht first day of class. If given 
pe!"lission . the student gets a note sl~ by tilt tll$truc:tor and brings It to U4 Ford Hall to receive the OYtf"rlde. 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect ID lID Sptc elM! T)1)!! Gep SJ Day Tlte RooI BJda ell! PrlMry Instructor 
FA 101 Intro to Art 3.0 Cr 
Hajors not Pfrwltted: AROl AA02 AAJI AA32 NlS7 AA9B AA99 
0599211 001 C£ LE LE 01 KM11 9:00- 3:3OP TBA IWIC 20 Pawloski. tarole J 
059920 AOdlttonal !letting tt.,: F 9:00-11:0Q.i.. TBA 
059920 Additional meeting tllIe : F 5:30- S:OOP TBA 
059920 Additional Iftttng 11.: II S 9:00· 3:30P TBA 
059920 Start date: 8/01/91 End dat~ : 8/08197 Class -eets In Traverse City CImot us~ Touch·tone regtstrltl~. for deul1ed 
inforNtl~ ¥Id reglstrnl~ packet. call 1800) 215·3350. Hon·reflnlable progr. fee req.lired. 
FA 300 Art Integr Elem Teacher 4.0 Cr 
Kiljors not ~1tted AROI AA02 NOI AR32 AA'J7 AA98 AA!J9 
060117 001 CE L( lE 01 f 4:30· 8:2Of' 210 fCJ!D 2S 
060111 MIjltlonal .eetlng ti.: s 9:00·12:501' 210 flRl Stl.ldMts Il.Ist attend class both Friday and Saturday. 
FA 379 Special Topi cs 3.0 Cr Additional Fee(s): Variable 
O!part.-nt PetWission Reqllred 
0605J0 OOJ lE LE 01"' TIl Fa< 15 Schorn. Brian 11 
060530 section Tltl.: oe$l~r IS WrH~ 
053906 001 lE L( 01 KT TIl 12:00· 4:00P 107 SI£lU 10 falrfl~ld . Rlt/1ird T 
053906 section Title: Dr'wiIl9lPrlntaat.fng 
060018 001 CE LE lE 02 IffiIThf 8:30- 4:00P TBA 11K • Beginln . 1901' 060018 ~Itlonal -eetlng tl. : F 7:00- 9:OOP TBA 
060018 ~Itlonal -eetlng tl. S 9:00· 4:OOP TBA 
060018 ~Itlonal _tlng tl. Su 1:00- 4:00P T8A 
060018 Start date 7125/97 End dat~ : 8102197 Class -eets In Travtrs~ City. C¥not us~ To..och-tone registration. for detailed 
Info~tlon and registration pac~et. call (800) 215·3350. lIon-r~fundable progr. fee required. 
060018 Section Title: Watercolor 
FA 479 Special Topics 
Oepart.!flt P~,...ission Required 
060534 003. LE LE 01 KT Th 
060534 section Titl e: oesl~r U WrHer 
3.0 Cr 
9:()O-12:50P 230 F"" 
053905 001 lE tE 01 KT Th 12 :00- 4:00P 107 SI£Rl 
053905 Section Title: Drwing/Printuklng 
D60019 002 U LE LE 02 IffiIThF 8:30· 4:OOP T8A tM1C 
060019 ~Itlonal .eetlng tllIe: f 7:00· 9:OOP T8A 
060019 Add\tIOlllI -eeting ti.: 5 9:00· 4:00P T8A 
060019 Additional .eetlng tl.: Su 1:00· 4.00P T8A 
15 Schorn. Sri an W 
3 Fairfield. RichaNi T 
4 Beglnln. Igor 
060019 Start date: 7125/97 End date: 8102/91 Class .-ets In Traverse City. tamot use To..och·tont registration. for detailed 
lnforNtlon and registration pac~et. call (800) 215-3350. lIon·refundable progr. fee required. 
060019 Section Title: IIltel"l;:olor 
FA 498 Independent Study 
O!part.!flt P('nlsslon ~ired 
05J904 001 lE LE 02 
FA 499 Independent Study 
Oepal"t.llent I'ffIIlsslon ~Ired 
053903 001 l( lE 02 
FA 520 Drawing 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
Oepal"t.llent I'ffIIlsslon Reqllred Gradlate students (Setlors .. ith ~Isslon) 
053902 001 L[ LE 01 KT Th 12:00· 4:001' 107 SI£lU 
3 
3 
2 
Kiljors ~Itted; AA97 
Fairfield, RIcll.lrd T 
Cill To..och-tone Registration for upddted course infonrwtlon. For .issing TBA cill acadel8lc dep.!rfJneflt. See Course Listing ley for codes. 
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Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect IQ ttq Spfc Plan I'M Gep ST Pm Iip! R09I BIds Cap W,ary Instructor 
FA 592 Special Topics 3.0 Cr 
DepartRnt ~1$$lon ~lrN Gr.w.te students (Se\lors with ptrwIS$ I~) 
0SJ901 001 LE lE 01 KT Th 12:00- 4:00f' 107 SI£Rl 
060020 OOZ CE L( L( 02 IfMhf 8:30- 4:00f' T8A frN1C 
060020 AIkIltlOIIiII _ttrlg tillt : F 7:00- 9:00f' T8A 
060020 AOdltlOl\ilI _ttrlg tip!: S 9:00- 4:00f' T8A 
060020 AOdltlOl\ilI Ifttlno tip!: Su 1:00- 4:00P T8A 
2 Fairfield. Richard T 
4 Beglnln. 190r 
060020 Start llite: 71Z5f91 End llite : 8/02/97 Class _ts III Traverse City Cannot use Touch· tone reglstratl~ , For detailed 
Infor-atlon arid registration pactet . call (800) 215·3350 . Hon ·reflllldable progr. fee required 
060020 Section Title: 'ifIt!rO)lor 
FA 651 Printma~ing 
DepartRnt Pel'lltsslon RequlrN 
05J900 001 LE L( 
FA 652 Printmaking 
DepartRnt Pel'llission Required 
0S3899 001 LE lE 
FA 662 Watercolor 
2.0 Cr Additional Fee(s): 
Gr~att studMU only llajors pel'llitted: AA97 AA98 AA99 
01 lIT Ttl 12 :00· I,OOP 107 SI£RZ 2 Fa irfield. Richard T 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Gra~te students !)'Ily Kajors pe,..ltted : AA91 AA98 AA99 
01 lIT Th 12:00· 4:00P 107 St£Rl 2 Fairfield. Richard T 
3.0 Cr 
DepartRnt Ptl'lltsslon Required Graruate students only Kajors pe,..ltted. AA97 AA98 AA99 
060021 002 CE LE L( 02 ~F 8:30· 4:00P T8A 1M( 4 Bt9lnln. lOOt" 
060021 Mdltl~al Peetlng tip!: F 7:00· 9:00P T8A 
060021 MdltlOllilI Ifttlng tip! S 9:00· 4:00P T8A 
060021 Mdltlonal IHtlng tlee: Su 1:00· 4:00P lBA 
$15 .00 
$15 .00 
060021 Start date: 1125/97 End date: 8/02197 Class Peets In Traverse City . Cannot use Touch·tone registration , For deUlltd 
Inftnatlon and regis t ration packet. call (8(0) 215-3350. Hon-refl.6ldable progr. fee required. 
FA 697 Independent Study 1.0 Cr 
DepartRnt ~Isslon Required GrlliJate students only 
053120 001 LE L( 01 T8A 
FA 698 Independent Study 2.0 Cr 
DepartRnt ~Isslon Requ ired Grtliiia stude1lts only 
054335 001 L( LE Pl T8A 3 
FA 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departle'lt ~Isslon Required Gr.w.te students ~ly 
~ 001 l( L( 01 TIIA 3 
FA 733 Grad Thesis & Exhibition 8.0 Cr 
DepartRnt P.e.-.Issfon RequlrKl Gr.w.te students 0II1y 
0!.3897 001 tE lE 01 T8A 
Foreign Language&Bilingual Studies 
OVERR IDES; Student .ust be on a waiting list and lUst attet\d all sche!i!led lIeetlngs of the section ~ttl at least sevell calendar days 
after the start of classes . Thef"e 1$ no 9Uarant~ that a student on a waiting list will be allowed to register for I class . (219 
Alexander) 
Foreign Language/Bicultural Studies Touch-tone Code.' 123 
Sect !D No SpK elM! 1m Grn SJ Days Roo! BIds Cap Prlm¥ IlI$tr!!CW 
FlAN 387 Co-op Educ in Foreign lang 3.0 Cr 
Depal"Ulel'lt Pnlsslon RequirN 
054199 001 lE l( 01 TIIA 
FlAN 388 Internship 1.0 Cr 
Depal"Ulel'lt ~hslon ~Ired 
05J896 001 lE lE 01 T8A 
FlAN 487 Co -op Educ in Foreign Lang 3.0 Cr 
DepartRnt ~Isslon Requl rN ~equlsltl'( S ): fI.AH J87 
054200 001 l ( l ( 01 TIIA 
FlAN 488 Internship 2.0 Cr 
Depal"Ulel'lt Pt,..Ission Required 
~ 001 lE lE 01 TIIA 
FlAN 489 Internshp:Lang&for Trade 3.0 Cr 
DepartRnt Pe,..lsslon RequlrKl 
05J8'}4 001 lE lE 01 TIIA 
FlAN 490 Intrnsp Lang&lntrntl Trd 3.0 Cr 
DeparlMflt Pe,..lnlon Required 
OSJ89J 001 LE L( 01 T8A 
**CR/NC** 
10 we, Ronald C 
**CR/NC** 
S we. Ronald C 
**CR/NC** 
10 we. Ronald C 
**CRiNC-
S we . RaMIe! C 
**CR/NC** 
5 We . RaMJd C 
**CR/NC** 
5 Ctre. Ronald C 
"''' ToudI - !one Reglstr.Uon for !f)ddted coorsI' inf~tion. for IIlsslng 1B4 call lC~d/lIIlfc depdrtment . 
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Foreign Language/Bi cultural Studies Touch-tone Code: 123 
• 
SW ID No Spn; eli!!! TYP' Grp 51 Dm Till! 
FLAN 497 Independent Study 
Departllent Pe,..\ 15 I on Requt rfCI 
053892 001 LE lE 01 TBA 
FLAN 498 Independent Study 
Depart.wnt ~Islton Rt<JllrfCI 
0S3891 001 LE lE 01 TBA 
FlAN 499 Independent Study 
Depart.nt Per.luton ~1~ 
(J!,J89O 001 L( LE 01 TBA 
FLAN 688 Intern·lang&Intrntl Trde 
OeparUlel'lt Per.lsslon RKpJlrfCI Gr<lduate students only 
05JIl89 001 LE lE 01 TBA 
FlAN 697 Independent Study 
Depart.nt Pe,..lulon RequtrfCI Grack.lau students only 
OS3888 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 698 Independent Study 
DeparUlt!lt Pe,..lsslon Req.JlrfCI Gralblte students only 
~7 001 LE LE cn TlIA 
FlAN 699 Independent Study 
DeparUlt!lt PeflIlsslon Req.JlrfCI Grad.oate studeflts only 
053886 001 LE LE 01 TBA 
... BIds 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Cap Prlw, loS1C!Ict9(; 
5 (Irby. Steve! 0 
5 Kirby. Stevetl 0 
5 Klroy. Steve!! 0 
**CR/NC-
10 Wt. 1IoI'Ia1d C 
5 Kirby. Ste'>'e!! 0 
5 Klroy. Ste'>'e!! 0 
5 Kirby. Steve!! 0 
French Touch-tone Code : 117 
C«1tKt the Forel\ll1 L~s and 8111r'19U<ll Studies Depart.ent for dates and tiRS of the plKaent tJI_. 
sm 19 No SIlK Plao 1M Gep ST Days TIlle BDQI Bldg Cap WIMrx Instructor 
FRNH 344 French Conversation 3.0 Cr 
~isttt(s) : FRIt1 234 
"'366 001 L£ L£ 01 KT" 830-10:25A 
'" "'" 
is VostHl'l. ~s R 
FRNH 479 Special Topics 3.0 Cr 
0532" 001 L£ L£ 01 KT" lO:30-12:Z5P 
'" "E'" " Pal.rr. Ben,j_ln II 0SJ.240 S«tlon Title: rrtflCh F11. 10 Text 
FRNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Dtpar~t Pe,..tssion Requtr~ 
0Sl88S 001 L£ L£ 01 1IIA 5 rll.r. Btnj_ln II 
FRNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Orpartllrnt P_tsslon ReqJlred 
""" 
001 L£ LE 01 !SA 5 Pal.r. Benj_tn II 
FRNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
~rtaent Pel'8hslon Rfq.Ilr@d 
'S388J 001 LE LE 01 !SA 5 Palwr. Benjill11n II 
FRNH 592 Special Topics 3.0 Cr 
GradIJatt students (Seniors .... lth pel1lliSslon) 
060077 001 L£ LE 01 KTTh 10:30-12:25P 
'" 
'lElA 5 Paller. 6enj_ln II 
060077 Section Title: french FIl. In Text 
FRNH 692 Research Paper 3.0 C, 
Depart.ent PelW;lsslon Required GriWate students only 
053238 001 LE LE 01 1IIA 5 e.lwr, Benj.l" w 
FRNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departaent Pmnuion ~1~ Grack.late students only 
0S3882 001 LE LE 01 !SA 5 P.I~. BMj.l" W 
FRNH 698 Independent Study 2. 0 Cr 
Depart.nt ~lsslon ~lrfCI Gril1late students only 
0SJ881 001 LE LE Oi 1IIA 5 Pal~ _ 8er\j.l" W 
FRNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart.wnt P_tsslon ~lrfCI Grad.oue students only 
""'" 
001 LE LE 01 !SA 5 Pal~_ 8erIj.l" w 
"'11 Touch-tin' l/egfstrdtloo (or ~ted course fnformatlOtl. For .'55'ng TB4 Cd" iKddEmlc depdrf.l!lef1t. See Course Listing I:ey (or codes. 
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German Touch-tone Code: 119 
Contact the F~i'7ll~ and 8111ngu31 Studies Oeo.arllent for dates and tl.es of the placl'lltl'lt UM 
SKt 10 No, S!?Pc Phn JJpe gp ST pays 11. Rp BIds Cap Prlaary Instructor 
GERN 222 Int German Reading 3.0 Cr 
Plac_t ex. reqJlr'td . Prtf'eqJlsHe(s) GERM 122 
060115 001 l£ lE 01 T Th 6:00· 8: 40P ll6 ,6J,.(KA 25 RobertsI;)'!, Sharon .. 
GERN 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepirt.f1t Per.lss1on ~trtd 
05J879 001 LE l£ en lUI. 5 ROOertson, Stlaron " 
GERN 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepir~t Per-isston ~lred 
05J818 001 U l£ 01 lIlA 5 IIdJertson. Shan:;., A 
GERN 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepirt.nt eenisston ~lrtd 
0SJ871 001 l£ lE 01 lIlA 5 R/;Oertson. Sharon A 
GERN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepirt.nt Perwisslon Req.Jlred Gr.wate students 001, 
0S3816 001 LE L£ 01 TaA. 5 Rooertson, Sharon A 
GERN 69B Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.ent Per.lsslon ReqJlred GrolWate studeo1ts only 
0S3875 001 tE LE 01 TBA 5 RcCertson. Sharon A 
GERN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Orpartllent Perllisston Rtqutred GrJduate students ooly 
1Y.>387' 001 LE L£ 01 TBA 5 ~tson. Sharon A 
Span; sh Touch -tone Code: 121 
Conuct the Fortl~ LlngWgtS .wid 811irqJlI StuditS OeQartMlt for oatH and U_s Of the plKtwef1t tu. 
I Sect ID No $OK PIAn Til)!! Gep U Pars Roo! RIdS Cap Prl,acr lost0lC1pe 
SPNH 202 Intermd Spnh Conversatn & Comp 3.0 Cr 
P1KfI'IIeI1t tXM rt'QUI~ PrtreqJtslttlsJ SPNH 201 
0601I8 001 LE LE 01 KMh 10 :00· 1I :ISA 118.'. AlEXA IS C11ne. Wlll\aI Jos~ 
SPNH 344 Spanish Convrstn & Comp 3.0 Cr • 
Pr~is i tt(s) SI'tII m , SPIfI m 
054201 001 tE tE 01" W 6:00- 84DP 216 AlEXA IS ~. Itcrwld C 
SPNH 444 Adv Spanish Convrs &Comp 3.0 Cr 
Prtf'eqJlslteCSl SfHH 343 & SPIfI J4.4 
053237 001 lE lE 01 It W 6:00- 8 4DP 21~ IrlEXA 15 Itc(oy_ Ma-lWrll 
SPNH 445 Spanish-American Prose 3.0 Cr 
Prtf'eqJls1t~(s) : SPHH 3~ 
060119 001 LE LE 01 T Ttl 6:00· B40P 21/1,.\, AlEXA 25 I1llngworth·Rlco. Alfonso 
SPNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepirtllerlt Ptrlission RequI red 
0S3873 001 lE lE 01 1/1,.\, 5 l11Ingworth-Rlco. Alfonso 
SPNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
DepartMlt Ptrlission ReqJI~ 
053812 001 lE lE 01 T8A 5 ClInt. wll11111 Jos~ 
SPNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
OepirtMlt Ptrlisslon Requlr'N 
0S3811 001 lE lE 01 T8A 5 Cline. WlIl1. Joseph 
SPNH 621 Grad Spanish Convers 2.0 Cr 
GrN.iatt stl.ldents only Prtf'tqUisite(s) SI'tIl 444 
0SJ236 001 LE lE 01 T Ttl 6:00- B;40P lIlA 5 Itc(oy. Ana·Karla 
SPNH 692 Research Project 3.0 Cr 
Oepirtllerlt Ptrwlsslon ReqJlred Graooau stl.ldents only 
053233 001 LE lE 01 TM 5 Cline, W1111a1.)osepn 
SPNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departllerlt PffIlsslon Required GrlO.latt students only 
0S3B70 001 lE lE 01 T8A 5 CHne Willi. Joseph 
SPNH 698 Independent Study 1.0 Cr 
Oepirtlll/l'lt Pe.-.Isslon Requlr'N Grawatt students only 
0S3869 001 lE LE 01 T8A 5 tHne. Willi. Joseph 
SPNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departllerlt Pe.-.Ission ReqJl red Graduatt students only 
053868 001 lE LE 01 T8A 5 Cline. WlIlIai Jos~ 
C.II Touch-WrIt Re9istr.Jtlon for ~ttd course InfOtlllatlon for .,ulng rIM c.II K~IC department ~ Coorse tlsting I.ey for codes 
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Teaching Second Language Touch-tone Code: 120 
SKt 10 Ho SpK elM 1m Grp S! Days 1111! RODe BI d!! C8!! W iley Instructor 
TSLN 688 Tesol Pract1cum 3 . 0 Cr 
De9lrtllrl'lt PMI15110'l Re<J.itred Gr~te stu<ients Qf11y Prl!l"f<JIl slte(s): TSl.N sao ." TSLII SOl ." TSlN SOl .. TSlH ~ .. TSUI 532 
05J861 001 L[ LE 01 1WTh 1:00- B:3Of' TIIA IS ~sold. Jo.m 
TSLN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Otparuent PerwlsstO'l R!Q.Itrfd Gr~tf! stuaents 001, 
0S3866 001 lE lE 01 TBA. 5 Cullen. nan J 
TSLN 698 Independent Study 1 .0 Cr 
Otp.iruent "-1551011 R!Q.Ilred Grawatf! stuclents O'\ly 
0S3865 001 LE L£ 01 T8A 5 Cullen. ll'IoIIoIs J 
TSLN 699 Independent Study 3 .0 Cr 
Dfpartmtnt Ptnl1 5S1on ReqJlred Gr~tf! studel'lu ooly 
053864 001 LE LE 01 TBA 5 Cullen. Thous J 
Geography and Geology 
OVERRIDES : Must beal,llhol' lzed by the Instructor and the departlJlent !lead. Labora tory courses are Hllted t o the IIl.IIIber of workstations 
available. 
Geography Touch-tone Code: 126 
Sect 10 ltD Spes PlIO 1m lim ST Om IIII! Roo. BJOO 99 CelllC! iostcuctQC 
GEOG 110 World Regions 3.0 Cr 
0SJ86J 001 L[ LE 01 Ifl Th IO :JO-12 ,lOP 239 STFOI 40 ItcOonald. J~ R 
GEOG III Regions and Resources ~ Cr 
Prfffq.llstte( s): GEOO 110 
06Il!.21 001 lE LE 01 1fT Ttl 1:00- 2:5OP 2.(1 mOl .0 li¥lcell. RdJeft Brent 
GEOG 235 Economic Geography 3.0 Cr 
060536 001 lE LE 01 KT Th 3:00- 4:50P 239 STIOI 40 KVoCell. Robert Bttl'lt 
GEOG 319 Geography of Europe 3.0 Cr 
Pr~lslte{$): G(D::; 110 or GfSC 108 
060537 001 lE LE 01 lIT Th 1:00· 2:50P 239 STRON 40 KcOtmld. J_s R 
GEOG 387 Co -op Education in Geography 3.0 Cr **CR/ NC** 
~rUlent I'ffIIln l00 Required 
054227 001 lE LE 01 T8A 1 
GEOG 487 Co-op Education in Geography 3.0 Cr **CR/NC** 
Oe!Hrtlltl'lt I'ffIIlssloo Required Prtf'equl$1tt(s)' G(D::; 387 
054228 001 lE lE 01 T8A 
GEOG 488 Internship 4.0 Cr 
Orpartlltl'lt P~lssloo Required 
0S3862 001 lE lE 01 T8A 
GEOG 489 Internshi p 5.0 Cr 
Departlltl'lt Pent1ss100 Required 
0!I3861 001 lE lE 01 T8A 
GEOG 490 Internship 6.0 Cr 
Departlltl'lt Pt(tI1SSI00 Requlrt<l 
053860 001 lE lE 01 T8A 
GEOG 497 Independent Study 1.0 Cr 
DtpIrtlltl'lt Ptnllssloo Required 
05J859 001 lE lE 01 T8A 
GEOG 498 Independent Study 2.0 Cr 
DeparUlent Ptnllss loo Required 
0!03858 001 tE l( 01 T8A 
GEOG 499 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUlent Ptnlluloo Required 
0S3857 001 lE l[ 01 T8A 1 
GEOG 587 Co-op Educ in Geog/Geol 3.0 Cr **CR/ NC** 
Oepartlltl'lt Pt(tIlSSIOO Requi red Graduate stj.ldents (Seniors with PIe"I\ssloo) 
0~229 001 lE lE 01 T8A 
GEOG 591 Special Topics 3 .0 Cr 
Grioduite students (Seniors with PIe"Il5s\oo) 
0604~ 001 ct: LE LE 02 SuHMhfS 8:00· 5:00P T8A USCO 20 lhcnas Sr. David P 
0604~ Start llate : 7103/97 End lla te: 7/12197 To register call -L1feSjlaIl teaming" at 487-~S6 or (800) 777-3521. 
0604~ SKtloo Title: OIIlO5Iur Tr~ for [dueltors Pn:ogr. f~ reQ\.I1red 
C~II Touch-tone Reglstrdttoo for upddtea coorse InfOnrJdtlOft. For /fI i ssing TSo\ cdll dCddemic depdrtn.Ylt. See CeIIrse Usting Key for codes. 
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Geography Touch- tone Code: 126 
SKt ID No SpK Pion I'M Grp S! Pm 118 
GEOG 674 Internship Report 
~rt-ent P_lssion ~ired GriWate m.lClents only 
0S38S3 001 LE LE 01 T8A 
GEOG 687 Intern Geography/Geology 
~rt-en[ P_Isslon ~Irtd G,,(tIlte students only 
0!038S2 001 LE LE 01 T8A 
GEOG 688 Intern Geography/Geology 
Oepirt-ent PffIIlsslon Re<Jll red GriWate students only 
05J8S1 001 LE LE 01 TBA 
GECXi 689 Intern GeographylGeology 
Oepirt-ent P_'sslon ~Ired Grt!ll.lte students only 
0S3850 001 LE tE 01 lBA 
GECXi 690 Thesi s 
Oepirt.nt PffIIlsslon ~Ired GriWate students only 
053&49 001 LE lE 01 TBA 
GECXi 691 Thesis 
Oepirt.nt P_lsslon ~Ired Grawate stuOents only 
053848 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 692 Thesis 
CIepIrt.nt P_lsslon ~Ired GriWate students only 
053847 001 lE lE 01 TBA 
GECXi 697 Independent Study 
Oepirt.nt P_lsslan ~Ired GriWate students only 
053846 001 lE LE 01 T8A 
GEOG 698 Independent Study 
OepirtllMt P_lsslon ~Irtd GriWate students only 
05J845 001 tE LE 01 lBA 
GECXi 699 Independent Study 
Oepirtllerlt Peralsslon ~Ired Gradune students only 
053844 001 LE LE 01 lBA 
... 81d!! C" Pr1wy Instrurtpr 
2.0 Cr 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
1. 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
• 
3.0 Cr 
Geology Touch-tone Code: 127 
SKt ID No SpK Phg 'Im! Grp ST Days Tip 8D!! BId!! caP PriMer Instructor 
GEOL 229 Rocks of Michigan 2.0 Cr 
P~hl le(S) : GECl. 160 or GESC 108' E(JIlv.lent to GEl); S6( 
~ 001 lE l[ 01 1fT Th 10:JO·12 :2OP 200 STlOf 
GEOL 387 Co·op Education in Geology 3.0 Cr 
CIepIrt-ent P_l sslon ~Ired 
054231 001 lE LE 01 lBA 
GEOL 479 Special Topics 3.0 Cr 
G£Il. 329 G£D.. 329 
60 Clcl)Instl. Allen 
**CR/NC-
059668 001 C£ tE LE 02 SuHMhFS 8:00' 5:00P TRA lISCO 20 TheDas Sr . DaVid P 
059868 Start date: 7/03/97 End dlte : 7112197 To register ull °Llfesp,an leaming- at 487·9(56 or (800) 777-352l. 
059868 Section Title: D1noUUf TrK for Educators A progrilll fee 11 required . 
059995 002 CE LE L£ 02 KMlIF 8:00· 3:00P TBA fMtC 10 n-.c.as Sr . David P 
059995 Additional .etlng tl.: f 5:00·10 :00f' lBA 
059995 Additional _tlng t l. : S 8:00· VIOl' lBA 
059995 Start date: 7118/ 91 End dite ; 7/25/91 Class 8tts III Tr.verse City . C4m0t use ToudI-tone rf9lstrltlon . for detailed 
Il1foraatlon and rrglstratlon piCtel . call (800) 215·3350 . Hon· refU'ldable progr. fee requited . 
059995 Section Title: DlnoUUfS for Educators 
059997 003 CE LE LE 02 KMhf 8:00- J :OOf' lBA INC 10 ThoNs Sr. [),avid P 
059991 Additional _tlng tI. : r 5:oo-10 :00p TBA 
059991 Addltfonal _tlng tl. : S 8:00- 3:oop TBA 
059997 Start date : 7/25/97 End date: 8/01/97 Class _ts In Tr'l'ffse City . Camot use Touch-tone r@9ISVatlon. For detailed 
Inforaatlon and rrglstratlon piCtet . call (8OO) 215 ·3350. /Ion · r1!fU'ldable p.-ogr. fee requi red. 
059991 Section Htle; OlnoUUfS for Educators 
GEOL 487 Co-op Education in Geology 3.0 Cr 
~rtIIfOt Penllsslon Re<Jllred Prerequl slte(s) : G£Cl. 387 
051230 001 L[ LE 01 T8A 
GEOL 488 Internship 
CIepIrt.nt 1'enIhsioo ~Ired 
053843 001 L[ LE 
GEOl 489 Internship 
Oepirt.ent 1'enIhsion Required 
053842 001 l[ LE 
01 
01 
, 4.0 Cr 
5.0 Cr 
-CR/NC-
C411 Touch-tone Regfstrltlon for ~te<1 course InfonM[lon . For lalHlng 7R4 c,II 1C,de!!/C dep.lrtn/et!t . see Course USClng Key for codes . 
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Geology Touch-tone Code: 127 
Sect ID No SpK Plan I'M Grn ST Om 
GEOl 490 Internship 
Oeparuent Pef'!tsslon ~lred 
0SJ841 001 LE LE 01 
GEOL 497 Independent Study 
()eparuent pef'!lssfon ~Ired 
1)!,J840 001 LE lE 01 
GEOL 498 Independent Study 
Oeparlllerlt Per!lsslon ~Ired 
0538J9 001 LE lE 01 
GEOl 499 Independent Study 
Oeparlllerlt Ptr.lnlon Rtc).Ilred 
05J838 001 LE LE 01 
GEOl 592 Special Topics 
GrailJate students (Seniors ... Ith ptnIlsslon) 
'" 
'" 
'" 
Tillie Roo! BId? 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
059996 002 CE LE LE 02 KMhf 8:00- 3:00P TaA 1M(: 
059996 AOdttlonal lllet'ting till' : F 5:00-10:OOP TaA 
059996 A(ldltlonal Peeting tille: S 8:00- 3:00P TBA 
Cap Prll'er Instrlllitor 
10 ·lhaas Sr. o.vlg P 
, 
059996 Start d.ate- 7/18/97 Elld d.ate: 7125/97 Class Peets In Traverse City. Camot !,lSI' TcuctHone rf9 lst rat lon. For deta l1ed 
Information and reg l$ tratl on pac~et . call (800) 215-3350. /Ion·refl.l!ld.able program fee rtqJlred . 
059996 Stct lOl1 Title: Dinosaurs for Educators 
OSmB 003 C( L£ LE 02 KMhF 8 ,00- 3:001' lilA Ifo.K 10 n.o.Js Sr. David P 
OSmB AOcIltlonal Peetlng tille F 5:00-10:00P TaA 
059998 Mclltlonal .-eetlng tllllt: S 8:00· 3,OOP TIIA 
OSmB Start d.ate 7125/97 End date: 8101/ 97 Class _ts In Traverse City Cannot use Touch-tone regis t ra t ion for detailed 
Infonwtlon and ff9lstratlon j)Kket. c.11 (800) 215·3350. Hon·refl.ndatlle progr. fee rtqJlred 
059998 Section Title: Dinosaurs rOt' Educators 
Earth Science Touch-tone Code: 128 
Sect 10 No SpK Plag 1m Grn S! Om IiI!! RIg 81d? cap Pt!Mry Instrl!C1or 
GESC 108 Earth Science 4.0 Cr 
E~lvalrnt to: G£SC 202 
0S3835 001 II LE 01 KT Th 1:00- 2:5OP....o STIOI 
053836 002 lL LA 01 T Th 3:00- 4:5OP 216 STIOI 
053837 003 lL LA 01 T Th 10:00-11:5OA 216 STRIlI 
GESC 387 Co-op Educ in Earth Science 3.0 Cr 
Deparllrnt Pef'!tsslon ~lred 
0542J5 001 LE LE 01 TaA 
GESC 487 Co-op Educ in Earth SCience 3.0 Cr 
Oeparllrnt Pef'!lsslon ~Ired 
054236 001 LE LE 01 TeA 
GESC 488 Internship 4.0 Cr 
Oepartl!!nt 1'1!r.!sslon IItqIjr~ 
0538JJ 001 tE L[ 01 TeA 
GESC 489 Internship 5.0 Cr 
Departl!!nt Per.!sslon Required 
0538J2 001 L£ LE 01 lBA 
GESC 490 Internship 6.0 Cr 
Dtparlllerlt Per.hslon Required 
053831 001 lE LE 01 TBA 
GESC 497 Independent Study 1.0 Cr 
Deparllrnt Per.lsslon Required 
05J830 001 LE LE 01 T'8A 
GESC 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oeparllrnt Per!!sslon ~ir~ 
05J829 001 l[ LE 01 lBA 
GESC 499 Independent Study 3_0 Cr 
IlepI.rllrnt Per!lnlon ~Ired 
tY.>38Z8 001 lE LE 01 lBA 
Additional Fee(s): 
40 C!thins~! . Allen 
" 
" **CR/NC** 
1 
**CR/NC** 
$10.00 
CII! TOUCh-tone Reglst"ltlon fo,. upddted course Infof"'Ntlon. For missing T/lil t Ill ICldemlt dep.lrtlrent. See Course LIsting Key for codes. 
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Hi stari c Preservati an Touch-tone Code : 129 
¥st !D No , sm pj an 1m rq S! Pus UP Roo! BIds ell PrINer l0!itcuctqr 
GHPR 487 Co-op Educ in HistoricPresrvtn 3.0 Cr **CR/NC** 
Dep.)rtMnt P!rwiss 1 on Re<JI11"fl1 
05(239 001 LE L[ tH TBA 
GHPR 488 Internship 4.0 Cr 
Oepa r \.llen t Perlli ssl00 Requ i red 
053827 001 LE tE 01 T8o\ 
GHPR 489 Internship 5.0 Cr 
DepartMnt Pi!rwisslon Req.llrtd 
053826 001 L[ LE 01 TeA 
GHPR 490 Internship 6.0 Cr 
l)epartaef1t pet'IIisslon Rtq.Il red 
05J82S 001 LE lE 01 T8A 
GHPR 497 Independent Study 1. 0 Cr 
Departlleflt Ptr'1l1ss1on Requl~ 
053824 001 L[ L[ 01 lBA 
GHPR 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departae!'lt perwlss10n ReqJlred 
0S3823 001 l E LE 01 TBA 
GHPR 499 Independent Study 3.0 Cr 
IlepirUlent Ptnll$slon Required 
0S3822 001 LE LE 01 TBA I 
GHPR 587 Co -op Educ in Cultrl Rsrc Hgmt 3.0 Cr **cR/NC** 
O!pIrtaef1t ~sslon Requi red Gr~tt students (SenIors with PtI'lsslonl 
0S4240 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 687 Intern Cultrl Rsrc Mgt 4.0 Cr 
Depart.nt Pffalsslon Required Gra<1.latt s tudents 0011 
0S3821 001 lE LE 01 TBA 
GHPR 688 Intern Cultrl Rsrc Mgt 5.0 Cr 
Clrp.Ir~t Pe ... lsslOll Required GriWate s tudtnts OIlly 
053820 001 LE LE 01 W. 
GHPR 689 Intern Cultrl Rsrc Mgt 6.0 Cr 
Otp.Irt.IIe!1t PtnlSSIOll Requi red GriClJate studtnts OIlly 
0S3819 001 tE LE 01 TBA 
GHPR 690 Historic Preservtn Proj 1.0 Cr 
orp.r~t "-iSslOll Required Grl<blte students OIlly 
05J818 001 LE lE 01 TBA. 
GHPR 691 Hi st ori c Preservtn Proj 2 ,0 Cr 
orp.r~t ~Issforl Required Grt<llate students OIlly 
05J811 001 lE lE 01 T&I. 
GHPR 692 Historic Preservtn Proj 3.0 Cr 
Departwnt Pt ... issiorl Required Grawate students OIlly 
0S3816 001 lE lE 01 T&I. 
GHPR 697 Independent Study 1.0 Cr 
~rtwnt Pe ... lsslO1l Required GraWite st udents only 
0S3815 001 LE lE . 01 TBA 
GHPR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dtpartwnt ~Isslon Required GriClJate stuOer'lU only 
0S381. 001 lE lE 01 TBA 
GHPR 699 Independent Study 3.0 Cr 
DtpartMnt ~Isslon Required GradJate students only 
05J813 001 LE lE 01 T&I. 
c~" Touch - tone RegIstratIon for I¢dtec1 course Info~tjon. For .'u'ng 184 c~" ICddaJlc Qep,irtment . See Course LIstIng Key for codes . 
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History and Philosophy 
I() OVERR IDES. ()Ill seniors who can provi~ the depan-ent hHd wlUl III"ltten proof tNt enrolll1t1'1t In i 91~ CJISS ifill en¥Jle!.hell t o 
gridlatt at the end or tNt SMeSltr will tit conslderft1. No senior overrl6es wtll be autllotlztd .fter the begllVllng of the sKCftlIlftk of 
classes (I.e . • atr 5 clays of a daytl. class Of the second IIHtlng of an ewnlng cl ass) 
Students art entitled to attrnd only time classes In IIhldl they are for.al1y registered LhauthorlzfCI attendance at clas~. (Of' 
ItIaltvtr lf1'19th of thlt. will not lei<! to the granting Of OYffrldes. 
Hi story Touch-tone Code: 130 
SW 10 tip SpK P1M Tn! lim S! Dan Ill!! 
-
8Jdo Cap Pr,paq Instructor 
HIST 100 Camp Study of Religion 3.0 Cr 
051102 001 LE LE 01 KTlh 1:00- 2:SOf' 
'" 
PRAYH .. ltIsl1.lr. Jtu ..... L 
HIST 101 Hist of Westrn Civ·l648 3.0 Cr 
0)4310 001 LE LE 01 ' 1 lh 8:30· 10:ZOA '04 PRAY, .. Cltlno. Rd!erl ~ 
HIST 102 Hi st Westrn C;v 1648·WWJ 3.0 Cr 
05J811 001 LE LE 
" 
,TIlTh IO:30·12:05P .03 PRAYH 
" 
Flusche. Della 1\ 
HIST 103 20th Century Civi l ization 3.0 Cr 
forwrly kroon as : HIST 105 
""'12 001 LE LE 
" 
KTlh IO:30· 1Z :ZOP 
'" 
PRAYH .. ltlslJur. JI u llrIa L 
HIST 123 The U.S. to 1877 3.0 Cr 
061250 002 LE LE 01 I1T Th 8:30·10:ZOA 402 PAAYH 48 King. Harold R.oger 
060373 001 LE lE 01 1fT TIl , ,00· 2:SOf' 4(14 PAAYH 48 King. Harold R.oger 
HIST 313 Michigan History 3.0 Cr 
D606J4 001 CE lE lE 02 HMhf 8:00· 2:3OP TBA foW(; 34 Yill)'ard . Jof'll@ll 
D606J4 Additional .-tUng ttlle f 5:00·10:001' T8A. 
D606J4 Additional Geeting tille. S 8 :00· 2:JClf> TBA 
0606J.I Start dolt~ 1111/97 End dolte ' 1118/97 Class -eets In Travers~ CHy. Cannot use Touch·toot regtstratl~. For detailed 
tnfor.atl~ and rtglstrni~ packet. call (800) 215·3J50. Hon·ref1Rlablt progr. fre ffqU ired. 
HIST 338 Germany Since 1815 3.0 Cr 
Class(n) not j)tf'IIltted: tKiFR LGSO 
060J15 001 tE lE 01 1fT Th 10:30·12:2OP 404 PAAYH 35 CtUno. ROOtrt H 
HIST 365 The Old South 3.0 Cr 
Prl"rt'ql.llslt~(s): H]ST 123 Class(es) not peraltted: tKiFR LGSO 
060J71 001 tE lE 01 1fT Th 3:00· 4,SOP 405 PAAYH 35 Goff. Richard Davis 
HIST 457 History of Mexico 3.0 Cr 
Class(es) not ptfllitted' tKiFlI. LGSO 
060318 001 l[ tE 02 KMh 1 :00· 2:3SP 403 PRAYH 35 FlIISdII!. Della H 
HIST 487 Co·op Education in History 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart.llent Peflllsst~ ReQ,Ilr('d 
(1501314 001 L£ tE 01 T8A. 5 Vinyard. Jof'Il@ll 
HIST 497 Independent Stdy·History 1.0 Cr 
~flalent Pefllisston ReQ,ltred 
053807 001 lE lE 01 T8A. 8 
HIST 498 Independent Stdy·History 2.0 Cr 
Deparlalent Pefllissl~ ReQ,ll red 
053803 001 LE LE 01 T8A 8 
HIST 499 Independent Stdy·History 3.0 Cr 
tl@part.ent Peflltssl~ ReQ,lired 
0SJ198 001 LE LE 01 TBI< 8 
HIST 533 Studies&Techq Local Hist 3.0 Cr 
Gr~tt studtnts (Seniors with ptBissl~) PrereQ,lisite(s); KIST ~5 
060636 001 CE LE LE 02 HMli' 8:00· 2:3OP 1SA IWI= 34 Vinyard. Jof'll@ll 
060636 Additional lleetlng tille F 5:00·}0.00I' T8A. 
060636 Additional oWttlng tille ; S 8:00· 2:30P T8A 
0606J6 Start dolte: 7118/97 End dolt~ 7125/97 Class IIf:ets In Traverse City. Cannot use Touch·tOOl! reg1stratl~. For detailed 
lnfor.atlon and registration packet call (BOO) 215·3350. Hon·ref1Rlab1~ progr. fre rfqUlred 
HIST 690 Thesis 1.0 Cr **tR/NC" 
Depart.llent Ptfllisslon Rt!JIired Gr~te students only 
""" 
001 
" 
LE 01 TB< 2 
HIST 691 Thesis 2.0 Cr **tR/NC" 
Oepart.llent Peflll5si~ Rt!JIired GraMte students ~ly 
""" 
001 LE lE 01 TllA 2 
HIST 692 Thesis 3.0 Cr **tR/NC" 
Depart.llent Peflllssl~ ~lred Gra6.1ate students only 
~793 001 LE LE 01 TllA 2 
Cdll Touch·tone Reglstrdtlon for !¢dted course Infonruti~. For missing T84 cdll dCddcmlc department See eou"se LIst ing ICey for codes. 
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Hi story Touch-tone Code: 130 
sm ID !!g Sp§ '1M 1we Grp S! pm Tls Rtrae "de! 'ap '[!Mex logOS9/' 
HIST 697 Independent Study 1.0 Cr 
OesHr~t Penll ulon ~lrl!d Gra<1latt students only 
05J789 001 lE tE 01 Tl!A 8 
HIST 698 Independent Study 2.0 Cr 
Deplirt.nt ~lnlon ~lrf<1 Gracllatt studtnts anly 
05J185 001 lE l[ 01 lBA 8 
HIST 699 Independent Study 3.0 Cr 
DfpirUleflt Pt,..lss1on Requl~ GrtOJite stuDents an1y 
0S3781 001 LE lE 01 T1!A 8 
Philosophy Touch-tone Code: 131 
Sect !D Ita Spss PI I' 1m Grp ST pm RtIaI Indo eM PrJ.,cy instructQt 
PHIL 100 Intro to Philosophy 3.0 Cr 
053780 001 lE lE 01 lIT ill 8:30·10 :2O.t. 417 PAAYH 49 RH<I. KieNe] H 
PHIL 110 Philosophies of Li fe 3 .0 Cr 
059936 001 CE LE LE 01 IffiITIIF 8:00· 2:30P T1!A IW1C 
" 
Carlstn·,Jones. " leMel T 
059936 Additional llettlng tl. : F 5:00· 9:3GP T1!A 
059936 Additional _tlng tlF : S 8:00· 2:3OP lIlA. 
059936 Start datt : 8/08/97 End date : 8/15/97 Clau _1$ In Traverst CI ty . CiMOt use Touch'loot registratlM. For Ottal led 
Infonutlon and rtglstratlon racket. call (BOO) 215·3350. Hen · refundable progr. rH ~Ired . 
PHIL 120 Intro to Critical Reasoning 3.0 Cr 
For.trly kroon u : PHIL 132 
0Sl719 001 LE LE 01 lIT Th 
PHIL 497 Independent Study 
~ruent ~ss'on RequIred 
053717 001 LE LE 01 
PHIL 498 Independent Study 
llfp,I~t PffW1ssl on Required 
0SJ775 001 LE LE 01 
PHIL 499 Independent Study 
~rtae'lt PefW15Slon Req:.ilred 
05J11J 001 l E LE 01 
PREREQUISITES FCR P1ATl£MTlCS CUSSES 
8:30·10 :20.\ 418 PRAYH .. 
1.0 Cr 
8 
2.0 Cr 
8 
3.0 Cr 
8 
Mathematics 
.All students elKting MTH 098 . 09&.. 09811. 104. 105. 101. lOS . 109. 1l2. U8. 119. 120 . 121. 122. ISO. 210. or 223 ~st bring to tilt 
first class ~tlng specific evidence that they have satisfied the prertq.lisltes for t he clus . ]tea5 ""ich OIm be acctJ)te<l as evidence 
ire: 
a. a progress report or grlde report showing tilt appropriate grfde for the Ilst@<l 00 course prertq.llsite 
b. I ubuhtlon of trlllsfer cr@<llt for tilt listed 0tJ course prer~i51te 
c. I progre$$ report . grlde report. or t~l.tlon of transfer cr@<lit shororlng. passing grade In a p~vlous sl!ID@ster for the course you 
.re lIOII elKtlng 
d. I s l!Jled PIKMent Forti vllid fot tilt class you Ire lIOII elKtlng (Set foll ow1ng) 
e. I vIHdatfd ~erl lfd PIKMent Test forti showing plK~t Into the clln you Ire electing (Set beiOll ) 
• f . I signed Appell Forti (set beiOll) 
For 1111 of the KatheNtics clines /lATH 097. 091". 0978.098. 098A. 0988. }I)I. 105 . 107. lOS. 112. 1I8. 119 . 120 . 122. ISO. IIld 270 . 
you.ay (fIliln plKc.nt by going t o ACadeltic Advis i ng. 301 Ptef'Ce Kill . If)'W tlilve no deClirfd INJot. IIId othtNlse to tilt PIaU-tics 
Drpart.nt . SIS PTly·Hirr1)ld. The t!ret avtll.leS for pl iKe.nt Ire : 
Base·Hne plK8Itnt : If)'W have lin ACT INth scote IOIhlch Is less than four years old. you wi l l be given a PIKeRI'lt Foni showing i 
lMI of plKeRI'lt tJasfd on tNt score . 
~terll@<l P1K~t Test : If you do not fKelve I base· line pliKeRnt. or OIlsh to elKt i class at a hlgtler level than your base· 
line pliKNtI'It 111M. you will be gtvtn !)MIlsslon to tikI' t/'lf ~erllfd PIK8lfflt Test . The test ~st be ta~en no later than the 
lut schr<1tlfd day of cluses of the sMeSter prior to the s_ster In ..nlcn you wish to enroll. 
Cill Touch-tooe RegIstratIon for ~ted coorse fnfonr.JUon. For .fsslng 1M call acM1elllc dep.Jrtn!nt . See CoorsI' listing K~ for codes . 
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PlJoCD£IfT IIITO I14TlU1ATlCS cu.sstS. continued 
• ~l : If you whh to ta~e a particular class and lIaVi! !lad thl'H attl!llpts at the Coq)uterlzed PlaceEllt Test (spaced at least 30 days 
brtwrrn tests) without reaching the r!qJlred l~el. you NY appeal to a lleltrr of the Drpartaent of KIIthmatlcs . You lUst bring the 
validated ~trlzed Placfle1t Test fOl'll5 with 1001. 
PREREQUISITES WILL & STRlffiV UlFIRCED. INELIGIBLE ST\IlEIfTS WILL 11£ IRIPPED. 
Cl'IURIDES: !\1st br authorized by the Instructor and by the departMe\t head (MS Pray-.... rrold l. 
Mathemati CS Touch-tone Code: 133 
W IR No . Spss Plan Dm Grp ST Rm nne ROO! BIds 'II!! pr l.acy InstrustQ[; 
HATH 097 Pre-College Math :Arithmetic 3.0 - 5.0 Cr 
O$actaent l'efwlsslon ~Ired Forwerly ~nown as: IlATH 100 
054202 001 A LE lE 01 KMh 10:OO·11:2OA 214 PAAY11 25 DJranczyt. I~e KIley 
054202 Kath 097A covers tnt eaterlal In tnt first half of Katll 097 and Is 3 credit hours. 
05A203 002 B lE lE 01 IIMh 10:00·11:2OA 215 PRAnt 25 [UrancZ)'t. lrew IIiIry 
~2OJ /lath 0978 covers the lliterlal In the seen half of Kath 097 and Is J credit hours. 
HATH 098 Pre -College Math :Beg1n Algebra 3.0- 5.0 Cr 
Plac.nt or grade it l"st -c' In prerequisite coursels) required. Drparteent Prnlission ~Ired Pre-requlslte(s) : HATH 097 
Forwerly ~nown as: HATH 101 
0S4~ 001 A LE lE 01 IIMh 8:30· 9:5OA 215 PRAVH 25 Nugent. J1l1 E 
054~ IIiItll 098A covers the eater1al In the first half of IIiIth 099 aocl Is 3 credit hours. 
~20S 002 8 lE LE 01 IIMh 11 :3O·12:SOP 215 PRAnt 25 ~t. Jill E 
~205 .... th 098B coYers the e.aterial In the seen half of IIiIth 098 and 1$ 3 credit hours. 
HATH 104 Intermediate Algebra 3.0 Cr 
Placfle1t or grade it least -C- In prerequisite course(s) required. Prer!qJIslte(s) : AATH 098 
~ 001 LE LE 01 KT Ttl 10 :3O-12:2OP ' 14 PRAYII 37 Walter. Jaws Rldlac<l 
MATH 105 College Algebra 3.0 Cr 
Gr'Ph11lll Cllculitor required . PlacMfl'lt or grfde at least "C- In prer!qJlslte course{s) required. Prerequhlte(s) : HATH I~ 
0SJ712 001 lE LE 01 1fT 1lI 10 :30-12:201' 322 PRAY11 37 Glc<llner. Olrhtophrr J 
HATH 107 Plane Trigonometry 2.0 Cr 
Placfle1t or grade It least "C' In pl"er!qJislte coorse(s) ('!qJlred . Pl"ffequlslte(s) : HATH 104 
0SJ711 001 LE lE 01 T Ttl 10:30-12:201' 305 PRAYH 37 AI-Khafajl. II¥-.cud 
HATH 108 Math for Elementary Teachers I 3.0 Cr 
Plac~t or grade at least -Co In prereequlslte course reQUired . PrereQUlsite(s) : HATH 098 Of AATH 104 
OS4roti 001 lE LE 01 ' 1fT Th 1:00- 2:SOP 323 PRAY11 30 Ginther. JIM Lincoln 
HATH 109 Math for Elementary Teacher II 3.0 Cr 
Grade it least ·C· In prerequisite coorse(s). Of pIKMfl'lt. Is required. Pr~lslte(s) : AATH lOS 
0SJ169 001 lE LE 01 KT Ttl 10 :30-12 :201' 320 PRAYH 30 caniglia. Joamr C 
HATH 118 Math Analy Social Sci I 3.0 Cr 
For prerequisi te coorses HATH 098 aocl 101. grade at least 'C required . PrereQUiSlte(s): AATH 098 or HATH 104 " 
0SJ768 001 LE lE 01 KT Th 1:00· 2:501' 321 PRAY11 37 lIu. Jluql.,-.g 
061219 002 lE LE 01 KT Ttl 1:00· 2:SOP T&. 
HATH 119 Math Analy Social Sci II 3.0 Cr 
~ade It least -C' In prtrequlslte coorse(s)' Of pl.c-.t. Is required. PrtreQUlslte(s) : "'TH 104 or "'TH lOS 
0S3167 001 tE lE 01 KT Ttl 10:3O·12 :2O!' 321 PRAYH 37 lIu. Jluqlang 
HATH 120 Calculus I 4.0 Cr 
~aphlllll c.lculitOf required. Placfle1t or gradr ilt least -c In prerequisite ccurse(s) required . Pre-requlslte: HATH lOS or HATH 112 
0SJ166 001 LE lE 01 KMh 1:00· 2:SOf J22 PRAYH 31 AJ.iChlfaJI. IIaI1D.od 
HATH 122 Elem Linear Algebra 3.0 Cr 
PIKtIIIeI\t or grade ilt least 'C ' In prerequisite cootse(s) reQUired. Prerequlslte(s): AATH 105 or HATH 120 
0SJ16S 001 LE LE 01 1fT Th 8:3O·10 :2OA 324 PRAY11 37 ~rd. Paul E().Iard 
HATH 360 Statistical Methods 3.0 Cr 
Prerequfslte(s): AATH 121 
OS9636 001 lE LE 01 KT Ttl 10 :30·12 :201' 32' PRAYH 
HATH 381 Tch Mathematics K·6 3.0 Cr 
Prerequlslte(s): AATH 108 (lassCes) peCIIHt!d: GRM GAKA. 001 GR$P GRTC LGJR OOSR 
0SJ764 001 lE LE 01 KT Ttl 10 :30·12 :201' J2J PRAYH 25 Ginther . JIM lincoln 
HATH 420 Introduction to Analysis 3.0 Cr 
PrerequfslteCs) : HATH 121 & t\ATH 211 
059637 001 lE lE 01 KT Ttl 
MATH 498 Independent Study 
~lrtMe\t PeCIIlsslon ~Ired 
0SJU8 001 LE l[ 01 
HATH 499 Independent Study 
DfpartMe\t PeCIIISSlon Required 
0SJ161 001 LE lE 01 
'" 
8:3O-10 ·2QA 41' PRAVH 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
30 Walter. Jws Richard 
, 
, 
"'" TWCh-tonr l?egfstr.tfon for if}CUted c(}(Irse InfomJtfon. For .tssing 184 Colli dCidmlfc dep.Jrt.rent. see Coorse lIstfng Key for codts . 
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Mathemat; CS Touch-tone Code: 133 
5ett 10 No. Spec Plag 1)1)! r,ry Sf Oa~ 
HATH 542 Non-Euclidean Geometry 
GrlWite students (Seniors with ~Isslon) 
Ra BIds 
2.0 Cr 
Cae PrlMY Instruggc 
~9638 001 l[ lE 01 I Ih 1:00- 2:SOP 324 PRAYH 25 />irdlner . Chrlstophe:r J 
06050& 002 CE l[ LE 02 KMhF 8:00- 2:001' lBA NoI1C 25 ~thin. Jiy.iku..r 
060504 St.rt dat" 1121/97 End dat, 1125197 Cl'$5 -eets In Irlvet'S' City . c.mot use Touch-tant reglstr.tlon. for detatled 
Inforwtlon and reglstrUlon packet. ,,11 (900) Zl5·33S0. Non·refllldaDle progr. fee ~tred. 
HATH 581 Modern Hath Methods K-6 2.0 Cr 
GriCblte students (Seniors with ptI"Ilsslon) Pl"ft'"tqJistte(s) : MTH SOO Clus{ts) ptI"IlUed GI9I. GrIM C#!SI GRSP GRTC 
060009 002 CE LE lE 01 KMhF 7:30· 1:00P TBA NoI1C 25 Buckeye. OcMld A 
060009 SUrt date: 8/04/97 End date: 8108197 Cl.ss -eeLS In Traverse. c.mot use ToudHOI'I@ registration. for det.lled 
Inf~tlon and reglstntlon packet. ,,11 (BOO) 215-3J50. Non-rtfl.Jldable progr. fee ~trtd. 
~96J9 001 LE lE 01 I1T Th 8:30- 9:5OA 323 PAAYlI 2S Green. Gt:rlldlne 
060548 003 CE LE LE 03 IfMhF 7:30· 1:00e TBA IM1C 25 JoMson. David C 
060548 Start date: 8118/97 End date: 8/22197 Class -eeLS In Iravl'f"se City. carrot use ToudHone registration. For detailed 
InfOl"liltlon lad registration packet. call (BOO) 215·3350. IIQlHeflft:lal)le progr. fee requ ired 
HATH 591 Special Topics 2.0 Cr 
Grawate students (Seniors ... IUI pe!'Wlsslon) 
059993 001 CE LE LE 01 KMhF 8:00· 1:00e TBA IM1C 25 IIYm. c"rla 
059993 Start date: 8/04/97 End date: 8/08/97 Class Rets In Travl'f"se City. c"nnot use Touch·tone registration. rO( detailed 
Infor.atlon and registration packet. call (BOO) 215-3350. Non-reflWMlable progrM fee required . 
059993 section IHle: Problfll Solvo; In HUh Cisr. 
060008 002 CE LE LE 02 IffiffiIF 7:30· 1:00P TBA IM1C 25 Buckeye. Donald A 
060008 Start date: 7128197 End date: 8/01197 Class llleets In Travl'f"se City. c"mot use Touch· tone registration. FO( detailed 
Inforlllltion 6IId registration packet . call (800) 215-3350. Non-refl.ndable pf'O\lr. fee f~lred . 
060008 section Title : Dev. KIth G.es I. Activities 
06()5,&7 004 CE lE LE 02 IfMhF 7:30· 1:00P TBA IM1C 25 JoMson. David C 
06()5,&7 Start date: 7128/97 EfIII date: 8101197 Class -eets In Iraverse City. Cinnot use TcuctHont reglstratlon. For detailed 
Infonwtlon II'od registration packet. call (BOO) 215·3350. Hon · rdlnlal:lle proojr. fee r~lred. 
060547 Section IItll : 1(·8 Ass.t/Actn RsdIllth Edue 
060170 003 a: l[ LE 02 KMhF 8 :00- 1:00P TBA ICC 4ll Ttyeh. c"rla 
060170 Start date : 6/26/97 EfIII date ' 7/02/91 Class llletts it Washtenaw CcnuIlty COl1tgt. 
060170 SKtlon Iltl,: Al\1KM"l for lekhers 
HATH 595 Workshop Mathematics 2.0 Cr 
Deplr~tborer.I$Slon ReqJlrfd GriCblte students (Seniors \offth ~lnIOl'l) 
060516 1 CE l[ LE 02 fffiIThF 7:30· 1:00P TBA NoI1C 25 ..JoMson. David C 
0605A6 St.rt date: 1114/97 End date : 1118/97 Class Rets In Trlvt!'"SI! City. CiMot use Touch·tone registration . rO( oetalled 
Inforwtlon ancI registration pactet. call (900) 215-3350. Non-rtfl.Jldable progr. fee r~lred . 
060S46 Section Title: 1(-8 11th QlslRelvot 1qI1[vs 
HATH 597 Independent Study I. 0 Cr 
~r~t rer.lsslon ReqJlred Gracmte stlJdmU (Seniors 1I1U1 ~sslon) 
053759 001 LE tE 01 -rnA 2 
HATH 59B Independent Study 2.0 Cr 
Deplr~t rer.lsslon Req:.llred GraWite students (Seniors wlUI ~Isslon) 
053758 001 LE lE 01 TBA 2 
HATH 599 Independent Study 3.0 Cr 
~r~t 1'er.lsslon Req.Jlred GrolWate students (SenIO(s 1I'1U1 ~Isslon) 
0S37S6 001 LE LE (II TBA 2 
HATH 690 Research Study 1.0 Cr 
Oepar~t 1'er.lsslon ReqJlred GroldJate students only 
053108 001 LE LE 01 T8A 2 
HATH 691 Research Study 2.0 Cr 
~r~t rer.lsslon ReqJlred GrolWate students only 
05375' 001 LE lE 01 TBA 2 
HATH 692 Research Study 3.0 Cr 
Deplr~t Ptr.!sslon Req.llrfd Grawate students only 
0S3116 001 LE LE 01 TBA 2 
Music 
OVERRIDES: ItIst be authorized Dy the d$arUent 0( the coor<1lnato( of advising f O( the depar~t (lOt Aluanderl. 
Mus; C Touch-tone Code: 135 
Sect 10 ttl· sm PHo IS Gtp SJ QayS 
MUSC 477 Special Topics 
060031 001 CE lE LE 02 IffiI 
C6OO31 Additional Retlng tIll! : Th 
060031 Start date: 1"./97 End date : 1117197 
060031 section Tltll : Finale Iiorkslq! 
!tIC Roo! '1!1s CII) Prien Igstructor 
1.0 Cr 
1:00- 4:00P 11108 ALEXA 16 IItlIer . TtllOt/ly J 
1:00· 4:3OP HI08 AlEXA 
Students alst have rw: 0( P.C.(OIIIPJtl'f" VDtf"lence . llaslc plano skills htlpful. 
Cdl/ Touch-tOOt> Reglst r ,tlon for I(X/.:Ited course Inf()nllltion. for missIng ~ Cilll lCi!d6Ilc GIep.lrt.rent. See Course Listing Key for coc/es . 
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Mus; C Touch-tone Code: 135 
SPct to 110 SilK Plan Dw Grp SJ Dm TIDe Roo. Blda 
HUSC 478 Speci.l Topics 2.0 Cr 
OSJl~ 005 lE LE 02 TBA 
060033 001 CE LE LE 02 HTW 1:00- 4:OOP HlOS ALEXA 
060033 Additional -eeting tiRe: Ttl 1:00- 4:3Of' NlOS AlEXA 
Cap 
20 
12 
Prt,ary Instructor 
1I111er. TI.,thy J 
060033 Start date: 6/YJ/97 £nd date: 7111197 Students Alst iii¥! IIJl or P.C.c~ttr ~le'ICe. Bastc plano skills helpful. 
06003J Section Tttl. : lluslc TefI'II101OQY In Chssroo. 
060519 002 CE L[ L[ 02 IfMh 1:00- 5:00P 106 AlEXA 2S DeJps,ey. Sue 
060579 SUrt date : 7114/91 End date: 7124/97 
060579 Section Tltl!: Intro to Kodaly COnc:fpt • 
MUSe 511 Survey of Harmonic Tech 2,0 Cr 
Gra!ilate students (Seniors with penalsslonJ Prereq.lls1te(s): Me 202 
060702 001 LE lE 01" W 10:3O'12:40P 209 AlEKA 20 Saker. Harl1yn Ii 
HUSe 590 Special Topics 1.0 Cr 
Grl!lJate studrnts (Stntors W1th ptnIlsslonJ 
060032 001 CE LE LE 02 KTI/ 1:00- 4 :00P HI08 .IrlEXA 16 !tiller. T1.,Uly J 
060032 AddltlONl Iftttng tt.e: Th 1:00- 4:30P HIOB ALEXA 
060012 SUrt date: 1114191 £lid date: 7117191 Students lUSt Nye tw: or pc.~ttf e.o:ptriffICe. Basic plano skllls Mlpful. 
0600J2 Section Title : Finale Ib'kstqJ 
MUSe 595 Wor~shop Husic 2.0 Cr 
~rtIIeI'It Pt~IS$lon 1Itq.I1r«! Grawate stl.ll.1ents (Seniors with ptnIlsslon) 
053752 005 L( LE 02 TBA 15 
060034 001 CE LE LE 02 IfTWTh 1:00- 4:00P HIOB H.EXA 12 tllller. TI.,Uly J 
060034 Start date : 6/30/91 End date: 1111/91 Students .. st Nye tW: 01" P.C.CQIIPUter e~lfflCe. Basic plano skills helpful. 
0600J4 Section Htle: IlIsle Tedmlogy In C1u~ 
0605a0 0Q2 C£ LE LE 1)2 IffiITh 1:00- 5~00P 106 ALEXA 25 ~sey. Sue 
0605al Start date : 7/14/97 End date: 1124197 
060580 Section Title : Intro to Kod"y Concept 
MUSe 638 The New Music 
Oepart.eent Penlllission ReqJlred 
2.0 Cr 
060703 001 lE lE 01 T Th 10:30-12:40P 201 H.EXA 20 Pierce. David II 
MUSe 687 Graduate Recital 2.0 Cr 
Deparuent PffI1sslon ReqJlted Graruau stuOMts only 
053750 003 LE LE 
" '" 
1 
HUSC 691 Thesis 2.0 Cr 
DeparUoent Perw1sslon ReqJlt«I Graruate stuOMls only 
053147 003 LE LE 01 
'" 
1 
HUSC 692 Final Project 2.0 Cr 
D$.lrt.-nt PtrIItsslon ReqJlt«I Grawate students only 
05374' 003 LE LE 01 
'" 
1 
HUSC 697 Independent Study 1. 0 Cr 
Depart.-nt ~Isslon ReqJlred Graruate students only 
053741 003 LE LE 
" '" 
2 
HUSC 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rt.llent PtrIIlsslon Required Grawate students only 
0S3738 002 LE LE 01 
'" 
Physics and Astronomy 
OYUI1IIDES: Distributed on a flrst·cc:.e. ftNt·served basts. laboratory CQI1"stS a~ ll.tted to the I'IIIIber Of workstations available. 
Overrides are given fOf' .. IUple delivery section courses only after all sections llave been filled. (313 Strong) 
Astronomy Touch-tone Code: 137 
Sect 10 lip SIlK PI .., Type Grp SJ Om Rpse Bids Cap Pr''''ry Instructor 
ASlR 503 Astronomy I 2.0 Cr 
Gtl(kJate StuOMts (seniors with penllliuton) 
053722 001 LE LE 1)2 IffiITh 10:3O-12 :SOP JJ9 STIOI 15 
053722 Star t date: 6/30/97 End date: 7/18/97 
ASlR 504 Astronomy II 2.0 Cr 
Graooate students (seniors with penlllisslon) Prer!qUISit@(S); ASTR 203 Of' ASTR 205 or ASTR S03 
053721 001 lE LE 02 IfTWTh 10:30·12:SOP 339 STIOI 15 
053721 Start date: 7121/97 (tid oau- 8/07191 
"" TCCICh-tofIe Regts!r.tlon for c.pJated course Infonn.Jtloo. for .isslng 1M c;tll itC.JdetJlc aep,rtmeJ!t . See Course LIsting Key for codes. 
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Physics Touch-tone Code: 136 
Sect 10 Ho, Sp§ Plag hO! Grp SI !tars II., Roo! Bl dg Cap Prlp!!ry Ins tructor 
PHY 222 Electricity & Light 4,0 Cr Additional Fee(s) : 115 .00 
I'~equhlte(,) : PIf'I' 221 
053718 001 LL LE 01 IITWTh 8:00, 9:SOA JOO 
""" " 053119 002 LL LA eH II W 10:OO,llSOA 
"" """ 
10 
0SJ720 003 LL LA 01 T Th 10 :00-l1SOA 
"" """ 
10 
PHY 224 Electricity & Light 5.0 Cr Addit ional Fee(s): 115 .00 
Pr~lslte(s): PIf'I' 223 & MATH 121 
• 0SJ716 002 lL LE 01 Iffimi' IO:OO-ll.SOA J01 
""" 
10 
0SJ711 003 lL LA 01 T Th 8:00- 9:5OA 
"" 
,,10< 10 
PHY 690 Thesis-Final Project 1.0 Cr Additional Fee(s ): 110. 00 
Oepartwnt Per.lsslon Required GrIWate st udents only 
054208 001 lE L[ 02 TBA 
PHY 691 Thesis-Final Project 2,0 Cr Additional Fee( s) : 120.00 
OeJIartller1 t Penllss lon Requi red GriWate student s only 
0$3713 001 tE LE 01 TBA 
PHY 692 Thes is- Final Project 3,0 Cr Additional Fee(s) : 130.00 
Oepartlle1 t Per.lsslon Required GriWate stuQel'lts only 
0537 12 001 LE tE 01 TBA 
Political Science 
OVERRIDES For reogul.r I.&'IderVrlWate courses, obtain dl""tly f~ tile Instructor I1Irlng POSted office 
hours Instructors are otVtr' IM'KItr iN1J' obltgatlon to provide overr Ides 
Political Science Touch-tone Code: 138 
Sect 19 Ho Socc Plan TYP! Grn ST Qm RQ(W Bldg Cap Prl,arr InstJ::lll:1Q[ 
P~SC 112 American Government 3.0 Cr 
ECJjlv.lent to; PlSC 113 
OSJ109 001 L[ lE 01 lIT Th 10:3O-12:20P 419 PRAYH 50 Lottie, Adrian J 
053708 002 LE LE 01 T Th 7:3O-10:10P "21 PRAYH 50 II.)rrls _ lIichleJ 
059990 OOJ a: LE LE 03 Iffimi' 9:00- 5001' TBA IIItt: 35 KInney. Rhc:rI& 5 
059990 AddltlCNl IIHtlng tl.: F 6:00-10:00P TBA 
059990 AOditlCNl eeet ing tlee: 5 9:00_ 5;OOP TBA 
059990 Start elate 8/15/97 End elate. 8122/97 Class eeets In Travtr'se City t.lnnot use Tout/Intone rfgtstratlon For detailed 
Infor-atlon Inc! rfglstratlon packet. call (BOO) 215-3350. /O'I -reflRlable progr. fee required 
PLSC 221 Vietnam 3.0 Cr 
PrereqJ1slte(s): Pi.SC 1I2 or PLSC 113 Class(es) not pereitted' LGfR 
059989 001 a: L( L[ 01 Iffi(Thf" 8:00- 2;3OP TBA 11K 20 ~_ Japes 5 
059989 AOdltlCNl IIHtlng tilt: F 6:00_ 9:00P TBA 
059989 .t.dd1tlonal lIel'tlng time: S 8;00- 2:3OP TBA 
059989 Start da te: 8/01197 tnd elate: 8/08197 Class !!eets In Traverse City Caronot use TOlICh-tone registration For detat1ed 
lnfor.atlon and f fglstratlon packet . call (800) 215-3350. Hon·reftn:lable progr. fet: required 
PLSC 270 Public Administration 3_0 Cr 
PrereqJIslte(s): PLSC 112 or PLSC 113 
0595-49 001 LE LE 01 1fT Th 10;30-12:20P 420 PRAYH 35 tiarris. IIlchael 
PLSC 297 Indep Study in Pol; Sci 1.0 Cr 
Oepartller1t Penllsslon Required PrereqJislte(s); PlSC 112 or PLSC 113 
054211 001 LE LE 02 TBA 
PLSC 298 Indep Study in Poli Sci 2.0 Cr 
Oepartlltnt Per.lsslon Required Pft'fe<Jjlslte(s)' PlSC 112 or PlSC 113 
054212 001 L[ t[ 02 TBA 
PLSC 299 Indep Study in Poli Sci 3,0 Cr 
Oepartwnt Perelsslon Required Prerequlslt!'(s )' PlSC 112 or P\.SC 113 
Cf.>3706 OOJ lE LE 01 TBA 2 
PLSC 342 Internat ' l Organization 3,0 Cr 
Pre~lslte(s) PLSC 112 or PlSC 113 
060549 001 a: LE LE 02 KMhF" 8:00_ 230P TBA /10K 35 Sabtl, II HlsNe 
060549 Additional Iff:t1fI!iJ tlee ; F 5:00- 9:JOP TBA 
06(1549 Additional eeettfI!iJ tilt : Su S 8:00· 1:30P TBA 
1J6OS.49 Start date. 1111197 End csate 7118/97 Class eeets in Triverse Ctty c.mot use Touch-tone rfglstratlon For detatltd 
Infor-atlon ind rfglstratton packet . call (IIDD) 215-3350, Hon-ret\.nclabJe progr. fet: requIred 
"'11 rOUCh-tone Reglstr~tlorr ror (fJd,Ited COIIrse fDrorNttoo. for IIIlsslng ~ call ac,dsllfc dep.!rtme/Jt. See Coorse Listing Key ror COdeS. 
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Po 1 i ti ca 1 Sci ence Touch-tone Code: 138 
• 
Sect ID No, Spec; Pilo Type Gtp S! Dm II. _ BIds Cap PrlMry Ipstructor • 
PLSC 371 Govt & Pol Hiddle East 3 .0 Cr 
Pr~jsltt(s)' PLSC 112 or PLSC 113 
060550 001 cr LE LE 02 HlVThF 9:00- 2:30P TVA tf./HC 35 Sabtt. II Htshar. 
060550 AddltiOOll .-eetlng tl.: F 5:00· 9:30P TBA 
060550 AddH10'1l1 ~ting tilC: Su 5 8:00- 1:301' lBA 
~ Start 6ate 1118/97 End dolte: 7125/91 Class .ets In Traverse City. Camot use TOIdI·tme rtC}istratjon. For !ieuiled 
lnforsatlon and regIstration packet. call (800) 215-3350 . Non-reflnlolble progr .. fee req:llred. 
PLSC 387 Co -op Edue in Politicl Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Departwnt Per.Isslon Required 
054213 001 tE L[ 01 w 5:30- 1:OOP 709 PRA'fH 5 
PlSC 412 Comparatve Legal Systems 3.0 Cr 
Prffeq.rlsHe(s): PlSC 112 or PlSe 113 
0595S1 001 lE LE 01 lIT Th 3:00· . :SOP 419 PAAYH 35 Pfister. J.-s W 
PLSC 456 Criminal Law 3.0 Cr 
Prtreq:llsHe(s) : Pl.5C 112 0( PlSC 113 
05J3J0 001 lE LE 01 II W 7:30·10:1OP 419 PFlAYH 35 Pftsttf'. JIRS W 
PLSC 480 Fld Sem, Poli Sci/Pub Adm 3.0 Cr 
!lfpartlient Pel'1llsslon ReIJIlred 
~703 001 If lE 01 'II 5:30· 7:00P 709 PAAYH 5 Rosenfeld. Ra.)1Dld A 
PLSe 486 Intern Pol; Sci/Pub Adm 3.0 Cr 
IleparUlent Penlsslon ~Ired 
~02 001 If If 01 'II 5:30· 7;(1(lP 709 PRAYH 5 
PLSe 487 Co·op Educ in Politicl Science 3.0 Cr **CR/Ne" 
Dep.l r tllM!nt PerGItsslon RliQUired 
PrerfqJ1slte(s)· PlSC 387 
1Y.>ot214 001 LE lE 01 'II 
PLSC 488 Intern Poli Sci/Pub Adm 
DeparUlent Penlsslon Required 
053701 001 LE If 01 'II 
Pl SC 489 Intern Poli Sci/Pub Adm 
IleparUltrlt Per-.lsslon Required 
5:30· 7:00P 
5:30· 7:00P 
10. p,,,, , 
6.0 Cr 
10. PRAYH , 
9.0 Cr 
05J700 001 lE If 01 II 5:30· 7:00P 709 PAAYH 5 
PLSC 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oep4re.nt Pemlsslon Required 
053699 001 lE If 01 T8A 
PLSC 498 Independent Study 2.0 Cr 
DeparUltrlt Penlsslon Required 
053698 001 lE LE 01 T8A 
PLSe 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oep4rUlent PenlisslCtl Required 
053693 001 lE ,lE 01 T8A 1 
PLSC 587 Co·op Educ in Politicl Science 3.0 Cr **CR/NC" 
Dep.lrt.-ent Penisslon Required Graw.te st\ldenU ($enIOl"S .... Ith peralulon) 
054215 001 tE lE 01 'II 5:30· 7:00P 709 PAAYH 5 
PLSC 645 Intergovernmental Relatn 2.0 Cr 
Gr.J<tJate students onl1 
05JJ29 001 lE LE 01 T Th 5:30· 7:2OP 421 PAA'f'H 30 Rosenfeld. Ra.)1Dld A 
PlSC 688 Practicum in Public Aff 3.0 Cr 
DeparUlent Perllission Required Grawate students onl1 
053692 001 lE If 01 'II 5:30· 7:00P 709 PAAYH , 
PlSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Deparu.ent Penlission Required Gr.w.te studMts Ctl11 
0SJ690 001 LE lE 01 T8A 
PlSC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departlllent Perlllssion ReqJlred Graduate students onl1 
053688 001 LE LE 01 T8A 
PlSC 699 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUlent Penllsslon Required Grawate students onl1 
053687 003 if tE 01 T8A 2 
lAIlI rouch·teN Reg/SCNt/on for ~ted course m(onn.Jt/OI'I. for .'HIIlY 1&\ 1:,11 .cadell/c ~rtment. 
Sumner. 1997 Class Schedule as of 1127197 
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Psychology 
OVERRUlES: DlstrlbutKl on a first-cOle . flrst·strVed baSl5 for non-laboratory LWlCIfrgrawate courses. Illst receive Instructor 'IlPf'O'I.1 
( 01'" laboratory ccurSH ·For grJolkllte cwrsn. overrides are given to students lOtIO llavt thf COJI"se as it -..jor reoc,.tlr8Mt. Prdfl"fl'lCe Is 
given to students lOho ~st llavt. course to grawate In t.hr S.,Nr. (S37 Kart·Jefferson) 
Psychology Touch-tone Code: 139 
sect ID No, SDK PI All I'M licp S! Oars BOO! Bldg Cap Pclpary Io5tcL!5tOf 
PSY 101 General Psychol ogy 
Eq,Jlvalent to: PSY 102 
3.0 Cr 
053683 001 tE LE 01 1fT Th 1:00- 2:SOf' 101 tWI):J 
05368t 002 lE LE 01 T Th 5:30· 8.10f' 101 tWIXJ 
PSY 205 Quantitative Methods in Psych 3.0 Cr 
so ~. Elliott J 
so Flas151. Thous l 
Prer~isitt(s): PSY 101 or PSY 102 l Mill 118 or Kl.1l1119 or /lATH 120 or MATH 121 or IV.Tlll22 
060235 001 LE L[ 01 HT Th 8:30·10 :2OA 518 I'JJ!I:J Z5 ~. Elliott J 
PSY 242 Psychology of Women 3.0 Cr 
PrertQl.llslte(sL psy 101 or P$Y 102 Eq.Jlvalent to: ~T 242 
OSJ682 001 U lE 01 H W 5:30· 8: IOP 101 K4RKJ 25 Arroyo. Arla 
PSY 321 Child Psychology 3.0 Cr 
Prerequhite(sl: PSY 101 or psy 102 
~l 001 lE lE 01 T Th 5:30- 8:10P 106 IW!KJ 35 flgurs~1. Thous J 
P$V 340 Psy Perspctv on Prej&Dis 3.0 Cr 
Prtrf<JIfsftf(S). psy 101 or PSY 102 Class(ts) not PffWHted. lGFR 
060236 001 LE LE 01 f'fT Ttl 10:30-12,lOP 101 IIARJU 35 ATroyo. Ana 
• PSY 360 Abnormal Psychology 3.0 Cr 
Prerf<JI1sltf(S): PSV 101 or PSV 102 [~lvllent to: PSV 5(3 
0SJ680 001 lE LE 01 f'fT Th 1:00· 2 SOP 106 IIAAI(J 3S Kallnr. JyoUN 
PSY 362 Psych of Stress&Relaxatn 3.0 Cr 
Prfrequfsitf(S): PSV 101 or f'SV 102 
060146 001 CE LE L[ 02 IffiIThF 10 ;00' ~:OIlP TBA 11K 21) ItctIaros ..ktrl l 
060146 Additional .etlng tfllt; F ~:3O- 9:30P TBA 
060146 AddI tional .etlrlll tillt : 50 S 10:00· ~;OOP TBA 
See Ciu log .. 
()60146 Star t datf: 7/11/97 End datf ; 7116/97 Class,wets In Traversf City. CalYlOt IJSf TOIJCh·tonr reglstratloo. For detailed 
InfOl"'lWtloo and reglstratloo packet. call (BOO) 21~-33S0. Non-refl¥lClablf progr. fft required. 
PSY 387 Co -op Education in Psychology 3.0 Cr **CR/NC** 
Ilep.lrUlMt Pffllfssloo Required Prerequlslte(s); psy 101 or psy 102 & psy 3'" 
054198 001 LE LE 01 TBA ~ 
PSY 397 Individual Reading·Psych 1.0 Cr 
Depart.nt Penlssloo Reo.Ilred Prffequlsitf(S)- ?Sy 
053fj79 005 lE lE 01 TBA 
PSY 398 Individual Reading -Psych 
DeparUIMt Peniissioo Required Prerequ1slteCs): psy 
053fj74 oos LE LE 01 lV. 
PSY 399 Individual Reading-Psych 
DtparUIMt Penllssfoo Required Prerequlslte(s); PSY 
05J669 ODS LE LE 01 TBA 
PSY 457 Physiological Psychology 
Prtf'equ1sltf(s): PSV 301 
101 ~ .s. 
2.0 Cr 
101 ~PSY 
3.0 Cr 
101 ~ PSI 
3.0 Cr 
102 
8 
102 
8 
102 
8 
Varlrus Instructors 
Various Instruct ors 
Various instructOl"S 
060237 001 lE LE 01 II II 5:30- 8 lOP 518 ItAAI(J 30 variOUS Instructors 
PSY 487 Co·op Education in Psychology 3.0 Cr **CR/NC** 
DeparUIMt Pefllissioo Required Prerequlslte(s): PSY 387 
05J128 001 lE LE 01 lV. 5 VarlOlJs Istructors 
PSY 497 Individual Research·Psy 1.0 Cr 
Oepart.nt Peflliuloo Required Prerequlslte(s): PSY 205 
053664 003 lE lE 01 TBA 4 VarlO1JS Instructors 
PSY 498 Individual Research·Psy 2.0 Cr 
Oepartllerlt Penll$slon Required Prerequlslte(s): PSV 21)5 
053661 003 lE lE 01 lV. 4 Various instrl.lCtors 
PSY 499 Individual Research·Psy 3.0 Cr 
OepirUIMt PenlIssion Required Prtf'~lslte(s): PSY 205 
053fj58 003 lE l( 01 TBA 4 Varlrus InstructOl"s 
C"II Tooch-tOflf RegIstration for ~ted COCJrse fnfOtlIIoitlon. ror III/ssing ~ call aciJdernlc oeoartment. see Course LIsting (f.Y (or codes. 
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Psycho logy Touch -tone Code: 139 
Sect 10 Ito S!?!s Plan Type Gep SJ Om 
PSY 528 Psych of Stress&Relaxatn 
TI l!: Roc! Blda Cap Prio ry InstructQC 
3. 0 Cr 
Gc~te studfnts (Seniors with PfnIlssfon) 
060147 001 CE LE l E 02 KMhf 10 ;00· 5;OOP T8A IMtC 20 HcI1aoos. Jotwl L 
060147 AddlttONI II!fttll9 ti.e ; f 5;30· 9:3OP T&. 
060147 AiId1tiONI _ttll9 11.: Su S 10;00 · 5:00P T&. 
060147 Start date: 7111/97 End date: 7118197 Class _ts In Traverst City. tamot USt Tooth·tone ~Istratfon . Few'deulltd 
lnfonMt tm and r~lstratton pacttt. call (1100) 215·3350 . Ngn·refl..lldablt progr. f~ ~Ired. 
PSY 551 Psych of Death & Dying 2.0 Cr 
Grawat e students (Seniors wi th pt1Wlssim) PrertqUisitt(s); psy 360 or PSY 543 & PSY 552 
0S3225 001 LE LE 01 T Th 5;30· 7;10P 518 MAAI(J 25 Kalanr . Jyatsna 
PSY 690 Thesis 1.0 Cr -tR/ NC" 
!lepartaer1t PtrIIlnlon Required GciWatt students only 
0536SS 001 lE L£ 01 T&. 2 Various [nst ructew'S 
PSY 691 Thesis 2.0 Cr **tR/NC" 
Oepart.ent Peratsslon RtqJtrtd Gcllliate s tudents only 
053654 001 LE LE 01 T&. 2 Varlws Ins t ructors 
PSY 692 Thesis 3.0 Cr **CR/ NC" 
!lepart.ent eer.1ss1on R«p.Ilred Gcllllatt students only 
~ 001 LE LE 01 TBA 8 Various Instructors 
PSY 697 Indi vidual Reading 1. 0 Cr 
!leparUIMt PtrIItsslon RtqJlrtd Grawatt students only 
053649 004 LE l E 01 T8A. , Various Instructors 
PSY 698 Indi Vidual Reading 2.0 Cr 
!lepart.ent Peralsslon Required Grawnt students only 
053645 004 lE LE 01 T&. , Various Ins t ructors 
PSY 699 Individual Reading 3.0 Cr 
OepirUltOt PtrIIlsslon Required Gcawate students only 
0SJ641 ODS LE LE 01 TBA 8 VariOUS Instructors 
Sociology.Anthropology.Criminology 
ovmIIMS: M/'I(M"lution IOd overrlclt fcww ootalned frail Instructor only. by att~ing first cllss wetlng. GradJatill9 S!I1lors (proof 
.. y be rtQUired) are gi v!l1 pr iority. 
Anthropology Touch- tone Code: 141 
sm 10 Ito Spes PIM Type Grp SJ Dm Ti l!: Roc! Blda Cap Prlf1H Instructor 
ANTH 135 Intro to Culturl Anthrop 3.0 Cr 
Equivalent to: NfTH SO!) 
053311 001 tE LE 01 T Th 3;00· 5:101' liS PAAYII a5 Ehr lich. Allen S 
ANTH 340 Language & Culture 3.0 Cr 
P~eq..lsltt(S) ; Nffii 135 or Lilli 201 or LhGE 223 Cl.SS(t5) not ptrIIltttd: t.GFR 
061212 001 lE LE 01 HT Th 10 ;3O·12 ;3OP 317 PAAYH 20' Arlster·Dry. Heltfl 
ANTI! 497 rnd Rdg & Rsch in Anth 1.0 Cr 
~rt.nt PtrIIlssll)'1 Required Prereq..l5ltt(s): Nffii 135 
~7 001 LE LE 01 TBA 5 
ANTH 498 Ind Rdg & Rsch in Anth 2.0 Cr 
~rt.ent Peralsslon Required Pr~isltt(s); Nffii 135 
053301 001 LE LE 01 TBA 5 
ANTI! 499 rnd Rdg & Rsch in Anth 3.0 Cr 
~rUltOt Peralsslon Required Prt~l stte($); NfTH 135 
053J01 001 LE LE 01 TBA 5 
C.II roucJH one Rtgls tr,tion for !¥Iddted courSt fnf lJm)tlon. For .fssfng rB4 c,lI ac~fc departAelt. 
Sunrner . 1997 Class Schedule as of 1127197 
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Criminology Touch-tone Code: 200 
Sect 10 No. Spei: Plan Tme gp Sf Days Tie 
CRH 379 Special Topics 3.0 Cr 
Prereq.l1site(sJ SOCL lOS 
060050 001 C£ L[ LE 02 IffiIThf 8~30· 2:30P TBA ~ II WasserNn. Ira H 
060050 Addltton.Jl -eettng tiR: f 5'00· 9'OOP TeA 
060050 Additional ~ttng tlDt. S 8~OO'12;OOP TBA 
060050 Start date: 7/11/97 End datiL 7118/97 Class IJIeets In Traverse CHy. CaMOt use Touch · tone rf9lstra t ton For detailed 
tnfo~tton and registration packet. call (BOO) 215-3350 Non-reflnlable progr. fee required. 
060050 Se<:tlon Title: Hlst of Cl1Ilnl Justce In U.S. 
eRH 487 Co·op Education in Criminology 3.0 Cr **CR/NC** 
Prerequlsltt(s) CRH 387 
054~O 001 tE lE 01 TBA 15 
CRH 497 Independent Study 
Oepart..'nt Ptf"lission Req.llred 
05J636 001 lE lE 01 TBA 
CRH 498 Independent Study 
Dtpartllent Ptrwtssion RecJ.llrtd 
05J6.35 001 LE lE 01 TBA 
CRH 499 Independent Study 
Departllltl1t Penlltsston Required 
05J634 001 lE lE 01 TeA 
CRH 697 Independent Study 
[)epan.ent Ptf"ll$ston Requtrf(i GrolCkJate students only 
05JJ00 001 lE lE 01 lIlA 
CRH 698 Independent Study 
Depart.wl1t PfflIiSSlotl Required Grotdl.l4te stl.ldents only 
053299 001 LE LE 01 T8A. 
CRH 699 Independent Study 
Oe9irtle\t P_Isslon Requtrt<! Grollbilte students only 
OS329a 001 tE LE III TBA 
, 
Sociology 
1.0 Cr 
, 
2.0 Cr 
, 
3.0 Cr 
, 
1.0 Cr 
3 
2.0 Cr 
3 
3.0 Cr 
3 
Touch-tone Code: 140 
Scs:t 10 No SpK Plan JoG! Grp SJ Om !!oct BId? till fr1aary InncuaOC 
SOCl 105 Introductory Sociology 
EqJlv.lent to, SIXl ~ 
060120 001 LE tE 01 1fT Th 
SOCL 250 Social Statistics I 
3.0 Cr 
IO:OO-ll-SOI' 4'6 PAAYH .~ KtI"sttn. LM'ente 
3.0 Cr 
Prereq.ltsite{s) SOCL 105 , AATM 104 E<JI1~.lent to 5OCl. 341 
060125 OOJ lE LE 01 1fT Th 8~OO· 9.SOA 41.5 PAAYH 28 Weinstein. Jay AIM 
060125 Start date: 7111/97 Erld date: 7118/97 
060070 001 CE lE lE 02 IffiIThF 8:00- lOOP T8A IIof( 28 Ada/ls. klthony 
060010 Additional IIHtlng tlilt f 6:00- gOOP TBA 
060070 Additional -eetlng ttlll! 5 9:00-12:00P T8A. 
060070 Start date: 7111/97 End date: 7118/97 Class reels In Traverse Ctty. CaMOt use Touch-tone registration. For detailed 
tnfor-.atlon <ItId registration packet. c,lI (800) 215·3350 HOIHef~le progr. f~ rtq.tl~. 
060075 002 cr 1£ LE 03 IffiIThf 800- 2:30P T8A. IWtC 25 ~ddel. Kansoor 
060075 Addlttl)'l&l _tlng tllllt F 500- 8:30P T8A 
060075 AdditlONI _ting tI_ Su S 8,00- lOOP T8A 
060075 Swrt oat~; 8/ 15/97 End date 8/11197 Class IIffts In TrlYfI'se City Camot use TwdI-t~ registration . For dtU11ed 
lnr~tlon ¥Id reglstrnlon p.act.et . c.lI (800) 21S·3l5O Hcin·refln:lable progr. fee re<Jllred 
SOCL 339 Sociology of Love 3.0 Cr 
Prfl'~lstte(sl soa. lOS 
0601~ 003 LE L[ 01 1fT Th 7: 00· 9 40P 415 PRAYH 3J Kersten. LlWrence 
060126 5tart date: 7111/97 End date: 7118/97 
SOCl 379 Special Topics 3.0 Cr 
Prfl'equiS1te(sl soa. 105 
Sections neet in Traverse City for ent we6 . Clnnot use Touch-tent registration. For detalled lnfOf'Nt lon and registration 
packet . call (800) 215·3350 . Non·refundable progra. fee required 
060071 002 C£ L£ L£ 02 KTWIF 8;00· 3:00P TIIA IoWtC 14~ . .Anthony 
060012 AIXIltttNl IIfft lng t ile F 6:00· 9:00P TIIA 
060012 AdditlONl meeting tllIf _ S 9:00-12 :DOP T8A 
060072 Start date: 7118191 End date ' 7/25 /97 
C"II Touch·tone Registration for upd.lted COIJrse jnforllloltton. For III/ssing r~ call aciJdem/c depdrtlrent. see COIJrse LIsting Key for COOts . 
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GUIDE TO REGISTRATION POUCIES AND PROCEDURES 
Spending 8 few minutes to become familiar with this 
Guide will help you take care of your educational pro-
gram, receive services, and prevent costly problems. 
TOP TEN TIPS FOR 
SUCCESSFUL REGISTRATION 
1. Read the University Calendar in 
this Student Guide so you know the 
deadlines for add, drop and with· 
drawal from courses; call1he 24-hour 
Registration Voice mail Bulletin Board 
al (313) 487-2300 for calendar infor-
mation and helpful instructions; 
2. Make sure to pay your bill by the 
due date to avoid a Financial Hold on your registration. 
Gall or visit Student Accounting if you need help with 
financial information; 
3. Keep your telephone number and address up to date 
with EMU by sending in the change of address form in 
this book. Also file a forwarding order at the Post Office; 
4. Always bring photo identification with you when you 
request services; federal law requires that we see your 
I.D. and have your signature f()( most transactions; 
5. Memorize your Personal Access Code and do not 
share it with anyone. It should be as secure as your 
ATM ·PIN- code. Uke your bank, we cannot give oUi a 
PAC number over the phone; 
6. When you call Touch-lone Registration, listen care-
fully to voice messages about errors. Time conflicts, 
wrong parts of a course delivery plan, and wrong group 
codes will remain on your schedule until you correct 
them; 
7. Always use Touch-tone Action Code 4 to confirm 
the correctness of your registration transactions before 
you end every call; use the Touch-tone worksheet in the 
class schedule book to record transactions, note prob-
lems, and purchase textbooks; 
8. If you have a registration problem, call the Registra-
tionHelp Phone at (313) 487-2300, have your student 
number and problem details ready (semester, year, grad 
or undergrad, section I.D., dates) and take recom-
mended action immediately; 
9. Keep a file that secures your advising agreement, 
PAC number, registration notices, course confirmations, 
bills, and receipts for payment and withdrawal; 
10. If you decide to withdraw from a semester, immedi-
ately notify Registration in writing (use the tear-out 
form in the schedule book). Be sure the postmark date 
meets the deadline for tuition refunds, and use certified 
mail to retain proof, or withdraw in person by the dead-
line. 
UNIVERSITY REGISTRATION POLICY E' 
By registering for classes at Eastern Michi- ~ 
gan University, you accept responsibility for 
reading and conformIng to all policies, pro- no 
cedures, required dates. fees, and other requirements pub-
lished in the University catalogs and in the class schedule 
book. 
WHEN YOU MOVE, File your ADDRESS CHANGE with the 
Post Office and the University. 
Each time you change your address. you must notify the Uni-
versity by completing a Change of Address notice, preferably 
the one in this book. and sending it to Registration. 303 Pierce. 
Feilure to provide the Univefsity with complete, accurate and 
timely address Information will leave you liable for financial pen" 
alties on overdue bills, and you may not receive bills with course 
confirmations, important notices, and grades. To make sure you 
receive mail sent before your address change was received, 
also submit a forwarding order to the Post Office. 
REGISTRATION OFFICE SERVICES 
The Registration service counter on the third floor of Pierce will 
help you with questions, problems, printed course coofirma-
tions, PAC number changes, approved audit requests, and 
changing a PasS/Faii to a letter grade. After Touch-tone dead-
lines, the service counter handles late registration by students 
who bring a signed depanmental waiver. Please send or bring 
address change forms and complete withdrawal requests to 
the service counter. Also available at the Registration Office, 
during business hours, are counesy campus phones forTouch-
tone transactions. and inquiry terminals which display open sec· 
tions of current and future semester courses. 
PLEASE DO NOT SEND ANOTHER PERSON TO HANDLE 
YOUR REGISTRATION BUSINESSI By Federal law, we can 
only accept transaction requests from the student, with photo 
identification and a signature. 
Setvlce Counter Hours are: A 
Fall and Winter-
Monday. Thursday, Friday, 8 a.m. - 5 p.m. 
Tuesday and Wednesday, 8 a.m. - 7 p.m. . 
Spring and ~ummer - 3ilJ! . 
Monday - Fnday. 8 a.m. ·5 p.m. 
Evening and Saturday hours during Fall and Winter 
During the Fall and Winter semesters, all Pierce Hall student 
service officeS and the Career Services Center are open Tues-
day and Wednesday evenings until 7 p.m. Pierce Hall services 
are also open on the Saturday before classes start, and the 
first Saturday of the term, from 10 a.m. until 1 p.m. The Gradu-
ate School is open until 6 p.m. on Tuesday and Wednesday 
evenings in Fall and Winter terms, and on the same two Satur-
days from 10 a.m. to 1 p.m. 
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STUDENT 1.0. CARDS: THE EAGLE CARD 
The Eagle 1.0 . card is required for the use of the library, the 
Rec/lM facility, and by all Residence Hall meal plan holders or 
Eagle Express account holders. Eagle cards are produced in 
the Eagle card Office located in McKenny Union , Room 21. 
Bring your driver's license or other photo identification. You must 
be registered for the current term in order to be issued a card 
and for the card to work properly. The first 1.0. card issued is 
free of charge. The replacement cost for lost 1.0. cards is $15. 
Damaged 1.0. cards can be replace for $5 if you bring the old 
card in. Pay by Eagle Express, cash, check, Visa, Mastercard, 
or charge to your student account. 
Eagle Card Office hours for Fall and Winter semesters are: 
Monday, 9 a.m. - 5 p.m. 
Tuesday & Wednesday, 9 a.m - 6:30 p.m. 
Thursday, 9 a.m. - 5 p.m. 
Friday, 9 a.m. - 4 p.m. 
(Opening week extended hours will be posted) 
Report losl or stolen cards to (313) 487-3176 or 487-3078. 
SPECIAL NEEDS STUDENTS 
Special priority enrollment is available for special neoos stu-
dents. Services are also provided for serious injury or other 
crises. Contact the Oean of Students Office for information at 
(313) 487-3118. 
WHAT'S THE $40 FEE ON MY BILL? 
By submitting any registration request, you incur a one-time 
$40 registration fee for the semester. If your original registra-
tion for the term was on or after the first day of classes, you will 
incur a one-time additional $1 0 late registration fee. Each course 
drop on or after the first day of classes, up through the drop 
deadline, will result in a $10 course adjustment fee. 
HELP! THERE'S A HOLD ON MY ACCOUNT SO I CAN'T 
REGISTER.,. 
Eastern Michigan University may place a 
hold on a student's registration if either fi-
nancial or academic performance obliga-
tions are not met. You must clear all holds 
before you will be allowed to register. You 
may have a financial hold because your 
account shows a past due balance, or be-
cause you are delinquent in the payment of 
the current semester charges. This includes 
tuition, University Short Term Loans, Parking, Housing, and U-
brary fines. To settle your account, go to Student Accounting, 
203 Pierce Hall. You will then be allowed access to the Tele-
phone Registration System. 
HOW 00 I CONFIRM MY PHONE REGISTRATION? 
Call the Touch·tone registration system and select 
from the menu action code 4 to hear your com-~ 
plete class schedule. Use the Touch-tone 
woci(sheet to record this information. Follow-
ing the first weekend of the month, you will be 
mailed a combined bill and class confirmation. 
(See calendar for bill mailing and due dates.) 
LATE REGISTRATION 
1. After the semester has begun, you have a short grace 
period in which to register by Touch-tone. If your original 
registration is on or after the first day of classes, you will 
be assessed a single, one-time $10 late registration fee. 
This fee will apply to students whose admission or re-
enrollment application was received after the priority due 
dates on the semester calendar. 
2. Registration after the grace period is at the sole dis-
cretion of the instructor and department head. You will 
need both of their Signatures on a waiver form provided 
by the department, which you bring to the Registration 
Office. 
COURSE ADJUSTMENTS 
During 100% Tuition Credit Period 
To adjust your schedule (add or drop ctasses) use 
Touch-tone Telephone System. Consult the Some,s"" C'al· ,. 
endar for exact dates concerning adjustment periods, 
ition, credits/refunds, and Touch-tone System availability. 
After classes begin , each late drop costs $10. Non-atten-
dance will not cause a ctass to be dropped. Non-payment 
will not cause a dass to be dropped. 
COMPLETE CANCELLATION OF ALL YOUR CLASSES 
FOR THE SEMESTER 
If you decide not to attend a semester for which you have 
registered, you must cancel your entire 
class schedule or be subject to finan· 
cial and/or academic penalties. If you 
neglect to notify the Registration Of-
fice, the University has no way to know 
that you do not plan to attend, and will 
continue to reserve your space in 
class . Non-attendance and 
non payment of bills will not result in 
any class being dropped. 
you 
will be assessed an I i fee. I ~i~i"~~thi ,.fee will be 5% of all charges up to a max'",u"'i 
per semester. This fee will be assessed 
or total withdrawal from the date of your i 
I through the 25% tuition refund deadline. 
You may cancel all classes by: 
(1) c:oming in person to the Registration service counter, 
third floor, Pierce Hall: (2) mailing by certified mail the 
cancellation form in this book or sending a certified lettef, 
including your student number, term, year, and main rea-
son for withdrawal, to the Registration Office, 303 Pierce 
Hall, Eastern Michigan University, YpSilanti, M148197: 
(3) using the Touch-tone System during the 100% drop 
period only. 
Through the calendar 100% deadline, a total withdrawal 
will result in a refund of 100% of tuition and fees, less an 
administrative fee. Through the 50% deadline, total with-
drawal will result in a 50% refund of tuition and fees, less 
an administrative fee, and "VII" grades. Through the 25% 
calendar deadline, total withdrawal will result in a 25% 
refund of tuition and fees"less an administrative fee, and" 
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"VIr grades. (Under the Federal Fair and Equitable Re-
fund Act, first time students are refunded on a graduated 
scale.) The administrative fee will be 5% of all charges to 
a maximum of $100 per semester. 
INDIVIDUAL SECnON WITHDRAWALS 
After the 100% drop deadline, there is a period for auto-
matic withdrawal from classes. Withdrawal results in a "W 
on your academic record. Individual course withdrawal will 
produce no tuition credit or refund, 
Undergraduates may automatically withdraw from indi-
vidual classes by Touch-tone. or at the Registration Ser-
vice Counter, third floor Pierce Hall, through the tenth week 
of classes. After this time, individual late withdrawals are 
made by petition only, at the Academic Advising Center, 
301 Pierce Hall , (313) 487-2170; students must provide 
evidence of a ·C-" or better grade in the course, or extenu· 
ating circumstances. Evening service is available at Aca-
demic Advising on Tuesday and Wednesday, 5:00-7:00 
p,m., during Fall and Winter Semesters. 
Graduate students may automatically withdraw by Touch-
tone, or at the Registration Service 
Counter, third floor Pierce Hall , "",----, 
through the tenth week of classes. Af· 
ter this time, individual late withdraw- ~~~~~: 
a1s are made at the Graduate SChOOl, •• 
Starkweather Hall. Graduate students must 
be receiving a "S" or better grade in the 
course to be granted a withdrawal at this time. 
COURSE LOAD Undergraduate: 
During Fall and Winter semesters, students must register 
for a minimum of 12 credit hours to qualify as ~II-time" 
for University purposes, including FinancialAid. The range 
for full-time load is 12·16 credit hours. Students on aca· 
demic probation and students enrolling for their first se-
mester at EMU cannot take over 16 credit hours without 
special permission from Academic Advising. Qualified 
continuing students considering taking over 16 credit hours 
should consult carefully with an academic advisor before 
taking an overload. The Touch·tone System will prevent 
registration for more than 24 credit hours (12 in Spring or 
Summer). 
For the Spring and Summer semesters, the comparable 
full-time range is 6 to 8 credit hours. The minimum full-
lime load Is 6 credit hours for Financial Aid or other pur· 
poses. 
Graduate: 
During the Fall and Winter semesters, the full-time gradu-
ate load is 8 credit hours. Half-time Is 4 credit hours. The 
full-lime graduate course load for Spring and Summer se· 
mesters is 4 credit hours, and haH-time is 2 credits. The 
Touch-tone System will prevent registration in more than 
20 credit hours (12 for Spring or Summer), 
AUDlnNG CLASSES 
Courses may be audited subject to the approval of the 
head of the department offering the course. Audit appli· 
cations may be obtained at and returned to the Registra-
tion Office, 303 Pierce Hall. No credit is awarded for class 
audit but you must first be registered for the class. Tuition and 
fees for auditing are the same as for courses where credit is 
elected . Check the University Calendar for deadlines concern· 
ing audits. 
CREDITtNO CREDIT 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses 
for which the standard letter grades do not seem appropriate. 
Such courses will be designated as "CRlNC· in the class sched· 
ule book. All students taking such courses will receive either 
"CW or "NC" in place of the letter grade. Neither ·CR" nor "NC" 
will have any effect on the student's grade point average. 
Courses for which the ·CR" is received will count towards gradu-
ation requirements, and there is no limit to the number of such 
courses which may be taken by the individual student. The "CR"' 
NC" courses elected by students do not count in the number of 
Pass/FaiJ courses that can be elected. 
PASS/FAIL OpnON 
A Pass/Fail option Is available to any regularly enrolled junior 
or senior in good standing. A maximum of six PasS/Fail courses 
may be applied toward graduation and are restricted to free 
elective courses only. No graduate courses may be elected for 
PasS/Fail credit. No graduate student may take an undergradu-
ate course for Pass/Fail credit. 
The grade of Pass, designated as "S" on the grade report, counts 
as credit toward graduation and shall be issued to students 
earning a grade of "0-" or better. A "U" shall be issued to stu· 
dents earning a grade of "E". Neither a Pass nor a Fail shall be 
used in any way toward the calculation of the grade point aver· 
age, but the Pass credit hours count toward the total necessary 
for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option should 
fill out a PaSS/Fail form and submit it to the AcademIc Advising 
Center, 301 Pierce Hall, and allow at least one working day for 
processing the application. No requests will be approved on 
the spot. The option may be canceled up to the last day of 
classes before the official University scheduled final exam. It 
may be applied to a course for which a student Is currently 
registered up to the end of the first week of the semester. Con-
sult the University Calendar for actual dates. 
HOW CAN I ARRANGE FOR AN INCOMPLETE? 
An"r (incomplete) grade is never applied to poor work or non· 
attendance by the student. The student must inform the instructor 
of the reason for the requested incomplete, and the instructor 
may, at his or her discretion, agree to the request and submit 
the "I" grade. 
HOW DO I REPEAT A COURSE? 
The Touch·tone System will declare a repeat and notify you at 
the time you register again for a course you have previously 
taken for credit. You may also declare a repeat at the appropri-
ate records office (Undergraduate at 302 Pierce, Graduate at 
Starkweather). 
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Undergraduate Students: May elect to repeat any course, re-
gardless of the grade received, with the following provisions: 
1. No course may be taken more than three times, except by 
permission of the department head of the department in which 
the course is offered. 
2. No student may repeat more than ten different courses in the 
process of completing a bachelor degree, except by permis-
sion of the Academic Standards Committee. 
3. All grades earned by a student will be retained on the per-
manent record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken will 
be used in compiling graduation credits and in determining the 
cumulative grade point average, regardless of where the course 
was taken originally or where it was repeated. 
5. Courses in which an "E- grade is received at EMU may nol 
be repeated at another school. To assure that the grades for 
repeated courses have been recalculated to the correct grade 
point average and academic status, students may check with 
the Academic Records Office, 302 Pierce Hall. 
Graduate Students: Courses may be repeated only once, and 
only if the grade obtained in the first enrollment is less than a 
"B". The first grade remains on the student's record, but is not 
included in the computation of the student's grade point aver-
age. 
DIRECTORY OF PUBLIC INFORMATION 
FAMILY EDUCATIONAL RIGHTS AND 
PRIVACY ACT NOTICE (FERPA) 
IN COMPLIANCE WITH the Family Educational Rights and Pri-
vacy Act, Eastern Michigan University assures that any person 
who is or has been in anendance as a student at EMU has 
access to his/her educational records. Furthermore, such an 
individual's rights to privacy are assured by lim-
iting the transferability of records without the 
student's consent. 
In addition, the following are maners of public 
record and may be included in publications or 
disclosed upon request without consent: the 
student's name; address; telephone listing; date 
and place of birth; major field of study; participa-
tion in recognized activities and sports, weight 
and height of members of athletic teams, dates 
of anendance, degrees and awards received; and 
the most recent previous educational agency or 
instiMion anended by the student. 
EMU reserves the right to make the above Information public 
unless a student's written obteCtiOn (specifying the category 
of information not to be made public without prior consent) is 
filed at the Undergraduate Records Office or Graduate 
Records Office. 
Students who do not want to be included in the annual EMU 
Student Directory should complete a Directory Exclusion Card. 
Cards can be picked up from University Publications, Hous;ng 
& Dining Services, Registration or the Ubrary Copy Center. They 
must be turned in by September 15 to the Ubrary Copy Center 
or University Publications. Completing the Exclusion Card will 
remove your name, address and phone number from the cur-
rent and subsequent telephone directories. 
Furthermore, students and parents of dependent students 
have a right to: 
1. inspect and review the student's educational records; 
2. request the amendment of the student's educational 
records to ensure that they are not inaccurate, mislead-
ing or otherwise in violation of the student's privacy or 
other rights; 
3. consent to disclosure of personally identifiable 
information contained in the student's educational 
records, except to the extent that the Act and its 
regulations authorize disclosure without consent; 
4. file with the U.S. Department of Education a complaint 
concerning alleged failures by the University to comply 
with the requirements of the Act and its regulations; 
and 
5. obtain a copy of the University's policy on Access to 
Student Records. Students may obtain a copy of the 
Policy from the Undergraduate and Graduate Records 
Offices . 
HOW DO I GET READY TO GRADUATE? 
Graduation Audit- Undergraduate 
Undergraduate students who have completed 95 credit 
hours or more should 1} see their advisor to r.,;.,""_ir 
record, and 2) request a graduation audit by completing 
the fonn in this book and returning it to Graduation Audit, 
Room 302 Pierce Hall. 
Graduation/Certfficale Application 
Students who antiCIpate completing graduation 
requirements must file a graduation application 
at the beginning of the semester in which they 
plan to graduate. Commencement ceremonies 
are held in April and December only. June and 
August graduates may participate at the cer-
emony immediately preceding or following their 
graduation date.Aone·time, non-re-
fundable application fee is charged: 
Undergraduate Oegree-$30.00, 
Master and Specialist Degree-
$35 .00. 
Undergraduate DegreeApplications 
are obtained from the Academic Records Office, 
Pierce Hall. If the application has not been filed by 
deadline in the semester calendar, graduation cannot 
guaranteed for the semester requested. All financial 
gatlons to EMU must be paid before a diploma is r_lo,a,'OO I 
Graduate students see the -General Infonnation for Grf.du-l 
ation Application" page in this book. 
HONORS PROGRAM 
In addition to any honors courses being oo,~ff.~r::oo~,~ ~~ro;::J 
division students who are members of the U 
ors Program (UHP) may make individual a~:~~~~~:~~ 1 
for honors credit in their regUlar classes after 
with their Honors Advisor. 
Only those students who have applied and been admittec' I 
to the UHP are permitted to register in honors courses 
Permission for honors courses must be obtained at 
UHP Office, 250 Jones before registration. 
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"~Hlono" students will be permitted to register for classes 
specially designated days arranged with the UHP Of-
I Fo"'dcm;;c mall information, contact the Director, (313) 487-
, 250 Jones Hall, Community of Scholars. 
I 'NST"U"TCIR ASSIGNMENTS 
University reserves the right to make necessary 
I ~~:~~:~,~ in instructor assignments as listed in this class book. 
I W'ASHTIEN"W COMMUNITY COLLEGE 
I DlJAL ENR.QLlMENT 
Eastern Michigan University Washtenaw Community 
College Collaoorative Agreement is the cornerstone of a 
cooperative effort that 'Nill forge a stronger and deeper part-
nership between the two institutions in the years to come. 
The purpose of the agreement is to ease and enhance 
transfer processes and to reduce duplicated learning 
among students who attend both institutions. The latest 
step in the process is to allow students at EMU to register 
by the EMU Touch-tone Registration System for a limited 
group of classes at WCC. These cross-enrolled classes at 
Washtenaw Community College will be designated by the 
building code "WCC-X· in the EMU class schedule book. 
Students can register for these Fall and Winter sections 
as they do any other section at EMU. You will be billed by 
wec. All applicable Washtenaw fees and tuition will be 
charged Qncluding an admission application fee of $15 for 
students who have never attended WCC). Upon comple-
tion of the class, Washtenaw Community College will send 
official grades to EMU where they will be posted as trans-
fer credit. Please note that a grade of ·C· or better is re-
quired to receive credit for a transfer course. 
OFF CAMPUS CLASSES AND STUDY ABROAD 
Students may register for off-campus (Continuing Educa-
tion) classes at the same time on-
campus registration is completed, 
using Touch-tone Registration. 
AU students in good academic 
standing are eligible to participate 
in a study abroad program and 
earn a tull semester of credit. Pro-
grams are offered in countries 
throughout the world. To register undergratluate and 
graduate courses offered through study abroad programs, 
contact the Office of Academic Programs Abroad, 332 
Goodison Hall, 487-2424. 
INDEPENDENT ' STUDY, INTERNSHIP, CO-OP AND 
OTHER ARRANGED COURSES 
Students registering for courses needing department per-
mission and special placement, such as Student Teach-
ing, Applied Music, Independent Study, Internship and 
Cooperative Education courses, must get authorization at 
the appropriate office before registering. Students may 
register and adjust their schedules late, without fees, for 
these courses, when approved in writing by the depart-
ment, but this must be done in-person at the Registration 
Office. Financial aid for Independent Study and Distance Edu-
cation courses does not pay until the course is completed and 
the grade has been recorded. 
ACADEMIC SERVICE-LEARNING 
Academic Service-Learning is a teaching method which uti-
lizes meaningful community service as a means of understand-
ing course objectives. Structured reflection helps the student 
to integrate service projects with course content. The Office of 
Academic Service-Learning, in 202 Rackham, supports faculty, 
administrators, and students in implementing these activities, 
with a Resource Center, workshops and seminars, community 
links, grants and fellowships, and research opportunities. 
SENIORS ELECTING GRADUATE COURSES 
Seniors (those who have 76 or more completed credit hours as 
of the current semester and have an EMU GPA of at least 2.5) 
requesting graduate courses must obtain signed approval from 
the Graduate School , Starkweather Hall , AFTER obtaining an 
advisor's approval. An approved, signed copy of the approval 
form must be on file with the Graduate School prior to the sec-
ond week of classes. ONLY courses numbered 500 through 
596 may be elected. No graduate course may be elected under 
any condition, if the total number of credit hours registered for 
are more than 16. If any course is taken for graduate credit, 
student load restrictions in the Graduate Course Load section 
apply (see above) and permission must be obtained from the 
Graduate School and the department, if required, prior to reg-
istering for the class. 
SENIORS ADMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL 
EMU seniors admitted to the Graduate School as conditional 
seniors must register once as an undergraduate student for 
those courses that apply to their undergraduate degree, and 
separately as a graduate student for the courses that apply to 
their graduate degree. Failure to do so will result in incorrect 
credit applied to the undergraduate degree. When registering 
by Touch-tone, the student must make two separate phone calls, 
one for the undergraduate level and one for the graduate level. 
GRADUATE STUDENTS ELECTING APPROVED 400 LEVEL 
COURSES FOR GRADUATE CREDIT 
Graduate students registering In approved 400 level courses 
for graduate credit must obtain approval from the Graduate 
School. Approved forms must be on file with the Graduate 
School prior to the second week of classes. Only nine credit 
hours of approved 400 level courses can be applied to a gradu-
ate degree program. 
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TRANSCRIPTS 
To order an official Eastern Michigan University transcript, com· 
plete a transcript request form at the Cashier's Office, 201 Pierce 
Hall. The cost is $5.00 per copy. In-person orders may be placed 
and paid at the Cashier's Office. To order by mail, send the 
request form and check to: Transcripts, Cashier's Office, 201 
Pierce Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti MI 48197. 
HOW DO I PAY MY BILLS? 
Payments are made to the CASHIER'S OFFICE, 201 PIERCE 
HAll, open Monday-Friday, 9:00 A.M . • 4:30 P.M. During the 
Fall and Winter. the Office is open until 7:00 
P.M. on Tuesday and Wednesday. To pay by 
phone, call487·3331 . TO PAY IN PERSON 
bring bill and attached coupon. Pay by cash, 
check, VISAor Master card. TO PAY BY MAIL 
enclose coupon and use mailing label pro-
vided. For other types of payment, mail to: 
Cashier, Eastern Michigan University, 201 
Pierce Hall, Ypsilanti MI 48197. Allow 7 days 
for mail processing . TO USE NIGHT DE-
POSITORY enclose coupon and check, or ~ 
fill out credit card authorization on coupon to ~ 
pay by credit card. Drop envelope in slot pro-
vided at the College Place entrance of Pierce Hall. Do not de-
posit cash. To service personal financial matters, a bank branch 
and anATM are available in McKenny Union. The Cashier does 
not provide personal banking services. 
WHEN DO I RECEIVE BILLS? 
Bills are mailed after the first weekend of each month, two to 
three weeks prior to the due date. IT IS EACH STUDENT'S 
RESPONSIBILITY TO MAINTAIN A CORRECT PERMANENT 
OR BILLING ADDRESS WITH EMU AT All TIMES. Late pay-
ment fees will not be waived due to the lack of a correct ad-
dress. Be sure to file a forwarding request at the Post Office, in 
addition to submitting timely address changes to the Registra-
tion Office. 
If you register and do not receive a bill at the time indicated in 
the semester calendar, IT IS YOUR RESPONSIBILITY to con-
tact the Student Accounting Office at (313) 487-3335 to deter-
mine your status and make your required payment on time. 
Upon receipt of your bill, you must make 
a payment equal to the minimum ............ 
amount due for the semester. This bill 
will include an estimate of financial aid. 
Students whose financial aid estimate 
covers the minimum required payment 
do not need to make a payment. Stu-
dents who have no financial aid or 
whose aid is not sufficient to cover the 
minimum amount due, must pay the 
minimum amount billed by the due 
date. Classes will not be automatically 
cancelled for non·payment. tf you are not planning to attend, 
you must cancel your registration or you will be financially re-
sponsible. 
TUITION AND FEES 
Fees Subject to Revision 
All tuition and fees are subject to change by action of the 
Eastern Michigan University Board of Regents without 
prior notice and at any time. Such changes may be relro-
active to the date of original registration. Rates in effect 
for 1997 (subject to Change and published here for infor-
mation purposes only) are as follows: 
Resident status 
Michigan Resident Non-resident 
Undergraduate tuition 
per credit hour: 
Course levets 100-299 $93.75 
Course levels 300-499 $101 .75 
$245.00 
$261 .00 
Graduate tuition 
per credit hour 
Course levels 500 
& above 
$141 .00 $327.00 
F ... 
Registration fee: $40.00 
Late registration fee: One-time $10.00 additional 
Program adjustmenl fee: $10.00 per drop transaction 
General fee: $14 per credit hour SP & SU; $15 FA 
Course fees: (see course listing for amount) 
Installment Payment fee: $20.00 (FalW/inter only) 
Late payment fee: $20.00/month 
Returned Check/Charge card fee: $20.00 
THE GENERAL FEE 
EMU has the responsibility to maintain certain services 
and facilities on campus for the comfort and convenience 
of students, and to main-
tain academic accredita-
t ion . Examples are ~) / 
improvements to aca- ., . .-.' •. _.,~ .. , 
demlc facilit ies the Health ;,;-.;;;,... , .• ::,~ ':.:... ., 
, ,.,......, ...... ..-:~ •• <-. 
Center, learning technol- ,';''';.~--:_''' ~. 
I b hi ' f T' "' ... - ..... ~< ( ogy a s, at ellc aClltles, ... ~~~ .. ' .. 
performing arts facilities, ~V;<W".1' .:" 
and Student Government. *"- .' 
These are funded through ~ • 
a general fee per credit .. ~ 
hour assessed to all stu- fI-' fi' 
dents. Uke all general as- . 
sessments, not every . 
service or facility sup- ~ 
ported is used by every :it!i" 
student, but the fee does '4.,:,. 
serve the overall good of 
the student body. 
, 
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I"~RESIIDENT STATUS FOR TUITION ASSESSMENT 
I~~:~:;~t; afe responsible for payment of tuition according resident or non-resident status al the time of their 
. If, after admission, a student feels his or her 
status has changed, an application, with docu· 
for reclassification must be submitted to the 
I no later than the end ofthe 100% 
Failure to file such an application on 
a waiver of all claims to rebates or 
I for which the student has 
If an appeal is pending, and a bill is received, 
student should pay the minimum payment due on the 
ill If the appeal is approved, any amount overpaid will be 
} N,nA,LLIM.'NI PAYMENT PLAN 
& WINTER ONLy) 
choose 10 pay the minimum amount due, you have 
-hn, .. "h. installment plan. The installment plan requires 
half of tuillon, hall of room and board, and aU fees 
rtl;;~"~;be;;.p~:aid by the listed due date prior to the beginning [ The second half of tuition and room and board 
•
.... c::,:o:be due the eighth week of the semester An install· 
fee of $20.00 will be charged to your accounl 
SPA:lNG AND SUMMER PAYMENT SCHEDULE 
tuition and Room & Board are payable as billed at 
end of the priority telephone registration period. or at 
time your registration is billed, if you register during 
registration. 
BILLINIG ERRORS OR PAYMENT POLICY QUESTIONS 
t>"est;or<s concerning billing errors or payment pOlicies 
be directed to the Student Accounting Office. Re· 
~",ests f,,, tuition/fee adjustments must be made no later 
15 business days after the semester ends. 
REQUIRED FEES APPROVED BY THE BOARD OF 
REGENTS ARE NOT DISPUTABLE. 
EFUNDS 
efunds are issued when enrollments, assessments and 
inandal aid records are substantially complete. Other reo 
und arrangements must be made by the student by tele· 
hone request to (313) 487-3335. in person, or by written 
equest to the StudentAccounting Office, 203 Pierce. East· 
rn Michigan University, Ypsilanti, MI 48197. All refund 
hecks are mailed to the student's designated billing ad-
ress. If you want a refund mailed to a different address, 
tact Student Accounting. 
ultlon Refunds for Dropping Classes 
hen you register for a class, you have contracted with 
he University to reserve space in that class and you are 
esponsible by virtue of your registration for payment of 
uition and fees. If you find that you cannot take a class or 
lasses for which you have registered , you must DROP 
THE CLASS OR CLASSES VIA 
THE TELEPHONE REGISTRA· 
TION SYSTEM or IN WRITING 
by the required dates In order to 
be relieved of your responsibility 
for payment of TUITION. 
IMPORTANT-Your non·allen-
dance will not result in any class 
being dropped. If you do not prop-
erty notify the Registration Office, 
the University has no way of knowing that you do not plan !O 
attend. The University will continue to reserve your space In 
class. making it unavailable for any other student. and will hold 
you responsible for payment 
CAUTION-If you decide not to attend the University, you 
must: 
1. CANCEL ALL YOUR CLASSES at the REGISTRATION Ser-
vice Counter or by certified mail. A mail-in cancen.ation/with-
drawal form is included in this book for your convenience. 
2. NOTIFY the OFFICE OF FINANCIAL AID that you win not 
be attending . 
3. CONTACT the HOUSING OFFICE to arrange for CONTRACT 
WITHDRAWAL. 
FAILURE TO DO THE ABOVE MAY LEAVE YOU WITH 
RESPONSIBILITY FOR PAYMENT OF TUITION, FEES 
AND HOUSING CHARGES, THAT WILL NOT BE PAID 
BY ANANCIAL AID. 
Actual dates conceming luition reduction fo, course adjustments 
Of complete withdrawal are printed in the University Calendar 
in this book. 
Returned Checks and Charge Card Authorizations 
A check or charge returned from your bank or other financial 
institution unpaid (returned item) will not automatically cancel 
your registration with a 
refund of tuition 
charges. The University 
will hold you respon-
sible for your original 
enrollment plan unless 
you follow Ihe published 
procedures and sched· 
ules for dropping 
classes or withdrawing. 
We will charge the reo 
turned item to your ac· 
count along with the Returned Check fee , and request 
immediate payment. If you do not render payment when re-
quested. administrative action may be taken to place holds on 
future registration privileges. release of Iran scripts, and other 
University services. You will also face collection action for the 
unpaid amount. 
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WHERE AT EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY ru 
DO I FIND INFORMATION ABOUT: 
KEY: Academic Academic Records Registration Career Grad 
UG .... Undergraduate Students Advising Departments Ollice Services School G ...... Graduate Students II 1,2 .... First Step, Second Step 301 Pierce 302 PierCE 303 Pierce 4th Floor Stark 
X ....... All Students Weather 
problems, ClEPIeSiirlQ UG:A,C G,UG:A r 
AUOITING- a class 1 2 
~ i X 
inlo., , testing X X Il 
address X ~~ curriculum, major UG G 
name X 
je, .« standing, rank X 
CONFIRMATION printing X 
,S;: 1 2 
I: by exam 2 UG1 G1 
I VERIFICATION UG G II-. 
reports UG G 
le"m, .nn" I DIPLOMAS UG G 
i audit UG G 
IGU,:;[ i i UG G 
STUDY • 1 2 
approval UG 
I. change to lener grade UG 
II I UCUT after 8 terms' absence UG G 
~ aUer i I UG G 
; [UU,N' ",p, , job hunting X G 
ITO"'"' oYom, 01 credit X 
CERTIFICATION X 
other colleges' courses UG G 
(automatic) Irom class, sem. X 
(late by petition) UG G 
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PRIORITY REGISTRATION APPOINTMENTS 
-00 NOT call before your appointment lime. You cannot regis-
ter and will only cause busy signals for students who are sched-
uled at thai time. Wrthin scheduled hours you may call 10 register, 
add and drop during or any lime after your appointment. ...... 
""-0 verify your tolal earned hours, see your undergraduate 
progress report or call the appropriate Records Office. 
NEW UNDERGRAOUATE AND TRANSFER STUDENT: If you 
hear the Touch-tone message, -You cannot register at this 
time ... Consutt your Class Schedule for your appointment time," 
you must call Academic Advising at 487-2170 to schedule 
an advising session. 
TOUCH-TONE PREVENTS REGISTRATION IF: 
You do not have currenl admission status. 
You were admitted or re-enrolled for a term but 
1 
4 
J 
• 
2 :I 
5 Ii 
II g 
0 # 
did nol register and need to update your admission. 
You have been academically dismissed. 
You call before your appointment time. 
>->-Touch-Tone Registration System >->-
Telephone Number 
You have an academic or financlal hold. 
You are a new undergraduate or second bachelor's stu-
dent and have nOi contacted the Academic Advising 
Office. 
(313) 487·3309 
>->- Priority Registration System Hours >->-
Tuesday, March 25 - Saturday, April 19 
You have nol registered for .i!9!:ll or more consecutive terms 
and need to reenroll. For example, if you last registered for 
SP 95, you may register for SP 97 
9:00 a.m. to 9:00 p.m. Monday through Friday 
9:00 a.m. to 5:00 p.m. Saturday 
Closed - Sunday and Holidays 
Students admitted to University Honors Pro-
'"'"('0",0". earned as of January I, 1997) 
25, Tuesday 
Ii.r:n§. Earned Hrs Lasl 2 Digjts of student # 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.rn 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
125 or more 
100 - 124 
85 - 99 
70 - 84 
60 · 69 
45 - 59 
35 - 44 
25 - 34 
1 - 24 
o 
o 
Open Registration 
for Honors 
System dosed 
51 - 99 
00 - 50 
Students admined to Degree Programs 
earned as of January " 1997) 
26, Wednesday 
Iimi 
9:00 a.m. 
0:00 am. 
1:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Earned Hrs· 
50 or mOle 
35 - 49 
28 - 34 
23 - 27 
17-22 
13 - 16 
9 - 12 
5· 8 
1 • 4 
Last 2 Digits of student 
o 
o 
o 
System closed 
67-99 
34-66 
00-33 
GRADUATE Students not in degree programs and Second 
Bachelor's (Credits earned as of January " 199n 
March 27, Thur$day 
IimJI: Earned Hrs, 
9:00 a.m. 60 or more 
10:00 a.m. 45 - 59 
11 :00 am. 30-44 
12:00 p.m. 23 - 29 
1:00 p.m. 13 - 22 
2:00 p.m. 10 - 12 
3:00 p.m. 7 - 9 
4:00 p.m. 4 - 6 
5:00 p.m. 1 - 3 
6:00 p.m. 0 
7:00 p.m. 0 
8:00 p.m. 0 
9:00 p.m. System closed 
Last 2 Digjts of student It 
67·99 
34·66 
00·33 
March 28 & 29 - Touch-tone System Closed for 
Spring Recess 
SENIORS (completed 85 or more credit hours as of 
January " 1997) 
March 31, Monday 
Iimi 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Earned Hrs, 
170 or more 
155 - 169 
144 - 154 
140 - 143 
135 ·139 
132 - 134 
130 - 131 
127 - 129 
125 - 126 
122 - 124 
120·121 
118-119 
System closed 
Lasl 2 Digjts 01 student It 
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April 1, Tuesday· Seniors, continued 
J:i!:M Earned Hrs, last 2 Digits of student II 
9:00a.m. 116·117 
10:00 am. 114 · 115 
11 :00 am. 112 · 113 
12:00 p.m. 110 · 111 
1:00 p.m. 109 
2:00 p.m. 108 
3:00 p.m. 107 
4:00 p.m. 106 
5:00 p.m. 105 
6:00 p.m. 104 
7:00 p.m. 103 
8:00 p.m. 102 
9:00 p.m. System closed 
April 2, Wednesday ' Seniors, continued 
lim!:! Earned Hrs. last 2 Digits of student 
9:00 a.m. 101 
10:00 a.m. 100 
11 :00 a.m. 99 
12:00 p.m. 98 
1:00 p.m. 97 
2:00 p.m. 96 
3:00 p.m. 95 
4:00 p.m. 94 
5:00 p.m. 93 
6:00 p.m. 92 
7:00 p.m. 91 
8:00 p.m. 90 
9:00 p.m. System closed 
April 3, Thursday· Seniors, continued 
Iirn§ Earned Hrs. Last 2 Digits of student 
9:00 a. m. 89 
10:00 a.m. 88 
11 :00 a.m. 87 
12:00 p.m. 86 
1:00 p.m. 85 
JUNIORS (completed 5&84 credits hours as of January I , 1997) 
Apri l 3, Thursday 
IiIrut Earned Hrs. Las! 2 Digits of student II 
2:00 p.m. 84 
3:00 p.m. 83 
4:00 p.m. 82 51·99 
5:00 p.m. 82 00-50 
6:00 p.m. 81 
7:00 p.m. 80 
8:00 p.m. 79 51-99 
9:00 p.m. System closed 
April 4, Friday · Juniors, continued 
Ii!:n§. Earned Hrs, Last 2 Digjts of student" 
9:00 a.m. 79 00-50 
10:00 a.m. 78 
11 :00 a.m. 77 
12:00 p.rn. 76 51-99 
1:00 p.m. 76 00-50 
2:00 p.m. 75 
3:00 p.m. 74 
4:00 p.m. 73 51·99 
5:00 p.m. 73 00-50 
6:00 p.m. 72 
7:00 p.m. 71 
8:00 p.m. 70 
9:00 p.m. System closed 
April 5, Saturday· Juniors, continued 
IiIM Earned Hrs. Last 2 Digits of student It 
9:00 a.m. 69 
10:00 a.m. 68 
11 :00 am. 67 
12:00 p.m. 66 51-99 
1:00 p.m. 66 00-55 
2:00 p.m. 65 
3:00 p.m. 64 
4:00 p.m. 63 
5:00 p.m. System closed 
April 7, Monday · Juniors, continued 
IiIM Earned Hrs, Last 2 Digits of stydent II 
9:00 a.m. 62 
10:00 am. 61 
11 :00 am. 60 
12:00 p.m. 59 
1:00 p.m. 58 
2:00 p.m. 57 
3:00 p.m. 56 51·99 
4:00 p.m. 56 00-50 
SOPHOMORES (completed 25-55 credit hours as of 
January 1, 1997) 
April 7, Monday 
Iimll 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.rn. 
Earned Hrs. 
55 
55 
54 
53 
System closed 
Last 2 Digits of stydent It 
51·99 
00-50 
April 9, Wednesday· Sophomores, continued 
!im§ Earned Hrs, Last 2 Digits of student It 
9:00 a.m. 40 
10:00 a.m. 39 
11:00 a.m. 37-38 
12:00 p.m. 35-36 
1:00 p.m. 34 
2:00 p.m. 33 
3:00 p.m. 32 
4:00 p.m. 31 
5:00 p.m. 30 
6:00 p.m. 29 
7:00 p.m. 28 
8:00 p.m. 27 
9:00 p.m. System closed 
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10, Thursday. Sophomores, continued 
IimJ: Earned Hrs, Last 2 Dioits of student N 
9:00 a,m, 26 51·99 
10:00 a.m. 26 00-50 
11 :00 a.m. 25 51 ·99 
12:00 p.m. 25 00-50 
(~()'24 aeOt hours as d JcnJcvy I, 1997) 
I 10, Thursday 
.!l!M Earned Hrs, 
1:00 p.m. 24 
2:00 p.m. 24 
3:00 p.m. 23 
4:00 p.m. 22 
5:00 p.m. 21 
6:00 p.m. 21 
7:00 p.m. 19·20 
8:00 p,m. 18 
9:00 p.m. System ciosed 
Last 2 Digits of student II 
51 ·99 
00-50 
51-99 
00-50 
1" Friday· Freshmen, continued 
.Ii.mv: Earned Hrs. Last 2 Digits of student II 
9:00 a.m. 17 
a.m. 16 
1:00 a.m. 15 
2:00 p.m. 13-14 
1:00 p.m. 12 
2:00 p.m. 10-11 
3:00 p.m. 7-9 
4:00 p.m. 3-6 
5:00 p.m 1-2 
6:00 p.m. 0 
7:00 p.m. 0 
8:00 p.rn. 0 
9:00 p.m. System ciosed 
12, Saturday. Freshmen, continued 
96-99 
91-95 
89-90 
Iimi Earned Hrs. Last 2 Digits of student II 
9:00 a.m. 0 85-88 
p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
o 82-84 
o 79-81 
o 76-78 
o 73-75 
o 70-72 
o 66-69 
o 63·65 
System ciosed 
April 14, Monday· Freshmen, continued 
Ii.m§ Earned Hrs last 2 Digits of student II 
9:00 a.m. 0 61-62 
10:00 am. 0 58·60 
11 :00 am. 0 54-57 
12:00 p.m. 0 52-53 
1:00 p.m. 0 49·51 
2:00 p.m. 0 45-48 
3:00 a.m. 0 42-44 
4:00 p.m. 0 38-41 
5:00 p.m. 0 34-37 
6:00 p.m 0 31-33 
7:00 p.m. 0 28-30 
8:00 p.m. 0 25-27 
9:00 p.m. System closed 
April 15, Tuesday - Freshmen, continued 
Ii.m§ Earned Hrs, Last 2 Digits 01 studentN 
9:00 a.m. 0 22-24 
10:00 a.m. 0 18-21 
11 :00 a.m. 0 15-17 
12:00 p.m. 0 11 ·14 
1:00 p.m. 0 08-10 
2:00 p.m. 0 05-07 
3:00 p.m. 0 02-04 
4:00 p.m. 0 00-01 
5- 9:00 p.m. Open Registration 
OPEN REGISTRATION AND ADO/DROP: 
April 16 • 19, April 21-26, April 28 - May 3. 
OPEN, LATE REGISTRATION AND ADD/DROP: 
See Calendar in this Guide for additional dates. 
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EMU 
TOUCH-TONE REGISTRATION INSTRUCTIONS 
HOW TO REGISTER BY PHONE 
Quick Reference 
See step-by-step instructions for detailed help. 
1. WORKSH EET: Complete the worksheet in this insert 4. USE A TRUE TOUC H·TONE PHONE (or a phone ~ 
after selecting courses from the Schedule of Classes. you can switch from pulse to lone) to call the Touch- I_ 
Write down severnl alternative courses and sections in lonc System. \bice messages will guide you. Listen 
case your first choice is closed. Record your schedule carefully to the instructions. 
after hearing it played back on action code 4. Use your r 
worksheet to purchase textbooks and to locate your 5. Before you end your call, be sure to usc action code 4 
classes. to review your class schedule and caleh errors. You 
2. PAC: You will need to know your student number and 
your Personal Access Code. You received a system-
assigned PAC with admission or advising documents. 
This secrel 4-digil number is like your ATM "PI N"'. 
3. If your PAC is lost or you suspect that its confide ntial-
ity has been breached, you may request a new PAC al 
the Registration service counter, third floor, Pierce 
Hall. Photo identification will be required. 
Call (313) 487-3309 To Register 
Please do not leave your student Dumber and PAC where 
anyone else can see tbem. And ne~'er give them to someone else 
to reglster you! (r you need sp« ial assistance with Touch-tone 
registration, call (313) 487-2300. 
6. 
arc responsible for timely and correct touch-tone 
course drops. 
By submitting any registration request, you Incur 
a one-time $40 registration fee per semester. 
See Priority Appoimmems for Special Hoors 
Nonnal Svslem Hours 
Monday - Thursday 9 a.m. - 8 p.m. 
Friday 9 a.m. - 5 p.m. 
Saturday 9 a.m. - 3 p. m. (Only during Add/Drop) 
CLOSED Sunday and Holidays 
ACTION CODES 
Action codes are required to use the system. They are 
found on the telephone keypad as shown below. 
Drop ~ 
Register I Add ~ m~(!] 
To hear your ~ m I J;ll IM~o l class schedule and confirm changes 
To withdraw'" I J~LI IP;S I I T~V I rn (after drop deadline) 
To repeat l!J1!J EJ IO~EAI EJ any information 
~ Do not USfJ for total withdrawal from the SfHTIfJster. 
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Hear open 
sections lOti 
I MNOI 6 To retur:n to the 
mam menu 
~ I.!.J End the session 
Ust interrupt 
(can be used 
with 
action code 3) 
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TOUCH-TONE TELEPHONE REGISTRATION WORKSHEET 
Step 1: 
Step 2: 
Step 3: 
Step 4: 
Step 5: 
Step 6: 
Step 7: 
ADDS 
Date 
Keep your completed notes for reference. 
Dial (313) 487~3309 from a touch-tone telephone. 
When the Telephone Registration System tells you: 
Press ~ 
Enter the Semester for which you wish to register -
Press ~ Fall 0 Winter 0 Spring ~ Summer 
Enter your nine-digit Student Number: 19 II HI 19'1 II. 111l1li111 
Enter your Academic Level for the semester of registration -
Press [2] Undergraduate 0 Graduate 
Enter your PAC (Personal Access Code): 11111111111 
Enter an Action Code for transaction desired -
to REGISTER/ADD 
to DROP 
to HEAR OPEN SECTIONS 
to HEAR YOUR CLASS SCHEDULE 
(Coors. Confirmation) 
to RETURN TO THE MAIN MENU 
to END THE SESSION 
to WITHDRAW from an individual section 
(after drop deadline)-
Do nol US6 for tOl1l1 wlthdrawiJJ from tflfJ semester. 
Section 10 Course Prefix Course No. lE/lNRE GRP Code Days Time Cr. Hrs. 
_0 0 0.0 0 0 __________ _ 
_ 0 0 0 0 0 0 __________ _ 
_ 0 0 0 0 0 0-----------
000000 
_0 0 0 0 0 0--___ - _____ _ 
_ 0 0 0 0 0 0 __________ _ 
_ 0 0 0 0 0 0 __________ _ 
_ 0 0 0 0 0 0 __________ _ 
000000 
DROPS/WITHDRAWALS --------------
000000 
=0 0 0 0 0 0---_______ _ 
_ 0 0 0 0 0 0 , _________ _ 
_ 0 0 0 0 0 0 ,----______ _ 
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SUMMER 1997 CALENDAR 
GRADUATE AND UNDERGRADUATE STUDENTS RE·ENROLLMENT PRIORfTY DATE FOR SUMMER 1997: JUNE 9, 1997 
Cancellatloll/Wlthdrawaf from all classes: Must be done in person or by 
mail to receive appropriate tuition refund. Postmark is effective date; certified mall 
recommended. Use tear-out form in this book. See deadlines for refund amounts. 
Tuesday, March 25 thru 
Sahxday, Apri119 
Monday, April 21 Ihru 
Saturday, June 28 
Week 01 June 2 
Monday,J\XIe9 
Tuesday, June 24 
SuldaY,June29 
Monday, June 30 
Monday, June 30 thru 
Wednesday, July 2 
Wedll9Sday, J\lly 2 
Thursday, July 3 
Friday, July 4 
Monday, July 7 
Monday, Jufy 14 
Friday, July 25 
Monday. July 28 
Monday. August 4 
Tuesday, AugustS 
Wednesday, August 6 and 
Thursday, AuguSt 7 
Monday, August 11 
Tuesday,August 12 
Wednesday. August 13 
Friday, AuguSI15 
Monday, August 18 
Tuesday, Augusl19 and 
Wednesda~Augusl2O 
Wednesday, August 20 
Friday,August22 
~ffi:.~:~;r..'~:,;~~ctk· ~8 P.M.; Friday 9A.M - 5 P.M. and s:::~;~~~;,;,::.'~!~~ sJ: code" to con/lrm class registration. S ·June21 
Bills mailed with Summer course conlimlations, 
Dve dale for Undergraduate and Graduate stud&nl Summar 1997 Priority Non·degr&eAdmiss/on 
and Rs-enrollment. Applications received after this dale mu not be compie/tKI by June 30 and the stl.ld6nt 
will be liable for <1 late registration fee. 
Summer 1997, M payment due· See Student Guide for payment and cancellalJOn policies. 
Residence Halls move·ln day 
SUMMER CLASSES B EGIN 
Telephone Late Reglst@lion.AddltiOnalsingleSl 0 lale registration lee charged. 
Telephone acid - No adjustment lee 
Telephone Orop - S10 adjustment lee charged per drop transac\iQn 
~: AdddassesbyTooch-tone. 
~: TelephOne drop - Receive 100% tUllion credit lor individual dass drop. SIO adjustment 
lee per drop. 
: Receive 100% lultion credit for cancellation 01 all classes for the semester, less 
administrative fee. 
~ ~!e Enrollment ~ioo cnan~~~Add~: In person with waiver to register late, signed t nstructOf anaepartment ea eac class. Appropriate late lees Win be assessed. 
AUGUST 1997 GRADUATION APPLICATION DUE - GRADUATE STUDENTS A ND 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
Independence Day (no classes, University closed) 
Begin withdrawal period - No tuition cred~s or refunds lor individual classes. 
: Receive 50% tuition credit for withdrawal from all classes and automatic '"W" grades. 
(See box above.) 
~: Receive 50% tUition credit lor total Withdrawal from an classes !of the semester, less 
adrninistratlV9lee, and automatic WI." (See box above.) 
: Declare "pass/Fair; declare "aUdit" or remove ·aud~." 
Receive 25% tuition credit for total withdrawal from all classes for the semester, less 
administrative fee, and aUlomalicWs." (See box above.) 
Withdraw from an individual 6 week class (subt9l"m 02) and receive a -W," 
Withdraw trom an individual 7 -1/2 week class (subterm 01) and receive a -W .• 
Withdraw from aU ST02 classes - 6 week session - and receive W grades. 
: Remow ·Pass/Fail" from a 6 week course and receive a leller grade. 
: Last meeting of 6 week classes. 
FINAL EXAMINATIONS - 6 week session (subterm 02) 
POST·SUMM ER Session begns (subterm 03) 
~; Drop and receive 100% tuition credit lor a post sessioo class (subterm 03). 
: Declare or remove "Audit" lor a post session class. 
J..i.aQax' To acid a Post-session ST 03 class. 
~: To totally withdraw lrom all ST 03 classes tor 50'11> tU1t1Ofl credit, less administratIVe fee, 
aOO receiVe vr grades. 
.I..U1...DD:: To totally withdraw Irom all ST03 classes for 25% tuition credit, less administrative lee, 
ar.a receive VI"' grades 
~ Wlhdrawtroma/l STOI ~ -7-1/2 week sessioo and receiv9 Ws: (See boKabove.) 
: Remove ·PaSSJFa~· from a 7-1/2 week session class and receive a lell9l" grade. 
: Last meeting 017-1/2 week classes. 
FINA L EXAMINATIONS - 7-1/2 week session (subterm 01) 
~ To withdraw from an Individual ST03 class and receive an automatIC W grade 
Summer semesler doses 
Final Exams - Post session (sublerm 03) classes. 
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MARCH 1997 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
1 
28 29 
APRIL 1997 
•• Priority Regis!ration •• Open Regi$trallon ."Late Registlohon -[)fop Only D "Wrthdraw Oflty D.Last Day D .HoIiday /EMU CIo&ed 
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MONDAY· 
s. 
11 
SUNDAY 
1 
"II with 
MAY 1997 
TUESDAY 
27 
bill due. 
WEDNESDAY 
28 
JUNE 1997 
3 4 
TOUCH·TONE 
CLOSED 
TOUCH-TONE 
CLOSED 
24 
TOUCH-TONE 
CLOSED 
TOUCH-TONE 
CLOSED 
7 
TOUCH-TONE 
CL.OSED 
14 
TOUCH-TONE 
CLOSED 
TOUCH-TONE 
CL.OSED 
•• Priority Regiltflllioo lUI . Open Registration -Late Reg'-tralloo []. orop Only D - Wi'hdIBW Only D . Lasl Day D . HoIidllY /EMU CIQwd 
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SUNDAY 
" 
3 
JULY 1997 
AUGUST 1997 
5 6 
SU6WEEK 
FINAL EXAMS 
FINAL EXAMS 
TOUCH· 
CLOSED 
CLOSED 
CLOSED 
1 2 
[iiOOHi;;;;;;;;m;;"11 TOUCH· TONE 
(LUI WITlIMA,*t. CLOSED 
MOIlIUIID. 
SUMMER TERM 
CLOSES 
5T03 Ends 
9 
31 r-----~----~-----L-----L----~----~ 
-0109 Only O .. W"hdfilW Only D alila, Day D "HoIiday /EMU Closed 
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SUMMER 1997 
FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by the instructor in line 
with departmental policy. The schedule below shall be followed. If a final exam is not given, the 
scheduled exam period shall be used for other class activity. Instructors are not pennitted to change 
the schedule of examinations. Students are to take their exam with their regular class at the time 
indicated on this schedule. Any deviation must be approved by the instructor and the department 
head in which the course is offered. Approval will be given io cases of extreme emergency. Consult 
the University Catalog for other regulations governing examinations. 
Saturday classes will have their exams at their regular time 00 the last day the class is scheduled 
to mect. 
DAYAN» EVENING CLASSES· 6 WEEK SESSION 
Classes meeting MW, MWF, MTWTh, OR MTWThF will have their exams on Wednesday, 
August 6. 
Classes meeting TIh, MTIh, OR MTIhF will have their exams on Thursday, August 7. 
DAY AND EVENING CLASSES· '·1/2 WEEK SESSION 
Classes meeting TIh, MTfh OR MTThF will have their exams on Thesday' August 19. 
Classes Meeting MW, MWF, MTWTh OR MTWThF will have their exams OD Wednesday, 
August 20. 
POS1:SUMMER SESSION 
Post session classes will have their examinations on Friday, August 22, or on the last day the class 
is scheduled to meet. 
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TELEPHONE REGISTRATION STEP BY STEP 
If You Need Help ... 
want to make your call a success! If you have questions 
need assistance, call the Registration Office during busi· 
hours. 
CALL: (313) 487·2300 
Operator hours: 8:00 a.m.-5:00 p.m. Monday-Friday 
Fall & Winter: 5 p.m.-7 p.m. Tuesday & Wednesday 
Voice Mail Bulletin Board available 24 hrs. a day. 
I BE'COMING EUGIBLE TO REGISTER 
Are you a new undergraduate or transfer student? 
II the Academic Advising Center at 487-2170 to schedule 
advising session. Until you have been advised, or waived 
advising session, the system will not permit you to reg-
Has it beer! more than eight terms since you last registered? 
an undergraduate. please re-enroll at the Records 
~~:~~,a;30~2 Pierce Hall. Graduate students re-enroll at the r School, in Starkweather Hall. 
register for the semester for which you were ad-
1 ~~:;1:;! not, you must update your admission with the ap-II admissions office before you attempt to register 
I l r~9is';ati~~ admitted by sending in a Continuing Education form?? 
will be eligible to use Touch-tone to register only for sec-
marked MCE" in the class schedule, unless and until 
complete regular admission. 
Unpaid tuition bill? Have a potential financial hold cleared 
I ahead of your appointment time. 
1 ~~~;::Sh;ave any past-due financial Obli-, " r" , a hold will be placed on your fJ II and you will not be able to use ~ 
IGo t,",OSUtC~Klhe·t~olnlle\CCR.;e.;gni,sirtr,9ation System. i at 203 Pierce 
Hall to clear your hold. (00 not go to , ::J~ 
Financial Aid Office!) " 
Select courses and several alternates --r 
enter them on the Touch-Tone Tele-
I "hone Registration worksheet. 
a course has more than one instruction type (for example, 
1 1~:!nlab and/or recitation), select a section for each in-
I l type. You must enroll for all required instruction 
for such a course, and they may also need to have I ';':~;cihi~~ group codes (A, B, etc.). 
Arrange for department permissions or overrides well in 
of your call. 
The MDepartment Permission Required" listed under a 
course in the class schedule means that you need to 
contact the academic department offering the course. 
The department has on-line access, and can authorize 
you to register in a course or section. If the system 
doesn't allow you to register in a course for which you 
believe you are eligible, contact the department for ap-
proval. 
YOU MUST USE THE TOUCH· TONE 
SYSTEM TO REGISTER AFTER THE 
DEPARTMENT GRANTS PERMISSION, 
8. Make sure you have a cor- ~ _ _ ___ ...., 
reet major or major intent de-
clared. 
Many courses are restricted by 
major or by college. If your ma-
;Or is incorrect, you will not be 
able to register for a restricted 
course. To declare or change 
your major, contact Academic 
Advising at 301 Pierce Hall. Academic minors wishing 
to enroll in a class restricted to majors will require de-
partment permission. 
9. Identify your correct appointment time, normally de-
termined by your class level and earned credit hours. 
To check you r earned credit hours, look at your under-
graduate progress report (be sure to subtract E hours 
and repeat credits from the total) or contact the appro-
priate Records Office. 
ACCESSING THE TOUCH·TONE 
REGISTRATION SYSTEM 
1. Be sure your phone is in good 
working condilion! A touch· " f , " , ~ 
tone phone sends a tone when 1.;::==:::;0i'\ 
you press a key, but it may not 
work if the key is wom out 
or if dust or liquids have j _ 
~~~e~lilntop~hseh~~~it~~ ,f 
phones send tones. The' ~ [;~~~;~~ registration system can- :It" 
not recognize the pulse 11! 
signals sent by some push- r ... 
button phones. You do not 
need to have Touch-tone service from your phone com-
pany, but be sure your phone is switched to tone mode 
after you dial and hear "Welcome to the Eastern Michi-
gan University Touch-tone .. : 
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2. If you get a busy signal, it means all 62 lines are in use. 
Wait a few minutes, make sure you are dialing the correct 
number, and try again. The priority appointment schedule is 
designed to level the call load and smooth your access to 
the system. However, there is a higher volume of calls dur-
ing the open registration period right before the term begins. 
3. If you hear no ring or no busy signal, please call the 
Registration Office at (313) 487-2300. We will ask for your 
originating phone number so we can report line and switch 
malfunctions to the telephone company. 
4. When you hear the message, -All circuits are busy; 
you have not connected to the telephone registration sys-
tem. You will not be liable for long 
distance charges. Should a mal-
function cause charges on your 
bill, please call your telephone 
company billing office to request a 
correction . If you hear a message, 
-Not a valid access code; you have 
dialed the wrong digits in front of 
the registration phone number. 
5. If, after hearing the welcome message on Touch-tone, 
you then hear, We are experiencing technical difficulties. 
Please ... - this means that the host mainframe has tempo-
rarily become unavailable for phone registration. Details of 
any lengthy delay, when they become known, will be posted 
on the Registration Voice Mail Bulletin Board. 
THE TOUCH-TONE CALL 
1. Your Touch-tone student number Is NINE digits. En-
ter three zeroes (000) in front of your 6 digit number. 
2. Adding Sections - Use Action Code 1 
Enter the six-digit section 10 using the telephone keypad. 
If the course is full or has been cancelled, the system will tell 
you and you can try your altemates or request to hear a list 
of open sections fOf the course. If the time or days of the 
course have been changed since the publication of the sched-
ule book, the original section will have been cancelled and 
replaced with a new section. 
For many courses, new sections are added after 
publication, so always check for open sections 
when your first choice is unavailable. 
2A. Restrictions and Error Messages 
The system will enforce a limit of 24 credit hours for 
undergraduates and 20 for graduate students during Fall 
and Winter. In Spring and Summar the limit for both is 
12 credit hours. If you need to take more hours, re-
quest assistance at the Registration Office, where you 
will be registered in person for the excess hours. 
To adjust your schedule, the system will let you register 
temporarily for duplicate sections of the same course, 
but only until registration closes that day. 
In addition to -department permission; the system en-
forces specific requirements such as: major, student 
academic level (grad vs. undergrad) class level (fresh-
man, sophomore, etc.) and college. All exceptions must 
be approved and entered on your electronic file prior to 
registration. 
Course Ineligibility: The system does not automati-
cally enforce prerequisites, grade point average, 
placement test results, and other requirements not speci-
fied in the paragraph above. 
Students who register in courses for which they are not 
eligible will be dropped without notice prior to the start 
of the semester. Due to the tim-
ing of the previous term's grade 
processing, Spring and Sum-
mer drops for ineligibility may 
occur after these terms begin. 
The system will not accept an 
academic minor as permission 
to register for a course restricted 
by academic major. You must 
get permission from the depart-
ment (electronically input) before you can register for 
the course by Touch-tone. 
When you select a course which requires you to regis-
ter for multiple sections, such as lecture and lab, you 
will hear a warning on Touch·tone. However, this is 
just a warning! You are still responsible for registering 
for a complete set of sections, and for dropping a com-
plete set. 
When you select a course which requires a co-requi-
site (another course you must take in the same semes-
ter) you will hear a voice waming. This is only a warningl 
You are still responsible for completing your registration 
for both required courses. 
If you reg ister for a course you've already taken be-
fore for credit, the system will automatically code the 
new course as a repeat and warn you in case you 
wish to drop it. 
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If you make a mistake and schedule courses which meet 
at the same time, the system will warn you. You are 
responsible for correcting the time conflict in your sched· 
ule. 
3. Hear Open Sections - Use Action Code 3 
When you choose to hear a list of open sections for a course, 
the system will list all open sections, including those with 
enrollment restrictions. REMEMBER that this selection is 
up to date and more current than the published class sched· 
ule. To interrupt, press the II key. To hear a course listing 
again, use the'" key followed by the 7 key. TO REGISTER 
I'OR A SECnON, YOU MUST RETURN TO THE MAIN 
MENU AND SELECT ACTION CODE, TO REGISTER 
FOR THE CLASS. 
4. Dropping Sections - Use Action Code 2 
Do all add transactions before drop transactions. Drop un· 
wanted sections early to avoid charges. 
BEFORE YOU DROP, USE CODE 4 TO HEAR THE COR-
RECT SECTION 10 OF THE COURSE YOU WISH TO 
DROP. Be sure to drop the section 1.0. you hear on your 
schedule playback, NOT what you remember or read from 
the book. Be sure to drop all related sections such as lec-
ture, lab and recitation. 
you drop the wrong section and 
because It Is tull, you will have to request an 
limit override from the 
To be sure your drop Is com· 
plete, always return to the main ""/"~"l. 
menu ('" key followed by the 6 
key) and use action code 4 to re-
view your schedule. If you are ~ } 
dropping more than one class, "'1...,~ 
be especially careful to complete Vv."'z.; 
the last drop. Many students • '" '-'~~,~-:"'( 
making hurried drops neglect 
to finish the last one! 
• 
5. Review Your Class Schedule-COURSE 
CONFIRMATION-Use Action Code 4 
At the end of your call we strongly urge that you review 
your schedule to catch any errors. You will know imme-
diately If your phone is not working, or if you have not 
completed a transac-
tion. You'll hear an up-
dated list of your 
classes immediately. 
The system will also tell 
you the current total 
number of credit 
hours on your class 
schedule. 
See the semester calendar for when you will receive 
your combined bill and course confirmation by mail. 
IMPORTANT! KEEP THIS! If you add or drop during 
open registration, the change will appear on your next 
month's bill and course confirmation. In the interim, 
use action code 4 to confinn your schedule, or bring 
photo identification to the Registration service counter, 
third floor, Pierce Hall and request a printed schedule. 
6. Withdraw from an Individual class section-Use 
Action Code 5 
After the calendar deadline for individual dass drops, 
use code 5 to withdraw from a single section and re-
ceive an automatic "'W" grade. The Touch-tone system 
will pennit withdrawal only from individual sections, but 
not from yoyr last or only sectioo. To withdraw from all 
your classes for the semester, send the withdrawal re-
quest fonn from this book, by certified mail, or visit Reg-
istration at 303 Pierce. 
You can't drop a class by 
Just not going to It. 
You are responsible for timely cancel/ation 
of your registration, and for correct 
Touch-tone course drops. 
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COURSE LISTING KEY 
., f) 
FIN 322 World Money Markets 3.0 Cr " CR/NC** Additional fee (5) $1 
All sections require graphing calculator. 
e Prerequisites: ACe 241 & Ace 245 or FIN 2*'* O See Ca,alog... 0 
0 Equivalent to: FIN 337 
0 Majors not permitted : ACOl AC03 FNO, 
0 Colleges permitted: BU 
fi) Classes permitted : UGJR UGSB UGSR 
4D> Co-requisite: FIN 338 
SeetlD No. Spec Plan Type Grp 5T Days 11me Room Bldg cap Primary Instructor 
GI ~ 4il Gl Q9 
022111 001 HR LL lE A 0' MWF 9:30-10:50 A 230 Owen 25 A Instructor 
022112002 PS LL LA A 0' TTh 8:00- 8:50 A 240 Owen 25 
002443003 CE LL LE B 02 M W S 7;00 8;30 P 335 Owen 30 B Instructor 
«ii 
002445004 
Colleges not permitted: BU 
ASl LL LA B 03 TTh 8:30-9:30 P 330 Owen 30 B Instructor 
1. Course is offered on a Credit/No credit basis. 
2. Course fee when applicable. 
3. Prerequisite course(s) required for enrollment in this 
course. 
4. FIN 2"": Any 200 level course in this subject satisfies 
the prerequisite requirement. 
5. See catalog for more prerequisites than could be listed 
in this space. 
6. Equivalent to: Same as listed course; no additional credit 
toward requirements. 
7. Major restrictions for this course: See table of majors 
for codes. 
8. College restrictions for this course: majors in the CoI-
lege(s) listed are permitted or not permitted to enroll. 
9. Class(s) permitted: See table of class levels for codes. 
10. Co-requisite; a second course for which you must 
enroll in the same semester. 
11 . The Special Section Status codes: ICE Isections are 
offered through the Continuing Education Department 
and are open to students admitted through Continuing 
Education as well as to regularly admitted students. ~ 
sections are open only to students admitted to the 
Honors Program~sections are only open to students 
in the PASS program. 
IASL ldenotes Academic Service·Leaming Sections 
requiring community service to assist students in 
mastering course objectives. 
~ 
12. The delivery plan for the course. In a multiple deliv-
ery plan, you must also register for other sections. LL 
requires both lecture and lab sections. See the next page 
of course listing codes for plan code table. 
13. The instruction type for the course. See the next page 
of course listing codes for table of all instruction types. 
LE is a lecture type section. 
14. In a muHlple delivery plan the group letter designates 
a group of related sections for which you must enroll, 
all with the same letter. 
15. The subterm code identifies the start and end dates of 
the section . In the Spring and Summer, subterm code 
02 designates a 6-week course; code 01 is a 7-1/2 week 
section; code 03 is a post-Summer course. In Fall and 
Winter, code 01 is a 15·week course; code 02 is the 
first 7·1/2 (or 8) weeks; code 03 is the second 7-1/2 
weeks. 
16. A restriction or notice that applies to the section above 
17. Building code. See the next page of the course listing 
codes for the table of buildings and their codes. For CE 
sections where building is TBA, contact Continuing Ed. 
at 487-0407 for further location information. For on 
campus sections, contact the academic department for 
more location information. 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
______ ~~~C~O~U~R~S=E~L=IST~IN~G~C~O~D~E=S----~~~--
EMU Build ing Codes Delivery Plan Instruction Types Required 
AlEXA " , .. Alexandel' Music Building LE t.eclure Only LE LectlA'e 
BOONE Richard G Boone Hall LA l..abofmOf}' Only LA Laboraloty 
BOWEN Wilbur P. Bowen Field House lL Lecture, Laboratory lE Lecture 
BAIGG .- ... Waller ..... 'Vgs ncu LA lecture, Reatabon LE LectlA'a " 0 0..... u_" LA Laboratory 
eEe ... - Corporate Education Center RE ReatallOn 
DEPOT DepotTownCenter LS l.ectwe, Lab, RtoIal>on lE lecture 
FORD R. Clyde Ford Halt LA Laboratory 
GODDA ... Mary Goddard Residence Hall RE Reotahon 
GooDI . Bertha M. Goodison Hall Cl Combined LeeA.ab in Single Sec. Cl Coimned lec/l..&b Section 
HOVER J. M Hover Laboratory C2 Combined L.eelRec in Sill;" Sec, C2 Combll'led LablRec SectIOn 
HUAGC .. Huron Golf Club C3 Combined leclLab!Rec C3 Combined Lee/lab/Rec. Sec. 
JONES ...... . Lydia Jones Aesldence Hall in Single Section 
KEEC ",. Kresge EnvirornentaI Ed Center (FISh Lake) l.apeef, MI AM Applied Mulic AM Applied Music 
KING .•. . . Julia Anne KIng Hall CC Community Col. CC X-emolltKl at Com College 
LIBRA Th U I ity Lib DE Distance Education; CV Comp!'essed Vtdoo 
,......... e n vers rary DE Distance Education: IS Independent Study 
MARKJ .•.•.•..... Mark JeHerson HaJi ST Studio On~' ST StudIO Section 
MCKEN . . Chartes McKenny Hall '1 
OESTR. . . Oestrike Stadium 
OWEN ........... Gary M. Owen Coli 01 Bus Bldg 
PEASE ..........• Frederick H. Pease Auditorium 
PIERC ...•.•... John D. Pierce Hall 
PITTM ••• . .. Marvin Pittman ResidenCii Hall 
PRAYH . . .... Pray Harrold Hall 
PUTNA . . ... Daniel Putnam Residence Hall 
QUIRK ... . Quirk DramalJc Arts Building 
RACKH . Aackl\am Sch 01 Special Educatn 
RECIM ...•...... Olds·Robt) Student Recrn Ctr-IM 
ROOSE . Roosevelt Hall 
RYNEA . Rynearson Stadium 
SCULP .... .. The Sculpture Studio 
SHERZ .......• William H. Sh8f%er Hall 
SiLL..... ..J.B M Sill Hal 
SNOW.. . .•. Glenadine Snow Health Center 
STRON .•...... Sirong Physical Science Bldg 
WAlTO ... • .•. Genevieve Watton Residence Halt 
WARNE . Warner Physical Educallon Bldg 
WCAMP West campus Fields 
WCC-X ._ CrOSS-8flfoUed section at Washtenaw Com College 
OFF CAMPUS BUILDING CODES 
L.on' Arll 
BALS2 Ba/Jas 2, Am Artlor Public Schools 
BRKST •.... BrO()l(wood Studio, Am Arbor 
CFINN...... Comfon Inn, Ypsilanti 
DAYIN . Days Inn, Am Arbor 
ESBRK Establ'ook Elementary School, YpSilanti 
SALHS.. . .. Saline High School 
WCC .•... _... Washtenaw Commuorty Collage, Am Arbor 
[)tIro" Act, 
ASCEC ..... ASC Education Center, Southgate 
BENTL ... , ....... Benttey Center, lIvonle 
BREWR Brewer School, Detroit 
DETPO .. Detroit Police Academy, Detroit 
HFHHC .... Henry Ford Home Health Care. lincoln Park 
lIVON ." ......... Dikenson Cenl9r, lIvonle 
MCC.... Macomb Community College, Southfield 
OKSCH Oakland Schoots, Waterlord 
PRFAC .. Professional Academy. DetrOit 
RNHHC .... . RN Home HeaHh Care, Westtand 
SCISD .. St Clair ISO, Port Hwon 
TNKAC Tn Auto Command, Warren 
TRNHS.. .. Trenton I-igh School, Trenton 
WDHSD .. Woodhaven School District, Flat Rock 
WEGHS Wiley Grewe HIgh School, Beverly Hills 
Wayne RESA, Wayne 
Wayne Community Builchng, Westtand 
JCC AdlJan Extension Center, Adrian 
camp McGregor, Jadlson 
Jackson Community Cotlege, Jackson 
Monroe ISO. Monroe 
N0rth.m Loc.lIon. 
GASC ....... .. Genesee Area Skill Center, Flint 
HAAHS ...•...... Hartland High School, Hartland 
MOTTC •...•..•... Mott CofMIunlty college, Flint 
NMCUC .... Northwestem Mich. Cotlege Universrty Center 
NWMC ....... . Northwestern Michigan College, Traverse City 
S!SO ........... , ... Sl\glnaw ISO, Saginaw 
Ac.demlc uvel Cod,. 
Undergraduate UG Graduate .. 
. ........ , .... , ... GR 
UndargradUilIe Cta .. Cod •• 
Freshman (0·24 Hours) UGFA Guest ... UGGS 
Sophomore (25·55 Hours) UGSO 
Junior (56-84 HOUf1;) UGJA 
Senior (as or Mare Hours) UGSA 
Gtaduat8'Cta .. Cod .. 
Non·Matriculated .... .. UGNM 
Second Bachelor Degree •••.• UGSB 
Self Improvement . UGIM 
Masters GAMA Non·Degree 12 Hours •.. GRHR 
Specialist GASP Self Improvement . GRS! 
Doctorate GRQR Teactllng Certificate ..•.. GATC 
Certtficate 01 Comp/ellorl . GACC Undergrad DegreePending .•.. GRDP 
English as Second Langutge GAEL 
Undergradulte MaJor. 
AAOI Undeclared 
AA02 Individual Concentrallon 
M03 ......... Pass 
AAD4 ......•. Pte-Nursing 
AA05 ....... Pte-OccupaUonaJ Th8ftlpy 
AA06 ......... Guest/Self Improvement 
ACOI .•.•..... Accounting-Int&nt 
AC02 .•... Accounting 
AC03 ........ Accounllng Inlormatlon Sys·lnt 
AC04 ......•.. Accounting Inlormatlon Systems 
AfOI ......... AlricanAmerican Studies 
AH02 ......... Cllnical Lab Sciences (Clinic) 
AH04 ......... Clinical t ab Sciences (Proles) 
AH0401 ..... Clinical Lab Sciences (Proles) • Histotechoology 
AH0402 ..... Clinical lab Sciences (Proles) • Cytotechnology 
AH05 ......... HeaUhAdmlnlslration 
AH06 ...... OccupattonaITherapy 
AROI ...•. Ar! 
AROIOI ..... Ar!- Ceramics 
AAOI02 .•... Ar!. Drawing 
AROI03 .•... Art· Graphic Design 
AAOI04 ..... Art - Jewelry 
AROIOS ..... Ar!- Painting 
AR0106 Art- Photography 
AROI07 ... Ar1 - Printmaking 
AROI08 ..... Ar1- Sculpture 
AROI09 ..... At! - Textiles 
AROIIO .•.•.. Art· Watercolor-PaintIng 
AA02 •....•.•.. Art 
AA03 .......... Art HIstory 
Ami .......... At!. BFA Teaching 
AR32 •..•.•.... Art - Teaching 
AR33 ......•... Art History Teaching 
BLOI. . ..... Biology 
SLOI01 ...... Biology. Microbiology 
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BlOl03 ..•... Biology - Physiology 
BlOt04 ...... BIology - Ecosystem.AquaticlTerrestrlal 
BlOt05 ...... Biology - General Biology 
Bl03 .......... Pre-Forestry 
Bl04 ..•••••.•. Pre-MedicineJQsteopathy 
Bl05 •.•.•.•.•. Pre-Optometry/Podiatry 
Bl31 .......... BioIogy 
BUOt ......... BusinessAdminlstration-Unded 
BU02 ..•..•... language and Work! Business 
BU0201 ...... French 
BU0202 ...... German 
BU0203 ...... Japanese 
BU0204 ...... Spanish 
CEOI ..•....... Continuing Education 
CHOI .......... Chemistry 
CH02 .•...•.... Prolessiotlal Chemistry 
CH03 ........ Professional BiochemIstry 
CH04 ....•...•. General Biochemistry 
CHOS ........•. Biochemistryrroxicology 
CH07 .....•.•.• Pre-Odntlstry 
CH08 ..•....... Pre·Mortuary Science 
CH09 .......... Pre-Ph8fmacy , 
CH31 .....••... Chemlstry 
CS01 .......... COmputerScience 
CS31 .......... Computer Science 
CTOl .......... MsManagement 
CT02 ......•... Communication 
CT0201 ....•. Communication - Organizational Communication 
CT0202 .•.•.. CommunicatIOn -Interpersonal 
CT0203 ••.•.. Communication - Speech CommU'lication 
CT03 .......... Communication and Theatre Ans 
CT0301 ...... Communication and TheatreArts - Otallnterpretation 
CT0302 .....•.. Communlcation and Theatre Ms· Telecommunications 
and Film 
CT0303 .•..•• ConvnunIcation and Theatre Arts - COmnu .... ::ation 
CT0304 ...• _ Communication and Theatre Arts· Theatre Arts, 
OrarM/Thtr-Young 
CTQ305 ...•.. Communication and Theatre Arts - Speech Improvement 
CT04 .......... Telecommunication and Film 
eros .......... Theatre Arts 
CT32 .......... Communication 
cm .......... Communication andTheatreAns 
crn .......... Theatre Arts 
ECOI ......... Economlcs 
ECOtOl ....•. Economics · Business EconomicS 
EC0102 ...... Economics - EconomicS 01 Finance 
EC0103 .•.... EconomicS - laboJ Economics 
ECOt04 ...... Economlcs - Governmental Economics 
EC0105 ...... Economics - Comparative Economic Syst&rl'S 
EC0106 ...... Economics - Theory & Ouantitative Economic 
EC02 .......... labor Studies 
EC03 ...•...... Economics - Intent 
EC04 •.•....... Economics 
EC31 .......... Economics 
ENOl .......... English Language 
EN02 .•....•.•. English Unguistics 
EN03 .•.•.•.... Uterature 
EN04 .....•.•.• Written Communication 
EN040t ...... Written Communication -Imaginative Writing 
EN0402 ...... Wntten Communication -Technical Commuf"ilcations 
ENOS •...•..... JoumaIism 
ENOS .•.•.•.... Enghsh &American 18ng&Uter 
EN07 .•.•.•.•.. Public Relations 
EN08 ........•. Chikilit/Dtama{Tl1tr for Young 
EN31 .........• English Lal'lgU8ge 
EN33 .......... Uterature 
EN36 .......... English &American lang&liter 
EN38 •.•....... Child lit/Dfama/Thtr lorYoung 
FLOI •.•.•...•.• French 
FL02 ...•....... French lor Business 
FlO3 ..•.•.•.•.. German Language and Utarature 
FL04 ........... German lor Business 
FL05 ........... SpanIsh 
Fl06 .......•.. _ SpanISh !of Business 
FUll ........... Japanese language and Cunure 
FlOe ........... Language and InternalfllTtade 
FlO9 .•.•.•..... Language,Joumallsm,Telec,Film 
Fl3t .........•. French 
Fl33 ........... German Language and Utetalure 
FL35 ......... Spanish 
Fl37 ..•..•..... Japanese language and Cunure 
FNOt .......... Finance-Intent 
FN02 ........•. Finance 
GEOI .•.•.•.... Earth Science 
GE02 .....•.•.• Geography 
GE03 ..... Geology 
GE04 ........• Uman and Regional Plamlog 
GE05 .......... Travel andToorism 
GE0501 ...... Travel andTourism . General 
GE0502 ...•.. Travel and Tourism - Foreign Language&Area Studies 
GE3t ..•....... Earth Science 
GE32 .. ..•.•.•. Geography 
GE33 ........•. Geology 
HC02 ..... Dietetics-Intent 
HC03 ...•...•.. Dietetics 
HC04 •........ Consumer Atlalrs 
HCOS.. . •. Family and Child Development 
HC06 ....... Food Systems Managemoot 
HC07 .....•.•.• Hospitality Management 
HC08 ..•.•.•.•• lnlerior Design 
HC09 •••...•... Fashion Merchandising 
HROI .•.•... : .. Honors Program 
HSOI .......•.• History 
HS02 ..... . PNiosophy 
HS03 ... . SodaI Sdonce 
HS04 ..•..•.. Area Studies 
HS0401 .•.•. Area Studies -Asla·Far East 
HS0402 ...... Area Studies • latin America 
HS0403 ...... Area Studies - Middle East and NorthAlrica 
HS0404 .•.. Area Studies - Soviet Union 
HS0405 Area Studies - Alrica 
HS05 .•.. , ... Pre·Religious Careers 
HS31 ... Hlstory 
HS34 .... Social Studies 
1802 .......... Administrative Management 
1803 .....•.•.. Office Automation 
1604.. . .. legal Assistant 
1805 .•.•. . .•. Office Technology-Undeclared 
1806 .......•.•. Mat1<e~ng Education 
1607 •.•...•.... lnduslT EducatlonITechnoiogy Educa 
1608 ........... Offlce Education 
1831 .•.•.•.•.•. Mat1<eting Education 
1832 •.•.....•. Business Services and Technology 
1833 •.•••• ..Industr EducatlonlTechnology Educa 
183331 . Industr Educallon/Technology Educa - Construction 
163332 ......• Industr EducatlOfl/Technology Educa -Manufactumg 
183333 ....... Industr Education/Technology Educa-
Graphic Communlcation-Dralling 
183334.. Industr Educatlon/Technology Educa· 
Graphic Communlc·Graphic Ans 
183335 .•. . .Industr Education{Tochno!ogy Educa -
Power·EIectricI\y 
163336 ....... Industr EducationITechnoiogy Educa -
Power-Energy 
1834 ...... Indust Educalin/lndusl Vocatnl 
1001 ..... Aviation Mana98mntTed'Inology 
1002 .•. ....... Coahng PfocessTochnology 
1003 .......•.. Energy ManagementTechnotogy 
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1004 .......... Facility Management 
1005 ........ POlymersandCoatlngsTechnlgy 
1006 IndustrlaJ OIstribution 
ID07 Communication Technology 
1031 ......... , BIlingual IrKI-Vocatl Tctn Educ 
1032 Bilingual OffIce Education 
1033 BIlingual Marketll'lg Education 
ITOI ..... IndustriaiTechnoIogy-UrKleclrd 
IT02 ......... ' Compuler-AJded DesIgn 
ITOJ Compuler·A!ded ManufactutYIg 
IT04 ... Manufacturing 
ITOS ......... Industry 
IT06 ......... Plastics 
IT07 ... . Construction Management 
ITOO ........ Pre-Engineenng 
IT09 .. ......... Pre-Architecture 
MAOI ........ Mathematics 
MA02 ....... ' .. Actu81ia1 Science and Economic 
MA03 .......... MathematlcS/ConcenlrStatistlcs 
MA31 ......... , Mathematlcs·Secondary Educ 
MA33 ......... ' Mathematics-Elementary Educ 
MOOl ....... Management·lntent 
MG02 .... ..... Management 
MG03 ........ ' General Buslness·inlent 
MG04 ....... General BusIness 
MKOI .......... Marl<et\Og·inlent 
MK02 .......... Marl<etiog 
MK0201 .. Marketing · Advertislng and Sales Promolon 
MK0202 . Marl<ebng · tnterl\8llona1 BusI'18SS 
MK0203 ...... Marl<etlll9 ' Marl<etlng Research 
MK0204 ...... Marketing - PurchaslnWMateriais Managemnl 
MK0205 ... Marl<eting · Retailing 
MK0206 ..... , Marl<ebng - Sales and Sales Management 
MUOl ......... Musk: Performance 
MlJ02 ......... MusIcThOfapy 
MlJ03 ......... Mtme 
MU31 ......... Music Education, Instrumental 
MU32 ......... Music Education, VOCal 
MU33 ......... Music Educatlon·Undecided 
MU34 ......... MusIcTherapy 
MU35 ..... .... Music Education, Perfol'lTl8l'lCtl 
NUOI .......... Nursing 
NU02 .......... Nursing (Completion)· lntent 
NU03 .. .. ...... Nursing 
OROI .......... Business Computer Systms-Intnl 
OR02 .. .... .... Business Computer Systems 
OR03 .......... ProductlOperatns Mngt-Intent 
OR04 .......... ProductlonlOperations Managmnt 
PEOI ......... Physical Education 
PE02 ......... 0ance 
PE03 ......... Recreatn and Pari< Mngmnl·lntnt 
PE04 ......... Recreation and Pari< Management 
PE05 ........ , Therapeutic Recreation-Intent 
PE06 ......... Therapeutic Recreation 
PE07 ......... Sports Meclicine-Intent 
PE08 ......... Sports Medicine 
PE0801 ..... Sports Medicine . Athlet1cTralnlng 
PE0802 ..... Sports Medicine · exercise ScIence 
PE31 ......... Physlcal Education 
PE32 ......... Dance 
PHO! ••••••••• General Science 
PH02 ......... Physical Scleoce 
PH03 ... .. .... Physics 
PH0301 ..... Physlcs:Englneering 
PH04 ......... Applied Science 
PH05 ......... Geopl'lyslcs 
PH06 ......... Physics-Research 
PH31 ......... General Science 
PH33 ...... Physics 
PLOI •.... Pol itical ScIence 
PL02 .......... PublicAdminlSlration 
PL03 " PtJblic Law and Government 
PL04 .. , Pre·law Undedared 
PLOS ... Public SafetyAdminislration 
PL31 ...... Polrtlcal Science 
P$OI ... Psychology 
P$31 Psycnology 
SCOI ......... Sociology 
$CO2 ..... ". Anthropology 
SC03 .... Criminology and Criminal Justc 
SC31 ... ... Sociology 
SPOI ......... SpecIal Educa!ioo·Undeciared 
SPOS Speech&Lang Impalred·Clinlcal 
SP31 . EmotJonany Impaired 
SP32 ......... Hearing Impaired 
SP33 ......... Menially Impaired 
SP34 .... Physlc&Oth8fWise Hlttllmpalred 
SP35 ......... Speech and Language Impaired 
SP36 ......... Visually Impaired 
SWOl ........ Social Worl< 
TEOI .......... Elementary Educallon·lntenl 
TE02 .. ........ Secondary Education· lnlent 
TE31 .......... Three Minors 
TE32 .......... Ms Group 
TE33 .......... Elementaty Science Group 
TE34 .......... Ut,Lang,Commun,arKI Thrtr Arts 
TE36 ......... SocIal SIIHlles Grp klr EI Educ 
TE37 .... . LanguageArts Group for EI Educ 
Graduat. MaJor. 
AA99 ... . Individualized Studies 
AA9994 .... Individualized Studies - Environment Ed 
AA9995 .... Individualized Studies· Indiv Studies · Goo & Coons 
AA9996 ... Individuaized Studies - IndiY Studies - Teacher Educ 
AASYiS7 Indivlduallzed Studies · Indiv Studies · Spec/Phys Ed 
AA9998 ...... Individualized Siudies - Indiv Studies · English Educ 
AA9999 ...... Individualized Studies - Incliv Studies - Polymers 
AC99 ....... Accountlng 
AR97 ......... Studio Art 
AR9B .......... Studio Art 
AR99 .......... Art Education 
BL99 .......... Biology 
Bl9995 ..... Biology - Physiology 
BL9996 ....... Biology - Mollecular/Cellular 
Bl9997 ....... Biology - Ecosystems (AquatJc & Terrest) 
Bl9998 ....... Biology - Community Col BiologyTeachlng 
BL9999 .... .. . Biology - General Biology 
BU97 .. , ...... , BusinessAdminlslratlon Certificate 
BU99 .......... BuslnessAdmlnlstration 
BU9990 .... BusineH Administration - Strategic Ouality Management 
BU9991 ...... BuslnessAdministtation · Management-Information 
Systems 
BU9992 ...... Busines.Adminlstration - M81keting 
BU9993 ...... BusinessAdmlm tration - Management-
Organizational Dev 
8U9994 ...... BusinessAdministration · Management-
Human Resources 
BU9995 ...... BusinessAdmlnistration • International Business 
BU9996 ...... Business Administration - Finance 
BU9997 ...... BuSlf18SS Administration · Accoontlng· 
Finandll & Operlli 
BU9998 ...... Business Administration · Accounting· Taxation 
BU9999 ...... Production Operalions Managemeot 
CE99 .......... Continuing Education 
CH99 .......... Chemistry 
CS98 ......... Mv ArtifICial Intelligence 
CS99 .......... Artiflciallntelligence 
CT95 .......... Theatre Arts 
CT9598 ...... Theatre Arts -TheatreJDrama for the Young 
CT9599 ...... Theatre Arts • Art$ Administration 
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CT97 ......... Drama for the Young 
CT96 ......... Communication 
CT9898 ..... Communication· Comm • Public Address 
CT9899 ...... COmmunication · COmm· Orallnlerpretation 
EC97 .......... Economics 
EC98 .. , .•.... , Development,Trade and Planning 
EC99 ......... ,App~ed Economics 
EN99 ......... , Eng~sh 
EN9995 ...... English· Creawe Writing 
EN9996 ...... English · Written Communication 
EN9997 ...... English · literature 
EN9998 ...... English. English linguistics 
EN9999 ...... English · Children's Literature 
fl95 ........... TESOL Cerlfficate 
Fl96 ........... TESOl 
fl97 ........... Language and InlematnlTrade 
Fl98 ........... Spanish Bilingual·Bicultural 
fL99 ........... foreign Languages 
fl9997 ....... foreign Languages - Spanish 
A.9998 ....... foreign Langtlages · German 
fl9999 ....... foreign Languages· freoch 
GE97 .......... Historic Preservation 
GE98 ... ...... Historic Preservation 
GE9897 ...... Historic Preservation · Hist. Pres, • Planning 
GE9896 ...... Historic Preservation· Heritage. Interpret. & Tcurism 
GE9899 ...... Historic Preservation · Hist. Pres .• Administration 
GE99 .......... Geography 
GE9996 ...... Geography· Physical Geography 
GE9997 ...... Geography· Geography Land Use Analysis 
GE9998 .... .. Geography - Geography Environmental Siudy 
GE9999 ...... Geography· Garlography and Remote Sensing 
HC99 .......... Human,Environ and Cons Resourc 
HC9994 ...... Hooian,EnYiron and Cons Resourc· HECR Interior Design 
HC9995 ...... Human,Environ and Cons Aesourc · HECR Hospitality 
Monogoment 
HC9996 ...... Human.Environ and Cons Resourc · HECA Human 
Nutrition 
HC9997 ...... Human,Environand Cons Resourc· HECA family 
Sd.", ... 
HC9998 ...... Human,Environ and Cons Aesourc · HECR Clothing 
and Textiles 
HC9999 ...... Human,Envlron and Cons Resourc - HECR Consumer 
Affairs 
HS94 .......... Mv Stale and local History 
HS9S .......... Stale and Local Hislory 
MU9994 ..... Music · Choral Music 
MU9995 ..... Music · Piano Pedagogy 
MU9996 ..... Music· Music Performance 
MU9997 ..... MuSic • Music Theory - Literature 
MU9998 ..... Music · Music Uterature 
MU9999 ..... Music· Music Education 
NU99 .......... Master of Science In Nursing 
OR99 .......... COmputer Based Information Sys 
OT98 .......... BasIcOT 
om .......... OccupalionalTherapy 
PEge .......... PE Teacher Ed 
PE9899 ...... Pedagogy 
PE9898 ...... Sporls Medicine 
PE99 .......... Physical Education 
PH97 .......... Physics 
PH98 .......... General Science 
PH99 .......... PhysicslPhyslcs Education 
PL99 ........... Public Administration 
PS97 .......... SChooi Psychology 
PS99 .......... Psychology 
PS9998 ...... Psyehology· Clinical Psychology 
PS9999 ...... Psychology· Clinical Behavioral Psychology 
SC98 .......... CrimlnolO9Y and Criminal Justc 
SC99 .......... Sociology 
SC9999 ...... Sociology· Sociology· family Specialty 
SP89 .......... Spedal Education 
SP8997 ...... Special Education - Sp Ed Individual Instruction 
SP8998 ...... Special Education · Sp Ed Curriculum Development 
SP8999 ...... SpeciaI Education · Sp Ed Admin & SupervISion 
SP90 .......... Special Education Endorsement 
SP99 .......... Special Education 
SP9993 ...... Special Education· Sp Ed VISually Impaired 
SP9994 ...... SpecIal Education· Speech· Language Pathology 
SP9995 ...... SpecIal Education· Special Ed • POHI 
SP9996 ...... Special Education· Sp Ed Mentally Impaired 
SP9997 ...... Special Educatioo • Sp Ed leamlng Disabilities 
SP9996 ...... SpeclaJ Education· Sp Ed Hearing Impaired 
SP9999 ...... Special Educalion - Sp Ed Emotionally Impaired 
SW96 ......... Social WOOl; 
SW9697 ..... SodaI Work . MenIal Health and Chemical 09p 
S\0V9698 ..... Social Worle • Family and Chiklren's Services 
S'N9699 ..... Social Work· Services to the Aging 
SW97 ......... SocIal Work · Certiflcate 
SW98 ......... Family and Chiklren Srvcs Prog 
SW99 ......... Gerontology 
TE86 ....... ~. Sec Continuing TChg Certific 
TE87 .......... Sec Provisional Tchg Certific 
TEes .......... Elem Continuing Tchg Certific 
TE89 .......... Elem Provislonal Tchg Certitic 
TE90 .......... Mv Studies in Currie and Insl 
TE91 .......... Social foundations 01 Educaln 
TE92 .......... Secondary SchoolTeaching 
TE93 .......... Reading 
TE94 .......... K·12Curriculum 
TE95 .......... Middle School Education 
TE96 .......... Elementary Education 
TE9693 ....... Elementary Education· Social Issues & Soc. leaming 
TE9694 ....... Elementary Education· Open Education in Elem Ed. 
TE9695 ....... Elementary Education · LanguageAlls In Elem Ed. 
TE9696 ....... Elementary Education • Individualized Elem Ed. 
TE9697 ....... Elementary Education· Gifted and Talented Elam Ed. 
TE9696 ....... Elementary EducatIon . Class App 01 Com9 Tech EIem Ed 
TE9699 ....... Elementary Education • Childm """ SpeaaI Need EIem E 
TE97 ......... , Educational Psychology 
TE9797 ...... Educatloflal Psychology· Ed Psy Research and 
Evaluation 
TE9796 ...... Educational Psychology· Ed Psy Educational 
T",',"ology 
TE9799 ....... Educational Psyehology - Ed Psy Develop and 
Personality 
TE98 .......... Early Childhood Educalion 
WS99 ......... Women's Studies 
HS96 .......... SOC Sci and American CulbJre 
HS97 .......... Social Sdences 
HS99 .......... History 
IB98 ........... Industrlal Education 
189898 ....... Industrial Education· Vocational Education 
IB9899 ....... Industrial Education· Technology Education 
IB99 ........... Buslness Education 
1098 .......... PolymerTechnology 
1099 .......... lnlerdlscipiinaryTechnoiogy 
IT98 ........... Quality Technology Certificate 
IT99 ........ , .. lndustriatTechnology 
IT9997 ....... Industrial Technology - IT· Quality 
IT9998 ....... lndustriaITechnology ·IT· Mantrlacturing 
1T9999 ....... Industrial Technology· IT· Construction 
lC94 .......... GuJdaoce and Counselill!l 
lC95 .......... Guidance and Counseling 
lC9596 ...... School Counselor 
lC9597 ...... Community Counse~ng 
lC95ge ...... Community Personnel 
lC9599 ...... College StudentP8fSOOOeI 
lC96 .......... Educational leadership 
l C97 .......... Educational Leadership 
lC96 .......... Admln and Counsel!ng Services 
LC99 .......... Educational Leadership 
MA99 .......... Mathematics 
MA9998 ...... Mathematics · Applied Statistics 
MA9999 ...... Mathematics · Computer Science 
MG98 ......... Organizatnl Behav and OeYelop 
MG99 ......... Human Res Mgt and Org 09YeI0pm 
MU99 ......... Music 
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ECONCM.ICS.-B8" . ____ .... _ .... __ .• H .... _ •• _____ WINOMlCS . ___________ D. CRARY 
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IlAlTH WI so (no! M/rriJ_. _____ ~~_SOCw. WOiK _________ M. llEfERT 
IlAlTH& I.UlSSSllDES(ra) SOO<lOGY UASro 
IlALTH(ra) _______ vIftRll M. YWLE 
IlAlTH AlWJNIS1U1K»l _~_"~~ ________ .~~.. •• ASSOC rlALIH PROf __________ l DCm.ASS / llOUES 
HEARING IMI'AIREO ___ ~." ..•..... __ ... ___ ............. _ .... __ SPECiAl EDI.OTIDN . ___ .... _ .... __ .... * •••• * •• ~._ .•.. _ •..•.. G. NASH / D. FREHCH 
HISTORY ... ____ . __ . ___ ........ __ ..... _ .. _ ....... _ .......... _ .. HISTORY / PHilOSOPHY _". __ .. *_._ .. __ .. _.*~ ..•. *_ L SCHERER / R. GOfF 
tmPIl.IJ.llY ___________ ~._~._~ II(J ______________ p. BOCHAIfWI 
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LAND USE P\.ANNt~ ._ .....• __ ............................................ GroG / GEOlOGY ....• " ................. _ ............ * ••••••• _* •••• ~ N. TYlER/I. WArD 
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LITERATURE .* ___ M _______ *_" •. ~._~ .••. *_ ••• _ ••• * ____ EHGi.ISH *."" .. * •• _ •• _* ____ ... __ * ____ •• ___ . __ . __ t. ~NGS II. WOOI[-ANIlrE'NS 
MAHAGEMEHT .• *_*_.*_ •• _________ . _____ MANAGlMENt • __ M ________________ D.VlCTOR / J. MCOIERY I F. WAGNf.I-.¥.A~ I S. DAYAl 
IS. 8USHBACRIS/I. ()IN' I D. El11~l(w 
I L HlU I D. HOVElI J. DAlIA( 
IIJJIlfACllIlI«; ._~_._. _________ . ____ lEOtQ.IXiY I HlJSTil.IJ. llONllXiY ___ I. TIUMAN I P.II1E 
NJ.N.fACTIiINti (m) _ IN!lJSIUAI. TEONJlOGY .~ _____ * __ ~ [1SV.8. 
NJ.N.fAOlIING OUNSHi f'iOGJ IIIlISlUAlTEONllOGY [ISUB. 
..... n .. ___ AWliTlI«i _ ~ lOOOG[ 
NJ.mT1NG [WTION __________ M ____ BUS & nO'KIOGY ED .*_*_ •• __ *_*_" __ **~ __ * D. lEAP'Ditl 
MATH EOl1(ATION (REM) ............................................... MA Tlf.¥.A 1(CS ... _ .... _ ....•.. ~ ..•.....•.... _ •. ~ .. __ ..... __ .. _ .... 1. GINTHER/ D. BlKml: 
MAtH EW liON (SECONDARY) . _________ .. ___ .. _ .. MA 11fMA II(S ." .... _ •..•.. __ .. _______ . ___ ..... _. ___ C. GArDINER 
MAtHOOTK5 __________ .¥.A11ff.MAIIC5 * C. GARDINER 
MOOAlLY LW'A1iiD Sf'Hw. EIlOTK»i M.tAll 
MKI08QOGY. _________ 
M
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MIlITARY S(IENCl ___________ MM_" __ M __ MIlIARY S(1fJ([ _________ M __ D. RlIHl /l OIlilO 
MIJ5I( 10 / INSTIIJAI.Ol1Al ._~_._* ________ .. ___ .*~ MlJSI{ __ . ____ ~ __ ~_~ __ • ___ ~ ___ D. PlEI(E 
MIJ5I( 1HEilPY __ M" ______ • _____ . __ M .. ___ MIJS\( • ___ M __ . ______ * ______ * M.. MCGUIRE 
MUSIC / VOCAl-nYBOlIO . ______ . __ ~ ___ MlJSI( . __________________ l HARI.£Y 
MlJSK _. ___ .. ______________ ._ MlJS'L _____________ O. PllICE 
MUSIC PERFOiM.I.NCE _____ " .. _ .. " ____ .. *M_* ____ MUSIC . ___ "_*_* _____________ *_*_ •. ~M D. PIERCE 
MlSINi ACUf'TID CONJ\OICW ______ IIJRSI](i _ S. PFOUtl 
II.ISING ACCEPiID GBfEiIC IlISlMi J.IIJTSlO 
()((lIATK»W. llWJ"f ASSOC IIAlTH PROf v. mCllE 
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PlE-tEllG. (ARmS I tEl sn.lliES (m) __ •. _ .• ______ IUSIOtv I PHn.OSOPHY __ . ______ ~~ .. __ ._* .• "*" l. SCHERER 
PlE"VET ___ " .. *._* __ * .____ _ __ .• (HE.WS1RY ____________ " .. E. HI(tnSOh' 
PlOD OPEIAltOHS MGt FIHAN(E L TlJMMAl.A 
PSYQIl{x;Y __ PSYOO{X;Y __________ ._ l RUSlHIAlI M. BG/IM 
PlllLIC iRAIIOI6 _ .. ~ _________ ~_M CtA *_**_~~_~ ____________ •. G. EVANS I M. WATSOh' 
PIIILJ( SAf£lY ADMIIiISllATKII __ _ __ IHTERDISCII'lIN.l.lY UOID.IXiY G uwm 
M.KiElAtlOl6 _____ . __ DIlISll __ * M.MOTsow.t/lllHDllX 
PlB..K AllMIhiStUTKlL ___________ PIlIlKAl SCIOKE _~ __ . ____________ " J. 0KRUf I I. LlNDBaG 
OUAlllL . __________ INWSiilAl. TEONl{X;Y D. FIB.DSI L OWMAH I T. SOYSI[I I W. TLOEI 
iE(tEAT1ON __ Ifml , J SIOiD 
SECOND BA(IflOt·s ClGtEl ." _________ AUIl.WC.IJlVIS1IIi _***"** _____ M I. BARBER 
SECONDARY ED W!iO. IMJOtSI ."**"_*" ______ UACHEI EW liON _________ ** ____ D. IfiSON 
SOCIAl. WOH * ___ " _ SOCiAl wou: ___ MM.lIEfEJI 
SOCIAl. S(lENCE .__ . ____ .•. ____ "** IOSTOtY I PHIOSOPHY ______ *_**"* ___ . 1. GOfF It. soon 
SOCIO·cu.T PRESP I fAMJLY ... _ .• "*.~ .... _ .. _ .•.. _ ... _ .... SOCIOCOGY . __ .. __ M .... _ .•.. " .•....•.. * ............. * .... ____ .. _ P. EASTO 
SOClllOGY .**_"*"**". __ "_" ___________ SOCIOCOGY __ M __ M_* ____ .~ ____________ ." P. EASTO 
SPANlSI\ ._~__ ._~ _________ ., ... _______ fOtEIGIIlWAGE . _______________ .. _""" I. Rtlil 
SPANISH (IlTURE ..•..•..•.... H ........... .. * •••••• fOtEIGIIlAIIGUAGE ._._ ..... _ .............. _._ .... _ ........ , ..... " I. Nil 
SPIiiAL EO (NO MAJDRI .* ................. _ ..... _ ........ _ .... _ .... SPIiiAL EOlKATION ... _ .... _ ...... _._ .. _____ . __ .....•.. * .. R. ANDERSON I Ii. BAUCH 
SPEE{H & L»«iUAGE IMPAIHO . _____ .. _____ M_ SPE(lAL EWTION __________ .. "*"*_ W CI'PHS I L HOOOIN 
SPORTS MfDl(1l1[ IIftEHT .* .. * ...... "*.*_ .......... *_ .. _~ __ HPUD . __________ .. __ ... _ .... _M •• _ •••••• " ..... *" .. _ .. ____ I. WILLIAMS I R. VEHlS 
TEC/flIlDGY & SOCIETY (m) ....• __ .•.. __ .. _ ..• _ ..•. _ .... __ .. INTEROISCII'lINA2Y TECHNOlOGY . __ . ___ .. _ .. _. __ """ W. HAliEWICl 
TE{IfIIlOGY !IllATION __ .• ______ M" BUS & TEOIIOlOGY HllAtlON ___ * ___ I. J&iHmGS 
TB.E<OM.WJfl(AJ1QHS & FBJI. _" __ *, *M._*_***OA ___ _ __ " _____ l. LIGG£T1/1t. ALDRIDGE 1M.. WATSON I G.IWIJU 
I J. COOPER 
1IOrtE AiTS _*_*" ______ • _____ OA ____ H__ _ Eo STIAHIHVAH$ I T. HEU-SElBU:1/W BilGliS 
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TUVEI. & TIlIISJL ____________ GEOG I GKl{x;Y _____ . ____ t. MANCRL I G. (IIEIDI 
VISUALty IMPAliED-H ___________ SPECIAl EllOllON _ G. BWCH 
vot FOOD SEMI.w:l OtOS/'ITALHYl ____ IIEO p 8I(H.WH 
WOMEN'S S1lIIIES (m) .___ __WOM9(S STOOIES _ I. MAlTUSEWlCl/ L IWI.(Y 
WRI1II«1 COAW: (tUllY[ WIlTING _*_._**"_*_ .. _oo.ISH ."** ________ *_*"* 1. AlQf I t ESUtEMAN I L SNJT1II 1. UlffMAN 
WRtI1lCi (ON.M.. HOIOUI. WIITII«I _ _, OOJSH . lSTALL I L lAM I N. ALl9l1 WE 
wiI111«1 ._ .__ _ oo..lSH l tARSCW 
lOOlOGY . __________ ._M_** .. 8IOCOGY .*" __ ** ____________________ ". 800111 
"NOTE: (m) irdieoln Minor Daly 
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Summer Hang Tags 
Commuter hang tags for the Summer Semester may be ordered by 
phone, starting June 16, 1997, during the Open Course Registra-
tion P~. Touch·tone hang tag purchasing ends July 3, 1997. Call 
313-487·656010 purchase a hang tag, Hours of operation will be the 
same as the class registration system. Hang tags ordered by phone 
will be charged to your student account. 
You need to be registere(} for classes and will need to know your 
student number and )lOur PAC number. You will also need to use a 
true touch tone phone (or a phone you can switch from pulse to tone) 
to call the touch tone system. Voice messages will guide you. Usten 
carefully to the Instruc1ions 
Hang Tags ordered before June 27, 1997 will be mailed. For orders 
placed on or after June 27, 1997, the hang tag must be picked upthe 
fOllowing business day after 4 p.m. at the Parking Office located on 
the ground floor of the Parking Structure. Student identification or 
coarse confirmation, along WIth photo identification and your license 
plate number WIll be reqUIred to pick up the hang tag. 
There WIll be a $25.00 fine lor parking a vehicle on campus without 
a valid hang tag in any lot other than designated guest pay lots. 
FailLKe to display the hang tag is a violation of the parking regula-
tions and will result in the issuance of a parking violation (ticket). A 
lost hang tag Will need to be replaced by purchasing another one 
Irom the Parking Department. 
Building and Depanment Index 
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Hang Tags may be purchased in person at the Parking 
Dep8l1ment from 8:30 a.m, - 4:30 p.m. The Parking Depart-
mentwill be open until 7:00 p.m. on June 30 , July 1 - 3, 1997. 
If you need further information please call the Parking Depart-
ment at 313-487-3450. 
Vehicle RegIstration Fees: (Subject to RevisIon) 
Commuter $42.00 
(Par1<ing on campus between 6:00 a.m. through 2:00 a.m.) 
University Hous;ng occupants must purchase Hang Tags in 
the University Apartments Office at 107 Brown Hall. 
Graduate Assistants must obtain a signed billing card from the 
sponsoring department. Present the signed billing card, In 
person, at the Parking Department, to obtain a Hang Tag. 
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3.0 Cr 
~rt.ent ~Iultyl ~lrfd 
IY.>l296 001 tE L[ 01 15 3.0 Cr I SOCL 479 Special Topi CS 
Pre~is1te(s) SOCL lOS 
sections Iftt In Tra~erSf City fOl" one week CiIMOt use T(lICh-lOl1l' registration For c1tUtltd Infor.atlon and rfglstratlon 
~cket. call (SOD) 215·3350 ~'r1!fundable proge. fee ~Ired 
059981 002 CE tE tE 01 tflWThf 8:00· 2:3OP T8A tI.IC 
059987 Additional Jlitetlng tlte, r 7:00· 9:00P TBA 
059981 Additional llef!ting tt. ' S 10:00· 3:00P lIlA 
059987 Start !late: 8/01/97 End date 8/08/97 
059987 sectloo Title: Comunlty Structure 
059960 001 CE LE LE 02 tmlThF 8:00- 2:30P 
059960 Acldltlonal Beetlng tlte r 7.00- 9:00l' 
059960 Addltl(llai IIIH!tlllCj tl. S 10:00- J ;OOP 
059960 Start date 7125f91 Elld date 8fOll9J 
059960 section Title : SOclgy of LeisLn " Recreation 
SOCL 487 Co ·op Education in Soc;ology 
Depart.llent Per.lssI(ll Required 
Prerequlsite(s) SOC!. 381 
OS3Z95 001 LE LE 01 
SOCL 497 Independent Study 
Depart.llent Per.lsslon ~Ired 
05J6l3 001 LE lE 01 
SOCL 498 Independent Study 
DeparUient Per.isslon ~lre<I 
05J6lZ OOt LE LE 01 
SOCL 499 Independent Study 
(/fpartlltflt Per.isslon Required 
~19J 001 LE LE 01 
SOCL 592 Special Topics 
'I" 
T1IA 
TB' 
'" 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Graooate student s (Serllors with per.lsslon) 
059988 002 CE LE l£ 01 K1iffiIf 800- 2:3OP T8A tMIC 
059988 AddltlMal IIIHtlng tl. F HIO· 9,OOP T8A 
15 EastD. Patrld C . 
15 Easto. Patrick C 
**CR/NC** 
15 
5 
5 
5 
10 Easto. Patrick C 
0599S8 AddltlMal Eetll1Cj tI. S 1000- 3:00P TBA 
059988 Start date: 8/0lf97 End date 8f081'91 Class EelS In Trlverse CHy. c.wnot use TOUCh-tone rtglstratlon. For 6etalled 
Infonatlon alld registration pac~et. call (800) 215-3l5O. Non-refoodable progr. fee required 
059ge8 section Tltl,: Conu'Ilty Structure 
059986 001 CE LE LE 02 IffiIThf 8:00- 2:30P TBA twt: 
059986 Additional EetlllOi title F 7:00- 9:00P TBA 
10 ElSto. Pnrlck C 
059986 Additional IIIHtlng tl. S 10;00- 3:00!' TeA 
059986 Start date: 1125/97 [lid date: 8fOli97 Class Eets in Traverse City. Cannot use Touch-t(lle registration. for detailed 
Infonnatl(ll and registratl(ll pac~et. call (800) 215·3350. Non-refundable progrilll fee required . 
059986 Section Title: SOclgy or Leisure" Recreation 
SOCL 681 Special Topics 3.0 Cr 
Graooate students only 
060074 001 CE LE LE 02 KT'oIThl" 8:00- 3:00P TBA tMIC 
060074 Additional Eetlng tl. : 600- 9:00P TBA 
Ada.s. Mthony 
060014 -WttiONI Meeting tl. S 900·12:00P TBA 
060074 Start date 7118/91 End date: 7/25197 Clus Meets In Traverse City c.nnot use TOUCl'I-t(lle reglstratl(ll, For dttilled 
Infonatl(ll aIld registration packet. cal" (800) 215·3l5O. /Ion·refurdable Dragr. fee req.med 
0600]( Section Title: Ohp. SOc tntr!' " the SChool 
SOCL 690 Thesis 
DeparUient Pt(Wtsslon ~Ired Graooate students only 
053292 001 LE LE 01 TtIA 
SOCL 691 Thesis 
Oepartlltflt Per.lsston Requtrrd GrolWite students only 
053293 001 LE LE 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
J 
**CR/NC** 
J 
C<I/I TauctHone RegIs(r<lUon for upd.lted course Infortfldtlon For missing TBA c<lll «<ldemlc depdrtnl'f/t. 
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Sociology Touch-tone Code: 140 
T1 .. Sect 10 No 5pH; PIM hp. Grp S! Dm 
SOCL 692 Thes1s 
[)epirt.nt i'ftwlsston Required GriClMte students only 
0532!iI1 001 LE LE 01 184 
SOCL 697 Independent Study 
[)epirt.nt i'ftwhslon Required GriClMte students only 
O536J1 001 tE LE 01 TBA 
SOCL 698 Independent Study 
[)epirtaet1t rw.lulon Required Grdlite students only 
0S3290 001 LE LE 01 184 
SOCL 699 Independent Study 
[)epirt.n, i'ftwlsslon Required GriClMte students only 
053Z89 001 L£ l£ 01 184 
Rpc! Bldg Cap Pcjucy Instrl!C1or 
3.0 Cr *"CR/NC" 
J 
1.0 Cr 
5 
2.0 Cr 
5 
3.0 Cr 
5 
Women ' s Studies 
Women's Studies Touch-tone Code : 149 
~t !D lip sm PI I!! TIP! Iirp SJ pay T1 .. 
W'MST 242 Psychology of Women 
Students NY .tlso reglstrr for tilts course InIef psy 242. 
05Q2S 001 l[ LE 01 " W S:lO- 8:1OP 
WHST 497 Independent Study 
[)epirt.nt Per.lsston Required 
05J731 001 l[ If 01 184 
Io!IST 498 Independent Study 
[)epirt.nt Pera1ulon Requtred 
053736 001 tE l£ 01 184 
Io!IST 499 Independent Study 
[)epirtaent fffIIhsion Required 
053135 001 LE LE 01 184 
WHST 686 Pract1cum in Womens Stds 
[)epirtaet1t Per.lsslon Required GriClMte students only 
05373' 001 tE tE 01 184 
WHST 687 Pract1cum in Womens Stds 
Ilfpirt.nt Pmtsslon Requtred GriWate stuclefJts only 
05373J 001 LE LE 01 TBA 
WHST 688 Practicum 1n Womens Std 
[)epirtaent Per.hston Required Gr.w.te students mly 
053732 001 LE LE 01 184 
W'MST 689 Pract1cum in Womens Std 
Oepart.nt Pmlsslon Rtqulred Gr~ate students mly 
0537JJ 001 t£ LE 01 TBA 
Io!IST 690 Thes1s 
Depar~t Per.isston Required Gradulte stuclents mly 
053130 001 LE tE 01 TBA 
WHST 691 Thesis 
llepfrt.nt Per.tsslon Required GriClMte $ludelts mly 
053129 001 tE LE 01 TBA 
Io!IST 692 Thes1s 
Departaent PffIIlsslm Req.llred GI".wate students mly 
053728 001 LE L£ 01 184 
Io!IST 697 Independent Study 
Otp.Irtaet1t Ptrw1ss1on Required GI".waU! students mly 
O5J1Z1 001 tE LE Dl TBA 
Io!IST 698 Independent Study 
Departwnt Pertllsslm Req.ltred GI".w.te students only 
053726 001 LE tE 01 T~ 
Io!IST 699 Independent Study 
Departwnt PffIItsslm Required GI".w.te stuclents only 
053723 DOl LE tE 01 TBA 
Root 8!!!g eM WW¥ InUC'ftqr 
3.0 Cr 
£quhalent to! P$Y 242 
101 HAAI(J 2S 
1.0 Cr 
5 
2 .0 Cr 
5 
3_0 Cr 
5 
1.0 Cr 
5 
2 .0 Cr 
5 
3.0 Cr 
5 
4.0 Cr 
5 
1.0 Cr 
5 
2.0 Cr 
5 
3.0 Cr 
5 
1.0 Cr 
5 
2 .0 Cr 
5 
3.0 Cr 
5 
1:411 TOtIC/HOM ~Istrl!fon for /.Pd.fted course InfDr/ll,ltlm. For .'$111"19 TBA t,lI «ldtJalc .rt.w:>nt . SH Course Listing rey for COOts. 
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COLLEGE OF BUSINESS 
&1st ness .,jors -.Jst apply tOf" ao»isston to the (o111!ge Df Business ,oI(lpHcatioos for ~ch semester JIlIst be itCCOllllanled by a progress 
report. UtJuhtlon of transfer cl"fllH. transcripts. or grade rfPOI"U. In ordef' for the appHunt to be ;Jpprovecl or I"fgI51ered In business 
courses. 
Students !lay obtain.., appliculCWI rOt" aa-tsSlon to the 00 COllt9t of BusintS5 fro. 
lhdergr~att Business progr_ attlce Coll* of Business 
[uttm Pl idltgan Lhtverslty 401 Owen 
Ypsilanti . HI 4a197 (3m 487-2344 
To QUlllf), for oldIIluton, students ~t llave Sucte5Sfully COIIIPlete<l 56 sIWster hours with a .lnl_ ClllUlatlvt grade point aver~ of 
2.50, COIIplete specific r~jred courses. and II!!t prertqJisite req.,lrtllel'lts . BuSiness-Intent students Il/St be pre· approvtd. for 300/400 
level ccurses In 401 Owen. Non-business llajors will be aSKed to preville itCadelitc l"l'Cords and to c~lete a Stlodrnt Int"'e Sheet to 
confl,.. thttr pr-ogr. of study and preparation. Ho stl.oder(. .ajorlng In" progralll outside of the Col1* of Business will be 91ven IIOt't 
than 30 ~ter hours of credit for courses orf~ In Oll'$ College Of Bustl'lMs . Ncr'I·buSII'IfSS aajors also.,st utisf), sUted course 
prere<Jjlsitles Hsted In the catalog or !¢ated In tilt Class Scllt<i.1le Boci. Students .,st be of .!u11or standing (56 or b""e crHIt ho.rs) 
and of good K~lc standing (2.00 grade point 'ver;tge or better) to enroll In JOO and 400·1evel COllege of BuSII'lfSS courses. 
!(IN·BUSINESS MlORS : 300/400 ltvel rosiness courses for non·bu5lntSS IIiIjors and buSiness Intent .,5t be pre· approved In 401 ().oen. 
Second 8achtlor·5 df9ree students "5t be id'tised b)' tt.e coordinator of advising for Second 8Khelor's degrees. to be eligible to 
tnrOlI In busll1tSs cwrSH . Stcond Sachelor·s CandidatH wortlng tOWdrd a busllltSs df9ree -..st for-all)' ilPPl)' for adIIluloo to tilt tol1eqe 
of BuSintSS and .,st -eet ,II COllege Ia-Isslon requlrl!lllents. 
Spechl students and non· .. trlculited students an! not eligible to regiSter In COlleqe of BustlltSS CourSH . Thtse students should 
contact the lhcIergrolduate BuslntSS Programs Office for al3vlsMtnt. 
Gutst st ut!tnts .. )' tnroll for 0fI@ sflltster onl)' w1th awroval In advance fra. ttle Colleqe. Guest student applicants should provide 
proof of gutst status and ccq>letlon of 56 sNlester hoors. as \/tIl as c~letlon of iJpproprhte prerequlsitts for 300/400 level 
coursNOrt.. M I,A'"IOfflChl transcrIpt fra. the student·S OI"lgI"tlng InstItution Is rtCarJIIeOCIed and an official transcript ~ be 
rtqJlred. 
• R:EGISTRATICfl FCR ~TE BUS II£SS ca.RSES 
sao ltve] business courses : degrff·l(hltted gr~ate students .,Ithln an)' Colleqe III tilt lA'Ilverstty -ay register for SOO level business 
courses. No spte1&1 per.1sslon is required . lIorHlegrl'1! Self·lq>rovtmtnt achlttPd grackJate students ... st have pe!'lisston fl"Olll ttle 
Grllbl te IIoslness PrograltS Office to enroll In sao Itvel rosiness courSH . LMer<jr<lduates .. )' enroll In 500 level business courses undtr 
certain condi t ions and Shoold contact the Grawne Business Pr~ Office. 
600 Level buslntSs courSH : On!)' df9ree·oltted COl1ege of BuSlntSS grawne students lOtIo IIlve satisfied all leveling requlreaents 
.. )' register 10K 600 If¥el business courSH . Stl.lCle'lts..nth fo.n:latlon courses yt't to cOilpIete. and conCliti(Nl1y Dltted and Ncr'I·Degrl'1! 
Self·[lIIProvment giued Colleqe of Business grawate students .,st have pe,..isslon fro- the Grawate IIosIIltSS PrograltS Office. Grawate 
students III pt"O\jraltS outside the CoII~ of BuSiness IIJst have wrltttn pe,..ISSlon fn. thtlr progr. al3v l sor presented to the Gra()Jate 
Business Progra.s Office for registration. 
lhcIer<jr~ate courses: COllege of Business grackJate s tudents l1Iy not t~~e the undergraduate equivalent of a SIlO ltvel found&tlon 
course for gracllate credit. My JOO or .too I~el course that Is part of ttle rtqJlred foundation progr • .,st be registered tllrouojl tilt 
Grawne BuSlntSS Progra-s Office. 
for lnfor-ftlon. contlCt : GraO.l.ate Business Progfa-s Office 
College of Business 401001en Easttm Hlchlg.1I \)1fversit), Ypsilanti HI 48191 
OVERRIDES IN GRACUATE co.RS£S : M soon as. student finds that a desired class is full. the student should 
request to be put on the overrlcll' ll$t for the course. tall .t81·4.4.44 or COlIII' to 401 ().oen. Prior to the start 
of the st'IIi(Is ter. tM student .,111 tie contacted If an override Is available. The student who decides to drop 
ttle class Is responsible fot c~letlng thi s act ion ilnd for any late fee resulting . 
Accounting 
OVERR IDES: fot w:.c 2401241 overrides ire diStributed b)' the Coordll1<!tor of Acadellic Advising In 401 Ooten. Overrides fot all grMlli1te 
courSH are distributed b), the CoonlinUot for Graduate Business Progra-s. 401 ().oen. Ov\!f"rldes fOf" ,II other courses are distributed b)' 
the dtp.lrtl1ent (406 ().oen) on the following baSIS . Il .. jot sl'I1tster hoors cc-pleted, 2) GPA. J) need: and 4) tilit of request . 
Accounting Touch-tone Code: 151 
SKtID I!P 5pK PI." 1m Grp ST Days 11K 6m BId<! Cap Prllocy Instructor 
ACC 240 Principles of Accounting 3.0 Cr Additional Fee(s) : \ 5.00 
lhcIer<jracu.te students onl)' 
0SJ618 001 LE LE 01 "Th 10:JO·122OJ> 228 .," 3S 
CI" rcu:iHone RegISCration for !4"Jddted course '"fo,..(IOII (or "'sslng 1BA call ICIO/JIItIC dtp4rtment See Course Listing f.ey for codes. 
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Accounti ng Touch-tone Code: 151 
Sect 10 t!o Spt<: Plan Ip Grp S1 Otys I i.. RIg 8100 cap Priury Instructor 
ACC 241 Principles of Accounting 3.0 Cr Additional Fee(s): 
lMfrgrotOJ.)u students only Pr~tq.tlslte(s): "" 240 
0S3621 001 LE LE 01 HT Th 10:3O-12:20P 221 CloIEH 3S Pathak. Chandra P 
ACC 286 Co·op Education in Account ing 1.0 Cr **eR/NC** 
Df9.lrt.nt Ptrwlulon Requlrtcl 
0S04291 001 LE tE 01 T8A. 10 ClolIltlolo. S Theals 
ACC 287 Co-op Education in Accounting 3.0 Cr **CR/NC** 
Dl'part.rlt Perwlsslon Require<! 
0S4292 001 L( tE 01 TBA 10 Cianciolo. S Theals 
ACC 341 Intermediate Accounting 3.0 Cr 
Pr~1site($) "" 34ll ClasHes) perw"\ttfd GI9I IiItItA Q& LGJR I.GS6 IJ:iSR 
HoIjors not PMllttfd: ACOJ 1oC03 BUl l fIolDI FH03 tt:;OJ tt:;OJ 1«01 OROI OROJ 
053625 001 LE LE 01"1 Th 10 :3O·12 :20P 110 CWEH 25 Devine. (It on A 
OS3626 002 lE ~E OJ" W 6:30· 9 lOP 110 MIl 2S Pathak. Chand,.P 
ACC 344 Tax Accounting 3.0 Cr 
PrtftqUhHe(s)' /tlX 241 Class(es) perwitted: lGJR IXiS8 IJ:iSR 
Kajors not perwlttfd: ACO I AC03 BUll FHOI FH03 tt:;Ol tt:;03 PlKOl 0001 0003 
06IJ2S 001 lE lE 01 I Th 6:30· 9 :IOP 228 !liEN 25 
ACC 445 Auditing 3.0 Cr 
PrertqUlsHe(s). ACe 3S6 Cl ass (es) Pff"Iitted: l..GJII IXiS8 lGSR: 
HoIjors not pe,..ttttd· ACOI ACOJ SUOI fHOl FN03 tt:;Ol tt:;OJ 111:01 MOl 0R03 
0S3622 001 L( lE 01" W 6:30· 9; IOP 221 CWEH 25 Cooper. Rolland 
ACC 489 Internship 3,0 Cr **CR/NC** 
DtpartJlent Perwlsslon RtQUlrtd 
0S04Z93 001 lE lE 01 TlIA 10 Clinclo10. S Thaaas 
ACC 499 Directed Studies 3.0 Cr 
Oepart.nt Per1llssloo RtQUired 
053621 001 lE lE 01 T8A 
ACC 501 Accounting Principles 
CIUS{H) ptnltttd GAtt GAIR GRPIA Q& 3.d Cr 
0S04294 001 tE LE 01 T Th 6;30- 9 l OP 217 Cto.'£.N 
ACC 586 Co-op Education in Account ing 1.0 Cr 
Df9.lrt.rlt Pe,..Iulon ~irtd Gra<klate students (seniors with perwlsslon) 
054295 001 tE LE 01 T8A 
ACC 589 Accounting Internship 
Df9.lrtaent Perwlsslon RtQUired /il"otOJ.) te students (seniors with penllsslon) 
0S04296 001 LE LE 01 IlIA 
3.0 Cr 
ACC 605 Administrative Controls 3.0 Cr 
10 Cianciolo. S ThoIIas 
Additional Fee(s): 
35 Devine. flton A 
**CR/NC** 
ClnS(H) PtflIitted GAtt 
10 Cianciolo. 5 Theals 
**CR/Ne** 
Class(es} jK'r1Iltttd GRa: 
HoIjors Pff"Ilttfd AC99 IRI99 11>98 JlCi99 <R99 
053619 001 LE LE 01 I Th 6:30- 9 109 
ACC 699 Independent Study 
Oep.!rUlent PenlllsslO1 Req.llrrd 
10 Cianciolo. 5 I~s 
Additional Fee(s): 
... "'" "" 
Clan(es) Pff"IHtfd 
110 Il/EH 20 
3.0 Cr 
Cooper . Roll and 
053611 001 LE Lf 01 TBA 10 CIanciolo. 5 ThcINs 
Deci si on Sci ence Touch-tone Code: 206 
SKUD No St!s Plan Type GeQ S! Pm Boa! "de! Cap W,ary toUt!!Ctoc 
OS 265 BUSiness Statistics I 3.0 Cr 
I.b:Itrgra<llate students only Prertq.tlslte( s ): Ko\TlI1l8 , Ko\TlI 105 & ]5 215 
Forwerly known &s (II 265 Cl ass(es) not per.itte<!: 00]" 
OS36IS 001 lE lE 01 HT Th 1:30 · 3'2OP 326 I)I[H 35 Young. Krnnetn C 
05J616 002 LE LE 01 T Th 6:30- 9:IOP 326 I)I[H 35 Gltd1l11. Roger C 
OS 602 Technqs in Business Research 3.0 Cr 
PCfftq.t1sHe(s) os SOl &. IS 502 FClnIL'rly tOOlon as : (II 602 
liajors Pff"Iltted Il;99 81199 1(;98 ";99 <R99 Clns(es) pe,..ftted ~ ~ GRSP 
053614 001 lE L( 01" W 6 :30- 9 lOP 326 OlEN 20 Gltd111l Roger C 
OS 605 Managrl Econ&Decisn Analysis 3.0 Cr 
PCffequ1sHe(s) os 60l & ECI)I SOD Fcnerly tOOlon as (II 601 (II 605 
Kljors Pff"Iltted Il;99 IRI99 JICi98 It>99 0099 Class(es) perwHttd GI9I ~ GRSP 
054320 001 LE LE 01 I Th 6:30- 9: IOP m CllEN 20 Voung . Krnneth C 
15 .00 
15 .00 
110 .00 
C.tll roue/Hone Ret}IHr.Cloo for I4)ddtoo course infDfWllltltl"l. for .15Slng 184 c.tIlIC.we.lc rJep.trtmenC 
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Finance & Computer Informatn Systms 
O'ImI.IDES: fot IS 215, fiN 350, and I'()t 37", overr ides 'rl! dlstrlbut~ by the Coor<IINtor of Acaoe.lc AcMslng In 401 ()"oen , Re<J.oe$l 
fOfWS for tht I"!Nlnlng JOO/~ Jtvel cour~ are available In the \1eJNrtaerlt office. 412 (Mo, and -un be ~ by the departaerlt 
lind. "ttidl I ~1 of the Student Progress Report to the override r~t OYtrrl~ for .11 grollbatt IMl ((IUI"SH Irt alstrlbut!d by 
the Coordinator 10(' Graooatf Business ProgrillllS. 401 001!n. Overrides art gheo base<! on 1) semester hours «8jlleted In the .,jOl'" and 
G.P."'.: 2) the student'S fHSc:n to( ~Ing iI'I ovl'I"rldt. 
Finance Touch -tone Code: 153 
Sect !D No SoK pIp!) 19 Grp Sf Pays I1« Roc! Bids tl!t! Prl.acy Instructor 
FIN 279 Special Topics 3.0 Cr **CR/NC** 
060026 001 C£ L[ LE 02 KTIIThf 8;30· 1:000' TBA ItIIC 20 Kiss. ~ II 
060026 Additional -eetlng ti-e: f 6:30- 9:OOP TBA 
060026 Additional '"'ling tl .. : S 9:00· S:OQ!> TBA 
060026 Id;Iltlooal lletting U .. : Su 6:00-10,000> T8A 
060026 Start OIIte: Ull/97 End (late: 1/18/91 Class IIt!ts In Traverse City. Cannot use Touch·tone ftglstratton. For 6etalle<l 
Infor.atlon and registration packet. call (800) 215·3350. Noll-refundable progra. fee r~lred. 
060026 Section Title: r.Uy FintnChl Pl.-.o;1I9 
FIN 350 Principles of Finance 3.0 Cr 
Prer~lslte(s) : M:J:. 241 (lass(es) per.ltted: lXiJR UiSB OOSR 
Kajors not penlltted : ACOI AC03 BI.OI FlIOI fN03 /(i()1 1(;03 
060930 001 tE LE 01 II W 6:30- 9:10P 230 (WEN 
FIN 370 lnt " Business Finance 3.0 Cr 
Pr~lsae(s) : FIN 350 (IUS(H) per.ltted: IGJR l.GS8 OOSR 
1«01 
" 
Additional Fee(s): 
(ROI (R03 
GIMll\akopoulos. Sa~u 0 
• 
~ors not peflIitted ACOI ACOJ fUJI FIIOI FN03 IGI} 1(;03 1«01 CRJl CRJJ 
059883 001 CE tE LE 02 IfMl"i 9:00- 1:45P T8A USHI 15 Gir"\1. ~h ( 
15.00 
05988.1 Start date: 6f30f97 End date: 1fIOf97 Class eeets In Hawaii. Progr. fee Is req.llred. Please can 487·9456 (or_e 
In'or-.atlon. Carrot use Touch-tone registrat ion. 
FIN 387 Co-op Education in Finance 3.0 Cr **CR/NC** 
OepartAent Per.isslon ~Ired P~r~tslU(s): FIN 287 
054283 001 tE LE 01 T8A 5 
FIN 487 Co-op Education in Finance 3.0 Cr **CR/ NC** 
OeparlMflt Pernlsslon ~Ired Prereq..Llslte(s): FI N 387 
054284 001 tE L[ 01 T8A 
FIN 489 Internship 3.0 Cr **cR/NC** 
Oepartllent Per.isslon Req,llred 
053630 001 tE LE 01 lBA 5 
FIN 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartllent Per.lsslOl1 Req,llred 
05J20( 001 LE LE 01 lBA 
FIN 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.nt Per.lsslon Req,llred 
053203 001 LE lE 01 TBA. 
FIN 499 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepart.nt Per.lss1on ~tred 
053629 001 tE tE 01 TBA 5 
FIN 540 International Finance 3.0 Cr 
Prertq.Jlstte(s) : FIN S02 Cll$s(es) penlltted: ~ Gl9I ~ GRSI' 
059882 001 CE LE LE 02 t1T"Iffi'f 9:00· 1:4SP lIlA USHI 15 Garg. Rallesh C 
059882 Start date : 6f30f97 End date: 7f1~/97 Class _ts In HawaII. Progr. fte Is required . Please call 481.-9456 for.,,-e 
Infor-.at lon . c.mat use Touch-tone regIH~tlon . 
Information Systems To~ch-tone Code: 160 
Sect ID tID Spec Plat! Type Gep ST Pays DII! Roo!! Blda tap PrImary Instructor 
IS 215 End-User Computing 3.0 Cr Additional Fee(s) : S20.00 
thdrrgrawate students only P(er~lslte(s) : Ho\Tli 118 For..erly knowrl U: INFS 215 
053613 001 LE LE 01 ,fT. 12:30· 2:20P- m ... JS 
IS 219 File Proc & Cobol Prgrm 3.0 Cr Additional Fee(s) : S20.00 
lklcIen;JrtWate students only Prertq.Jls;te(s) : IS 215 FDrII!rly known as: JNfS 219 
0'"'' 001 LE LE 01 Kl'" 2:30- 4:2OP m ... 25 IS 247 Sftwr OS9n & Prgrm Techq 3.0 Cr Additional Fee(s) , S20 .00 
\kIOergrawate students only PrereqJlsite(s): IS 215 formerly knr;w"1 IS: IIifS 241 
061012 001 CE LE LE 01 Tn. 6:30- 9:10P TllA crc 30 
• 
~II Touch-U/fle Reglstritfon for ~Ced course fnfonNtfon. for .'sslng ~ (.III K~fc depdrt.fleflt . See CaJrSf! LIsting Key for codes. 
Summer. 1997 Class Schedule as of 1/27/97 PAGEn 
Information Systems Touch-tone Code : 160 
Sert 10 /to Sp!'f Plan 1m Grn ST Ous n. BOQI 81da Cap ,rlNry Instructor 
IS 387 Co -op Educ in Info Systems 3.0 Cr **CR/NC** 
Dfpart.nt ~Isslon ~lr«I FOI"II('rly kllCJl«l as: INFS 387 
~Z8fi 001 LE L[ 01 TBA 5 
IS 487 Co-op Educ in Info Systems 3.0 Cr **CR/NC** 
[)epart.-nt Pe~lsston ~tred P~ls1te(s): IS 387 Forwrly t!'I(MI U INFS 487 
05(287 001 LE LE 01 lBA 5 
IS 489 Internship 3.0 Cr 
Depart.-nt I'ffIIlsslon Rtq.Itr!(l Ftnerly known as: IHfS 489 
05J612 001 lE LE 01 TBA S 
IS 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departlleflt Pel'lll n t on ~I red 
0SJ611 001 lE LE 01 lBA 5 
IS 498 Independent Study 2.0 Cr 
DepartRnt ~hslon ~lr«I 
()5J610 001 L[ L[ 01 lBA 5 
IS 499 Independent Study 3.0 Cr 
Depar t.wl1t PffIIlssion Requi red 
053609 001 LE tE OJ TSA 5 
IS 690 Masters Thesis-Info Systems , 1.0 Cr 
Departlltnt Pet1llsslon ReQ.Jl red FClnlefly tl'lC,Ml as: IHFS 690 
OSJ608 001 LE lE 01 TBA 5 
IS 691 Ma sters Thesis-Info SYstems 2.0 Cr 
Depart.-nt Pet1Itsslon ReQuired FOI'IIe!'ly toown as: iNFS 691 
~1 001 lE lE 01 TBA 5 
IS 692 Masters Thesis-Info Systems 3_0 Cr 
DeparUleflt Per.lulon Req.ll r f(! forwer ly kr'lCM1 as: IIIfS 692 
0SJ606 001 LE lE 01 T&. 5 
IS 697 Independent Study 1.0 Cr 
OtparUleflt JIffIIlsston Req.ltred 
053605 001 If lE 01 T&. 5 
IS 698 Independent Study 2.0 Cr 
DeparUlrnt Pentsslon Req.ltrtd 
05J60( 001 If lE 01 T&. 5 
IS 699 Independent Study 3.0 Cr 
Otp.arUlrnt "-'nlon Req.llrtd 
OS36OJ 001 lE LE 01 T&. 5 
Production Operations Management Touch-tone Code: 207 
Stet ID tID- Spes Pi on tm Grp ST pars RD!! Bl dg eW Prlevy lostrUC19,[ 
POM 374 Intro to Productn/Operat Hngmt 3.0 Cr Additional Fee(s): S10.00 
Prertq.llst te(s): IS 215 & os 265 former ly known as: ()< 374 ClossCes) per.t tled : ILJR LGS8 OOSR 
Majors not per.ltted flCOI flC03 SUOI FNOI FN03 t(i()1 1Gl3 11(01 OROI (111)3 
0S3602 001 lE tE 01" II 2:00- 4 40P 109 MN 30 
POM 387 Co-op Edue in Operatns Resreh 3.0 Cr **CR/NC** 
OtpartJlent Pertllsslon R~lred Fortlerly known as: ():I 387 Class(es) per.t tted ILJR lliS8 l.GSII 
054288 001 lE If 01 TSA 5 
POH 487 Co-op Edue in Operatns Resreh 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart.eent Pertllsslon Req.llred Prer~\sHe(s): I'()t 387 FOI"IIIerly known as. ():I 487 Class(es) pereltted: LGJR IJiS8 1.GSR 
054289 001 If lE 01 TRA • 5 
POH 489 Internship Program 3.0 Cr 
DeparUlrnt Penlsslon Req.llred f~ly kllCMl as . (R 489 Hajors pereltted (111)2 CR04 Class(es) per.t tted: I.GJR l.GSB 1.GSR 
054290 001 lE lE 01 T&. 5 
POH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Orpart.-nt Perelssl(WI Req.llred CI'SSCH) PtrtIttted· LGJR IJiSB 1.GSR 
053601 001 tE lE 01 T&. 5 
POM 498 Independent Study 2.0 Cr 
DeparUent Pen\sslon Req.ltred Clus(es) perwltled· tGJR IJiS8 ttiSR 
0!.3600 001 Lf LE 01 TBA 5 
POH 499 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUlrnt eer.isslon Required Clan(es) per.Hted lGJR lGS8 1.GSR 
053599 001 tE LE 01 TBA 5 
POM 503 Intro to Prodetn/Opertns Mgmnt 3.0 Cr Additional Fee(s): S10.00 
Prer~1s1te(s) HATH 504 & IS 502 Foner ly kr'lCM1 as (R 503 Class(es) pertlHted GRCC GR!lR. (iRMA GRSP 
053598 001 l[ lE 01" II 6 30- 9 lOP 109 CWEH 30 
Gi ll ToudH~ RegfstraCf(WI for t.pd.Jted course ioftmMCfOf!. For .{ssfog rB4 call acadetJfc oep.,rtRlent. see Coorse lIstiog Key for codes. 
Sunrner. 1997 Class Schedule as of 1127/97 PAGE 78 
• 
Product i on Operations Management Touch-tone Code: 207 
stet !D lID SMc Pl an Type Grp SJ Pm TiC !3!!Il! Blda Cit? Prl.m Instcystqr 
POH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Ilepartllent 1'efW1ssion 1Ifqu1~ Colleges perlIltted: au (lus(es) PtI'IIlttKl: GKR GRM GRSI' 
0S3597 001 LE LE 01 T1IA 5 
POH 698 Independent Study 2.0 Cr 
DeparUlent r_tsslon IIfqulrf!(l Colle9tS per1Iltted: III (1us(es) perlIltted: GRlII GRM GRSP 
0S3596 001 L[ LE 01 TElA 5 
POH 699 Independent Study 3 .0 Cr 
IleparUlent PefW1sslon RecJ,ltrfd COlleges ptfIIlttfd : au CIUSCts) penlltted: GRlII GRIIA GRSP 
05359S 001 LE lE 01 T8A 5 
Management 
OVERRIDES : for.lI ~t courses . students lUst ~lete a written OYtrrlclt reqJest . Preftrente Is glYeIl to ~t .. jOrs 
and those for ilia the course Is a busIness progr .. recJllrellll'llt. Overrides for gcawate cClIrses are controlled by the COOrdinator for 
Graruate Business frogr •. 401 Owen. Overrt!les for Ha~t 490 are 11.lted to graduating senIors and are u\nlstered by the 
Coordinators for Business !'lIlley . 466!)ojen. 
Management Touch-tone Code: 156 
§PSt 10 I!p 500, PI In 1M Gtp SI Days TIll! RooI Bldg Cae Prlwy !ostruruc. 
3. 0 Cr HGHT 202 Business Communication 
lhdtrgrf<l.late students only Prtre<Jllsltels) : ens 121 or CTAS 124 " OQ. 121 Clus(es} not ~itted: I.GIK 
0535901 002 LE l[ 01 lIT Th 10 :3O-12:2OP 221 MIl 2S COnler_ JMts KlI"W)' 
HGHT 381 Co·op Education in Management 1.0 Cr **CR/NC** Oepar~t Pffllinlan Required Pr~lsite(s): IGlT 202 (lass(es) not pe,..ltted: tGfR lKiSO 
059685 001 LE l[ 01 TBA 10 Wagner·Klrsh. Fray. 
HGKT 382 Co-op Education in Management 2.0 Cr **CR/ NC** Oepar~t Pera1sslan Requl~ Prereq.lsitt(s): IOIT 202 Classets) not perIIltted : ~ lKiSO 
059686 001 LE lE 01 lBA 10 WI'Tof/'-lIirsl'l. FrlJ'a 
HGHT 384 Human Resource Mgt 3.0 Cr 
Kajors not ~ltted~ ,t(()1 KJJ3 BlXlI rHOl FN03 tt'iOl IG)3 tt:.Ol 
0SJS93 001 LE l[ 01 T TIl 6:3O-!UOP 315 QIEJrI 
MGHT 386 Orgznl Behavior & Theory 3.0 Cr 
llajors not penIIltted: ,t(()1 AtOJ un FHOl fl«)J tt'iOl IGlJ tt:.Ol 
0!03S92 001 l[ LE 01 lIT TIl 10:3O·12:2OP 325 QIEH 
HGHT 387 Co·op Education in Management 3.0 Cr 
Ilepar~t perwiSslan Requl~ 
0SI321 001 l£ lE 01 TBA 
.. , 
" 
.. , "'" 
" **CRiNC" 
Class(ts) ~\tted: lIiJR LGS8 I.GSR 
HGHT 403 Mangr 1 COll'lllun: Thry&App 1 c 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) : IQIT 202 5. IQIT JS6 (lass(@$) penilltted: LGJII LGS8 tliSR 
llajors not pe,..ltted: AtOl At03 BOOl FHOl FH03 KiOl tt'i03 !tK01 OROI QI:03 
059687 001 LE l[ 01 II W 6:30· 9:l9P 315 IlOEN 2S 
HGHT 487 Co·op Education in Management 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepar~t Penllhslan Required Prerequlslte(s): IOIT 387 
0~322 001 LE L£ 01 lBA 10 W~r·llirsh. Fray. 
MGHT 490 Business Policy 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) : FIN J50 5. t«1G 360 5. FQt 314 5. tOfT 386 (lassces) pel"lltted: GIWR GIItA GRSl' LGJR LGS8 tliSR 
llajors not ptnIltted : AtOI At03 BlXlI fNOI FNOJ IGlI tt'i03 1«01 OROI OROJ 
05J589 001 L£ LE 01 lIT Tn 10:3O-12:2'OP 220 CI/EH 2S 
0SJS90 002 L[ tE 01 T Tn 6:30· 9:101' 220 CWEH 2S 
HGHT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartllef1t Ptnllnlan Required 
054326 001 l£ l[ 01 
IG([ 498 Independent Study 
Oepartlltnt Penli ssian Req.l1~ 
054327 001 LE l[ 01 
HGHT 499 Independent Study 
Oepartlleflt PtrIIlsslan Required 
054249 001 lE LE 01 TBA 
HGHT 604 Mgmt Communctn Theory & Pract 
Majors ~Itted ~ /Il.'n 8tJ99 IC98 t'G9!I Clt99 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
(lass(es) penlltted: GIWR GIlJIA GRSP 
053189 001 tE tE 01 T TIl 6:30· 9 :101' 221 
10 o.y.l. s.Nb 
10 o.y.l. SWIb 
10 Dayal. SWb 
· 30 COnley. JililtS KaNey 
Colli ToucfHone Reglstrolt/on for !¢dted COCIrse VlfOfllllltion. For _iSS/rig 1M elll KIdeI/IIC depdrtAlet!L See Course Llstfng Key for coaes . 
Surrrner. 1997 Class Schedule as of 1127197 PAGE 79 
Management Touch-tone Code: 156 
Sect ID No Sptc PIM 1)11£ Grp SI !hWS Ii. Rot:. BIds Cap Prien I nstructor 
HGHT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departwnt PMisslon ~11'!d Gr~att students only 
054328 001 lE LE 01 T8A 10 DIy. 1. SihIb 
MGKT 698 Independent Study , 2.0 Cr 
Otpart.flt P@f'lltsslon ~Ir@d Gr<lCklate students only 
054329 001 L£ LE 01 TBA 19 Dlya1. SWb 
HGHT 699 Independent Study 3.0 Cr 
[)epart..f1t ~Isslon Iteq.Ilrtd Pr~hlti!(s): lOfT 605 
0542S1 001 L£ lE 01 TBA 10 DI)'II. SIMb 
Marketing 
OVERRIOE:S : See the departMnt offlctL 469 !Men. 
Law Touch-tone Code: 158 
W 10 No, SpK Pl an 12 lifp Sf Days Till!' Rot:. 81do tag Prlury ' nstrllS1ec 
LAW 293 Legal Environment of Bus 3.0 Cr 
lklcIel'1l rallia t t students only Equivalen t to: LAW 503 
053586 001 lE tE 01 lIT Th }' 3O. 3:20P 215 QI(H 50 &acton. Dler l l~ 
LAW 503 Legal Environment of Business 3.0 Cr 
Equivalent to : LAW 293 (lass(es) peffllttl'd: GR<:C GRDR ~ GRSP 
060558 001 lE lE 01 Ii W 6:30- 9:10P 219 (W(H 31 Barton . Dleyl lee 
Marketing Touch-tone Code : 157 
SKt to tID· SeK PhD 1m IQ SI Om II.. f!oop II!!. Cap PrIUcy In!:trust!!" 
HKTG 261 Contemporary Selling 3.0 Cr Additional Fee(s): $5 , 00 
~rlWati! stuO!nts only 
05425.3 001 L£ LE 01 T ll'I 6:30- 9:1OP 223 000 24 8ehtllS . Albtrt w 
HKTG 287 Coop Ed' in Marketing 3.0 Cr **CR/NC*'* 
Oepirt.nt Ptnr1sslon RfqJlred 
(lS(Z54 001 lE tE 01 T8A 10 Full~on . ~ 0 
MKTG 360 Prin of Marketing 3.0 Cr 
EqJlv,lent to ; NCTG 510 ClusCrs) ~Itt!d : LGJR u:;sa tGSR 
IUjors not ~Itttd: ACOI ACOJ BOOI FHOI FH03 IIiOI IfiOJ HKOI 01111 a:tOJ 
053S84 001 LE LE 01 lIT Th 10:3(I-12:20P 215 M H 50 8ehI:;Ul. Albtrt W 
053585 002 LE LE 01 II W 6:3(1- 9:IOP 215 MN 50 HcCul1ough. Tarny P 
HKTG 365 Buyer Behavior 3.0 Cr 
Prereqllsltt($) : NCTG 360 , psy 101 (lass(ts) pel'1lltt!d: LGJR LGSB LGSR 
IUjors not j)tl'1lltted : ,t,(01 .1,(03 BOOl FNOl FHOJ IIiOI I'(;(IJ HKOI OROI 0003 
053583 001 lE LE 01 lIT Th 8 :3(I-IO:2OA 318 MH 45 Edwards . EHubtth A 
HKTG 368 Marketing Strategy 3.0 Cr 
Prtreqllsltt(s) : ItKTG 360 , WX 240 ClassCts) ptl'1l1tted : I.GJ!I LCS8 l(iSR 
Majors not pel'1lltt!d : ACO I AC03 W:lI FHOl rH03 1Ii01 1Ii03 HKOI OROI 0002 
OSlS82 001 l[ L£ 01 lIT Th 10:3O-12:2OP 22J MN 24 HcCullough. T~ P 
HKTG 369 Advertising 3.0 Cr 
Prtrtq.tlsltt{s) : NCTG J60 Cl . SSCH) ptf'altt!d : LGJR LGSB tGSR 
Hajo.-s not pertlltted: ACOI AC03 BOOI FHOI FH03 1'(;(11 IfiOJ HKOI a:tO l 0R03 
0S3S81 001 lE LE 01 lIT Th 1:30· J·ZOP JI8 MH 45 o.vls. J\Ja)' Festt!" 
HKTG 387 Coop Ed in Marketing 3.0 Cr **CR/NC*'* 
Oepirt.nt I'MIlss lon Reqllr!d 
054255 001 lE lE 01 TBA 10 rull~on. Samy 0 
HKTG 460 International Hktg 3.0 Cr 
Prweqll sHt(s) tKTG 360 (IUS(H ) pertlitt!d; lGJR u:;sa tGSR 
IUjars not pertll u!d; ACOI ACOJ 9001 fHOl fH03 IIiOI IIiOJ HKOI 01111 awJ 
060555 001 lE IE 01 lIT Th IO:3O·12 :2Of' 219 MN JI Ptterson. ~ A 
HKTG 461 Sales Management 3.0 Cr 
P~equtsHt(s ) HKTG 261 , HKTG 360 Class{ts ) perw\tt!d: IliJR t.GS8 tGSR 
Kajars not pertlHt!d: ACOI AC03 BOOI fHOl fH03 MiDI I'(;(IJ HKOI a:tOl M1IJ 
059992 001 CE lE lE 01 HMhF 8:30- J:3OP T8A Hott: 35 Cott. El.r F 
059992 Additional IItttlll\l tlllt · F. 5:00- 9:DOP T8A 
059992 Additional _tlng tillt : 5 8:3(1· J :3(lP T8A 
059992 SUrt datt: 8/08191 End datt : 8/ 15/97 Class meets In Travtrst City . CaMet USt Touch-t~ 't9lstr.tlon. FOI" dtUtled 
Infonutlon and ft9lstratlon packet. c.ll (BOO) 215-3350 . Non-rtfoodable progr. ftf requlr!d . 
C411 Touch-toot ~Iltrlllon (or !ipddttd COU,.St fn(OfNtloo . for .ISl lng rB4 c.11 1C.we.lc d!pIrt.tnent . 
Summer, 1997 Cl ass Schedule as of 1/27/97 See Ccurse LIsting Key (or codes. PAGE 80 
Market; ng Touch -tone Code: 157 
sm 10 !!o Spsc Plan W Grp ST qays Ii., Root BId? Cap Pr!taU InWuctO! 
HKTG 470 Marketing Research 3.0 Cr 
Pr~equlslte(s) : I«TG 360 1 (II 265 ClassCes) perwlttrd: IXiJR lGS8 lGSR 
KiJ lH's not ~Ittfd ' ACOI AC03 lUll FNDI fN03 1QI1 1Q13 IIKOI (Jt(I1 CR03 
0S3S80 001 LE ' lE 01 KT Th 10:3O-12:2OP 318 a..EN 45 Eawards. EllZabttn A 
M<TG 474 Promotional Strategy 3.0 Cr 
PrerequlslteCs) : I«TG 369 ClassCes) ~·ttfll: lGJR txiS8 lGSR 
Kijors not ~Ittfd: ACOl KG3 BUll FIIlI FNOJ IQII IG03 
~79 001 LE LE 01 T Th 6:30· 9:100' 219 CWEH 
MKTG 479 Speci ,l Topics 3.0 Cr 
059917 001 C£ LE lE 02 IfMhf 8:00· 3:301' TBA !MIt 
059917 Additional -eetlng t l.: F 6:00- 9:00P TBA 
1<01 
Jl ""1 "'" Davis . Judy Fost~ 
2S HcCarr~ty. Arthur N 
059917 Additional Ifttlng tl.: S 8:00- 3:3OP TBA 
059917 Start tIIte: 7111/97 Ene! date : 7118/97 Class -eets In Tray~se Clty_ cannot use Tcuch-t()'lt registration. For detatled 
InfOl"Nt lon ¥Id registration packet. call (800) 215·3350 Hon·reftRlable progr. fee required. 
059911 Section ntle: Kirket lll9 on the Internet 
05992S 002 C£ LE lE 02 Kl'IffitfS 8:00- 2:3OP TBA If« 10 Saltltr. Kitthew II 
05992S Additional -eetlng tillt : F 5:00- 9:00P TBA 
059925 Start (\ate: 1/18197 End date: 112S!97 Class llleets In Traverse City. Cannot use Tooch·tone regIstration. For detailed 
InfQ('lllatlon and registra ti on packet. call (POO) 215-3350 . Non·refundable progrillll fee rl!Ql,ll red . 
3.0 Cr 
059925 Section Title: EurOlNrketlng 
HKTG 487 Coop Ed in Marketing 
Otpar~t P_lsslon Required Pr~eQl.l$lte(sJ: IteTG 387 
05'256 001 LE LE 01 TBA 
HKTG 489 Internship Program 
Otpar~t Perwlsslon Required 
05f257 001 lE L£ 01 
MKTG 499 Independent Study 
Depiruent P_lsslon Required 
053577 001 lE LE 01 TBA 
HKTG 520 International Business 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
**CR/NC** . 
10 fullerton. ~ 0 
**CR/ NC** 
10 Fullerton. SarMY D 
10 00d9t. N Rclbtrt 
prerequlslteCs) : I«TG 360 ClI$5(es) DtC'IIitted: CKC GRCJI QW. GRSP 
060551 001 LE L( 01 T Th 6:30- HOP 229 MH 28 Peterson . Roger A 
HKTG 610 Marketing Policies & Problems 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) : II(lG 510 Kajors perwl tted: N:.99 
053576 001 LE LE 01 1\ W 6:30- 9:10P 
HKTG 681 Special Topics 
om ... , 
229 MH 
3.0 Cr 
.." 
28 
CRI9 Class(esJ perwltted: GRCJI QW. GRSP 
SachdeY. liarash J 
GrttlJlu sluoents only PrerequlslteCS) ' t«TG 610 
Sections wet In Tra¥~se Ci ty for IJle weet. fri~y-frlt11y_ &.\MOt use Tcuch· toot rt'9lstrat lon. For detailed Infonwtion and 
reglstrnlon pKket. call (800) 215-3350 . Hon-reftRlable progr. fee required 
~9921 OOl a: LE LE 01 1I'MtJ" 8:00- 2:JOP TBA ItoK 20 Sa\.tltf' . llatthew H 
059921 AddltlONI IItttlng t l.: F 5:00- 9:00P TBA 
059927 Addi tional wetlng tiDe: S 8:00- 2:3OP .TBA 
059927 Stlrt (\ate: 8101/97 End ~u: 81013197 
059921 section Tltl, : EurOlNrketlng 
059924 001 C£ LE lE 02 KMhF 
059924 Additional _tlng tl.: f 
059924 Additional IItttlng tiDe: 5 
059924 Start tIIte ; 1118/97 End ~te , 1125191 
()59924 Section Tlll,: £uroaarketl ng 
059926 002 cr lE LE 02 
059926 Additional .eetlng tl. : 
059926 Addit ional .eetlng time: 
05~ SUrt tIIte: 1125197 End ~te : 
059926 Section Title: E~'tlng 
MTWN 
F 
S 
8101197 
8:00· 2:30P 
5:00· 9,QOP 
9:00- 2:301' 
8:00' 2:3OP 
5:00· 9:00P 
8:00· 2:3OP 
11lA 
11lA 
'SA 
3.0 Cr HKTG 699 Independent Study 
Dtparuent Pef'lisslon RequIred 
053575 001 L( lE 01 
Pr~equlslte(s) , t«TG 610 
11lA 
10 Salber. II/I tt htW H 
20 Sa\.tltf'. Kit thew H 
10 
C411 Touch-tone Registration for !¢dted course tMo/1TlltiOf!. ror mIssing T&. c.tll a<:dcJm1c depdrlJ/rflt . 
Surrmer. 1997 Class Schedule as of 1127197 
See Course LIsting Key for codes 
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, 
COLLEGE OF EDUCATION 
GENERAL ADHISSI~ PlX..ICY 
I. Prospeoctlvt st udtnts 11,151 apply for ao.lIslon and be KC~ttd 'n the Coll* of El1.ocatlon. 
of the 5~e ),Nr and stl.ldents 11,15t haye '.lnl_ of 56 c~tts 
Application should be Nde It the end 
2. TrllUftr students alSt first 'PCllr rot IdIlsslon to ElStern 1'I1d11g.an ~i~slt)' It the I..I'KIIrr9r.w.ate MllsslO'lS Office. They NY 
apply to the' Collegt of EI1.oc.tlon .rw $U!;1;fSSfully ~letll"9 56 credits and tht KTle llaslc stills T6t. (TWflve of these crtdlts lUst 
be c~leted I t [astern I'Ildlll)in liIlversity.) 
3. Gnlila te or Special Status students II,Ist also be IdIltted to the COllege of Education In 0I'1IIef' to register for e<lx:.tlon chsses . 
• Students below a 2.0 GPA «(J\ KideIJ1C probit lonl NY not register rOt" any Pt'oftsstcnal StudlH COI.Ir5eS U ~crlbfd In the caU10!il. 
S. Stutlenls an! not allowed to enroll In restricted Professional Stu<lles courses Cas de$(:rl~ In the catalog) I,W'Iless they have passed 
the state lllan(lat ed basic sk111s test an(! have bffi1 .(hUted to the Collf9t of EMallon. Certified tetchers are not req:Jlred to t ake the 
basic skills t est . 
Restricted Professi<Nl Studies courses at the l.I'ldefgriIWte lMI include: ElK) 345: [[IPS 340' J(I: S(FtI328; OJ!R 302, J04 & 305; 
R[Io(j Jll , 314:It.ED 373 , 
All Tetchlng ~thods courses Ire .lso Included: W.Tli 306, 381 & 581 : [to. 309: PI£D 367 & 440; KIST 481 ;PllVS 325: GEaJ 348; fl.).II411 ; 
8UI. 403; CTN: 307: fA 416; IHID 460 & 461: iIOd IlISC 330 & 332 . 
Professional Studies courses It the Grawate level Include: EtI(l5S2: OJIR 650: ROtCi 518. 563, & 636: sore SOD, 550, 572, , 580, 
Students ire re!Jllred to shaw thei r Collfge of Eweatlon idIIlssion card In all restricted Professional Studies courses 
HIHIHUH CRITERIA: 
I. A IIlnl_ EItJ grade point average of 2.5 
2. A .lnl_ .. jor or three .Inors grade point aVe1"q of 2.5 
3. et.Dnstr.ted ~tence In 
•. $peaking effecttvtr\tss as detenllr!t'd by successful" cOllpletlon of one Of two courses In spe«h with a .Inl_ grade of ·C.· 
b. Reading 1b111ty IS det_lRed by 011 ulsslon pollcles . successful cOllpleUon of Basic Studies progr. ~lrl!lltf1ts, olIId 
successful cOIIpletlon of the mc Bislc Skills Test 
c. Written eJq)~slon as deter'1llned by. review of tM student's III'ltlng salned for ao.lsslon olIId by successful cOllpletlon of the 
KTTC !lislc Skills Test . 
d. Arltl'lletfc.l c~atlon IS deter'1l1ned by 00 adIIlsslons policies. ~letlon of Basic Studies progr. ~I~ts In science .nd 
.. thematlcs. with •• Inl_ grade of ·C. · and successful cOllpletlon of the me Saslc Skills Test . 
4. DMonstratlon 0(: 
a . S.attsflCtory !wIth status 
b. Socl,l llnd e.ltl<Nl idjuslllent: acaurt Is taken of stlfldards of con1Ict expected on Eastem's c~. the degrM' to ...tIlch 
studMts..et their Ie.-Ic. financial. .::r.l, socl.l. and other ool1gat lons, MId pritCUce gco:I citizenship IIIIOI'Ig fellow students. 
5, Freecloll fr(llll aoy ~ Ind of probation. adnlnlstr&ttve or itC.ot.lc. ~t1e on .caoo.lc prooa t lon, stuoents IIIol1 not register for, rt'daln 
In. or recelVi! credit for a Professional St udies course. This Includes lletilods courses listed by cross reference with deparuents. even 
thoot9t the courses abo are listed by and l4\II1lt In departllenU outside of the Collfge Of Eweatlon. 
6. Students seeking adIIlsslon to the certification prog!'a.5 Il.Ist also c~lete a test of Nslc s~llh Students Il.Ist pass the IIlchf\llll1 
.. nda ted b.lslc skills tes t . Rtglstratlon .aterlals are available in IGI Boone Hall . " copy of the Nslc skills test score!: Il.Ist 
acCOlllpilOY application. 
Student Tuchl ng InfolWtl on 
1. "s~rlt~ appHCltlon for studMt teitChlng Is available In IGI Boone Hall The StudMt Teaching appHc.tion Il.Ist be soltted by 
January IS for Fill or SuIDet" (certified tucher's only"sp«lal ~sslon rfq.llred) lAd Jooe 15 for Winter . 
2. StuciMU IloISl be KCepad In the Collfge of Eweatlon before they Cln begin stuciMt tNChlng 
3. Return a c~leted typed application to 101 Boone. 
4. Pre·s tuciMt teaching -ust be approved by the CDE Office of A/:JdeIIlc 5ef'vlces and the Pre-StuciMt TelChlng coursepKl. ~st be used 
AddIt1CNI Infonwtlon; 101 IIoone Hill (313) 4$7-1416 
c.tll TOUCh-tone Reglstrdtlon for ~te<1 course Infonutfon, For .lsSlflg 184 call acaoe.lc Ikp.Jrtmeflt See CWrse Listing Key for coc1es. 
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Hlth ,Phys Eductn,Recrtn,and Dance 
t() OVEAJl.IDES. Class Cap.Kltles art set by safety constraints . instructional effectiveness. and a«redltatl():'l standards. 
Hea lth Educati on Touch -tone Code: 17.2 
Sect. ID No. Sprs Plan hI!!! Gq> 
" 
Days liB! RQQI Blda Call pri..,.y Instructor 
HlED 210 Red Cross Fi rst Aid 2.0 Cr 
053574 001 LE LE 02 KMh 11:45-12 :50& 247 IIAAN' 25 Venis. Ronald H 
Physical Education Act ivi ty Touch-tone Code: 176 
S:t:r;l ill 
'" 
~ el ~g I~ 
'" 
II llJys Illif Ba Bl~ C!!I! Pel.ilty instrUl:lllt 
PEGN 102 Aerobic Dance 1.0 Cr 
05J51Z 001 LE LE 02 KMh 9:IS-IO:2OA GYM A 
""" 
., 
053573 002 LE LE 02 KMh 10:30-11:351. GYM , .... , •• PEGN 148 Tenn; s 1,0 Cr 
OSJ570 005 LE LE 02 IffiITh 5:15- 6:lOP 
""" """ 
36 
05J571 001 LE LE 02 IffiITh 6:30· 7:35P cru" .... , 32 
PEGN 150 Golf 1.0 Cr 
For classes at ltlron Golf Cll.b. there ifill be a S25 charge fOl' the use of golf ~lpdle1lt. payable at first class 
060178 001 CE lE LE 01" w 8:00· 9:5OA TBA IU!GC 20 Pendlebury, ThclDols 
060180 003 CE lE LE 01 T TIl 9:00· 9:5OA TBA IU!GC 20 Cunningham. Bruce 
060179 002 CE lE lE 01 It W lO:OO-l1:5OA TBA fIJ!GC 20 Pendlebury, Th!;mas 
060181 004 CE lE lE 01 T Th lO:OO-l1 :5OA T8A ItJlGC 20 Curvllnghall. Bruce 
PEGN 151 Sowl ing 1.0 Cr Additional Fee(s), 130.00 
~~:~ t~ t~ ~~ ~ 1~:~~:!~:: t:~~~: ~ 
053569 003 LE LE 02 K W S:15- 7:20P L.4IlES HCKEN 36 
PEGN 152 Sal l l ng 1.0 Cr 
059930 001 CE lE lE 03 KTW 8:00-12:30P TBA tw(; 21 !leve. Glorh [!a.., 
059930 Start date: 8/11/97 End elate: 8/13/97 Cl ass IIHU In Traverse City. cannot !,Ise TMh-tone registration. For detailed 
lnfO/'lllatioo and reglstrat\oo pac~et. call (BOO) 215-3350. Non-refundable pr09ram fee req.Me<!. 
059931 002 CE lE LE 03 ThFS 8:00-12:30P TeA . IMtC 21 Neve, Gloria Dawn 
059931 Start date : 8/14/97 End elate: 8/16/97 Clus aeets In Traverse City. carnot use TOUCh-tone registration. For detailed 
Infcnoation and registrati<J1 packet. call (BOO) 215-3350. Non-reflM1dable progrillll fee re(Jl1rl'(l. 
PEGN 156 Canoei ng 1.0 Cr 
059489 001 CE LE LE 01 T Th 9:00-11:00A TeA USHH 14 Rlcclardo , Jerry 
Cofeq.l1sHe(s): RfCR 280 This class !IlIst be taken with REC280. Section ID 1059488. Attl'l1dance Is required on all 
caq)lng/canotlng txC\Irsli)"1$. To register. c,l1 487 -9456 or 487·2338 or stop by 323 Goodlson. Program fee required Class .eets 
on and off CtIPUs . Class -eets In 6tulcIary Watet's Canoe Nea. HIJ'WIeSota . hlgust 17·23. 
PEGN 210 li fetime Wellness&Fitnss 2.0 Cr 
FOf1Ierly ~nown as : PtlED ZID 
059980 002 LE LE 02 KT\rITh 1l:45·IZ:5DP 117 WAAHE 70 
053241 001 lE LE 02 1\ W 5: 15· 7 :20P 117 WAAHE 70 
059981 003 LE LE 02 T Th 5:15· 7:20P 117 WARNE 70 
PEGN 277 Special Topics 1.0 Cr 
059922 001 C£ LE lE 02 Su S 8:00· z:oop lIlA 22 Wasl~. Claudia B 
059922 Mditi~l llleeting till!!: F 12:30- 4 :00~ TBA IMtC 
059922 Start date ~ 711B/97 End date : 7120/97 Class meets In Traverse City. cannot ~se TOUCh-toot registration. For detailed 
Infonution and registration pac~et. call (BOO) 215-3350 . Non-refoodable pl'ogr.- fet required. 
0S99l2 S«tlon Title: ~MlngllntlHWd1ate Temls 
059923 021 CE lE lE 02 F 12:30· 4 :00t' TBA h\K 22 Wasik . Claudia B 
059923 1dd'tl~l IIHting tI-e: Su S B:OO- 2:00P T8A _ 
059923 Start date: 7125/97 End date: 7127197 Class meets In Traverse City. Cannot use Touch·toot registration. For detailed 
Infonutlon and registration packet. call (BOO) 215·3350. t/oo·refundable program fee r~.jjred. 
05992J Section Ti tle : ~Mlngllnt~llte Temls 
PEGN 478 Special Topics 2.0 Cr 
060497 001 CE lE LE 02 SiMfW FS 8 ~00· 5:OOP TBA USID 22 Rlcclardo. Jerry 
061)497 Start date: 7IIB/97 End date: 7I23f97 River Rafting on the 5al111011 River in ldaoo. To regfster call 313· 487·9456 or stop 
by 323 Good1son. Progrill1 fee required. Cannot use lovch·tor.e registration. 
060497 S«tlon Title : RlYef' Rlfting 
060984 002 CE LE LE 02 PrTWThf 8 :00· 5:00P TBA 12 Rlcclardo. Jerry 
060984 5tart date: 7125/97 End date: 713V97 Progr.- fee re<JJlred . Call 313·487·9456. Cannot use Tcuth·tooe registration. 
060984 SectIon Ti tle: BICkflact.lng In Gl acier Nltl Pk 
Call Touch-tone RegIstratIon for IJPI»tl!d C()(Irse In'~'f/;JI. For ,.'sslng T&oI call acadellJic depdrtJDent. See Ccurse listing Key for codes. 
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Physi ca 1 Educati on Touch-tone Code: 171 
SKt to ti2 . ~ Plan fotP! Grn ST Days J111! R«! BIds Cap PrlHry IostructQ!; 
PHEO 204 Kines;ology·Biomech of Phy Act 3.0 Cr 
Pr~~hHt($) MQ 200 
~48 01 t£ lE 02 HlV1lI IO:OO-Il :J5A 1II WNi1IE 30 Witten. WlnHred A 
PHED 231 Service Teaching 1.0 Cr 
~rt.nt PffiIlu10n RfqJl red Forwrly known n : POU 231 
0532.7 001 L[ lE 02 TlIA 5 8I'tttlng, KlcNtl 
PHEO 257 PE for Classroom Teach 2.0 Cr 
0S,1566 001 LE LE 02 KTWTh IO:30·11 :l5A 208 WNI1IE 25 Pendleton. SliaIVl Yvonne 
PHED 331 Service Teaching 1.0 Cr 
Departllef1l I'tnItsslon ReqJt red Forwerly ~fIOiIon '$ : POU 331 
053246 001 lE LE 02 TBA 5 Breulng . Michie! 
PHED 521 legal liabil-Educators&Coaches 2.0 Cr 
Grawate stlldenu (Seniors wi th pmlisston) 
1153244 001 LE LE 02 T Th 7:30- 9:3SP 109 WAAH£ 30 Sanks . GUy c 
PHEO 590 Special Topics 1.0 Cr 
Graduate st udent s (Seniors with pe!'lJllss1on) 
059982 001 LE lE 02 T TIl 5:15· 7:20P 109 WAAI'IE 30 Witten. Winifred A 
059982 SKtioo Title : Sk!ll Analysh 
PHED 677 Rsrch,Thry&Design Physcl Act iv 3.0 Cr 
Grawate stuclrtlts onl, 
059983 001 LE LE 02 " II 5:30- 8:4SP Z39 IINtIiE 30 !ioOOoIln , Jeff E 
PHED 686 Internship 1.0 Cr 
Depart.eent Per.lsslon ~tre<l Grawate students only 
059984 001 LE LE 02 TIIA 5 witten . Winlfre<l'" 
PHED 687 Internship 2.0 Cr 
OeparUient I'for.lsslon ~Ire<! Grawate students onl, 
05J243 001 lE LE 02 TIIA 5 Witten . Wlnlfre<! ,., 
PHED 688 Internship 3.0 Cr 
Oep.Jruent I'for.l$slon Require<! GriWate st udents only 
059985 001 lE LE 02 TIIA 5 Witten. Winifred ,., 
PHED 690 Thesis 1.0 Cr 
Oepartalent Pet'lission Requi red Gralllate stuclrtlts only 
OS4JI5 001 LE lE 02 TIIA 5 Witten . Winifred'" 
PHED 691 Thesis 2.0 Cr 
DeparUlent Per.lulon ~Irrd Grldlate students onl, 
OS4JI6 001 L[ L[ 02 TIIA 5 Wi tten. Winifred ,., 
PHED 692 Thesis 3.0 Cr 
OeparUlent Per.lnlon Requi red Grawate students only 
054317 001 lE L[ 02 TSA 5 Witten. Winifred ,., 
PHED 697 Independent Study 1.0 Cr 
DepartrDer1 t Per.tsslon Req.Jl red Gralllate students onl, Pre~lslte(s) : Pl{0 677 
053565 001 lE lE 02 TBA 5 Witten, Winifred A 
PHED 698 Independent Study 2.0 Cr 
DeparUlent Per.tsslon R~l red Gralllate students onl, Pr~~lslte(s ) : 1't£0 671 
053564 001 L( LE 02 TBA 5 Wlttm. Winifred A 
PHEO 699 Independent Study 3.0 Cr 
!lep.lrtllent Per.lssioo Requl rea Graw ate students only Prerequisite{s) : Pl{0 671 
05J56J 001 lE LE 02 T6A 5 Wlttm . Winifred A 
Recreat i on Touch-tone Code: 173 
. 
Stet 10 Hg sw PI., TV Grp ST pays lie 
_ aid? Cap Pr'M] Inufuct!K 
RECR 250 Fieldwork Rec/Therpt Rec 1.0 Cr 
0532S0 01 LE t[ 02 TBA 15 Chiasson . Vlct Ol" 5 
RECR 280 Campi ng 2.0 Cr ' 
059489 001 CE LE L( 01 T Th 9:00'IHIOA TBA 14 Rlccludo . Wr, 
Corequtslte(s)' PEGII 156. This class -..st be ta;en w1t11I'EGIH56 . SKtion I cl105~ ( Iu s _ 15 on and off c~s 
Attenclance Is r~lred on all c~Inglcanoelng tAcurs lons To Rt9lst~ . ti ll 481-9456 or 481·2338 or st op b, J2J Goodlsoo. 
Progr. fee ~Ired 
RECR 410 Professional Preparation 1.0 Cr 
Forwrly known as IItCR J65 
053249 01 LE l E 01 , 6:00· 8:301' TBA 30 OI fasson . Victor S 
Cd/I rouch-t/"Jfle Reglstr<ltloo for up(1a ted cour se fnfOf'lllatioo. For .'$S 'ng, ffi4 cilll lC~fc dep.lrt.rllefJt . See COlir le List Ing Key for codes 
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Leadership and Counseling 
IC) OVERRIDES unlus student deIIonstratts uceptlonzl Clf'C1.11StaOCts, by letter dirKtf'd to the Instructor or de\lilrt.llent hll!ad (in the 
case of a visiting IKll,lrer) at 127 Pitt.an Holll . 
Educational Leadershi p Touch-tone Code: 168 
:tst ID I!!! SMs Plan 1),. Grp sr Day! Rtp Blda til Pr''''! losSpqqr 
EoLD 509 Ed Ldrshp Pluralistic Society 3.0 Cr 
Grtdlatt students (SrnlOf$ with perwtsslonJ 
059688 002 C£ L[ lE 02 TBA 25 
059688 Start elite : 6/30/ 97 End ~te : 8J06/W 05~5 001 LE lE 02 T Ttl B:15·11 :Z5A 104 !!(OlE 25 Geltntr. Beverley B 
0595(5 Start &1": 6/J(J/97 End date: 8/06191 
EOLD 510 Educational Organization 3.0 Cr 
Grtdlate st~ts (Seniors with perwluiD'l) 
11.>9601 001 lE LE 01 11 W 8:15-11 :25.\ TBA 25 
EOLD 513 Community Ed & Commun Relation 3.0 Cr 
Gral1late studtots (Seniors with pemlsslon) 
059690 001 CE L[ LE 02 T Th 9:0lH2 :20P lIlA ttJnc 25 
EOLD 515 Instructn' Superv & Prog Eval 3.0 Cr 
GrlWite students (Seniors with ~iuion) Prerequtslte(s) : [[1.0 510 & E1l.D 514 
0597Z2 001 LE lE 02 1\ W 9:00·12:2OP T&. t«ITTt 25 ~ry . J_s 
EOLO 612 Economics of Public Educ 3.0 Cr 
GroKklate stuc\el'lts only PrerflJ,ltsite(s) : EfLD 510 
059544 001 lE LE 02 1\ W 11:55- 3:0SP 104 BallE 25 Price . Willi. J 
059544 Start date: 6130197 Enet date : 8106,,1 
EOLD 614 Law of Higher Education 2.0 Cr 
Gr~te students only ~ 002 CE l E LE 01 KMhf 8:00· 2:301' T8A NoK 25 ",=Kanders . ~t11 A 
059'h' Start date : 8104197 End date : 8108197 Class IIeeU t n Traverse Ctty . CiMot use TouclH.one rt'gtnr.tton. For Oetailtd 
tnfonatton ItId regtstration pKtet , (ill (800) 215-3350. lO1·refl.Wldable progr. fH rflJ,ltrtd . 
EOLD 617 Admin Human Resources in Educ 2.0 Cr 
Gnct.late students only 
0595(8 001 LE lE 02 1\ II 8 :1S-10:JOA 104 BallE 2S Geltntr , Beverley 8 
3.0 Cr EOLD 620 The Pr incipal ship 
Gr~te students only 
059546 001 lE lE 02 T Th 11 :55· J :05P 104 IIXHE 2S ~ry. J_s 
EOLD 625 Superintend/Oistrct Lev Ldrshp 2.0 Cr· 
Gr~te students only 05~ 001 LE lE 02 T Th 1l:55- 2:10P 120 BallE 25 Prtce. Willi. J 
059554 Start date : 6130197 Enet date : 810n97 
EDLD 630 legal .Ethical&Prof Issues Admn 3.0 Cr 
Grawate stuoents only Prerequtstte(s): E[ltD 510 & E[ltD 514 
059547 001 LE LE OZ 1\ II 11.55· 3:051' 120 BOONE 25 
0595'1 St.rt date: 6130/97 End date : 810U97 
~.Q)h.Jj~~rReltn Skls Ed Ldr s 2.0 Cr 
060023 003 CE E lE 03 14TWTh£ 8:00- 2:JOP TBA 11K 25 Geitner. Beverley 8 
O6OOZ3 Start date: 8/11197 End date: 8115/ 97 (lass .eets tn Traverse (Hy , Cannot use Touch-tone registratton. For OeUtltd 
lnfor-atton anet rl!gtstratlon paCket. ql1 (800) 215'-3350 , lO1-refundable progr. fH rflJ,llrt<l . 
EOLO 687 Masters Internship-Edl 2.0 Cr **CR/NC** 
Departlleflt Per.lsston RfIJ,Itrtd Grawate students (JIly Kajors pef1litted: LC96 L(97 Le99 
053269 001 lE LE 02 TBA 8 
EOLD 697 Independent Study 1_0 Cr **CR/ NC** 
O!pal'atnt Per.lsst(JI RfIJ,Ilrtd £.riWiIte st.uOe-lts (JI\y 
0!>4173 001 lE lE 01 T8A 
EDLD 698 Independent Study 2.0 Cr 
O!partJle1lt PIef1I1SS1(J1 Requ,rtd Graw.te students only 
054174 001 lE lE 01 TBA 
EDLD 699 Independent Study 
O!parUient Plef1Itssl(J1 RfIJ,Ilrtd Grawate studEnts (JIly 
3.0 Cr 
054116 001 lE lE 01 TBA 
EOLO 712 Anlys of Rsrch in Admin 2.0 Cr 
PrereqJlstte{s) ' ECJI'S 617 (lass(es) perwttted: GR!R GRSP 
059552 001 LE ' LE 02 T Th 8:15-10·3OA 120 BallE 
EOLO 789 Internship-Educ Admin 4.0 Cr 
Oep&rt.uent Per.1SS1(J1 RfIJ,Ilred (lass(es) jM!l1Iitted: GRSP 
053268 001 LE lE 02 TBA 
5 Betry , Ja.es 
**CR/NC** 
• 
8 Berry. J_s 
**CR/NC** 
5 ~ry_ J_s 
15 D1UNl)', Htlfl1 E 
**CR/NC** 
" C"II Touch-tone Re9lstra[f(JI for ~[ed course InfOrnJtloo. For mIssing ~ c.tll ofcad8l1c dep/lr~t. 
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Educati ona 1 Leadershi p Touch-tone Code: 168 
S!ct 10 Np sqrc PIa!! I'M Grp SJ Dap Tic Root BId!! ttl! Prl.".! Instructor 
EOLO 797 Independent Study 1.0 Cr **GRIm;" 
tltpirtlll!nt "-115101'1 ReqlI~ Cl.ss(~) penllUed; GRSI' 
1)S(177 001 If L[ 01 T&. S llei"ry. J.es 
EDlD 798 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC" 
tltpil""tlll!nt Prr.lsslOI'I ~Ired CliilSs(es) penlltted: G!SP 
1lS'178 001 L[ lE 01 T&. 5 llei"ry. ~ 
EOLD 799 Independent Study 3.0 Cr **GR/NC** 
DPpartlll!nt "-ISSIOl'l ~Ired Cllss(es) penlitted: GRSP 
0S-4119 001 lE L[ 01 T&. S Berry. JMes 
EDLD 897 Dissertation Research 2.0 Cr **CR/NC** 
DPpartMIt Prr.lsslon P.tq,Ilred 
05J560 004 lE lE 
Prer~1sHe(s): Ea.O 895 
Oi TBA 
II.Ijor$ Pf!'1tted lC96 
10 
Guidance and Counsel ing Touch-tone Code: 169 
5«t 10 Np sqrc PI It'! I'M Grp SI Days Roc:! BId!! [III PrluO Instructor 
GOCN 502 Helpng Relat:Conc &Servs 3.0 Cr 
Gralilate students (Seniors with pe,..lsslonl Formerly ~000/11 as : GOCN SOD 
0S3267 001 lE lE 02 H W 9:00·12:151' 123 BOONE 25 p~s . ..IoM G 
GOCN 505 Couns Dev: Basic Skills 3.0 Cr 
GraQIate students <Seniors with penlisslon) 
0S3266 001 lE lE 02 I Th 9:00·12:151' 123 BCOI( 2tI Thayer. Louis C 
GOCN 510 Couns Dev: Couns Process 3.0 Cr 
GriW.lte students (Seniors with pe,..lsslon) Prer~lslte(s): GOOI S02 
059712 001 lE LE 01 T Th 5:30· 8:IOP 1114 BOONE 
GOCN 520 Assessment in Counseling 3.0 Cr 
GriWllte stuclents (Seniors with peflIl15lon) Pr~ls1te(s) WJI S02 
059908 001 CE LE LE 02 F 5:00· 8:ODP 104 BOONE 
059908 Additional _tlng tl lll' S 8:15-1l:55P 104 JO;WE 
GOCN 530 Career Devlp & Info Serv 3.0 Cr 
GriWllte studierlU (Seniors with pen!lssion) P~lslte(s) GOOI 502 
0S326t 001 t£ tE 02 H W 5:30· 8 :1OP 1O<a !!COlE 
GOCN 631 Dynamics of life Devlpmt 2.0 Cr 
GriWllte studierlU only Prer~lslte(s). GOOI 510 & GOOI 530 
059645 001 LE lE 02 H W 5:30- 7:35P 120 BCOIE 
GOCN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dfpil""tlll!nt "-15slon ~Ired GrlliNte students only 
~181 001 LE lE 01 T&. 
GOCN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartlll!nt Pe,..lsslon ReqJlred Gra4uate stllClents only 
054182 001 lE tE 01 TBA 
GOCN 699 Independent Study 3.0 Cr 
OtpirtMIt Ptrwlsslon ~Ired Grawate students only 
0S-4163 001 L( lE 01 T&. 
GOCN 786 The Counsel ing Internship 2.0 Cr 
OtpirUleot Pe,..isslon Rtqulred GriW.lte stllClents only 
059646 001 LE LE 01 T&. 
GDCN 787 The Counseling Internship 3.0 Cr 
Otpil""tlll!nt Pnisslon ~ired Gra6.1ate students only 
059647 001 lE L[ 01 TElA 
GDCN 788 The Counseling Internship 4.0 Cr 
DepartMIt Pt,..lsslon ~Ired Grawate students only 
059648 001 LE L[ 01 T&. 
GOCN 789 The Counseling Internship 6.0 Cr 
Oepfrt.ent Prr.lsslon Rtqulred Grawate students only 
059649 001 lE LE 01 T&. 
• GOCH 50S 
20 
, EOPS 671 
20 
I GOCH 50S 
1S 
25 Pappas. John G 
**GR/NC" 
5 Berry. JilliltS 
**CR/NC** 
5 Berry. J_s 
"CR/NC-
5 . Thayer. Loul s C 
**tR/NC** 
5 Thayer. louis t 
**CR/Ne** 
5 Thiyer. Loul s C 
**GR/NC" 
5 Thayer. louis [ 
C.rll TOUCh·tone Reglstrdtlon for upddtlXl course infof"IMtlon. For missing 1B4 cdll dCldemic dep4rU/f!llt. See Coorse LIsting Key for codes. 
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Special Education 
MO OVERRIDES. 
Special Ed. E.1. Touch-tone. Code : 179 
Stet 10 No SpK Pl!q l)P! Grp Sf Pm Il l!! Root BIds! tap Pr'MC¥ Inst ructor 
SPEI 510 Adv Theory Emot Impairmt 3.0 Cr 
Departwnt Ptratssioo ~tred Grawate stuclents (Seniors with PtI'IIlsslon) ClauCH) Pfr'lllttrd: GRI:R GW.A GAS l G!SP Ql.TC 
053Z56 001 LE LE OZ" \I 12:30- 3:4~ Itn RACKH 2S Krfger. Robert 0 
$PEI 694 Sem Emot Impair Child 2.0 Cr 
[)epjrtlle!'lt Pel"llhston I!eqJtred Gra~t~ students only (I,S$(6) pe11Iltted: GIIlII GRW. GASI GRSP Glue 
060091 001 L[ lE 02 II II 4:00- 6:151> 102 RAOOI IS (ro*,", Robert 0 
060091 S«tlon TItle: lott cd ts 5810.,- Spec Ed 
Special Ed. General Studies Touch- t one Code : 178 
Sect 10 /IQ..."SpcC PIOn...IM...-GrP Sf Om Ill1'!e Rocn Blda Cap Wearx instr!lctor 
SPGN 251 Educ Exceptional Chi ld 
E!pJh.lt!lt to: SPGH SID 
3.0 Cr 
O~552 001 LE L[ 02 " 11Th 9:00·11: ISA 101 RACKH 
060076 002 LE lE 02 1\lTh 1:00- 3:ISP 101 RACKH 
SPGN 300 Except Chld in Reg Clsrm 1.0 Cr 
0SJ5S1 002 lE lE 02 T Th 9:00-IO:05A lW AACKH 
1lS35SO 001 LE lE 02 T Ttl IO:30·1L35,t.. 102 RACKH 
SPGN 390 Heas Diagnosis Spec Educ 3.0 Cr 
30 P,luet. Jaees ROOert 
30 IIIrKh. George J 
30 Barach. George J 
30 IIIrach. George J 
Preft(JItslte{s) SPQI 251 ClassCts) perIIltted: GRlR GRHA GRSP GRTC ~ lXiSR· 
~9 001 tE tE 01 T Th 9:01Hl 4~ lOl RA(XK 25 Whnlews~l. tech A 
060019 002 LE lE 01 T Th 1'00· J:4Oi' 201 PJlXH 25 Wisniewski. tech A 
SPGN 395 Spec Nds Per:Sch.Fam.Com 3.0 Cr 
Prerequlsltr(s) : SPGH 251 Clanin) penlltted; GRlR GRHA GRSP GllTC ~ lXiSR 
05J548 001 lE LE 01 T Th 9:3O·12:10P 205 PJlXH 25 Nash. Gaylr t 
SPGN 461 Cl srm Mgt & Intrvntn Str 3.0 Cr 
Prr~lsltr(sJ. SPGH 251 Chss(es) perwitted: GRlR GItItA GRSP GRTC I.GJR lXiSR 
(1.)JS46 001 LE LE 01 II W 1:00· 3:40P 205 RA(X)I lO IUrtln. Nora 
SPGN 481 Adapt i ve Tech in Spec Ed 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequlsltr(s) SPGH 251 Class(es) ~-erwitted GRlR GRHA GRSP GllTC IJiJR lXiSR 
0!>J545 002 lE LE 02 II W 1:00· 3:ISP lOX RKlH 16 
SPGN 497 Independent Study 1.0 Cr 
OeparUlef1t Perwtsslon Requtrt(l Cla~s(rs) perwitted: GRM GRM GRSP GRTC lGJR !liSA. 
053543 001 LE lE 02 T8A J 
SPGN 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartmtnt Perwls~ton Required Ch~s(es) ~rwltted: GROR GRHA GR$P GRTC lGJR l.GSII 
053542 001 lE lE 02 lIlA J 
SPGN 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartflerlt Perwlsslon Required Cl.ss(rs) ,erwltted' GRM GRHA GRSP GRTC IXtJR lXiSR 
053541 001 lE tE 02 TBA J 
SPGN 510 Exceptional Child in Reg Clsrm 3.0 Cr 
120 .00 
• 
, 
Grolduate stl.lClents ($tnlors with perwissloo) EqJivalt'llt to: 5~ 251 Clus(es) penlttted: GRlR GItItA GRS I GRSP GRTC 
060545 002 CE tE lE 01 111VftoF 8:30- 3:3OP lIlA 1M'( 25 COyner. Joe 
060S45 AddtttOl\llI _tlng tiee: 5:00- 8:3OP T8A 
060545 AddtttOl\lll _tlll9 tiee S 8:30- 3~OOP T8A 
060545 Start dale 8/01197 End date 8/08197 Class lEtts In Traverse City. CMmt use Twch-tcnt r'9lstr.tioo. for detailed 
tnfOfWoltioo ~ r'9istratioo packet. ull Hloo) 215-3350. Non·rdl¥ldabJe progr. fee required 
060081 001 lE tE 02 T Th 1:00- A.lOP 205 RKlH 30 Nuh. Gilyle l 
SPGN 585 Practicum: SXI 4.0 Cr 
Oep;lrt.!r'lt Prrwlsslon Required GriWate stude'lts (Seniors wtt/'l perwlSSlon) 
054301 001 lE lE 01 lBA 
4.0 Cr 
Classles) penllttt<l: GRlR GRItA GRS I GASP GRTC 
IS 
SPGN 586 Practi cum: Elem Spec Ed 
GriWate studenU (Seniors with penl1sSloo) 
<Y.>4302 001 LE lE l 01 l&. 
Cl.s~(ts) penlHted: GRlR GRI'A GRSI GRSP GRTC 
15 
SPGN 587 Practicum:Secondry Sp Ed 4.0 Cr 
Oepartflerlt Perwtutoo ReqJtred GraclJ.ltt stl.lClents (Ser\ibrs with otnIIisslon) 
054303 001 lE lE 01 TBA 
Call TOUCh-tone RegIstration (or l¢ated course InfOrmltloo. For 1111551ng ~ call ac.tOOrtlc ~rement. See Course LIs t ing Key (or codes. 
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Special Ed. General Studies Touch - tone Code : 178 
SK1. 10 No 5!?!s Phn I '¥ Grp Sf pm I i.. Rq BIds Cap Pr1eary Instructor 
SPGN 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gr<lWilte students (Seniors with penlisstonl Class(ts) penlttttd: GRM GPM fiRSl GRSP GRTC 
061349 001 lE lE 02 II W 10:00-12:1~ 102 F1ACXH 20 Scl\atl. ~th 
061349 Section Tl t l.: OyspI1lgh 
SPGN 605 Rehabll Counsel Spec Ed 2.0 Cr 
Gr<lWiltf students only (I.n(es) ptfllltttd: GI(II Q1:IIA. GASI GASP GlUC 
0SJ258 001 LE lE 02 It W 9:00-12:2OP 203 RIOJI 20 
0SJ258 SUrt IMtt 6134197 [nd dlte 7123191 
SPGN 621 law&Pub Pol for Handicpd 3.0 Cr 
Graduatt students only Prtrequislte(s): SPGH 510 Class(ts) ptfllltttd GRM GRHA \iRS1 GRSP GIH( 
060088 001 lE lE 02 II W 1:00· 4:2OP 203 RIOJI 15 
SPGN 689 Internship Elem Spec Ed 6.0 Cr **CR/NC** 
~rtaent Pefllhsion ~Irt<l Gr~ltt students only (Ius(ts) ptflIttttd GRIJt GRHA GASl \iRSP GIITe 
053S40 001 lE lE 01 T8A 3 
SPGN 690 Masters Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
DrplIrtlltnt Ptrllsslon ~Irtd Gr~ate students CW'Ily 
OSJS39 001 lE lE 01 TBA 
C!ass(es) penlitttd: GRM ~ \iRS1 \iRSP GRTC 
5 
SPGN 691 Masters Thesis 
tlepartaent Pefllisslon Required Grlduate students CW'Ily 
05JS38 001 LE lE 01 TBA 
SPGN 692 Masters Thesis 
Departlltnt Ptflllssion ~jred Gr<lWilU students only' 
053SJl 001 LE LE 01 TBA 
SPGN 693 Suprv lntrn Secondary Spec Ed 
Departllent Pefllisslon ~Irtd Gral1late students only 
053536 001 lE LE 01 TBA 
SPGN 694 Interdis Seminar Spec Ed 
2.0 Cr **CR/NC** 
e]ass(ts) pe~ltttd: GRIll GRHA \iRSi \iRSP Glnc 
, 
3.0 Cr **CR/NC** 
(lilss{esl ptfllltttd GRIR GPM GASI 
5 
6.0 Cr **CR/NC** 
"'" GRfC 
(lasS(ts) ptfllttttd GRIR GRMA \iRS1 GASP Glue 
, 
2.0 Cr 
Grl!bitt students CW'Ily "'jon ptflIltttd SI'89 SP90 SP99 Clns(ts) ptflIHt@d GRIR GPM GASI GRSP Gtue 
05J26(I 001 LE lE 02 It W 4.00· 6:1~ 102 RAOOi 15 Kr'9fr IIQbtf-t 0 
SPGN 697 Independent Study 
Departllent Ptrlission Req:.ilrtd Grawatt students only 
053SJ5 001 lE lE 02 TBA 
SPGN 698 Independent Study 
tle!Mrtll!nt PtrIIlnlCW'l ~irtd Gr<lWilte students CW'Ily 
053534 001 LE LE 02 T8A 
SPGN 699 Independent Study 
Departllent PefIIlsslCW'1 ~Ir@d Grawate students CW'Ily 
053SlJ 001 LE lE 02 TBA 
SPGN 789 Specialist Internship in Sp Ed 
tle!Mrtllent PtrtlisstCW'l Required Grilwate stuoents CW'Ily 
fOl'1ll!rly kllOWfl IS SPGH 686 SPGN 688 
053532 001 LE LE 01 
• 
1. 0 Cr 
CliIss(es) ptflIitt@d GRM GRHA GASI GRSP GIITC 
, 
2.0 Cr 
CliIss(ts) penllttecl, G1P: GRMA GASl GASP GlUC 
, 
3.0 Cr 
(lass(es) pel'1llttf(! GIlDR GRMA GASI GRSP GlUe 
, 
4.0 Cr 
Prel"equtsHf(S) SPGH 619 & SPGN 119 
5 
Special Ed. L.D. Touch-tone Code: 180 
Sect IQ No Spsc PI M T't!I!! erR S! Days T11!1e Rocn BI ds elll Pr lpau Igs truct or 
SPlI 468 Educ Child learn Dis 2. 0 Cr 
Prtrtq.llsltt(S) Sf'GN 251 elass(es) penlitted: G1P: GRMA GASP GRT( LGJR LGSR 
D5J531 001 lE LE 02 It W 9:oo-1l:ISA 201 RIOJI 25 
SPll 673 Lang:Acquis.Oisord&Eval 3.0 Cr 
Grawat~ students only prert<JItslte(s): SPGH 251 or SPGN 510 Clilss(es) penlttted G1P: GRw. \iRS1 GASP GlUe 
060092 001 L[ LE 02 T TIl 9,3Q·12:5OP 216 F1ACXH 15 Got"eoflo. Cirolf W 
Special Ed. M.I. Touch-tone Code: 181 
Sect 10 Ifo 5p!f PhO Tp Grp S! Days p .. 6001 Bldg Cap Prlaary ' pstructor 
SPMI 427 Educ Mentally Imp, Elem 2.0 Cr 
Prffequlsttt(S)· SPHI 350 , SPGI 251 Class(ts) penlitted' GIlDR GRt\4 GASP GlUC ~ LGSR 
060093 002 lE lE 02 II W 9:30-1l:3OA 205 RAOOl 16 Kartln. Nora 
• 
• 
"'11 Touch-Coni! Reglstratton for upddted course InformHlon. For IIlsslng TB4 call dCldemlc depdrtment. SH Course Listing Key for codes. 
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Special Ed. S.L.I. Touch -tone Code: 183 
stet 19 ltD SpH: Plan l)X Grn ST pays Tile Roo! DIdo Cap PriMary IostrllCtw 
SPSI 508 Hulticul / lin Com Dev /Dis 3.0 Cr 
Gr~!1Iate students (Seniors wi th perwlss lon l tlass(es) pr,..Htfd, GfiM ~ GRSI GRSP GRTC 
060094 001 LE LE 01 II W 3:30· 6:10P 201 RACKH ZS SChall. Kenneth 
SP$I 622 Augmentati ve Communication 2.0 Cr Additional Fee(s) : $10.00 
Clep.)/Uent Pe,..lsston ReqJlred Gra.hatt st'*rlts only PrtrtrJlIsltt(s) ; SPSI S68 Class(es) perwtttt'd " GRliI. GRM GRSI GRSP GRTe 
060095 001 L[ tE (12 T Th 3,00· S:ISP 102 AACXH 20 GorenflO. carole II 
$P$I 687 e1in Intern Sph Path II 2.0 Cr **CR/NC** 
[lep.)rt.ot PI',..1ss1on Re!Jllred Graduate students only ClassCes) p',..lttl"d: GIIDl GRIIA 6RSI GRSP GRTC 
054305 001 LE tE 01 T8A IS P.lasek. J_s Robtrt 
SPSI 697 Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
OtpartMnt Pe,..tsslon Required Gr.~tl' studrnts only ClassCes) ptr.ltted: GIIDl GRHA GRSI GRSP GRit 
OS3m 001 l£ lE 02 TBA. 5 
SPSI 698 Independent Study 2.0 Cr **tR/NC" 
Departllent Perwtsslon ReqJlred Gradlate students only Class(es) perwltted: GRM GRtIA GRSI GRSP GRTe 
0S35Z1 001 lE lE 02 T8A. 5 
SPSI 699 Independent Study 3.0 Cr **tR/NC" 
Departaleflt Pertl1sslO'l RelJJired Grawate stuclen1S O'Ily Class(esJ pertlltted: Gfp, ("alA GRSI GRSP wc 
1153526 001 LE LE 02 T8A. 5 
Student Teaching 
A separate appllcatlon for stuclent tNChlng Is av.l1able In 101 &me Hill . See Collrve of Ewcnton "tiding for ~ Inforutlon . 
Student Teaching Touch-tone Code: 170 
Srct !O ND Sp!:c PI ag I)1)!! Grp ST Dm If. RptI BIds Cap PriM! Instf!/C'toc 
EDUC 493 Student Teaching 2.0 Cr Additional Fee(s) : $15 .00 
Department Pellllission Required Class(es) pertlltted : GI1DR 
"'" GRSP GRlC lXiJR ""' 053519 001 LE LE Oi T8A 3D 
EDUC 494 Student Teaching 3.0 Cr Additional Fee(s) : $15.00 
Oe!>frt-ent ~Iulon Requi red CI ilSS (es ) pe:rli ttfd : GRIll. 
"'" "'" 
OITC ..... ... 
"""" 
001 LE LE 01 T8fo 
" EDUC 495 Student Teaching 4.0 Cr Additional Fee(s): $15 .00 
Department Pertllsslon Required Cla'ss(es) pertllttfd: 
"'" 
"'" GRSP GIIlC I.GJR 
""' 053517 001 LE LE 01 T8fo 
" EDUC 496 Student Teachi ng 6.0 Cr Additional Fee(s) : $15 .00 
Oe!>frUle1t PMllsslon lIIqJired Clus(es) ~Ittfd; ... 
""" "'" 
GRTC ..... tESR 
05351. 001 LE LE 01 T8fo 
" , EDUC 497 Student Teaching 6.0 Cr f Additional Fee(s) : $15 .00 
Oe!>fl"Ultflt Ptl"llission Rtqulred ClassCes) pel"lli tted: GR£R 
"'" GRSP GRIC I.GJR "'" 053)15 001 LE LE 01 TBA 30 
EDUC 498 Student Teachi ng 5.0 Cr Additional Fee(s) : $15.00 
Oe!>frUient Penlission Rtqulrfd Class(es) pet"IIl ttf<i": GRIll. 
"'" GRSP OITC "'" ... 0.0041 001 LE LE Oi 11!A 30 
EDUC 499 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s) : $15 .00 
Oe!>frtlletlt Pel"llission Rtqulrfd ClusCes) perwlttfd: GRIll. 
"'" "'" 
OITC L.GlR ... 
053513 001 LE LE 01 TBA 30 
EDUC 500 Professional Educ Development 1.0· 3.0 Cr **CR/NC** 
Gr&Wate students (seniors with pel"lllsslonJ Clus(ts) pertlltted : GRIll. ("alA GRSI GRSP GRTC 
""" 
001 " Cl Cl 02 H1IIThf 9:00- J:3OP 207 
""" 
J5 Bannister . Rosella 
060515 Surt datto 7121197 End date: 7125197 Follow-14I to bot arrang«! . 
060515 Section If t Ie: Cons..er Econo.ic$ for E~r$ 
C"II rooch-tllOe Regls!rdtloo for LfJddLed course tnfOf'lljt1oo . For .Issing 184 call "c~lc dep.!rt.1elt. See Course listing Key for codI!s. 
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Teacher Education 
.&CttISSI()l P!l.IC't M:I stl.ldent WlO Is prep.aring to be a teachtr aJSt be adIIHtfd to the Tucl'ltr EclJeatton Progr.. MltsstOll Is not 
MltClloJttc ~ are grlde point a~r •. test score. and other reqJlreeents for aa.lsslon 
Studellts ~t piss III S«tlons of tht baste s~l11s test of the HId119oJ1l Test for TeKhef- CertHlcnlon In 0I"0tr to be tIiIltted to the 
Ttachtr EWc.tlon Progr •. StucltnU aw1y for <lChISS;(Wl In IG! Soone Hall aftff C~ltttll!l 56 I.ndergr~ale credit twrs. 12 of ...tIlth IIJst 
be f~ 00 , Certain courses <lrt li.lted to persons...tlO have bHn officially Ditled See Col1f9(! of Ewcation heading for further 
In f~tlon, 
Curri cu 1 urn Touch-tone Code: 161 
$tel !D No , S!!!:s PI!!! I)'P' Grp ST Pus ROO! BIds! Cap Crilley 1mitructor 
CURR 591 Special Topics 2.0 Cr 
Grilhlte studeflU ,seniors with pe!"'lisslon) C}ass(es) pef'llitted; GRM ~ GRSI GRSP GRTC 
059'}44 001 cr LE lE 02 HMhf 800- 2:3OP lIlA 11K 20 ltilltn. Julie 
059S44 SUrt daU 7121/97 End date. 1125191 Class IIttts In Traverse City, Carmt use Touch-tone registration f()l" deuiled 
In ror-atlon ,nd registration packet . call (800) 215-3350. NlxHe fundable progr. fee·reQUlred. 
0599« Sectton T1tl e: Race ReI Ed TChr : I ncl 5th I 
059950 002 ct: LE U 02 IffiIThf 800- 2:30P TBA /looK 20 ~tltn. Julte 
059950 Start elate : 1128/97 End elate: 8/01/97 Class -.etts In Traverse Ctty. Cannot use Touch-tent r~lstratlon. For detalled 
lnforNtton and r~tstra t ion pac~e t . call (800) 215·3350. /Ion·refundable progra. fee reQUtred 
059950 Section Titl e: Race ReI Ed Tchr: Incl Sch II 
CURR 610 Tchr·Parent Partners Erly Educ 2.0 Cr 
Gracklate students only Class(es) peMlttted: GROll GRK4 GRSI GRSP GRTC 
0597S8 001 LE tE 02 1\ W 1030·12:36P 213 BCDIE ~ AdaIIs. LHh 
CURR 616 Issues Elem School Curr 2.0 Cr 
Gr iWal e students only ClassCes) per.ttted: GROR (iRK.\, GRSI GRSP GRTe 
060144 002 ct: LE tE 01 HTIo'Thf 7 30· 2:00P TIIA 1M«: 25 Jomson. Eltzibeth l 
060144 Start date 8/04/91 End date 8108/91 Class -.etU In lavene Ctty Cannot use lcuctHone registration. For tietatled 
tnfOr1litton and r~lstratton packet. call (800) 215-3350. Non-refundable progr. fee reQUtred 
05'300 001 tE t£ 02 IffiIThf 8:00- 2:30P 107 BCDIE 25 
054300 Start elate 1107191 End dile 7111/97 
CURR 650 Improving Instruction 2.0 Cr 
Grotlblte students only FOIWrly kr"lCMl is OJ<R 550 CllSs(es) ~itted GROR GIW. ~I GRSP GRTC 
059185 001 tE lE 02 IffiIThF 800- 230P 107 IDJIE 25 
059785 Start date 1/14/97 End elate 7118/91 
060145 002 CE LE LE 03 H1VThF 1 30· 200P TBA rwc: 25 Jlntson. Elizabeth K 
060145 Stirt elate 8/11/97 End date 8115/97 Cl,lSS -.etts In TrlYtfse Ctty. CImot use lwch·tone registratton. for deutled 
tnforwatlon and reglstrillon packet. call (800) 215-3350. Non·reflTodable progr. fee rl!'qUtred, 
CURR 675 EMU Writing Proj ·Summer Instit 5.0 Cr 
Otpartlltflt Ptrllisston Re<J,ilred Gr6cklate students only Class(es) penlitted. GROR (iRK.\, GRSI GRSP GIITC 
060141 001 CE lE tE 02 IfTWThf 9:00· 3:00P TBA WISO 20 luc~er, Wtllta. 0 
06074 1 Stirt date: 6123/97 End date, 1118/97 Class .eets In tile Teachtng & Lrarntng Clr at Washtl'l'llW ISO on Witgller Rd In Am Arbor. 
CURR 690 Thesis/Curriculum Project 1.0 Cr **CR/NC** 
DeparlMnt Ptrllisslon Requtred Graduatelstudents only Prerequ1sHe(s)' C\.RR 694 
Cl ass(es) per.ttte<l, GIIOO GRItA GRSI GRSP GRTC 
059760 001 lE lE 02 TeA 
CURR 691 Thesis/Curriculum Project 
OeparlMnt Per.lss1on Required Gralil-att students only 
Clus(es) pe,..ltted GROR GRIY. GRSI GRSP GRIe 
O5J110 001 tE lE 02 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
5 
**CR/NC** 
"""" 5 
**CR/ NC** CURR 692 TheSis/Curriculum Project 
DeparlMnt Penltsslon Re<J,ilred Gr~te stUC1eflts only 
Chutes) ~ltted GROR (iRK.\, GRSI GRSI' GRTC 
Prerequlstte($) C\.RR 694 
053109 001 tE LE 02 TIIA 5 
CURR 694 Seminar ·Curricul um 2. 0 Cr 
GraGuite students only Pref"equisite(s) QRI 616 & Q.IIR 520 or OJ<R 630 
CIlSsCes) per.ltte<l GRM GRM GRSI GRSI' GIUC 
053S25 001 tE t£ 01 H W 9:00·10:4OA 219 is Stano. Alane J 
053525 Section Title: ElaenUry 
059761 1m: tE LE 01 12;00- 1:40P 219 -, is surto. Alane J 
059761 Sectton Tttle: Elaenttry 
Educational Media Touch-tone Code: 165 
SttJ. IR II> ~ CII!! I~ !l> it QI~ lite: ... Ql!!ll &!!I! i:(;1.&I:~ IlIsttllCt!!!: 
EDHO 101 Use of Book. & libraries 2.0 Cr 
060156 001 CE LE LE 01 5 900·11:IDA 120 LIBRA 20 Fowltf. J!hcnda Esther 
O601S6 Start date 7112197 End date: 8116191 
Call Touch-tone RegIstration (or updated course in(orJldtlon for .JSS1rI9 1BA call acadsltlc ~rtment See Course listing (!ij' for codes. 
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Educational Media Touch -tone Code: 165 
ssrm Fee(s} : 
Class(ts) Ptnltted : GAM ~ GRSP GIlle I.G.JI LGSR 
060160 001 CE LE LE 01 S 12 :00- 1:5OP 120 tIBRA 22 FlorM . HMry 
060160 St.rt date: 7112197 End date: B/Z2J91 
Chu(ts) ~ttttd : GRIll: GRtv. GRSP GtUt lG.JI LGSJI 
060161 002 a: LE lE 01 S 2:00- 3:5OP 120 LIBRA 22 Flores . Henry 
060161 SUrt date: 7112191 End date: Sl22/ 97 
Chu(rs) pef'lttttd ; GRIJI: GRW. GRSP 6P.TC l£JR lGSR 
EDHO 591 Special Topics 2.0 Cr 
Grldlate students (StIlton with pe!"ltsstonl 
(ll$s(es) penl1tted: GRIll GRHA. GRSI GRSP GATe 
060028 001 CE LE lE 01 Iffi{Th 8;00- 4,oor TBA mSK as Grl .. s. Georve H 
060028 Additional lletttl'!9 tile : F 8:00-12:00P TBA 
060028 St<lrt date . 8/1J'/91 End date: 8/08197 For.,..-e lnfor-atlon call Lifespan ltamtng (JI3) (87·9456 . 
060028 Section Tit1t: learn Re~ces fOf' (d\J::.ton Tcuch-tcne registration not av.t1able. 
Educational Psychology Touch -tone Code: 167 
Sett IP lID. SPfC elM D'P' Grp S! Days lip Blda Cap Pr'NCX ' gnrllFt9( 
4.0 Cr EOPS 322 Human Devel pmnt&Learni ng 
Prl!f!qUtslte(s) ; psy 101 or P$Y 102 CoreqJisitf(S): SPGN 251 
0SJS22 001 LE lE 02 IffiITh 10 :30-12:40P 207 moE 
EDPS 325 Life Span Hum Grwth &Dev 
Prel"!QUhtte(s) : PSf 101 ()(' PSV 102 
0$4306 001 L( lE Ol K1lffio Il:30- l;40P 
0S4307 OOl LE LE Ol t«WTh 3:00- 5:10P 
EDPS 340 Intro to Assessmnt & Evaluat 
C1US(fi) ptnIHlfd, (iIIJI GRItA ~ QlTe LG.Jt lGSR 
4.0 Cr 
l1l3 PRAYll 
203 PRAYiI 
3.0 Cr 
~ 006 lE lE 01 H W 9:15-11:550\ 210 !!OClIE 
059768 001 lE LE 01 H W 1:00- 3:401' 210 IOlIE 
05J254 005 LE LE 02 T Ttl 7:30-10:4QA. 213 IIXJIE 
. EDPS 591 Special Topics 2.0 Cr 
lS Gould. Caroline A 
25 Gould. Caroline A 
Z5 lfdmlan . EMrc! 
Z5 ledera.Jn. [cloIarc! 
Z5 ~aff"t . S.rlh H 
Gr-lClIatf students (Sfnlors with PfnIlsslon) Clus(es) penittfd GIOI. ~ GASI tiISP GATe 
SlO.OO 
Sfctlons ~ In Tr'Vff"Sf City for one Iftk . Monday-Frida}'. CinnolllSf Touch-tone rfgl$trltlon. for deullfd InfOl"Nt ion iI'Id 
registrat ion PiCkft . call (800) 215-3350. lfon-rffl,D;\abl" (If"Ogr. ftf! re<JJtred 
060577 001 CE lE lE 02 HTWTfIf 8:00- 2:3OP TBA rw«: 3D Potay. Patrlcta A 
060571 Stil r t Oat,, : 7121/97 End Oat,, : 7125197 
060517 Section Tltl,, : Dev-elop Alt"rnltive AsseSs-lts 
060578 002 a: lE lE 02 KMt'If 8 :00- 2:301' TBA rw«: 
060578 St.tt dat ,,: 7128/ 97 End dat,, : 8/0!/97 
060578 Section Tltl,, : Mot ivat ion In the Cl usroo-
060829 OOJ U LE lE 02 HTIo'Tt-i" 8:00- 2:30P TBA rw«: 
060829 Start dat @: 7114/97 End da t,,: 7/18/91 
060629 SKtion Tltl" : Addiction Educltlon 
EOPS 600 Human Development 2.0 Cr 
Grilbite students only Class(u) penitted : GRIll. (iIAA GltSI GRSP GIUC 
OS9m 001 lE lE 02 T Th 8 :00-IO:05A 210 9:nIE 
EDPS 603 Princ of Classroom Learn 2.0 Cr 
Grat\llte students only Class(es) penllitted: GRDR GPW< GRS I GRSP GRTC 
30 PokilY. Patrtcla A 
20 Blair. JcM 
Z5 Jones. SyMI N 
0S9773 001 L[ LE 02 T Ttl 11 :00- I:O~ 213 mlE l5 ~aerl . S.rah H 
EOPS 641 Dev Asses/Yg Cild :Th&Prc 2.0 Cr 
Grl<tJate students only Pr~lslt"(S): QRR 600 or QRR 6G4 or fOPS 611 or EDPS 618 
Cl ass ("s ) penlttfd: (iIIJI ratA GRSI GASP QlTC 
053274 002 lE lE Ol K W 8:00-10:051. 207 9:nIE 25 ~. Luh 
EDPS 677 Research Techniques 2.0 Cr 
Gr"""te students only C1Iss(u) penlttfd: GIOI. ~ GRSI GASP GllTC 
053S21 002 lE lE 02 T Th 8;OO-10:05A. 207 flOIE 2S Jem19ln. louise F 
0S3S20 001 LE LE 02 T Th 10:30-12:3SP 210 BOllE 2S Jemlgan_ loui s" F 
Educational Technology Touch-tone Code: 164 
Sect ID /!o 50K PlaO Tm Grp Sf Dus Boo! Blda eM! PrlHry l0strutl9£ 
EDTC 500 Professional Educ Development 1.0· 3.0 Cr **CR/NC** 
Gr~tf students (seniors with pe!'1Ilss lon) Class(esl pe,..lttfd: GROR GRHA. GRSI GRSP GIITC 
060597 001 U Cl CI 01 S 9 :00- 3:30P TBA 20 Shfpherd. Glenn 
060597 St.rt date; 7112197 End dal,, : 8/:19/97 
060S97 Section Tltl t: Ovet"vlew of the Internet 
C,,/I Tocx;:h· tone Registration for !,(XUred course Info,.""H 100_ for .'ss'ng ~ e,,11 lC~fc dep.lrtment . See Coorse LIs t Ing l ey for codes. 
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Educational Technology Touch-tone Code: 164 
Sect ID No Spq PI It! 1m Grp SJ Pap IlK Rpse BIds (III PriMer I0SlructQl: 
EDTC 616 Technol ogy Inst ruction 2.0 Cr 
GradJatt stud!nu only tlass(es) ptl"llttted, GRCR GRW. GRSI rRSP we 
05J286 001 lE L[ D2 T Th 10:3O·12:35P TBA 2tI S/Ifophtrd. Glf1Y1 
06002. 002 CE lE lE 03 IfMhf 8:00- Z:3OP T8A Noot(: zs ~JeI't. Sarah H 
060024 Start date S/ll/97 End date: 8115/97 Class Iftts In Traverse City tamGt use ToodI·tone rt9lstratton For deulll!d 
lr1fcnatlon and registration packet . call U!OO) 215-33S0, Non-reflnlatlle progr .. fit f"fqJlrKl 
[oTe 618 Internet For Educators 2.0 Cr 
Gr<lWtite stucle1ts only Class(es) penltttd: GIDI GRW. GRS I GRSI' GltTe 
060006 DOl C£ l£ lE 01 KMhf 8:00- 2:3OP TBA 11K 20 Grffnt . Bert I" 
060006 Start dite . S/(W /97 End date 8/08/97 Class wets tn Traverse Ctt)' camot lISt Tcucn· tone feglst,.tlon For deulltcl 
lnfcnatlon and reo;ltstrltton pac:ktt . call (800) 215-3350. Non·rdl.ndable progr. fit f@(J.I1red 
EOTe 680 Special Topics 2.0 Cr 
Grt<lJate students only Clus(ts) pmlttted GRIR GRW. GRSI GRSP (illt 
1)59119 001' LE L[ 02 T Th 8:00-10:05A lBA 20 ~. Glem 
059119 Section Title: Str.teglc PIng fOC' Tectmlogy 
060007 002 CE LE LE OJ KTWThf 8:00- 2:30P lIlA IMtC 20 Greene. Beli(lra 
060007 Start date ; 8/11/97 End date : 8115/97 Class .wets In Tr.verse City . C6rnot use Touch-tO'lf registration. For det.lled 
infot"llitlon oWId registration p«ht. call (800) 215·3350 . Hon·ref~le prograa. fee I"«JIl~. 
060007 section Title: IIorld Wide IIeb 
Reading Touch-tone Code: 162 
Sect ! D No SO!S Plag I'M rq ST Om ROO! 8!d9 Cap PrImArY InstrllClgt 
RDNG 519 Progs in Language Arts 2.0 Cr 
Grmatt stl.lClents (Seniors It1th pe,...lulon) Class(es) perwltted: GRDR !'AlIA GASI GRSP Glue 
059762 001 LE L[ 02 I Th 10:3O-12 :35P T8A. 25 Lew1s-IohHe. Unda 
RDNG 563 Found Reading Oevelopmnt 4.0 Cr 
GriCUate stl.lClents (Seniors 1t1U'1 perwtss lon) Class(es ) penlitted : GRDR !'AlIA GRSI GRSP GRIC 
0S3S12 001 LE LE 02 II W 8:0(H2 :2OP ZOJ. PAAYII 25 Gordon. Jafll! F 
RDNG 591 S~ci.l Topics 2.0 Cr 
GriCUatt students (Seniors with perwlsslon) t1us(es ) perwltted GRDR ~ GASI GASP GRIt 
Sections .wet In Irlwerst City for ont 1oIIl'ek . Iklnday-Frlday. tamot use Touch· toM registration . For detllled lnfOl'Ntlon and • 
registration p«ket. call (BOO) 215· 3350. Hon-rE'f~le pt"O\lr. fet reqJlred 
059847 001 a: L[ LE 02 IfMhF 8:00· 2, JOP T8A. Ilk 20 lbIre. "'r'9irtt 
059847 SUrt datt 7114 /97 End date 7118/97 
059847 Section Title: Literacy: A Holhtlc ApproId! 
060002 002 CE LE L[ OJ tmlThF 8:00- 2:30P TBA tfoK 20 Moore. lIa!"9irtt 
060002 Start datt : 8111/97 End date : 8115 /97 
060002 Section Title: ~t li teracy w/CoIputr Tectl 
RDNG 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graruate students (Seniors with pe,...lsslon) Class(es) pe,...Hted: GRDR !'AlIA !iRS! GRSP GRTe 
059848 001 CE LE LE 02 ItMhF 8:00- 2:30P T8A. .4I«S IS ttxlre. llargartl 
059848 Start date , 7121191 End date; 8/01197 Class IlE'tts at Ardis Elelle1ury SChool In I'psllantl. 
059848 Section Title : IIrtrs' CaIIp: tc-'Ity Rdl'"$lWrtr 
RO NG 636 Content Rdg· Second Sch 1 4.0 Cr 
Gr6Wate stl.lClenU only elus(es) ~ltted: GRDR GRKA. !iRS1 GRSP 
05J2!,3 001 LE lE 02 II W 8:00·12 :ZOI' TBA Z5 
RONG 668 Oiag & Remedtn Rdg Probs 4.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Graooate studMts only PrtreqJlslte(s) : IIl1I«i 56J Class(es) pe,..ltted : GRDR GRKA. GRSI GRSP Glue 
~ 001 LE l E 02 T Th 8:00·I?:ZOI' 2(13 PAAYI1 25 tltlson. 019a G 
RONG 689 Practicum·Reading 4.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Oepart.-enl Pt,...lsslon R\!qUlred Graooate stllde!1ts only Class(es) pe,...ttted: GRDR GRKA. GRS I GRSP GRIC 
053511 001 LE lE 02 KNTh 10 :3O'12 :SOI' 715 PAAYI1 18 ](tmey-Sedgwlck . llartha A 
RONG 694 Seminar:Current Issues Reading 2.0 Cr 
GriCUate students only PrE'l"eqJIslte(s) , EOPS 677 
Class(es) pe,,...ltted: GR!R !'AlIA GRSI GRSP GRIC 
059764 001 L[ L[ 02 T Th 8:00-10 :05,1. 715 PAAYII 15 Lew1s-lohl tt . linda 
059764 Section Title: Rudlng 
Social Foundations Touch-tone Code: 166 
S!st 10 tip SOts elM I'M Grp ST pm "O!! Bldg Cap Wiley IpstrllCtQt 
SOFO 328 Schools in Hulticult Society 3.0 Cr 
ClassCes) penlitttd; GRDR !'AlIA GRSP GRTC IJiJ!! OOSR 
053507 001 tE LE 01 M W 9:00-11 :4llA 304 PRAYH 25 ](ransdorf. Martha 
OSJ509 005 LE LE 01 I Th 9:oo·11 :4a.. 304 PAAYH Z5 Kransoorf . HartN 
C411 Touch-tOflf! Reglstrltfon for !{)(Nted COOf'!t jllformtfon. For .fssfng TRot (.III <lUClMfc dep.iruetll. ~ Ccurse (fslfng Kq for co.i.>s . 
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Soci a 1 Foundati ons Touch-tone Code: 166 
Sect !O No! 5pt's PI M.....J:m §ry ST Dart T111! Rep BIds [III Prj ,orr Instcoctor 
SOFO 530 Soc Fd Ed : Introduction 2.0 Cr 
GroKbatt students (seniors with PfIW'ss'~) Fcnerly kll(Ml as: SCFD 500 
Clan{H) penlttfd GI9t GlIj\A. GASI !i& GRIC 
059921 001 CE L[ LE 02 ImiThF 8:00- 2:3OP TBA /10K ZS SMonte, ~Irlco S 
059921 Start date : 7114/91 End date: 7118/97 Class _ts '0 TraV1!CSf City. CalWlOt use Touch-tone registration For detailed 
In(OMIiItioo and reglstra.'on padet. call (BOO) 215-3350. HorH"tflftiable prwr .. fee rf<Jlired 
SOFD 580 Sociology of Educat ion 2.0 Cr 
Gr~tf students (Seniors with ~hslon) ClusCts) penlltted: GRIll GRHA. GASI GRSP Glllt 
059178 001 lE L( 02 T Th 10 :oo-12:05P 219 BCQIE 25 ~k! Kaurffl'l 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
Associated Health Professions 
Associated Health Professions Touch-tone Code: 190 
Sect 'P No Spec Plog Tme (jep S! Days IlIII' Roo! BId!! Cap PrImary Instrustor 
AHPR 200 Medi cal Terminology 1.0 Cr -eR/Ne-
""" 
OOZ CE LE LE 01 S 9:00-11:QOA lIS 
""" 
JS Rer*;, Clifford" 
"""" 
001 LE LE 01 Tn. ll :OO-ll:5OA 
'" 
so 
Cl i ni ca 1 Laboratory Science Touch-tone Code: 188 
0VE.RJt10ES ' !lust tit iYthotlzed by the Instruc:t.oI" or thI! progr .. dlrKtOr. PN!ftf"enc:e Is 91wn to seniors 10 ntfd of a COUTSI' for 
graO.iatlon laboratory courses ire 11.1te:! to the lUIIber Of stations "'illible . (328 ling) 
5«t ID Ito Spec PI'9 IV'! Grp 5T Days 800M BId!! Cap Priaary InstDlC;tQC 
ClSC 387 CO-op Educ in Clin lab Sci 
~~lslte($) ; IIICR 329 , OUt 270 , O£M 211 
0542S8 001 lE tE 01 TBA 
ClSC 497 Independent Study 
Dep.art.-ent Penlsslon Requl~ 
060325 001 LE LE 01 TBA 
ClSC 498 Independent Study 
~rt.-ent Perwlsslon Required 
060326 001 lE lE . 01 I8A 
ClSC 499 Independent Study 
OepartMnt Perwlsslon Required 
060327 001 lE LE 01 TBA. 
3.0 Cr "*CR/NC-
s 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
5 Drake. 5,Jncira 
3.0 Cr 
Health Administration Touch-tone Code. 187 
OVERRIOCS : I'lIst be authorIZed by the Ins tructor . progr. (II rector . an(! the tSepart.-ent Ilea(!. Preftrence Is given to upper class 
students (323 ling) 
Sect 10 No Spec elag I'M Grp 5T!lays Ill!! ROQI BldG ell ,(Iury InstplCtOf 
HLAD 287 Co-op Educ in Health Admini str 3.0 Cr **CR/NC** 
OepartMnt perwlsslon Required 
054~ 001 lE lE 01 TBA 5 
HLAD 480 Internship Seminar 3.0 Cr 
Oepa~t ~lsslon Requl~ 
0S4265 001 LE LE 01 T " :30- 5:591' 102 10)5[ 30 
HLAD 488 Internship 6.0 Cr **CR/NC** 
OepartMnt Per1I1sslon Requ!~ Corequ!slte(s): turD 480 
054266 001 lE lE 01 TM. 30 
HLAD 497 Independent Study 1.0 Cr 
OepartMnt Penlsslon ReQuI~ 
054267 001 lE lE 01 TeA 5 
HLAD 498 Independent Study 2.0 Cr 
OeIHrtMnt perwisslon ReQuired 
054268 001 lE lE 01 TeA 5 
Cdll Touch·tone Registration for ~ted course InfOf'lllatlon. for ,,'ss'ng fSA call ~cademlc ~r~t See Course Listing Key for codes 
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Health Admini stration Touch-tone Code: 187 
SetUP tID StI!C eJag h'P' Grp SJ Oap u. 
ijl.AD 499 Independent Study 
Depart.nt Perehslon Rtq.llred 
054269 001 L[ LE 01 TBA 
HLAO 697 Independent Study· Health Adm 
Oepart.nt ~lulOll ~Ired (ira<iute studtnts 0II1y 
053161 001 LE LE 01 TBA 
HLAD 698 Independent Study·Health Adm 
OeparUlfnt ~Iulon ReqJlrfd Gl"a<iute studtnts only 
053166 001 IE IE 01 TBA 
HlAD 699 Independent Study-Health Adm 
Oepart.nt Ptf'llsslon ~lred GraOJate studtnts only 
"'" 
Bldg caP 
3.0 er 
5 
1.0 er 
10 
2.0 Cr 
5 
3.0 er 
054210 001 LE LE 01 TBA S 
Prl'n Instructqr 
• 
Occupati onal Therapy Touch-tone Code: 189 
OVERRIDES: IkIst be .uthorlzed by the lm;tf\ICtor and the ~rUle!'lt lINd. Laboratory courses .re lI.hed to the IUtler of workstations 
available. 1328 King) 
s,ct 19 No Spec PlIo !'@ Grp ST Oays It .. Roo! BIlk! Cap Pr1"ey 'PstrllCtoc 
OCTH 287 Co·op Educ in Occuptnl Therapy 3.0 Cr 
DeparlJlellt Perelsslon ReQ.Jl red 
0S4211 001 LE LE 01 TBA 
OCTH 387 Co·op Educ in Occuptnl Therapy 3.0 Cr 
Oepart.wnt Perelsslon Rtq.llred PI'ff@qJIsfte(s): 0CTlf 281 
054212 001 lE lE 01 TBA 
OCTH 488 OT Fieldwork. (Full Time) 6.0 Cr 
Ilfpart.wnt ~Isslon ~Ired tlaJors pereitted: AI(l6 
054213 001 L[ LE 01 T8A 
OCTH 489 OT Fieldwork (Full Time) 6.0 er 
Oeparteent Pef1Itsslon ReqJlred tlajors pet'IIttted: AI(l6 
054214 001 LE LE 
01 '" OCTH 490 Fieldwork·Full 
Depart.-nt Ptrelsston Req./lred 
tlajors perIIltted AI(l6 
Time Elec 6.0 er 
Prertq.lI$lte(s): OCTlf ,88 & 0CTlf 489 
05JS0J 001 LE IE 01 
OCTH 497 Independent Study 
DeparUlent Pef1Ilsslon Rtq.Ilred 
054215 001 LE LE 01 
OCTH 498 Independent Study 
DeparUlent Perelsslon Rtq.Ilred 
0S4216 001 LE LE 01 
OCTH 499 Independent Study 
Oepart.-nt CfflIlsslon Rtq./lrtd 
0S4217 001 LE LE OJ 
OCTH 692 Thesis 
TB' 
(iraoodte stlKlMts only Prtr~lslte(s) 0CTI1 640 
054218 001 l[ lE 01 T8A 
OCTH 697 Independent Study 
Depart.-nt Perelsslon IleqJlred (iracliate s tuder1ts 0/11y 
0S4279 001 LE L£ 01 TBA 
OCTH 698 Independent Study 
Oepart.-nt ~I$slon Itfq.Ilred Gr.wate students only 
054280 001 lE lE 01 Tg,. 
OCTH 699 Independent Study 
Orp.i1'Ulfnt PffIII$Slon 1tfq.I1~ Gr.wate students ooly 
Q5.C281 001 LE lE 01 T8A 
1.0 er 
2.0 er 
3.0 er 
3.0 er 
1. 0 er 
2.0 Cr 
3.0 er 
**eR/NC** 
5 Olckle. Vlrglnl. Allen 
**tRI Ne" 
5 Olckle. Vlrglnl. Allen 
**CR/NC** 
10 DIckie. Vlrgfnli Allen 
**CR/Ne** 
10 Dlrtle. Vll"lllnll Allen 
**tRINe" 
10 Olrtle. Vlrglnl. Allen 
5 Dickie . Vlrglnll Allen 
**CR/NC** 
5 Dickie. Virginia Allen 
5 Olckle. Vlrglnl. Allen 
10 Dickie . Vlrglnll Allen 
5 OId:;le. VI('91nl. Allen 
5 DICkie . Vlrgfnli Allen 
5 Dlrtle. Vlrglnl. Allen 
wll rouch·tone Reglstr<JtlO/1 (Of' IfXJ<Jted eourse 'nfOf'lYtion For .Iss lng T84 cdll K.oo.le dfpdrtn;ont, 
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• 
Human . Envi rnmnt l . and Cons Resrcs 
OVERRIDES : tkJst be authorized by the Instructor an:! the dtpartllent head. Stuclel1t should r«elve wr itten approval fro. the i nstructor 
pricw- to -aklng I ~st for an override r.,. the cl!'partlef1t head at 108 Rolls_It . 
Dietetics Touch-tone Code: 201 
Sect ID No SpK; eJ'D I'M Grp S! Dm Illt 89 BIde Cap Prlwy Ipstructor 
DTC 311 Community Nutrition Experience 2.0 Cr 
forwrly ~ntM1 as : IECR 311 ~isite(s) : DIC 312 
060401 001 LR L[ 01 Ii 1:00- \:50' 112 IOlS£ 10 
060408 002 LR RE 01 Ii 9:00-12:00P 112 JmSE 10 
DTC 312 Community Nutrition 2.0 Cr 
Pr~ls1tt(5) OTC Z02 or lEeR 202 & OTt 211 or IECR 211 
FOI"RI"ly ~noon as : IECR 312 torequ1site(s) : OTt 311 
060409 001 LE lE 01 Ii 2:00- 3:40P 112 ROOSE 10 
DTC 321 Dietetic Ski ll s 2.0 Cr 
Pr~lslte(s) : Ole 301 FOI"IIfrly ~nown as: IECR 121 
060410 001 LE lE 01 T 2:00- 3:40P 112 ImSE 
DTe 393 Food Systems Mgt I Experience 2.0 Cr 
Prereq.ltstte(s) : DTC III Equivalent to: HE:CS 393 
Majors penlitted: tlCOl torequ1st t.e(s) : DTC ~ 
060411 001 LR lE 01 11 1:00- 1:5OP 112 ROOSE 
060413 002 LR RE 01 II 9:00-12:OOP 112 ROOSE 
2.0 Cr 
20 HcCord-Jordan. Lori 
10 FOI'Nn. Holly llarll 
10 FOI'INn. Holly Klrll 
OTC 394 Food Systems Hanagement I 
Prtrtqllslte(s) : OTt 211 or IECR 211 & lOfT 386 EQUivalent to: IECR 394 
llajors perllitted: 1(;()3 tor~1site(s) : DTC 393 
060414 001 lE lE 01 H 2:00- J:411P 112 RIXlSf 20 Lew1 s. Joann 
DTC 690 Thesis 1.0 Cr 
Gra4Jate students only 
053110 001 l( l( 01 
'" 
5 
DTC 691 Thesi s 2.0 Cr 
GraQjate students only 
0531&9 001 l( l( 01 
'" 
5 
OTC 692 Thes; s 3.0 Cr 
GraQjate studtnts only 
053168 001 tE LE 01 TBA 5 
OTC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oeparllltnt Perll1ss1on ~Ired Gra<kJate students on ly 
060416 001 LE LE 01 TBA 5 
Fashion Merchandi si ng Touch-tone Code: 203 
sm 10 No. SMc PIon ny! !lrp SI DayS Tl.-! Bq Blda 'I'll? Wlaey Iostroctqt 
FH 287 Co-op Education in FH 1.0 Cr **CR/NC-
Oepartlent Ptrllission ReQUired 
0:.3188 001 l( l( 01 T" 20 
FH 288 Co-op Education in FH 2.0 Cr -CR/NC** 
Oepartlent Perllission ~lred 
053187 001 l( l( 01 
'" 
20 
FH 289 Co-op Education in FH 3.0 Cr **CR/NC-
Oepartlent Penllsslon ReQUired 
053145 001 l( l( 01 
'" 
20 
FH 387 Co-op Education in FH 1.0 Cr **CR/NC-
Oepartlletlt PerIIlsslon Rfcr,Ilred 
05Jl" 001 l( l( 01 
'" 
20 
FH 388 Co-op Education in FH 2.0 Cr **CR/NC-
Oepartllent Perllsslon Required 
05Jl" 001 l( l( 01 
'" 
20 
FH 389 Co-op Education in FH 3.0 Cr -CR/NC** 
Oepartlent P!nIlsslon Required 
0531 .. 001 l( l( 01 TEA 
" FH 691 Thesis 2.0 Cr 
Gra~ate students only 
061351 001 l( l( 01 
'" 
5 
ea l l Touch - tone Registration for updiCed course illfofWClon. For .Isslng TM call Kld8lllc depdrf..llleflt see Ccu~ listing Key for codes. 
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Fashion Merchandising Touch-tone Code: 203 
W t ID No S!!!s PI " T'1! Grp SJ Om IiF Rm BIds! Cap PriOry InstclICtQ[ 
FH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Otpart.nt P_15Slon Req.Jlrfd GI".wate st uclents Mly 
061~ OOJ lE LE 01 T1IA 
H.E.C .R. Touch-tone Code: 186 
Sect 19 No n!ipK Plag 1 m Grp ST Pm JjP: Rp Bldg £Ie Pr'pry Instructor 
HECR 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gr~tt studtnts (Seniors with penlissionl 
~17 001 cr LE lE 02 ~ 9:00- 3:30P 201 AACXH 35 Rt t thbiCh . Gweodolyn 
060517 SUrt IIIte- 1121/97 End Ciate' 7125/91 Follow-14I to be .rraoged 
060517 SKtlon Ti tl e: Con~r E~lcs for Eductrs 
HECR 688 Practicum 3.0 Cr 
Department Ptf"lission RtqUlred Grawate st uclents ooly 
061362 001 LE lE 01 TBA 
, 
HECR 699 Independent Study 3.0 Cr 
DeparlMl'lt Pe,..lss1on Requlr!d Gral1la te st udents only 
061351 001 LE LE 01 TBA 5 Del u~I·S. 1tl'l , Dfborah 
Hospital ity Management Touch -tone Code: 204 
wt 10 No SMs Plag Trot r".e Sf Dm Roo! 8199 99 Weary 'OUoogr 
HM 287 Co-op Education in HH 1.0 Cr **eR/NC** 
OepartJleflt Pe,..lsston-Re(JJirtd ' 
05J183 001 lE L[ 01 TBA 20 
HH 288 Co -op Education in HH 2.0 Cr **CR/NC** 
DeparlMl'lt P_lnton RtqJtrtd 
O53ISZ 001 L£ lE 01 TBA lO 
HH 289 Co -op Education in HH 3.0 Cr **tR/Ne** 
tl@part.nt ~tsston RtqJlrtd 
053181 001 lE lE 01 TBA lO 
HH 387 Co-op Education in HH 1.0 Cr **tR/Ne** • 
ilfpartMlt ~tsston Req:.llrtd 
053180 001 lE lE 01 TBA 20 
HH 388 Co-op Education in HH 2.0 Cr **CR/NC** 
Dfpartaent Pertilsslon RtqJtred 
053179 001 LE l£ 01 TBA lO 
HH 389 Co-op Education in HM 3.0 Cr **CR/NC** 
ilfpartwnt P~,..jsston RtqJtrtd 
053118 001 lE tE 01 TBA 20 
HM 478 SpeCial Topics 2.0 Cr 
060603 001 C£ lE LE 02 HTWThF 8:00· 2:3OP TBA twtC 20 
060803 Start date 1/28/91 Eod dat~ : 8101/91 tJus ~ts In Tra~rs~ Cl ty_ caMOt un Touch-t one r@9lstratt on. For 
detailed tnfonaatlon tnd registration pac~et. call (BOO) 215·3350. Hon·r1!fU'lClabl~ progr. fte r1!QUi red . 
060803 Section Tl t l ~ : lIines , Vines: Bas tcs' Byond 
HM 690 Thesis 1.0 Cr 
Gr"a<1Jate students only 
053173 001 L£ L£ 
HH 691 Thesis 
05Jm 001 lE lE 
HH 692 Thesis 
Gr"a<1Jat~ students only 
01 
01 
OSJ111 001 lE lE 01 TBA 
HH 699 Independent Study 
ilfpartaenl Pertlluion RtqJI~ Gr".wat~ students only 
061291 001 l[ lE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
s 
s 
s 
s 
Interior Design Touch-tone Code : 205 
Stet ID Mg . SpK Pl an TM Grp S! Days If. R!X!! RIds eM WHY Instructor 
JOE 111 Human Factors & Special Needs 3.0 Cr 
Forwrly known as HEOI 369 
053495 001 It. l£ 02 H II 5:30· 8:45P TBA 50 
Cd" Touch-tone ReglstritlOfl for t.f'(ldted COIJf"U! InfonutfM. For .isslng 1M call «ldealc deplrtment . ~ Course LIsting (ey for cocIes. 
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Interior Design Touch-tone Code: 205 
xst]O IIq sere Plag Tn!! Grp U Days Ill!! Roce Bldg em Pr lucy Instructor 
2.0 Cr IDE 478 Special Topics 
059629 001 CE LE L[ 02 F 5 oelaskl-Silith. Deborah 3:00' 9:00P T8A tKtC 
OS96Z9 Mdl ttCWliI ~tlr19 t1.: 5 
0!.9629 Start datt - 6/V/97 End date : 1119/91 
9:00· 5:00P T8A . 
Class aeets .M1e 21.28: July 18.19 It /Iortl1westem "tchlgan COllege ~IVffslty 
CeI1ter 10 Tr,vtr"st Ctty. 
059629 section Title: I'tIystc.l [n..,lror-ts for Agillg 
IDE 503 Physical Environmnts for Aging 2.0 Cr 
059628 001 CE LE L[ 02 r 3:00- 9:ClOP T8A IIIC.C 15 Ot!ast\·S.tth.Dfoonh 
0!.9628 AddltlOOAI ~tlr19 tllle : 5 9:00- 5:00P T8A 
059628 Start date , 6127197 End elate: 7119/97 Class.eets N1e 21 .28: July 18.19 It Mort:hwesttf'n IUchtgan COllege ~lverslty 
Ceoler 10 Trlyerst City . 
IDE 690 Thesis 1.0 Cr 
GriOJite students only 
0S3176 .01 LE LE 01 
'" 
s 
IDE 691 Thesi s 2.0 Cr 
Grolduate students only 
053175 001 LE IE 01 
'" 
5 
IDE 692 Thesi s 3.0 Cr 
Grfduatt students only 
05J174 001 lE LE 01 T8A 5 
IDE 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oe!MrtlIfr'It ~Iuton Req.ltrtd Grfduate students only 
061293 001 LE LE 01 TBA 5 Otlaskl·SIIltll. Deborah 
Nursing Education 
Sft the 591"lng (llss ScheGtle 8oc* fOt' infcnatlon.tlout the 12 weet Nursing courses' If..RS 451 mel 60S 
Nursi ng Touch-tone Code: 191 
SKt 10 No Sr!!c ell' D3 Grp Sf Dip 
NURS 498 Independent Study 
tlfp.IrUient Pef'1 55lon Requi red 
0501319 001 l [ LE 01 
Ill!! 
2.0 Cr 
5 
Social Work 
• 
OVERRUlES : A .Int_ rurber are ghen on a first-COllIe. first -served basis . h:tdttlonal overrlcll's reqJlre the pefllisslon of the 
lnstrvctOt' and the dej)lrtMnt head . at 4ll I::lng. 
Gerontology Touch-tone Code: 193 
Sect!O No Ssm; PhD I 'M Grp SI pays 11 .. RM BId!! Cap Prl.ary Instroctp' 
GERT 488 Practicum/Seminar 
tlus(es) not pefllitted : LGFR lG.I!I l£SO 
0S34~ 001 LE LE 01 II 
GERT 489 Pract i cum/Seminar 
tlus(es) ROt per.ltted: \lifR lXiJR l£SO 
2.0 Cr 
5:30- 7:2OP TBA. 
3.0 Cr 
10 
05J0l93 001 LE LE 01 1\ 5:30· 7:2OP "TBA. 10 
GERT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Depart:eent I'ff1liSslon ReqJlred 
0S3492 001 lE LE 01 TBA. 5 
GERT 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departllent P_I55lon Required 
0S3491 001 l£ LE 01 TBA. 5 
GERT 499 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUient Per-Inion Required 
0S3490 001 l£ LE 01 TBA. 5 
GERT 591 Speci.l Topi cs 2.0 Cr 
GraQ.Iate students (seniors with pefllt Sston) 
060042 001 L( tE 01 TBA 
lltets F." S. July II & 12 . and August 8 & 9 only. 
060042 Section Ti t l.: Therapelrt.lc Activity OeIenth 
• 
c,n TovclHont Reglserlflon for ~eed course InfortlliJtion. For I/Iissing 184 (III .cld8lfc dep.JrlAleflt . See Course LIsting KeJ rOt' codes. 
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Gerontology Touch-t one Code: 193 
Sect ID HR Spes ell! DPr Grp S! Dip II. RooI BId? Cm Prier Inucuct9C 
GERT 688 Gerontology Practicum 2.0 Cr 
GriWate studtl1ts ()11), 
053489 001 LE lE 01" 5:30· 7:2OP TBA 10 
GERT 689 Gerontology Practicum 3 .0 Cr 
Grllilate students only 
0$3488 001 lE lE 01 " 5:30· 7:201' TBA 10 
GERT 697 Independent Study 1.0 Cr 
0ep.i1'Ulent PfRlsSI~ Requlrtd Gr.w.te students only 
0S3UI7 001 LE LE 01 TBA 5 
GERT 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.in.nt PfRlsslon Requlrtd GriWfle studel\ts onl), 
0S3486 001 LE LE 01 TBA 5 
GERT 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oep.irtIIHIt ~lsslon Req.ll red GrMill te studtl1ts only 
0S3485 001 LE lE 01 TBA 5 
Social Work Touch-tone Code: 192 
mt '9 !to Spes elag Tmr Gi'P ST Dm Roo! BI d? e!lF! Pc1!iW'r iDUCUCt9( 
SWRK 222 Socl Welfare Pol &Servcs 3.0 Cr 
Prere<Jjlsltt(S) : SW!I( 120 Equivalent to: SWR/( 251 SWRK 2S4 
0SJ.t84 001 LE lE 01 " II 10:00-12:40P 113 ROOSE 50 Lewis . Ronald 
SWRK 360 Prac Iss Minorities &Wmn 3 .0 Cr 
Pr~hlte(s) : SWRI( 31S " soc. 214 " NITlII35 I EIlII 3Z8 or psy 242 or soc. 344 
Majors pen1tte<l: SWOI .. SWOZ 
060295 001 LE LE 01 " II 
SWRK 405 Anlys & Chn9 Soc Wel Pol 
IVst be t.en C«ICUI"1'ttIti), wlUI ~ 488 or SWRI( 489. 
1:00· J :40P 102 ROOSE 35 ll'Wls. Ronald 
3.0 Cr 
Prerequlslte(S): SlIRK 120 I. SlIRK 222 or sa/IlI: 251 I. SWRI( ZS4 " PlSC 112 or PLSe 202 
Majors peril tted : SWOt SW02 
053483 001 LE LE 
06029t 002 LE LE 
SWRK 479 Special Topics 
Prere<JjlsHe(s) : !WI: m 
01 " II 
01 "II 
0S4245 001 lE LE 01 " II 
S~ 489 Field Experience II 
12:20· 2:501' 
6:00· B:4OP 
9:00-U :4OA 
~~t ~1S5lon Required Majors ~'tte<l : SWOI 
0S312S 001 lE LE 01 II 3:00- 4:5OP 
053126 002 lE lE 01 II 3:00- ~ :5OP 
053127 003 lE LE 01 W 3:00· 4:501' 
SWRK 497 Independent Study 
Oep.Irt.ent P_Iulon ~Ire<l Majors ~Itted: SWOI 
0S4Z46 001 l E LE 01 TElA 
S>I!l( 498 Independent Study 
us ROOSE 
102 """ 3.0 Cr 
115 IOlSE 
6.0 Cr 
.., 
113 ROOSE 
115 ROOSE 
117 ROOSE 
1.0 Cr 
.. , 
2.0 Cr 
[)epartIIHIt ~Isslon ~Ired Majors pertlltted: SWOt SW02 
05(247 001 lE lE 01 TBA 
2.0 Cr SWRK 553 Ethnc/Gnd Iss Among Aged 
GriWate S1\iOenU (seniors ",lUI perlisSionJ Prere<JjlsHe(s) : ~ S02 
35 Brown·OIappell. Bett)' 
35 Jefferson. Kllrold 
35 "tiler. Bomle 
CcNqJIslteh). SWlK 409 
I Wedenoja. Martlyn 
1 
15 
5 
5 
059697 001 CE lE lE 01 I11\lTti" 8:00- I :JOP TBA JK:tJC 2S KraJewskl · JaII!! . Elvli 
059697 Start dite: 8/04/97 End date: 8108/97 
SWRK 591 Special Topics 
Clus wets at IIortlMsttm "ldll!WI College liIlverslty Center In Traverse Cit), . 
2.0 Cr 
GriWftt students (SenIOt'S wi th ~Isslon) 
0S3482 003 lE lE 01 S 9:00· 4:00P 112 IO)S( 30 111115 . Crystal 
SWRK 610 Empwrmnt :Socl Justce&Socl Chng 2. 0 Cr 
GriWate students only Majors ~tted: 9/96 51197 
060314 004 l[ LE 02 S 9:OO-12:ZOP 102 IIlllSE 
0S3481 OOZ LE lE 02 T Th 6:20· 9:401' 112 IOlSE 
060313 003 LE lE 02 T 6:20· 9:401' Il3 ImSE 
053480 001 LE LE 02 II 6:20- 9:4OP U3 ImSE 
SWRK 680 Special Topics 2.0 Cr 
Gr6l1llte students on1)' Kajors perlltted: SW96 SW9697 9/9698 SV969!1 
15 
15 
25 Brown . lY.ren S 
2S Kurtz . LInda r 
060311 001 lE lE 01" II 5:30- l : IOP liZ IO)S( 25 D.llin . YVOIV'ot B 
O6OJ1l Section Tl t l,: F. l1y Pres.tr\lttlon 
053111 002 LE LE 01 T Th 5:30- 7:10P 115 ROOSE Z5 
OSlIn Section Ti tl e: oevel~t I. Grant Wr iting 
GIll TOI-Ch-C<n! RetJlsCr.tlOl'l for Lf'(UUd course infonlloJtlOI'I. For .Iss/ng 1R4 c411 a<:MiefIIlc depdrt.4ll!nt. See Course listIng ley for cOOOS . 
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Social Work Touch-tone Code: 192 
Srtl ID: I:!!! ~ellQ I~ ~ g Ill l$ IiI!!; ... Ell!!\! t~ W!.Iq i Dstr uo;:tQf; 
S~ 681 Special Topics 3.0 Cr 
Grawate stl.odtf1ts only 
06Q31O ." lE lE 01 
" 
7:20· 9:SCIt' 112 
""" 
S.lth. Harrison , 
O6OJ IO Section Title: ~ Wort 
05'''' 001 lE lE 01 TTh 1:20· 9 :SCIt' III 
""" 
2S Kuru. Lind.! f 
053479 Sect ion Title: Sochl ServIce Adllnhtratlon 
S~ 697 Independent Study 1.0 Cr 
OepatUent Ptnission ~ired Grawate students only 
Kajors penltted: SII96 ""'97 SW9698 SW9699 os,,,, 004 lE lE 01 TBA 12 
S~ 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartae\t Ptnlssion ~lred Graduate students only 
KaJors per-.ltted: SW96 ""'97 
""''' ""'" 
""" 
004 lE IE 01 TBA 12 
S~ 699 Independent Study 3.0 Cr 
OepartMnt Perlliuton ~ired :/irawate students only 
Kajors perllitted: SW96 ""'97 
""''' ""'" '""10 004 lE lE 01 TBA IZ 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
OYUiflIDfS: OM policy iClPlles to all drpartMnts. The College of Technology provides course overrides on a flrst·c<*!. firs t ·served 
basis . All over r ides requi re the approval of the depar~t head. or09r. coordinator. or faculty..mer Priorttyls gi ven t o students 
who nted a course for graduation or ltIose graduation will be delayed if a COIJrse is not Uktn In proper s~e. Students should 
cOllPlete a College of Technology OIIerrlde ' e<JIt'st fora to be considered. 
Business and Technology Education 
Business Education Touch- t one Code: 195 
Srtl ID tID SIlK PI!!! In! Gcp SI Il,tl$ Tip; Roo! Elldg t!? fIrl.a!] Instructor 
BEOU 387 Co-op Educ in Business Educ 
[)@partae\t Ptnlsslon Req.ilred 
05JZ28 001 lE lE 01 TeA 
BEOU 414 Adv Probate. Estates & Trust 
Prtrequlslte(s) : &00 311 
3.0 Cr **GR/ NC" 
5 1It~. Earl t 
3.0 Cr 
060214 001 tE tE tE 01 T Th 7 00· 9:3OP TBA ac 30 Botsford, tyr,thla 
BEOU 415 Bankruptcy Law 3.0 Cr 
060213 001 CE LE LE 01 H II 7:00· 9:3OP TBA tFl NN 30 Sl1wa. Oaniel 
BEDU 416 Legal Assistant Internship 3.0 Cr 
Prerequlslte(s): !lEoo 304 & BEDU 305 & BEOU 411 & BEDU 412 
060215 001 l E LE 01 T9A f 10 C,lIUIII, Altce II 
BEDU 487 Co-op Educ in Business Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Deplftaent Perlll ss I on ~equl red 
05JZ26 001 LE lE 01 TBA 5 lItyer . E.rl t 
BEOU 497 Independent Study 1.0 Cr 
~rt-ent Ptrllission ~lred 
05JZ23 001 lE lE 01 TBA 5 f'leytr. Earl t 
8EDU 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.lltnt hr"IIl 55 I on ~1 red 
05J222 001 lE lE 01 TBA S Heyer. Earl t 
BEDU 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart-ent Ptt1llulon Required 
053220 001 LE lE 01 TBA S lItytr . farl C 
BEDU 544 Administr. Security Procedures 2.0 Cr 
Grawate students i5enlors with ", ... Isslon) Prerequlsite(s): SEDU 54.2 & BEoo 543 
·061Z83 001 C£ LE lE OJ F 6:00· 9:3OP 141 SILL 30 
061283 AddltlONl lleetlng tl.e : S 8 :00· S:OOP 141 SILL 
BEDU 560 Entrepreneurship Education 3.0 Cr 
Grawate students (5enlors wlUI perllisslon) 
O6OZIZ 001 a lE LE 01 KTWTh 615· 9;3OP TBA !(lITt 25 Gr~. P'tricl:: Michael 
O6OZIZ Start (\Itt : 7107197 End date: 7/24/97 
• 
"''' <louC/Hone Reg/str.H/on for l~x/.Ued~se inf(I(aJUon For .,fss/ng T84 coJ" .tC.JC8fC dep.lrt.M'lt See COlINe lIstfng Key for corks. 
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Busi ness Educati on Touch- tone Code: 195 
Sf:ct 10 Hq . sm elM l'z1Is GrP ST Om Till! Rtq BIds eM Pel_au Instructor 
BEDU 591 Special Topics 2.0 Cr 
GI'~t' stuclef'lts (Seniors If1th perwisston) 
061288 CIOJ C£ L[ lE 02 HTIiThf 9:00-12:001' TBI. 20 BHry. Judith 
061288 St.rt dite : 6/34 /97 End Gate; 7111197 
061288 Section Tl t l,: CLW'r lculUIIlnstruction In SST 
BEDU 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gralilate students <Seniors with ~.-.1sstonl 
06(184.4 001 CE lE LE 02 PmITN' 8:00· 2:JOP TIIA h\rK 2S O'ConnoI". Bemal',LJ 
060&W Additional ~tlng tI. f 6:00· g:OOf' T8A 
060844 Additional 8Mtlng tl. S 8:00· Z: JOP T8A 
0608U SUrt diU: 1111/97 End date: 7118/97 Cl ass IIHts In Traverse City CMrIot us, TcuctHone teglstratlon for detailtcl 
tnfonwtlal .rod rtglstratlon packet. call (800) 215·3350 Non·r,r~l, ~r. fee reqJlrtd 
060&W S«tton Titl,: Ovrvtftl Arbrtn, lledttn . Negtn 
BEDU 691 Thesis . 2.0 Cr **CR/NC** 
OtpartJlent Penlisston Required Gr<lCkJatf students 0II1y 
053132 001 lE lE 01 TBA 5 
BEDU 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depa~t Per.tsston Required Grawat, students only 
053217 001 L( LE 01 TBA 5 Hey!!r. Earl C 
BEDU 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departaent P,rlission Re~l1rtd Grawat e studtr1ts only 
0S3216 001 LE Lf 01 T8A 
BEOU 699 Independent Study 
5 lleytr. Earl C 
3.0 Cr 
Oep.IrUler\t ~Isslon Rfq.Ilrtd Gr6Watt stuc!tflts onl)' 
0S321S 001 LE lE 01 T8A 5 Heyer. Earl C 
Technology Education Touch- tone Code: 209 
Sect '9 ttp. :w PIM W Grp ST Days I I. Boo! BIde ell Prlf1!ry Instol:1!1. 
TEDU 387 Co·op Edue in Technology Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
[}fparUler\t Perwlsslon Rfq.It r td For-erl)' knoon as; IHEO 387 
0S3214 001 LE LE 01 TeA 5 Jennings. Gerald L 
TEDU 487 Co·op Educ in Technology Edue 3.0 Cr **CR/ NC** 
Otp.irUler\t ~Isslon IIlq,Itred I'rtrl!l:Jllslte(s); TmJ 381 FOI"IItrl)' knoon is lHEO 481 
053213 001 L[ L[ 01 T8A 5 Jemlngs. Gerald l 
TEOU 497 Directed Study· Technology Ed 1.0 Cr 
Dtpar~t eerll$slon IIlq,Ilrtd For-erl)' knoon as; IHEO 491 
0S3212 001 Lf LE 01 TeA 5 Jt«Ilngs. Gerald L 
TEDU 49B Directed Study· Technology Ed 2.0 Cr 
Dtp.ar~t Perwlsslon Rec)Jlrtd fOf"lltrl), knoon as; IHEO 498 
053211 001 LE tE 01 TeA 5 Jennings. Gerald l 
TEOU 499 Directed Study · Technology Ed 3.0 Cr 
OeparUiellt Perllulon IIt<pJlrtd fOl"llerl)' kl'lCMl as; IHED 499 
0S32IO 001 Lf LE 01 lIlA. 5 Jennings Gerald L 
TEDU 530 Technology in t he Workpl ace 2.0 Cr 
Grawate studtr1ts (Stnlors w1th pen.lsslon) for-erly kl'lCMl as ; INfO 530 /IiIjors perIIltttd, IB98 
05J198 001 If Lf 02 IfJVThf 9:OQ·1l :3QA 207 SILL 20 Jennings. wald l 
0S319B Start cWlt: 6/JO/91 End date . 7111191 
TEDU 591 Special Topi cs 2.0 Cr 
Gr.a..ate stucltnts (Stnlors with perll5Slon) fontrl)' kflOlolll 1$: INfO 591 
053152 001 Lf LE 02 MMhF 9:00· 1l :3QA T8A 15 
TEDU 595 Workshop 2.0 Cr 
Gr~u students (Ser1lors with ~Iulon) fOlW'rl), knoon is: IfriED 595 
060811 001 LE LE 02 IfMhF 9:00·11:JOA. 201 Sill 20 Jennings. Genld L 
O6OBII Start dite: 7114197 End dat!! : 7125197 
060811 section I l ll!! : Tedm10VIul Systss 
TEDU 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oep,Irt..el1t Perwtsston ReqJtred Grawau students onl)' For..-l)' knoon as: INfO 697 
05J208 001 LE LE 01 T8A 5 Jennings. Gerald l 
TEOU 698 Independent Study 2.0 Cr 
Otp.i~t Perwlsston ReqJlrtd GrMlate studtr1ts onl), fOl"lltrly trIow1 IS lHED 698 
05.3206 001 lE If 01 TIIA 5 Jennings. wald t 
TEDU 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepar~t Perlisslon Requlrtd Gr<J<lJate studtr1ts onl), 
0S320S 001 L[ LE 01 T8A 5 JtMlngs. Gerald t 
Cdll Tooch·tO/¥ Reg/str,H/on for ~ted course InfOfWtlon. For .lsSIII9 184 c.tll KldtWlc dtpartJlw!rlt 
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Interdisciplinary Technology 
Interdisciplinary Technology Touch-tone Code: 198 . 
~ SKt IQ No SpK PlIO J:M Gep Sf pm T1p!! Rp BId!! eM PrlNr y Instr llCtc![ 
INOT 121 Graphic Conm.mication 3.0 Cr Additional Fee(s): S25.00 
0601za 001 lE lE 01 KMlI IOOO·ll:55A 101 SilL 2.( Gore. David K 
INDT 150 Understanding Technology 3.0 Cr 
061368 003 CE L[ LE 01 IIl\lTli" 8:00- 2:3OP T8A""':: 25 C.ulogna. rral'll: Artl'llt 
061368 Additional ~tlng tip!!: r 6:00- 9:3OP lEA 
061368 Additional .-eetlng tll1t: S 8:00· 2:3OP TlIA 
061366 Start date: a/M/g7 End date: 8/15/97 Class reets In Traverse City. (amot use Touch·tent registration. For OtUlle<! 
lnfOf'Utlon and [f9tstr.tion packet. c.ll (BOO) 215-3350. /Ion·rtflJ:"dal)le pr(l!lr. fet' required . 
061374 004 CE tE LE 01" W 10:00- I :ODP 141 Sill 30 Teaherl. IIcIOtrta C 
0S3466 002 lE lE 01 T Th 10:00· l:OOP 141 SILL JO Boyless. John E 
0599S2 001 CE LE L[ 02 H1VThf 8:30- 3:00P T8A tMtC: 20 GObert-Warner. Owrlene Rose 
059952 Additional *!fting tlw, F 6:00·10:00P TBA 
os99S2 Additional IHtlng tt ... · S 8:30- Z:30P TBA 
059952 Start datt: 7118/97 End date: 7IlS/97 Class !!Ieets i" Traverse City. t.moot use Touch-toot registration FOI" detailed 
infor.ation &lid registration packet. call (SOO) 215·3350. Non-refl.l"ldable pn:1Qr. fee ~ired . 
INDT 201 Mi crocmptr Applctn Tech 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
059953 001 CE LE LE 02 tmlThF 8:00- 3:00P TaA IMtC 20 Kanewlcz. Cheryl Anne 
059953 Addlt10nal !!Ieetirlg tlllle: F 6 :00- IO:OO~ TlIA 
059953 Additional ~tl"l1 tllll! S 8:30· 2:30P TlIA 
059953 SUrt date 7118/97 End date: 7125/97 Class lll!ets 1" Traverse City . cannot use TouctHcne registrat ion. For detailed 
Infor&ltlon and registration piCket. ull (800) 215-335(1. Non-refl.Wldable pregr. fee req.Jired. 
INOT 204 Photo Conm.Jnication 3.0 Cr Additional Fee(s): $25 .00 
060J29 001 l£ LE 01 H W LOO· 4:5SI' 101 SILL 24 Gore. o.vid I: 
INOT 251 Basic Flight I 2.0 Cr 
Core<JIfsite(s) 1I()T 170 
060330 001 CE LE LE 01 T8A 10 Doyle. TillOthy 
INOT 261 Basic Flight II 2.0 Cr 
Prefe<JIisite(s) : ItClT lSI 
060.l31 001 CE L[ LE 01 T8A 10 Doyle. TlIIOUly 
INDT 271 Basic Flight III 2.0 Cr 
Prwe<JIfsite(s)' 1j()T 261 
060332 001 CE L[ LE 01 T8A 10 poyle. TllIOthy 
INDT 351 Advanced Flight I 2.0 Cr 
Prere<JIfslte(s) . lNOT 271 
0603JJ 001 CE L[ LE 01 T8A 10 Doyle. TllIOthy 
INDT 361 Advanced Flight II 2.0 Cr 
• Prere<JIlslte(s) : INtlT 351 
060334 001 CE LE L[ 01 TaA 10 Doyle. TllIOthy 
INOT 371 Advanced Flight III 2.0 Cr 
P~re<JIfsite(s) : INOT 361 
060335 001 CE L[ lE 01 T8A 10 Doyle. TllIOthy 
JNDT 387 Co·op Educ in Interdiscpl'rech 3.0 Cr **CR/NC** 
Dep.artl'lellt Per.isslon ~lred 
054161 008 L[ LE 01 1M 70 Various l"structOl"s 
INDT 436 Electronic Publlshi~g Tchnlgy 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
060J65 001 LE LE 01 T Th 5:30- 8:30P 208 SILL 20 Gore. David I: 
INDT 479 Special Topics 3.0 Cr Additional Fee(s): Variable 
060149 002 CE LE LE 01 KMhF 8:00- 2:30P T"8A JM1C 15 Oarlglet". W1l11. P 
060149 Addit ional 8ettirog tllII! F 6:00-10:OOP T"8A 
060149 Additional 8ettirog tille Su S 8:00-12:00P T8A 
0601.9 Start date 8/01197 End date: 8/08/97 Clus Ile'E'ts I" Tuwrst City. tamot use Touch-tone reo}lstratIOl'l. For detailed 
lnfonlitfon and registration packet. call (800) 215·3350. Ho,\-~ftnlab'e projIr. fee re<JI l red 
O6OH9 Section Title: Incident t-Id Alra-ft Ol$utr 
INOT 487 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr **CR/NC** 
CltJIarUler\t Pe,..Isslon Req.Jlred 
054170 008 L[ lE 01 m 70 Various IlIStructors 
INOT 497 Independent Study 1.0 Cr 
DepartAlent hI"lIlsslon Req.Jlred 
060337 017 LE L[ 02 T8A 30 Various I"structors 
INDT 498 Independent Study 2.0 Cr 
DeparUlel1t Per.lsslon Req.Jlred 
053451 016 L( LE 02 m 30 Various InstructOl"s 
Cdl/ rouch-tone ReglsfrdtlOft for vpd.i!ed course IrlfOrm.ltIOft. For mIssIng 7Bo1 Cd" IcaOOlllc depilrtml.'llL see Course (lstlng KW for codes. 
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Interdisciplinary Technology Touch-tone Code: 198 
SKI, 10 tl9 We Plin T_ r..-o ST Days Ti.. Roo! Bldg Cae Wlary Instructor 
[NOT 499 Independent Study 3.0 Cr 
[lepirt.-nt ~nI15Slon ~tred 
053437 016 lE LE 01 TBA 30 Vartous Instructors 
INDT 500 Int ro Interdisc Techno19 3.0 Cr 
Grt<ilitt students (Stnlors with perIIlsslonJ 
OS99S7 001 a: lE LE 02 KMhF 8:00· 3;OOP TBA 11K ZO Hinevtcz . Waynt 
0S99S7 AdditlOl'liI Iftting tl. F 6:00-10:OOP TBA 
OS99S7 AddltlOl'liI Ifttlng tl.: S 8:30- 2:3OP TBA 
OS99S7 Start diU: 7118/97 End datto 1/25/97 Class IftU In Traverse City CAlrlMt lISt Tw::h-tone rtglstratlon . For detailed 
Infor-atlon and rtglstratlon PICket. call (800) 215-3350, Non·reflJ:'ldiblt progr. fee r~tred . 
INDT 501 Hi story of Technology 4.0 Cr 
Grawatt students (Stnlors wlUl perllulon) 
061369 001 a: tE lE 02 KMhF 8:00- 2:3OP TBA 11K 25 Gort . o.vld I( 
061369 AdditlOl'lii Ifttlng tilt F 6;00- 9:3OP TBA 
061369 AddltlOl'liI Ifttlng tI. S 8:00- 2:3OP TBA 
061369 Start da te ; 7/25/97 End date: 8/02197 Class reets In TraverSt City. cannot use TOUCh-tone regis tration. For <ielal1ed 
infon'lol tl on and rtglstratlon paektt. cal1 (800) 215·3350. Hen-refundable prograe fee r tq.li red. 
INDT 587 Co -op Educ in lnterdiscpl Tech 3.0 Cr **tR/NC" 
[lepirteent Perelsslon ReqJi red GrolllJate students (Seniors with l)erelsslon) 
~17l 001 lE lE 02 T8A. 10 Kwtk. Paul 
INDT 592 Special Topics 3.0 Cr 
Grawale students (Seniors wHh j)erelsslonJ 
O6OISO ooz a: lE tE 01 IffiIThF 8:00· 2:30P TSA IlK IS Dangler . Willi .. P 
06() ISO Add1ttOl'liI Iftttng tilt F 6 ;00-10:OOP TSA 
06()ISO AddltlOl'liI Ifttlng tl. U S 8:00-12:00P TBA 
06()ISO Start date ; 8/01/97 End date; 8/08197 Class meets In Traverse City, CAlrlMt use Tw::h·tone rtglstCitlon. For cleUlied 
Infor-atlon and rtglstratlon paciet. call (800) 215·33SO . Hen·rdlJ:'ldiblt prograe fee r~lred. 
060150 Section l1t1e ; Incident r-Id Al rerft DISlStr 
[NOT 690 Thesis 1.0 Cr 
Depirtllent Perlission RtQ.Iired Gr~te stuclerlU only 
0S3'23 010 lE tE 02 TBA 16 Various Instn.ICtors 
[NOT 691 Thesis 2. 0 Cr 
~rteent Perelsslon ~Ired GrMkJate students only 
05341" 010 LE LE 01 T8A. 16 Various Instrvc:tors 
[NOT 692 Thesis 3.0 Cr 
IlfJWIrtlient Perwlsslon RtQ.Itred Gr.a.ute ~tudenu only 
053'06 010 LE LE 01 T8A 16 Various Instrvc:tors 
[NOT 697 Independent Study . 
~rteent Peretsslon ReqJtre<t Graiblte students only 
1.0 Cr 
0533fJ6 014 LE lE 02 T8A. 2fi Various Instructors 
INDT 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rteent Perelsslon ~tred Graiblte students only 
053382 OIS lE lE 02 T8A. 26 Various Instructors 
INDT 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oeparteent Peretsslon RtQ.Ilred Grawate students only 
05J368 014 LE LE 02 T8A 26 Various Instrvc:tors 
Industrial Teahnology 
Students ~st attend the second clus Iftting in orcler to sign \41 or continue In an Il'1O.1strlal Technology course . Stuclerlts enrolled In 
correctly grOl4l'ed lecture MId laboratory sect ions will tlav~ priority over those eJlnlllf(1ln. slngle or Incorrectly 9rouped sections . 
Construction Management Technology Touch - tone Code: 210 
S«t ID tl9 SpK PI'" hl?S Gep ST Dm Ii .. 
CNST 497 Directed St udy Const Mgt Techn 
[lepirtllent PtfwlsslOl'l Rtollred 
DSJI65 001 lE LE 01 TBA 
CNST 498 Directed Study Const Mgt Techn 
[lepirtlent Perelsslon ~Ired 
DSJI6( 001 lE lE 02 TBA 
CNST 499 Directed Study Canst Mgt Techn 
[lepirtllent PerlISSIOl'l RtQ.Ij~ 
D5J16J 001 lE lE 02 T8A. 
CNST 690 Development Project/Thesis 
~rteent PerelsslO1'1 Rtq.tl~ Gr~tt studtnts only 
0SJ162 001 LE lE 02 T8A. 
Roc:! Bids 'II! Weaey Inuc!J£lQ( 
1.0 Cr 
5 
2.0 Cr 
s 
3.0 Cr 
5 
1.0 Cr "CR/NC" 
5 
~II roue/Hone Reglstrat/Of! for ~ted course fllfOt'lMt/oo . For Il/ss lng rBo\ call .cadetflc detUrtment . see Course Llstlng .(1:Y for ~s. 
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Construction Management Technology Touch-tone Code: 210 
SKt Iq Npn SpK th!! T!m Grp ST DaY!; If .. 
CNST 691 Development Project/Thesis 
Oe!Nrtaent Per.hslon ~lred Grllbltf studenU onll 
053161 001 L£ LE 02 T8A 
eNST 692 Development Project/Thesis 
Oe!Nruent Per.tsslon ~trtd Grllbltf students onll 
053160 001 l£ LE 02 T8A 
CNST 698 Independent Study 
Oe!Nruent PetW1sston ~tred GridJatt studenU only 
053159 001 LE L£ 02 T8A 
CNST 699 Independent Study 
Oe!Nruent Per.1sston RtqJtred Gr~tf students onll 
053158 001 LE LE 02 T8A 
ROO! BId!! till PrlMCY lostcllFtOC 
2.0 Cr **tR/NC** 
5 
3.0 Cr **tR/NC** 
5 
2.0 Cr 
5 
3 .0 Cr 
5 
Industrial Technology Touch-tone Code: 197 
SKt 19 ,., m PII!! I'M Grp ST Dm TI. 
INTI 387 Co-op Educ in Industrial Tech 
Departllent Ptr-tsslon ~lrtd 
O53l lJ 001 L£ lE 01 I8A. 
053134 002 L£ lE 01 I8A. 
INTE 491 Directed Study Industrl Technl 
Oe!NCUltnt Per.tulon ~Irtd 
053157 001 L£ lE 01 T8A. 
INTE 498 Directed Study Industrl Technl 
Departllenl PetW1sslon ~trtd 
053354 001 l£ LE 02 T8A 
INTE 499 Di rected Study Industrl Technl 
Dtpiruent ftnIlsston RtqJtrtd 
05335J 001 LE l£ 02 T8A. 
INTE 690 Develo~nt Project/Thesis 
Dtpiruenl P_1sston ~trtd GrlClMtf students only 
05J352 006 LE l£ 02 lBA 
INTE 691 Development Project/Thesis 
DtpirtMflt ftnItsston ~tred Grttbitt studerlts onl1 
053346 006 lE lE 01 TBA 
INTE 692 Development Project/Thesis 
Departllent PerIIlsston RtqJlrtd Grllbltf students only 
0S3340 006 LE lE 1)1 lBA 
INIT 697 Independent Study 
DepjrtNnt Ptr-lsston Requt red GriWatt students only 
O~282: 001 lE LE 01 TBA 
INIT 698 Independent Study 
Departaent PtcIIlsston ~lred GrlClMtt students only 
053334 001 l£ LE 02 TBA 
INIT 699 Independent Study 
OtpIirtwnt "-Iuton ~tred Grol!l>llt studl!nts only 
0S3J3J 001 lE LE 02 T8A 
Roc! BId!! Cap WMey InstrllFtor 
3 .0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
**CR/NC** 
5 
5 
5 
5 
5 
**CR/NC** 
10 
**tRiNe" 
10 
**tR/NC" 
10 
5 
5 
5 
Military Science 
Mil itary Science Touch-tone Code: 199 
S«t 'D No Pi ellll Type Grp ST DAYS 
HILT 499 Independent Study 
Depart.nt Ptr.hslon RtqJlrtd 
053138 001 LE LE 01 TBA 
Jj" Roo! Bldg Cap PriMer InWyctor 
3.0 Cr 
5 
Colli roucll-tOl'lt ReglstraHM for !4>ddttd COCIrse fnfOm.JtlM. For lIIisslng T&4 cill 'Citd/JIIIlc dep.trtm&t!t . see Q)cjrse (lstlng Key for codt.>s. 
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DIRECTORY 
If you do not want your name, address, and phone 
number published in (he Eastern Michigan University 
Telephone DirectOry, you must complete an 
EXCLUSION CARD and return it to University 
Publications by September 17, 1997. 
EXCLUSION CARDS are available at University 
Publications, Housing and Dining, the Registrar's 
Office, and the Library Copy Center. 
Completing the EXCLUSION CARD will remove 
your name, phone number, and address ftOm the 19971 
98 and subsequent telephone directories. 
Deadline 
Sept~mber 17, 1997 
Completed cards can be dropped off a( University 
Publications in Dining Commons 1 or the Library 
Copy Center. 
i 
I EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY REGISTRATION OFFICE Student Address Change and Update 
Please U/Un! completed form 10 &gistra/ion Office, 303 Pierce Hall, fAstern Michigrm University. Yps ihlnti, M I48197. &: sure /0 include your sig1Ulturt. 
Student Number>>>11ZI11ZI11ZI1 Are you a U.S. Citizen or Permanent Resident? DYES D ND 
hall). If you 
Dale University should begin using this address I 
-rONTH-IOAYI -I YEAR I I Address Une 1 »>1 I 
------ - -----------------------
Address Line 2>>>1 I I I I I I I 
City » 1 ______________ I_I_IU.S.State>I __ IU.s. Zip>I _____ I-I ___ _ 
Telephone (U.S" Canada, Csnibean): Area Code: LI I---.J Number I I I-I I EMAIL 
2)local Address: Use only if you want 8tl address different from the above address while you attend EMU. 
Dale Uriversity should begin using this address I I I-I I I-I I I 
MONTH ~-,;.v- ~
Confsct Student Accountlng to .ubmf' 
• "fMC'.' blfJlng .dd,.. ... 
Address Line t »>1 I I I I I I I 
-------------- ---------- ------
Address Une 2>>>1 I I I 
City » 1_1_1_1_1_ 1_1_1_ 1_1_1_ 1_1_ 1_ 1_ 1_ lu.S.Stat.>I_ I_ lu.s. zip>I_ I_ I_ I_ I_I-I_I_I_ I_1 
Telephone (U.S., Canada, C8rribean): Area Code: LI 1--> Number I I I-I I I I I EMAIL 
3)Emergency Contact Please provide a back-up name and address in case your mail is returned from the address above. 
Date University should begin using this address I I I-I I I-I I I 
Contact Name »>1 
>Jjlm\< - f57i1/" >V3r 
I I I I I I I I 
RMa~pThSWd~t ________________________________________________________________________ ___ 
Address Une 1 »>1 1 
- -----------------------------
Address Une 2»>1 1 
City » 1_1_1_1_1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_1_ 1_1_1_IU.S.Stat.>I_I_lu.s. zip>I_ I_ I_ I_ I_I-I_I_I_ I_1 
Home phone: Area Code: LI_I...J Number 1_1_ 1_1-1_ 1_ 1_ 1_ 1 0 WOO: phooe Area CocIe: LI_I...J Number _1_ 1_1-1_ 1_ 1_ 1_ 1 
~~ Y-ERE ___ ",- Student's Signature ___ _ _ _ ______ _ _ ______ Date ____ ___ _ 
Co GEDUCATION 
Not all your EMU undergraduate or 
graduate course options are in this schedule. 
EMU Continuing Educarion courses offer regular academic credit just like any other 
EMU course. The d iffe rence?They are offered at times. places and in formats that are 
often more convenient for many students. For a current Continuing Education 
Course Bulletin. ca ll us now at 313/487-0407 local or 8001777-3521 toll free. 
Check out EMU's oth" course catalog. You owe it to yoursdfl 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
-CA, .L'''''''''lJ £l.lJ'-
Continuing Education · 321 Goodison Hall · 313/487·0407 ' 800/777·3521 
Detroit Regional Center 313/487·8426 • Flint Regional Center 8101762·0303 
Jadoon Regional Center 517/787·7265 
DISTANCE EDUCATION 
Current Course Offerings 
DIS/L1TR 100 The Reading of Littnture 
DIS/PSY 101 General Psychology 
DIS /MATH 104 Intermedi:Hc Algebra 
• Enroll Anytime DIS /SOCL 105 Introductory Sociology 
• Learn at Your Pace DIS /MATH 118 Math Analysis for Social Sciences I 
• Six Month Time Limit DIS /HIST 123 U.S. Hinory to 1877 
• Reedve Individual Attention DIS /HIST 124 U.S. Hiuory lSn- Present 
• Satisfy Basic Studies Requirements DIS/INDT 150 Undemanding Technology 
• Submit Coursework via Internet or Fax DIS/MGMT 202 Business Communication 
• Avoid Commuting and Parking Hassles DIS/LlTR 207 Introduction [0 Children's Literature 
• Apply up to 15 Hours Toward Graduation DIS/ENGL 225 Intermediate English Composition 
To request a Distance Education brochure, DlS/MGMT 281 Basic Supervision 
stop by 327 Goodiso n Hall or DlS/BIOL 301 Genetics 
all 313/487-1081 0< 800/777-352 l. DIS/LING 402 Modern English Grammar 
£..mail: distance. education@emich.edu DIS/LING 421 The History of the English Language 
Fax, 313/487-6695 DISIINDT 434 Haz.ardous Materials (pending) 
Independent Study Office "Aca&micl111y rigorous courm for se!fdisciplin~d adults" 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
-CA, .L'Mn'''r1 £I.:J'-
WEEKEND UNIVERSITI 
Still need a class this semester? 
Check out the Weekend University. 
The Learning Opportunity that offers you: 
• Outstanding instructo rs 
• Programs ( ai lor~d to your busy schedule 
• Convenient parki ng 
• A friend ly, welcoming environment 
• Pro fessional development 
• Personal enrichment and satisfaction 
• Undergraduate basic studies courses 
Degrees Offe red 
• Legal Assistant Program - Second Bachdor's degree 
• Master's Degree in Business Admin istration 
• Graduate Certificate in Business Administration 
• Master's Degree in Qual ity 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
7:4, 1,'''THinff £liff'-
W«ktnd University ' Continuing Education' 32 1 Goodison Hall 
For information, all EMU Continuing Education at 313/487·0442 Of 8001 7n·3S2 1. 
ACADEMIC PROGRAMS ABROAD 
The Office of Academic Programs Abroad 
provides swdy abroad opportunities ro Stu~ 
dents from EMU and universities around 
the coumry. We offe r a wide variety o f 
programs, including study tours, ex· 
changes with unh·ersiries worldwide 
and others listed here. We also provide 
advising and informacion about study 
abroad opportunities available through other univer· 
sities. work or volunteer opportunities abroad and 
budget navel. 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
7:4, 1,'Jtrninff £liff' -
Fall Semester -------------
Fall Semesttr Europe2n Cultural HislOry Tour 
• Fall Semester Asian Cultural HislOry Tour 
• Study of Post-impressionim in Amsterdam and Paris 
Spring & Summer Semesters 
Summer European Cultunl Hinory Tour 
• University of Groningen, (Ncthu!ands) Student Exchange 
• An History and Drawing in Spain. Gre«c and Portugal 
Graphic Design in the Netherlands 
Economic and Political Reality of the New Russi:!. 
Social Work Exchange in England 
Convuutional Spanish and Culture fo r Teachers in Mexico 
Intensive Spanish Language: and Culture in Mexico 
• Intensive French Language: in Qu~bec, Canada 
Intensive German Language in Grn, Austria 
Tc.achcr Education in the United Kingdom'" 
imensiv( Educational and Cuhural Program in South Africa'" 
* NEW PROGRAMS 
Academic Programs Abroad · Continuing Education • 332 Goodison Hall 
For information . call 313/487-2424. 800/777-354 1. or e-mail: programs .abroad@ emich .edu 
IN EDUCATION 
Earn EMU undergraduate or graduate 
credit hours in 5-9 days in Traverse City! 
Spring June 13-27, 1997 
Summer July 11- August 22, 1997 
The learning opportunities available through the Adventures in Education (AlE) program are built around the 
concept of high-quality academic experiences offered in a condensed format duri ng Spring and Summer semesters, 
The Study of Rivers: In Introduction lor Teachers and Others 
Introduction to Cancer Biology 
Criminology 
A HistOl)l 01 CMIi'IaJ Justice in the UrVled Stales 
Conflict Management SkiBs for Prolessiooals 
Introduction 10 \he Internet lor Communication and Research 
Small Group Decision Making 
Communication lor leaders 
Communicating Cross Culturally 
Communication in T eambuilding 
leacting Alrican American Theatre to Youth 
Race Aelations Education for Teachers: Creating Inclusive 
Schools - Part I 
Issues in Elementary Cuniculum 
Improving Instruction 
l aw 01 Higher Education 
Human Relations SkiDs for Educational leadership 
Seminar: Women in leadership 
Addiction Education 
T ecMoIogy of Instruction 
Inlemet for Educators 
Distance Education 
WOOd Wde Web 
Writers Workshop 
Excenence In Science Teeching 
lnuoduclion 10 At! 
Watercolor 
Farriy Fnancial Planning 
Exper1entialLeaming With the Person-Centered Approach 
OinOSiurs tor Educators 
WU'le1 & Vines: The Basics and Beyond 
Undel1tanding Technology 
Microc:omplllef Applications 
BIOL4781S91 
BIOL591 
CRM301 
CRM379 
CTAC4781591 
CTAC4781591 
CTAC 4781508 
CTAC 4781508 
CTAC 4781591 
CTAC 4781591 
CTAR 4781591 
CURR591 
CURR 616 
CURR 650 
EOLO 614 
EOLO 631 
EOLD 695 
EOPS 591 
EOTC 616 
EOTC 61B 
EOTC680 
EOTC680 
ENGl422 
ESCr 694 
FA 101 
FA 379 
FIN 279 
GOCN 591 
GEOl479/592 
HM478 
rNOT 150 
lNOT 201 
Incident Command For Aircraft Disasters 
Introduction to Technology 
Reading 01 literature: Poetry 
Reading of literature: Drama 
Introduction to Children's literature 
Teaching ChMren's L~erature 
Modem Math Methods, K-6 
Assessment8lld Adion Research In Math EducatJon, K-8 
Developilg Math Games and ActMties 
Problem Solving il the Mathematics Classroom 
Math Games and Relevant Manipulatives, K-e 
Sales Management 
Mar1«I\ing on the internet 
Euromarketing 
Eurornarlr:eting 
Samng 
BegiMing/lnterrnediate T eMis 
PI'iIosophies 01 Ue 
Introduction to American Goverrvnent V._ 
International Organization 
Gov!mment and Politics 01 the Middle East 
Psychology of Stress and Relaxalion 
Promc4ing literacy With Compuler Technology 
Ute racy: A Holistic Approach 
Social Statistics I 
Discipline, Social Control and The School 
A H'lStory 01 Criminal Justice in the United States 
Sociology 01 Leisure and Recreation 
Community Structure 
Discipline. Social Control and The School 
Introduction to Social Foundations 
The Exceptional Child in the Regular Classroom 
T ransportltion - All coutsC$ arc hdd at NOMwellCm Michigan College (NWMC) in T rnene City. Studenu arc 
responsible for their own transportation. Ride share information is available. 
INOT 4791592 
INOT 500 
UTR 102 
UTR 103 
UTR207 
UTR 517 
MATH 581 
MATH 591 
MATH 591 
MATH 591 
MATH 595 
MKTG 461 
MKTG479 
MKTG479 
MKTG681 
PEGN 152 
PEGN2n 
PHil 110 
PlSC 112 
PlSC221 
PlSC 342 
PlSC 371 
PSY 362/528 
RDNG 591 
RDNG 591 
SOCL25O 
SOCL 3791681 
SOCL379 
SOCL 4791592 
SOCl479/592 
SOCl68' 
SOFD530 
SPGN 510 
How ing - Studentl arc responsible for thei r own howing. You ~ amnge for; a room in the dormitories of Northwestern 
Michigan College with or without a meal plan. a room in any hOld, collage. bed and breakfast or campground sire. 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
7:A, ,L'Mnin'6 &1.'6'-
Adventures in Education • Continuing Education • 304 Goodison Hall 
For a complete brochure. call800J215-3350 or 313/487-9043. 
-0- Fine Art -0- Art -0- Graphic 
-0- Drafting -0- Office -0- Supplies 
Open Monday thru Thursday 
9:00 a.m. to 6:00 p.m. 
Friday - 9.00 a.m. to 5:00 p.m. 
Saturday - , 0:00 a.m. to 3:00 p.m 
731 W. Cross Street 
Ypsilanti, Michigan 48197 
(313) 483-7975 
Make a Difference! 
V o lunteer at SOS Community Crisis Center 
• feed a hungry child 
• help a homeless family find a place to live 
• be there for someone who needs to talk 
Training starts soon! ~:.,,",Tf I,.;; 
:::~ ' " ''%-. 
Call Donna or Nicole at (313) 485-8730 ~Jil!t; 
~~h~ 
recycle our printing 
to a in Chicago and, through 
silver is extracted from the negatives, which is then 
used for jewelry. This Is just one way we are helping to keep our envi-
ronment clean. 
WE ALSO: 
Print on 100% recycled paper 
~ Recycle paper waste 
o:;q Produce zero ink waste 
~ Recycle printing plates 
ABSOLUTE 
TEXTBOOK 
PRICES 
GUARANTEED 
We will Meet or Beat any competitor's price. 
at McKenny Union 
Textbook Info: 487-1001 Main # : 487·1000 
To SAVE you money, 
we also have: 
MORE 
Used Books, 
Advance Textbook 
Reservation 
I m~. I We Accept: 
PRE LE.t\S[ Now ... 
A \'OID lUI. l{uSH ~~~~~ 
Student approval program ... 
We make it easy on YOllr parents! 
't\ 
Transportation convenience ... 
011 AATA bllsli,,, & walkillg dis/,,,,c4 
fo shops, etc. 
1..''11 ~~ ~""", ,,~ 
______ ~_.~~_?_t ________________________________ ~ 
SPICETREE 
APARTMENTS 
HALL APARTMENT 
MANAGEMENT, LTD. 
EHO 
Clip & Bring This 
Coupon In!!! 
Take $200 
off Fall '97 
n1ove-in cost! 
434-0400 
http:/ / W\\·W', rt'nl.nct! direct /spicetree 
4854 Washtcnaw·1 MiI~ East of US-23· 2 Miles from Campus I 
Mon _I_n. 9 a.m. to 5:30 p.m. 
S.lturday 10 a.m. to 4 p.m. 
SECURITY 
DEPOSIT 
Save $200 
.-::-----=---..------, ' I 5PICETREE COUPON I RfC. 41,0, I : 
